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A m n i s t í a p a r a 
l o s f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s 
Se a c o r d ó a y e r e n e l S e n a d o . 
U n c r é d i t o d e c i n c u e n t a 
m i l p e s o s p a r a e l C o n -
g r e s o M é d i c o 
L a p l a n t i l l a s d e O b r a s 
P ú b l i c a s y C o m u n i c a -
c i o n e s 
A l g o q u e i n t e r e s a a t o d o s l o s c u b a n o 
R E S U L T A D O S D E L A I N T E R V E N C I O N U N I P E R S O N A L 
L a a c t u a c i ó n d e l G e n e r a l C r o w d e r e n C u b a d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s v e i n t i d ó s m e s e s 
Una comis ión de reformas aran-
ce l a r í a s 
\ las cinco y veinte minutos em-
pezó la sesión, bajo la presidencia 
del General Rodr íguez Fuentes y 
actuando de secretarios los señores 
Rivero y Osuna. 
Asistieron catorce senadores. 
Pe leyó y aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
Acordóse la urgencia y fué apro-
bado el proyecto de ley de la Cá-
n-,ara de Representantes autorizan-
do al Ejecutivo para tomar de fon-
dos sogbrantes la cantidad de 50 
rail pesos para los gastos del Con-
greso Médico. 
Se acordó la urgencia y fué apro-
bado el proyecto de ley de la C á m a , 
ra modificando el Decreto n ú m e r o 
1008 de 30 de octubre de 1919 re-
lativo a las Fuerzas Armadas. 
Leyóse y fué aprobado el proyec-
to de ley de la Cámara de Repre-
sentantes que se refiere al personal 
de plantilla de Obras Públ icas . 
Se dió lectura a un proyecto de 
D e c l a r a c i ó n autorizada a l corresponsal de The Associated P r e s s 
Una nueva frase ha venido a en- nal, que puso f in al cobro ilegal de 
riquecer el léxico diplomático ame-j cerca de $10.000.000 al año, me-
ricano, según un resumen de la ac-, diante la manipu lac ión de los bille-
tuacióñ del Mayor General E. H . j tos, y cuya reforma fué la senten-
Crowder en Cuba det̂ de el 6 de ene-i cia de muerte de la prensa sub-
ro de 1021 a la fecha, trasmitido vencionada. 
a los Estados Unidos por el corres-| La promulgación de un programa 
ponsal en la Habana de la Prensa, legislativo financiero y de moraliza, 
Asociada. I ción, que Incluía: una ley autor i-
Esta frase, creada para describir ;:ando un emprés t i to de $50.000,000 
la Misión Crowder—dice el citado para l iquidar la deuda flotante, con 
corresponsal—ha venido a suplan- los impuestos inherentes a la mis-
tar a la "Diplomacia del Dollar" . en.ma; otra reorganizando el sistema 
los esfuerzos que se han hecho pa-i üe contabilidad del Gobierno, ley 
ra analizar la más reciente innova-! quo se dice que el Presidente t a 
ción introducida en la polít ica pan- resuelto vetar, con el consentimien-
americana de los Estados Unidos. to del General Crowder; otra ley 
La partida del representante per-, para la depurac ión y clasificación 
sonal dét Presidente americano, que! de la deuda flotante; una cuarta 
sa]e hoy de Cuba con rumbo ajley destinada a eliminar los jueces 
Washington, para conferenciar a l l í iy funcionarios judiciales venales; 
con^el primer magistrado de los Es-jy, finalmente, una medida para sus-
tados Unidos y su Gabinete sobre r -nder ciertas prescripciones de la 
las futuras actividades, ha determi-lLey del Servicio Civil y del Código 
r.ado una pausa en su actuación cer- electoral, a f in de que los nuevos 
ca del Gobierno cubano y propor- secretarios pudiesen reorganizar el 
efonado una oportunidad para hacer! personal de sus departamentos, pa 
un resumen de los resultados por él I ra asegurar la mayor honradez y 
obtenidos durante los veinte meses eficacia en los servicios 
que ha dedicado a d e s e n m a r a ñ a r laj Falta pro&iulgar, y se espera que 
complicada si tuación cubana. sea promulgada al regreso del ge 
La creencia que en Washington selneral Crowder de su conferencia en 
abrigaba, desde principios de 1920,| Washington, una ley bancaria con 
do que las cosas no andaban muyje i objeto de consolidar los restos 
bien en la Repúbl ica de Cuba, sel dispersos y •destrozados de la anti 
cristal izó y convirt ió en certidum- gua estructura financiera; medidas 
bre el día 31 de Diciembre de ese para reglamentar los juegos organi-
año, cuando el Presidente Wilsonlzados en toda la nac ión ; una en-
r.ombró al general Crowder repre-l mienda constitucional para que se 
sentante personal suyo en Cuba. I pueda constituir un distrito federal, 
siendo luego confirmado en este que signif icará la e l iminación del 
cargo por el Presidente Harding, e l 'Ayuntamiento de la Habana y acó 
5 de marzo de 1921. Con la excep-j meter otras reformas del gobierno a 
ción de una visita a Washington, que 'municipal ; y procurar nuevas ga-
duró desde el 11 de enero hasta el r a n l í a s contra los fraudes electora-
7 de febrero de 1921, el ex-Juez, les. 
Abogado General del ejérci to de losl Pero la clave del estado de co 
D E L G R I T O 
D E Y A R A 
L O S A C T O S D E H O Y 
7 y media a. m. Comunión Ge-
neral, que se ce lebrará en la Igle-
sia de la Caridad (Salud y Manri-
que) para rogar al Alt ís imo por el 
bienestar y estabilidad de ia Repú-
blica. 
9 y media a. m. Jura de la Ban-
dera y entrega de condecoraciones 
a los Exploradores de Cuba, en/el 
Parque Central. 
10 a. m. Cambio de nombre de la 
calle de Refugio por eL del ilustre 
patricio general Emilio Núñez. 
12 m. Desfile per el Malecón y 
Prado de las fuerzas de ejérci to, 
Marina y Pol icía que as i s t i r án al 
almuerzo que se ce lebrará en el an-
tiguo Lawn Tennis, en Prado y San 
José . 
2 p. m. Fiesta pat r ió t ica del Club 
Smart en el Conservatorio Nacional. 
4 p. m. Descubrimiento de la lá-
pida colocada en la casa 39 4 de la 
Calzada de J e s ú s del Monte por la 
Agencia General Revolucionaria y 
rotular la calle de Cocos con el 
nombre del esclarecido patriota A l -
fredo Mart ín Morales. 
— A la misma hóra , acto pa t r ió -
tico de la Columna de Defensa Na-
cional ante la estatua del general 
Antonio Maceo. 
8 p. m. M i t i n nacionalista de la 
expresada Agrupación en el Parque 
Central. 
A b d - E l - K r i m , d e r r o t a d o p o r l o s m o r o s D e l C o m i t é 
E L C A U D I L L O M O R O , E N S I T U A C I O N D I F I C I L I S I M A ¿ 0 
E x p e d i e n t e a l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s q u e d e t u -
v i e r o n a l c ó n s u l d e U x d a . O t r a s n o t i c i a s 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a de E s p a ñ a p o r nuestro servicio d i r e c t o 
ley de la Cámara sobre el cierre de Estados Unidos, ha estado trabajan-j sas que trajo al asesor americano 
do tan asiduamente como cuando,'a la Habana, la encontramos en la 
en los meses críticos de la guerra, reducción, por él urgentemente re-
dir igía el reclutamiento norteameri-, comendada, de un presupuesto de 
cano. A su llegada el 6 de enero de $130.000.000 a $55.000.000. Du-
las farmacias 
A solicitud del doctor Varona 
Suárez, de quien lo solicitó en una 
instancia la Asociación de Farma-
céuticos y Prácticos de Farmacia, 
pasa a la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia. E l señor Osuna reco-
mendó que, se trate del dictamen de 
rante la "danza de los millones", 
desde 1916 hasta 1920, los precios 
1921 a bordo del barco de guerra 
de los Estado s Unidos "Minnesota", 
tuvo que hacer frente a una tarea} dtil azúcar , elevados como consecuen 
•júya magnitud podrá juzgarse me-1 cia de la guerra, h a b í a n sido causa 
la Comisión en la próxima sesión de | j 0 r p0r ei siguiente sumario de lo de una verdadera l luvia de oro para 
1-i próxima legislatura. I que ha realizado. Y he aq.uí unaj Cuba. E l Gobierno y el país se mu-
El proyecto de ley de la C á m a r a breve exposición de los actos deljdaron desde la Calle de la Holgan-
|za, al Barrio de los Agiotistas.,.En referente a la plantilla del personal 
de Comunicaciones pasó, a pet ición 
del doctor Gonzalo Pérez , a la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
para ser tratado en la sesión del 
miércoles con dictamen o sin él. 
Se enteró el Alto Cuerpo de una 
moción de ía Cámara que trata del 
nombramiento de una comisión que 
estudie las reformas arancelarias. 
Después se leyó y aprobó con ur-
gencia el proyecto de ley concedien-
do amnistía, del señor Vera Verdu-
ra, que dice ' a s í : 
"Durante la segunda in tervención 
americana en Cuba, con propósi tos 
tau plausibles como los de resolver 
graves dificultades polít icas, mante-
ner el orden recientemente altera-
do, y prestar auxilio económico a 
determinadas personas, contando 
co.i la importancia de los ingresos 
públicos, se crearon, en todos los 
ramos de la adminis t rac ión , desti-
nos que no eran en realidad des-
empeñados por quienes fueron nom-
brados para servirlos, los cuales no 
obstante percibían los sueldos co-
rrespondientes a ellos. Se supone 
q.!e el Gobernador Magoon adap tó 
entonces a Cuba esa prác&ica ^o-
m^udo precedentes de su país y as í 
parece que debe haber sido porque 
el Gobierno de los Estados Unidos, 
Que no pudo ignorarla, no la evi tó, 
sino la consintió. i 
Restaurada la Repúbl ica , y bajo 
la Presidencia del Mayor General 
José Miguel Gómez se cont inuó esa 
Práctica iniciada por la segunda i n -
tervención. 
Creada la Loter ía Nacional, que 
A LOS VETERANOS DE L A I N D E -
PENDENCIA 
Cumpliendo acuerdo del Ayunta-
miento de esta Capital, m a ñ a n a , 10 
de Octubre, glorioso aniversario del 
Grito de Yara, se l levará a efecto 
m. y en la esquina de 
Refugio y Avenida Mart í , la cere-
monia de cambiar el nombre de la 
calle Refugio por el del insigne pa-
tricio ha poco desaparecido, nues-
tro compañero de armas y Presi-
dente que fué del Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Indepen-
dencia, General Emil io Núñez . Pa-
ra ese acto, en recuerdo del que 
por sus grandes virtudes mereció el 
car iño de su pueblo, invito por este 
medio a todos los compañeros de la 
Guerra por la Indepedencia. 
Así mismo tengo el honor de i n -
vitar a todos para que concurran 
mañ^nr V í a s cuatro de la tarde general Crowder en Cuba 
La descongest ión de los muelles! tunees fué cuando se desprendió e l i i un to al monumento del t i tán An 
de la Habana y el traslado a cin-j fondo del mercado azucarero; lasj tonio Maceo, y después, a las ocho 
cuenta almacenes afianzados, de j instituciones bancarias cubanas em_| de la noche, al pie de la estatua del 
mercanc ías por valor de más de 80 j pozaron a resentirse bajo la pres ión Apóstol Mart í , en el Parque Cen-
nullones. de pesos que hab ían esta-! y los negocios decayeron. E l nuevo t ra l , en cuyos lugares se l levarán a 
do obstruyendo las vías naturales'gobierno se i nauguró el 20 de mayo efecto actos patr iót icos relacionados 
del comercio y de la industria. | de 1921 con un tesoro parecido al 
La pacífica solución del conflicto; aparador de la Madre Hubbard, y 
presidencial Zayas-Gómez; conflicto con obligaciones no cumplidas que 
Q U « de otra manera hub>tra dado 
origen a una guprra c iv i l . 
La reducción del presupuesto cu-
bano, de $130,000,000 a 55 mi l lo-
nnes 
ascend ían a $50.000.000. 
Frente a este general desbarajus-
te, el general Crowder dedicó su 
a tención primeramente a desconges-
i t ionar el puerto e impedir que las 
con la gloriosa fecha que se con-
memora y para los que hemos sido 
atentamente invitados. 
Habana, 9 de Octubre de 19 22. 
( f . ) Pedro E . Betaiicourt, Presi-
dente del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia. 
La reorganización parcial de los, facciones polít icas rivales se dego 
servicios del Estado, con la el imi- l liasen mutuamente, logrando que los 
nación consiguiente do cerca del candidatos presidenciales de uno y 
quince m i l empleados innecesarios, otro partido consintiesen en llevar 
La reorganizac ión del primer GaJsu controversia a los tribunales, 
b íne te del Presidente Alfredo Zayas,j Después se re t i ró para que el nuevo 
con la des t i tución de siete de sus gobierno probase de qué materia 
l nueve miembros. 
La reforma de la Loter ía Nació- (Pasa a la pág. DIECIOCHO) ) 
E L G E N E R A L 
C R O W D E R 
H o y sale para Washington—re-
querido por las atenciones que se 
Lic'ican en la interesante informa-
ción enviada a la Prensa Asociada 
I N A U G U R A C I O N 
D E L A E S T A C I O N 
R A D I O T E L E F O N I C A 
A las cuatro de la tarde, el pr i -
por" su corresponsal en la Habana y! mero y más completo programa de 
r u é publicamos en esta misma edi-; Radio Difusión telefónica, será ofre-
ci<Ja-*-el Mayor General Enoch H . l e ído en Cuba y enviado desde Isa 
Crowder, representante personal del, torres Se la Cuban Telephone Co., 
tenido el doble aspecto de fuen-l presidente de los Estados Unidos por medio de ondas eléctricas que 
HOMENAJE A L A MEMORL* D E 
A L F R E D O M A R T I N MORALES 
Hoy día 10 de Octubre a las 4 
de la tarde, t e n d r á efecto el justo 
homenaje que los supervivientes de 
la Agencia General Revolucionaria, 
dedican a Alfredo Mar t ín Morales, 
(Pasa a la pág. DIECIOCHO) ) 
L A M A T A N Z A 
DESEMBARCO D E TROPAS E N E L . 
PEÑON DE L A GOMERA 
M E L I L L A , octubre 9. 
Se efectuó un desembarco de tro- ¡ 
pas en el Peñón de la Gomera. Com-
ponen estas tropas fuerzas al mando i 
del general Castro Girona. i 
^El desembarco se efectuó sin no-j 
vedad. 
IMPORTANTES SUMISIONES i 
I 
M E L I L L A , octubre 9. 
Importantes familias ind ígenas de i 
las cabilas de Guelaya y Beni-Said 
se han sometido a las autoridades, 
españolas . 
Estas sumisiones son muy impor-
tantes, y <se esperan otras muchas 
tan importantes como ellas, | 
E L P E Ñ O N D E ALHUCEMAS 
HOSTILIZADO 
M E L I L L A , octubre 9. 
E l P e ñ ó n de Alhucemas fué hoy 
frecuentemente hostilizados por ios i 
rebeldes. 
Nuestra a r t i l l e r í a contes tó al fue- • 
go enemigo hasta acallarlo. 
No tuvimos bajas. 
E X P E D I E N T E A LAS A U T O R I D A - i 
DES FRANCESAS QUE D E T U V I E -
RON A L CONSUL ESPAÑOL DE 
U X D A 
MADRID, octubre 9. 
El cónsul de Uxda, que hab ía si-
do detenido por las autoridades (Te 
la zona francesa, fué puesto hoy en 
libertad. 
E l Gobierno francés, cediendo a 
requerimientos del Gabinete español, 
ha ordenado que se forme expedien-
te ad'ministrativo a los funcionarios 
que intervinieron en la detención del 
cónsul español . 
A B D - E L - K R I M E N SITUACION 
D I F I C I L 
M E L I L L A , octubre 9. 
Se asegura que el jefe rebelde 
Abd-e l -Kr im se encuentra compro-
met id ís imo y en s i tuación que se 
hace m á s y más difícil por momen-
tos. 
Las cabilas que le son adictas le 
excitan a terminar de una vez me-
diante alguna demost rac ión efectiva 
de superioridad", y algunas de estas 
convencidas de la impotencia dé 
aquel se disponen a abandonarle. 
Por otro lado, las cabidas partida-
rias del Majzen lo aislan cada vez 
más y no quieren trato alguno con 
él. 
DERROTA DE LOS PARTIDARIOS 
D E A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , octubre 9. 
Ayer empeña ron una reñiefa bata-
l la los moros adictos a Abd-el-Krim 
contra partidarios del Majzen. Es-
tos derrotaron a los primeros cau-
sándoles importantes bajas. 
La derrota ha de i n f l u i r poderosa-
mente en la futura actetud de los 
que aun permanecen rebeldes.. 
P A R A L A ESTATUA A GONZALEZ 
TABLAS 
MALAGA, octubre 9. 
E l Ayuntamiento ¿Te esta capital, 
en sesión celebrada hoy, acordó por 
unanimidad nombrar una comisión 
encargada de recolectar fondos con 
destino a la estatua que, a la memo-
ria del valiente teniente coronel de 
regulares de Africa, se l e v a n t a r á en 
uno de los sitios más céntr icos de 
esta capital. 
La comisión quedó nombrada hoy 
mismo e inmediatamente dió co-
mienzo a su cometido. 
Se dá por seguro que se o b t e n d r á 
una crecida recaudac ión . 
A t o d o l o l a r g o d e l a A v e n i d a 
d e l G o l f o , s e o r g a n i z a r á l a 
g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l d í a d o c e 
L a s b a n d e r a s d e C u b a y 
E s p a ñ a y e l P e n d ó n 
d e C a s t i l l a 
i Una interesante a l o c u c i ó n dei Cen-




M A D R I D , octubre 9. 
E l gobierno, de acuerdo con el a l -
to comisario de Marruecos, general 
Burguete. ha dispuesto nueva repa-
t r iac ión de tropas de Africa. 
Las tropas que se repatrien regre-
sa rán a la pen ínsu la en los primeros 
días de enero. 
REGRESARON A M A D R I D E L R E Y 
Y E L J E F E D E L GOBIERNO 
MADRID, octubre 9. 
E l Rey y el Presidente del Con-
sejo, señor Sánchez Guerra, estuvie-
ron en Alba de Tormos, donde don 
Alfonso imnuso a Santa Teresa el 
birrete de Doctora. 
La ceremonia revis t ió gran solem-
nidad. 
Terminada la ceremonia empren-
dieron el Monarca y el Jefe del Go-
bierno el regreso a Madrid a donde 
llegaron hoy, siendo esperados en 
la estación por todos los ministros, 
autoridades, altos empleados palati-
nos y numeroso públ ico. 
También estuvieron en Avila , sien-
do all í aclamado el Rey con indes-
criptible entusiasmo. 
LOS DTQUF6? n*^ GUISA E N 
M A D R I D 
MADRID, octubre 9. 
Llegaron a e.=;ta capital los duques 
de Guisa, a quienes acompañan sus 
hnas Francisco e Isabel. 
Los ilustres viajeros pasa rán una 
temporada en el Palacio Real, donde 
serán huéspedes de los reyes. 
E L TRATADO CON NORUEGO 
MADRID, octubre 9. 
Hn-ir ,qe f i rmó el tratado comercial 
con Noruega. 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, octubre 9. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.60. 
Hasta el General Betancourt, Se-
cretario de .Agricultura, llegfcron 
quejas y denuncias relacionadas con 
la forma en que se venía burlando 
en los Mataderos del interior y has-
ta en los de la capital el Decreto pre-
sidencir/. que prohibe el sacrificio de 
toros. 
Esa disposición había caído en 
U Q U I B A C I O N P O L Í T I C A Y ECONOMICA D E L A G R A N G U E R K A 
C C L X I 
L a c o n v e r s i ó n d e l C a n a l d e P a n a m á 
d e c a n a l e n e x c l u s a s , e n u n o a n i v e l 
te de ingresos públicos e instru-
mento de polít ica, se aumentaron 
considerablemente los destinos ima-
ginarios. Además , una vez que los 
Se aleja temporalmente de nuer, 
tro país el ilustre jurista y mi l i ta r 
l l evarán la palabra y la mús ica a desuso y era un hecho público que 
en los Rastros se beneficiaban to-
ros, a ciencia y paciencia de los fun-
cionarios encargados de la vigilancia 
del cumplimiento de la Ley. 
La Secre tar ía de Agrcultura dic-
nzado. 
Conjuntamente dispuso que dele-! 
gados de ese Centro visitasen secre-í 
ante el Gobierno cubano 
cada r incón de la Isla y muy lejos 
dentro de los Estados del Este y 
S á r de los Estados Unidos. 
filetes empezaron a venderse a'qtie tan admirablemente ha venido) j^a distancia a que podrá ser oído 
Pecios- superiores a los que t e n í a n ' d e s e m p e ñ a n d o entre nosotros deílca-i el programa no puede precisarse, pe-
?eñalados se fueron repartiendo las dí&imas funciones diplomát icas , e n ¡ r o sí deb» tenerse en cuenta quelto enérgicas disposiciones encamina-
Colecturías entre polít icos y perso nu día muy señalado para Cuba, y ¡después de efectuadas las pruebas da^ a lograr la cooperación eficaz 
naf, influyentes haciéndose f igurar es justo decir, en honor de ese nom- ¿le la Es tac ión Trasmisora, se reci- y positiva de los Alcaldes municipa-
como colectores en ocasiones a i n - bre que nos ha dado inequívocas; b-eron muchas cartas de felicitación les, de los distintos Cu-rpos de Po-
¿íviduos que no existían o que exis- pruebas de amistad, que por su pa- ^ distritos tan lejanos como la licia y hasta de ia Secre tar ía de la 
tiondo no disfrutaban los cargos í cíente acción bienhechora, m á s que:ciudad de New York y sus a l rede-¡ Gaerra y Marina para cortar de 
En ocho años de Gobierno del Ma- 'po i la de nuestros gobernantes, ce-jdoj es. diciendo que oyeron a la Ha-, raíz el abuso que se había entro-
yór General Mario G Menocal con-i lobramos hoy con dignidad la pa t r ió- i;ñIia con entera claridad, 
-'"uaron r epa r t i éndose ' de s t i nos ima-Uica fiesta del 10 de octubre yien- | E l programa será oído sin d i f i -
S:.iarios colectur ías v cargaremes ' do flotar sobre nuestras fortalezas( cu)tad alguna por los que disponen 
habiendo subsistido el sistema en el v edificios públicos la bandera de la de aparatos receptores de Radio en t í m e n t e los Mataderos y le informa-
fiüuierno del doctor Alfredo Zayas,: estrella solitaria. | Cuba, aunque, sin embargo, depen-jsau de la forma en que cumpl ía la 
oasta fecha muy cercana. 
¿s , pues, un hecho que nadie pue-
^ negar, n i aun desconocer, que en 
u'i Período de más de quince años , 
er este país, ha sido costumbre fa-
vorecer a mul t i tud de personas con 
^« t inos imaginarios, colectur ías y 
cai'garemes, que se hac ían figurar a 
['üuibre de individuos que no exis-
t la cual costumbre se ha se-
snido en todas, absolutamente todas 
wa esteras de la Adminis t rac ión , ha-
cendóse aprovechado de ella todas, 
."^utamei^te todas las clases so-
c-aies. La influencia de los perso-
najes era medida por el n ú m e r o de 
Sos favores que pudieran hacer. 
Admitida y puesta en práct ica ta l 
, ' d e r á de la calidad de dichos apara-1 prohibición en cada localidad. A los 
Ei general Crowder pueae s e n u r - , ^ ^ Registros Pecuarios se les advi r t ió 
«e l eg í t imamen te satisfecho de su rk.5mer n ú m e r o del programa'qne las propiedades del ganado y 
actuación al irse ahora a su pa í s , sera, el Himno Nacional Cubano eje-jlos pases de t ráns i ro que expidieren 
Bahrán anrociar los eminentes ciuado por una orquesta fo rmada j s e r í an escrupulosamente investigados 
üonae saui^u y . non-'por la Banda del Estado Mayor del toda vez que se sabía que los toros 
vicios que ha prestado al pan j j , . ^ . ^ d9 Cuba) bajo la dirección 
americanismo pacífico y honrado, j ^ primer teniente señor Luis Ca-
Cuba lo despide con s impa t í a , y es- sas, 
eme los Estados Unidos lo re- Después, seguirá el discurso del 
Presidente señor Alfredo Zayas, pro-cera 
ciban con orgullo, reconociendo que 
ha hecho todo lo humanamente po-
sible por afirmar y sostener sobre 
sól idas bases los intereses morales y 
inateriales que noble y lealmente de-
ben unir a su pueblo con el nuestro. 
Pensando alto y sintiendo hondo, 
expresamos esta opinión sincera, sin 
eran amparados con pases de novi-
llos para burlar el Decreto de pro-
hibición. 
Las medidas puestas en práct ica 
y la actividad y celo de los delega-
co;;iumbre fué consecuencia de ella, 
u.ro hecho que tampoco puede ser 
^ ^ ^ ^ ^ " U ^ a r o n 7 pTr T n - ^ ^ ™ ^ -
^ridades, funcionarios empleados1 que, ajusfando el patriotismo a sus i,ocina de alta voz colocado en otro^es,^ sm^ que el publico consumdor 
unciado en el Palacio Presidencial, I dos de Agricul tura culminaron con 
y a t ravés de aparatos especiales de' var ías sorpresas de distintas infrac-
t ra^misión. Sus palabras después de ciones. del Decreto, que se han in -
trasmitidas al espacio por la Esta-j troducido en otras tantas denuncias 
ción de la Cuban Telephone Com- y alarmado a los que, con estas ma-
pany. se rán oídas en el mismo lu-j tanzas de toros, venían beneficián-
gar por la distinguida concurrencia ¡ oose de antiguo. 
de diplomát icos y miembros del Go-I .Los toros eran adquiridos a un 
bierno y demás visitantes que en el lbaio precio, a legándole los compra-
dla de hoy sa luda rán al Presidente, i dores a los ganaderos la prohibición 
por medio del aparato receptor con! existente del sacrificio de esas re-
Particulares, en relación conl personales conveniencias, desear ían 
quélia, no produjeron alarma, ni |qUtí la Repúbl ica hubiese s - ^ n ^ í 
R o ñ a r o n censuras ni protestas. su desdicha y oprobio de to, 
saiv0 algunas honrosas excepciones 
no fueron atendidas. 
*jn Presencia de los antecedentes 
Puestos, preciso es convenir en 
Ĵfc todos los actos realizados y 
^¿rovechados por muchos, aceptado 
dos. el funesto reino de monipodio 
que ha querido arrasar el general 
Crowder, procediendo con indiscuti-
ble buena fe, como si fuera el me-
jor de los cubanos, por lo menos el 
(Pasa a la pág. DIECIOCHO) ) mis consciente. 
lugar del Palacio. Ise beneficiase en lo m á s mín imo. 
E l resto del programa de la t a r jpues la carne se expende al mismo 
de áerá musical, y en él pa r t i c ipa rán precio que la de mejor calidad pro-
valiosos elementos ar t ís t icos de.cedente de novillos y otras reses cu-
f-uija> yo sacrificio es permitido. 
El programa de la noche, como elj Actualmente se estudian por A g r i -
de la tarde, comenzará con el H i m - | cultura las modificaciones al Deere, 
no Nacional ejecutado por la or-j to prohibitivo para que sean com-
q u e s t á de Casas. H a b r á un discurso'prendidas en una nueva disposición 
I y se exija por los Alcaldes su más 
(Pasa a la pág. DIECIOCHO) ) 'severo cumplimiento. 
Hace pocas semanas se habló en los 
Estados Unidos de la modificación 
del Tratado" entre los Estados Uni-
dos y la repúbl ica de P a n a m á , y 
hemos de decir que encont ró oposi-
ción, porque se suponía que podían 
continuar las cosas como hasta aho-
ra, pues no ha habido in te r rupc ión 
en las buenas relaciones entre am-
bos países . 
Luego supimos que quizá el pro-
pósito de celebrar un nuevo Tratado, 
fué porque se necesi tar ía m á s terre-
no en la zc»a del canal, debido a 
que se quer ía transformar en canal 
a nivel, el que es hoy de exclusas. 
Es sabido que se elogió el acto 
del Presidente Rooseveit al recha-
zar el proyecto de un canal estre-
cho a nivel, que fué propuesto por 
la mayor ía del consejo consultivo en-
cargado del estudio de ese canal, 
en 1906. 
Es indudable que si existiese un 
canal de una anchura de 600 a 
1.000 piés, a nivel, entre los dos 
Océanos', el Pacífico y el At lánt ico, 
y de 50 piés de profundidad en la 
marea más baja, eso ser ía el ideal; 
pero la enormidad de los gastos de 
excavaciones que se necesi tar ía , h i -
zo que en 1916 se desechase ese 
proyecto y h a r á que ahora se pien-
se muy cuidadosamente en realizar 
lo, por más que aquellos que con-
cibieron la idea del canal de Pana-
má, como es el ingeniero Brunau Va-
r i l la , viene hoy inspirado por el 'ca-
riño que tiene a todo lo que se re-
fiera a P a n a m á , puesto que es sabi-
do que él fué el autor o creador de 
esa' repúbl ica , a r r eba t ándose l a de su 
terr i tor io, a Colombia, se propone 
que se realice el canal a nivel ; la 
objeción mayor y el mayor incon* 
veniente, por tanto, que existía des-
de 1905, por el proyecto a nivel, era 
los desprendimientos de tierras en 
el punto conocido por La Culebra, 
y en aquella fecha Brunau Varil la 
aconsejó a Rooseveit que se hiciese 
el canal de exclusas, por que uo 
solamente era mucho más rápido ei 
poner m á s pronto en comunicación 
los buques que cursaban los Océa-
nos, sino que se evitaba esa desqui-
ciamiento de tierras que ya varias 
veces ha detenido el tráfico a ú n con 
las exclusas actuales, en el canal de 
P a n a m á . 
E l Sr. Knox, Sanador ya falleci-
do que era uno de los representan-
tes de} Gobierno para el estudio del 
canal, dijo a l Senado que él había 
votado por el canal de exclusas por-
que en esa forma, si la necesidad 
sobreviniese de hacerlo a nivel, era 
muy sencillo, toda vez que ya se co-
nocer ía perfectamente el estado de 
los terrenos. 
Rooseveit tuvo la in tención de 
hacer el canal a nivel, más adelan-
te, aún cuando recomendó , como he-
mos dicho, el de exclusas cuando se 
hizo la excavación en seco, del cor-
te de La Culebra y se vieron las di-
ficultades inmensas que hubieran 
existido de haber profundizado más 
el canal, porque faltas de base las 
tierras que se desquiclabar. ei. ese 
punto, hubiesen arrastrado la inmen-
sa mole de La Culebra que hubiese 
impedido la cont inuación de las 
obras por mucho tiempo. 
Ahora todo queda r í a reducido a 
una excavación dentro de las aguas, 
en vez de la excavación en seco que 
se hizo en el canal de exclusas. La 
ciencia de los ingenieros conoce 
En la sesión celebrada por este 
organismo la tarde de ayer, bajo la 
presidencia del señor Ministro da 
España y con asistencia de 4os se-
ñores Cantera, Canto, Pérez , Pe-
droarias, León, Moretón, España , 
Hernández , Caracuel y Ruiz, actuan-
do de secretario el doctor José F . 
Fuente, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero:—Que la manifestación 
se organizara a todo lo largo de la 
Avenida del Golfo, apoyando su ca-
beza en la esquina de Prado, de-
biendo partir entre nueve y nueve y 
media de la m a ñ a n a , para cuyo 
efecto los grupos que asistan a la 
misma es ta rán antes de dicha hora 
en el sitio que se les designé. 
Segundo:—El it inerario a reco-
rrer es como s« ,ue : Prado, acera pa-
res hasta San J o s é ; San José hasta 
Zulueta, Zulueta, hasta Neptuno; 
Neptuno a Prado; acera de los no-
nes, hasta Refugio, por donde do-
blará para hacer alto en el Palacio 
Presidencial a f in de cumplimentar 
al Jefe del Estado. Cumplido este 
deber con t inua rá su marcha por 
Monserrate a Villegas, Villegas has-
ta Obispo y Obispo hasta el Senado, 
donde hará un segundo alto para 
llenar idéntico requisito con los Re-
presentantes del Poder Legislativo; 
terminado lo cual con t inua rá su re* 
corrido por O' Reil ly hasta la pla-
zoleta de Alvear, donde se disolve-
rá. 
T e r c e r o : — A b r i r á n la manifesta-
ción h ú m e r o s de la Policía Nacio-
nal y los pabellones de España y 
Cuba, juntamente con el pendón real 
de Castilla. 
Cuarto.—A su frente m a r c h a r á la 
representac ión diplomát ica y Consu-
lar de España y los señorea Presi-
dentes de las Sociedades que forman 
el Comité de los que in t eg ra r án la 
Comisión encargada de saludar al 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , Presidente del Senado y 
Cámara , llevando la palabra el se-
ñor Ministro. 
Quinto.—Cada sociedad fo rmará 
con sus asociados un grupo a cuyo 
frente figure la* Junta Directiva, de-
signando además un Vocal de la 
misma para que asesore a la Comi-
sión Organizadora. 
Sexto.—Accediendo a reiterados 
ruegos de elementos ajenos al Comi-
té ; este acordó con sumo agrado 
aceptar el concurso de cuán ta s agru-
paciones t e»gan por conveniente 
sumarse a este acto. Las que así lo 
deseen, deberán participarlo por es-
crito a la Comisión Organizadora 
cuyas oficinas radican en la Secre-
ta r ía del Casino Español , antes de 
las seis de la tarde de hoy, martes, 
debiendo al propio tiempo indicar 
la persona que designen para auxi-
l iar a la Comisión. 
Sép t imo.—Las entidades o agru-
paciones que concurran pueden si 
así lo desean portar los estandartes 
o banderas sociales. 
Octavo.—El traje será el corrien-
j te. 
Noveno.—Asis t i rán bandas mi l i t a -
res y la Municipal, cedidas galante-
I mente por el Brigadier Jefe del 
! Ejérc i to y el señor Alcalde Munici-
p a l . 
! D é c i m o : — P a r a ult imar detalles y 
¡ dar a conocer de los trabajos reali-
zados por la Comisión, se r e u n i r á n 
de nuevo el Comité el miércoles 11 , 
a las cinco da la tarde. 
: ñ 
( P á s a a la pág. U L T I M A ) 
G U A T E M A L A Y COSTA R I C A 
R A T I F I C A N SU NO A D H E S I O N 
A L P A C T O D E L " T A C O M A " 
SAN SALVADOR, octubre 9. 
E l Gobierno de Guatemala, des-
pués de haber estudiado detenida-
mente la invi tac ión que le fué hecha 
por ios Gobiernos del Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, para que ' diera 
su adhesión al pacto firmado por es-
tas tres r epúb l i cas a bordo del cru-
cero americano Tacoma, ha declina-
do el aceptar. 
La negativa de Guatemala dé 
unirse al nuevo acuerdo se debe, se-
gún se declara, al hecho de que Gua-
temala con t inúa reconociendo el tra-
tado firmado en Washington en 
1907, del que no se ha apartado. 
Costa Rica ha dado la misma ra-
zón, al excusar su negativa a part i-
cipar en el pacto de Tacoma. 
He aqu í la alocución del Centro 
Andaluz: 
Habana, 8 de Octubre de 1922. 
ESTIMADO CONSOCIO: 
E l "Comité de Sociedades Espa-
ño las" ha tomado ei enaltecedor 
acuerdo en v i r tud de la declaración 
de fiesta nacional del doce de Octu-
bre, aniversario del descubrimiento, 
de América, de organizar una gran-
diosa manifestación integrada por 
todos los españoles residentes en la 
Habana, en prueba del regocijo que 
ha originado de te rminac ión de tal 
transcendencia, y expresión del reco-
nocimiento •hacia los poderes de la 
República que convirtieron en rea-, 
lidad, un proyecto acariciado desde 
hace años con el más noble de los 
empeños. 
Para el "Centro Andaluz", como 
entidad que representa en Cuba of i -
cialmente a nuestra idolatrada re-
gión, para todos los andaluces, per-
tenezcan o no a él, y para cuantos 
sientan admirac ión por su historia 
gloriosa, tiene la conmemoración de 
la epopeya colombina una importan-
cia fundamental, que determina casi 
la obligación de prestar el m á s 
grande apoyo y la colaboración m á s 
decidida a cuento represente pre % 
tigio y loa para la misma y los i n -
signes hombres que la ejecutaron. 
La portentosa hazaña del gran na-
vegante que culminó en el descubri-
miento de América , llena la pági-
na más bril lante de la historia da 
Andalucía . 
En ésta encon t ró Colón amparo 
(Pasa a la pág . DIECIOCHO) ) 
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P E N S A N D O E N L A D E M A J A G U A 
Cincuenta y cuatro años hace hoy 
que en la madrugada del 10 de Oc-
tubre de 1868 un grupo de patriotas, 
acaudillado por Carlos Manuel de 
Céspedes, lanzara en los gloriosos 
campos de Yara el grito de indepen-
dencia o muerte. En la sangria^a lu-
cha que durante diez años asolara 
entonces los fértiles campos de la pa-
tria, chocaron con furor la bravura 
impávida del soldado español, forjado 
a duros golpes por las adversidades 
de la historia, con la intrepidez entu-
siástica del cubano, enardecido por el 
sol del trópico. La resistencia inque-
brantable del primero se manifestó 
re un género de heroísmo radicalmen-
te opuesto a la flaca condición de la 
naturaleza humana. La lucha exalta 
y engrandece al hombre; coloca en 
primer plano nobles cualidades viriles 
y fleva al combatiente sobre la codicia 
y la cobardía moral, el egoísmo, la 
envidia y los bajos apetitos que se 
incuban en lo hondo de nosotros 
mismos. La paz, en cambio invita al 
descanso muelle y seductor; al goce 
que enerva y afloja la alta tensión 
del espíritu; al disfrute egoista de lo 
que conquistamos en ruda brega aus-
tera y heroica. En la guerra, se funden 
las individualidades en el Ejército na-
D i n i i m n i u u i i í i n t ^ j i n 
D E O B R A S P U B L I C A S 
victoriosa una vez más en la Peri-, cionai( an¡macj0 por un soi0 esp,'r¡tu 
quera, en cuyos viejos muros se estre-• de conqu¡sta y ¿e victoria; en la paz, 
liaron los primeros ímpetus de la Re- j se rompen 0 se año¡an ros víncui03 
volución triunfante, y el bélico a r r o j o ; ^ ]a camaracJen'a y ¿e ia solidaridad, 
de ios segundos se desencadenó con!y se iergue prepotente ei individualis-
magnífica audacia en las famosas sa-1 mo agres¡vo y brutal contra el com-
banas de Paloseco; entre los estampi- • patr¡ota y ei hermano. He ahí la cau-
dos de la fusilería y el brillo relampa- ¡ sa profuncja y la razón secreta, por 
gueante de los machetes. ; jlas cuales lo que se afirma,y se con-
Es grato a los pueblos como a los soiida en la guerra a veces se ^ s i ^ -
hombres, reconocer en sí la existen-' tegra y ss destruye en la paz. . 
cia de las altas cualidades viriles que # y j£ 
aseguran en la guerra la victoria, o 
salvan el honor en los momentos t r á - í " Los cubanos podemos rememorar 
gicos y aciagos de la derrota. | con legítimo orgullo las épicas haza-
Por eso, a - m á s de diez lustros de iñas ^ 1 68- acreditan la bra-
dlstancia, cubanos y españoles pueden ! vura' el tesón' el heroísmo, todas las 
recordar con satisfacción honda yni r tudes m:Jltares. en suma, de la ra-
legítima, los tremendos episodios de|za: eI cPnÍ.uní? de cualidades que a 
aquella década heroica. En ella quedó imanera de inquebrantable escudo pro-
una vez más de manifiesto, en medio ¡tege la ^ la Pa t»a . Menes-
de la terrible tempestad de violentas' 'ei" es, para honra de Cuba, que de-
pasiones enardecidas, el valor indó-1 mostremos igualmente que nos Ralla-
mito de la raza y su fiero espíritu de ¡mos en posesión de las virtudes cívi-
independencia, rebelde a todo yugo'cas sin1 las cuales se sucumbe vergon-
que no sea el aceptado e impuesto por zosa Y humillantemente a los embates 
de la corrupción y la licencia. Cuba 
está llamada a un alto destino. Avan-
El sacrifxio estupendo de los cuba-Izada de un mundo nuevo y de una 
nos del 68 no fué estéril: la patria se í civilización remozada ,y pujante, re-
levanta sobre el firme cimiento del 'clama de sus hijos la consagración de 
heroismo de aquellos hijos preclaros i las grandes energías heredadas de sus 
y gloriosos. Pero la patria, que en la. 'máyores y nutridas por su suelo fe-
crisis pavorosa de la guerra, se funda. cundo, al servicio del ideal de una 
y se salva por las virtudes militares; patria dignificada por la virtud, en-
del ciudadano a quien el deber trans-j g^ncJecida por eI trabajo y ennoblecí-¡ 
forma en improvisado guerrero, en la | da por los dones de la inteligencia y 
paz se consolida, se dignifica y se en-1 del arte. Podamos, para realizar tan 
grandece por la práctica de las vir - ja l ta empresa, los cubanos de hoy, ha-
tudes de la ciudadanía. La bandera,! ilar estímulos vigorosos en la fuente 
puesta en alto en medio del fragor del ,,- , J i „ i i i j 
<= viva del nero.smo de los cubanos de 
combate por el valor del soldado. D J • i i • • 
' ayer. Puedan igualmente los patricios 
puede hundirse en la paz en la ver-i i i ¿o ; • i - • , , 
, del oo, inspirando con su ejemplo las 
güenza y en el lodo, por la flaqueza I i • r \ /• '/• •- í i 
, . . , • , t H - ¡ explosiones del sentimiento y las de-
terminaciones de la voluntad de los 
cubanos de hoy, llevarlos a enfrentar-
ESMALTE ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre kan sido las de 
mayor duración por sa magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los dientes que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, que acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
F E R R E T E R I A M E R Í A T E 
O 'REIL .L .Y . ts* 12 o . T L S . A . 3 I I 2 . 
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A l m a n a q u e B a i l l y - B a j l l i e r e 
p a r a 1 9 2 2 
En "La Moderna Poes í a " Obispo 
13 5 se han recibido el tan popular 
almanaque de Bail ly-Bail l iere que 
viene á ser la enciclopedia del año, 
con una infinidad de datos importan-
tes y Con innumerables grabados con-
tiene m i l instrucciones de nombre 
general y conserva vulgarizaciones 
científica, datos his tór icos medianos; 
con una reseña de los sucesos del 
pano-Americano para 19 23, que con-
tiene datos, noticias, grabados y re-
seña de todas las repúbl icas Hispa-
no-América. Este almanaque es pren-
T A R A CELEBRAR E L 10 DE 
OCTUBRE 
Siembra de pinos australianos en el 
Prado. 
Por disposición de la Jefatura de 
la Ciudad, se ha comenzado a plan-
tar pinos australianos en la hoy 
desolada cuadra del Paseo del Pra-
do, comprendida entre San Lázaro 
y Cárcel. Los veinte pinos que se 
p l a n t a r á n en la misma, han sido es-
cogidos en las plantaciones de Mr. 
Van H é r m a n n . en Santiago de las 
Vegas. Son todos de apariencia re-
gular y uniforme, y tienen el tama-
ño sufiieente para la debida orna-
mentac ión de un Paseo. 
Estos bellos árboles de ornato, son 
buen resultado en la Playa de Ma-
rianao, y fueron adquiridos con car-
go a las economías obtenidas en 
Septiembre, en los gastos del Nego-
ciado de Calles y Parques de la Je-
fatura de la Ciudad. 
E l ingeniero Jefe, señor Montou-
lieu, se propone sembrar t ambién pi -
nos australianos en los pequeños 
parterres que circundan las sillas en 
el Parque de la Glorieta del Male-
cón, pero este otro transplante, no 
se h a r á hasta la primavera para evi-
tar que los próximos nortes sor-
prendan los árboles en el per íodo de 
arraigo, con lo cual se pe rde r í an ca-
si todos. Mientras tanto permanece-
r á n en el vivero de Mr. Van Hér-
mann, de donde serán trasladados 
en fecha oportuna, para que luzcan 
por vez primera su follaje en el Ma-
lecón, el día 20 de Mayo próximo. 
"ZAPATOS" NUEVOS PARA LOS 
CAMIONES 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O H E T / A H A R I N A ) 
3 de Octubre 
En los Estados Unidos no hay par, j 
Existen aquí , desde hac 
po, varias organizaciones ' ' 
íido conservador. Se ha dicho 
lo es el republicano; y algunas ve 
ees lo he leído en la prensa extranje-
ra, que no siempre está bien infor-
raada. Pero ¿se puede llamar con-
servador a un partido que abolió de 
golpe y porrazo la esclavitud, sin in -
demnizar a los amos, y no por me-
dio de una ley, si no por un bando m i , 
li tar? ¿Y qué consorvantismo en la 
pol tica, seguida por los republica-
que 'Liga del In te rés Público, ¡a0010 19 
C Í L I : del Gobierna ConstitUc-- ASOclil-
Li¿a para defender la Indepen^1' la 
Americana, el Club contra u „ % ntra ^ CPhi 
lización, la Liga de la Libertad ^ 
titucional etc., dejicadas a ia C ! 
ganda. Los programas son d 
peio compatibles, 
tas combaten el Lnos proPagan¿ socialismo. .Qls-
a usurpación de los ^ otr()s 
Dstados por el g 
•.os, de reforzar e! iJoder federal, a'&r.-os el documento de iog 
trechos d < 8 
Sobierno fed los 
era]. 
axpensas del poder de los Estados, 
contra el sentido de la Const i tución? 
También se ha dicho que este es 
el partido de los ricos; lo será, en to-
do caso, en el Norte; pero en el Sur, 
crecimiento públicos, .debido al 
la burocracia, etc. 
Algunas de esas organizacio I 
n r u obligado ya, bajo el nombra ^ 
"Centinelas de la República' 
donde apenas hay republicanos, son IJ.eran contar pronto con la 
demócra tas hasta los mil lonar ios . 
Mas tiene de conservador, en ciertas 
coyas, el partido democrát ico , que en 
otras, se ha mostrado reformista, y 
hasta radical delirante; como en el 
asunto de la acuñación i l imitada de 
pUta. 
La verdad es que uno y otro part i-
do, gobernados por machines u or-
I ganizaciones de políticos profesiona. 
les, que, ante todo necesitan pescar 
votos, echan la nasa donde los hay; 
y tanto les da que los peces sean ro-
jos como blancos o como negros. 
Ejemplo reciente: en el Estado de 
Dakota del Sur, una Liga de Labra-
eoopera 
Hoy, 10 de Octubre, e s t r e n a r á n 
los grandes camiones de la recogida 
de basura, sus gomas o "zapatos nue-
vos", que adqui r ió al efecto la Jefa-
tura de la Ciudad, con cargo a las 
economías obtenidas en los gastos de 
gasolina y debidamente autorizada dores se ha apoderado de la machine 
por decreto presidencial, firmado a i republicana, ha ganado las eleccionesi su pluma, con su dinero, con los 
ción de las demás , E l actual 
i-ado de di r ig i r la empresa e l * ^ ' 
Luins A. Coolidge, pariente del V ^ 
P r c s i d í n t e de la Jlepúb.ica; y ^ 1 
los hombres distinguidos ano 
-. ** Li CO'l'í 
y m a n figuran tres Gobernadores*' 
Pitado, entre ellos, el de Nuava Y , 
el Senador Wadsworth, el not^ ' 
í b o g a d o Li t t le ton, el Senador Bom 
el Rector de la Universidad de c ' 
lumbla, Mr. Butler, el brillante eí 
criter Ju l i án Street. Se ha adoptan 
este lema: "Cada ciudadano un cen 
ti), t í a ; cada hogar, una garita" | | 
se paga cuota de afiliación n i ' ^ 
juramento secreto. Cada afilia/ 
promete trabajar con su palabra 
da de unión de todos los pueblos de | cinco por ciento de lo ^ ;Se paga 
nuestra raza 
C l í n i c a D e n t a l M o d e r n a 
Belascoaín 61 y cuarto, esquina a 
San Miguel, primer piso. Teléfono 
M-4 8 81. 
Una hora para cada cliente y 
ba de Junio ú l t imo. 
D E I N S T R U C C I O N - P U B L I C A 
VARIAS NOTICIAS 
un 
mundo ocurridos este año ; instruc-1 dentista par cada especialidad. 
cienes populares sobre electricidad y 
sobre el gobierno y adminis t rac ión 
de una casa. Este almanaque es in-
dispensable en todas las ofícíñás y 
en la casa de familia. 
ALMANAQUE HISPANO 
AMERICANO 
También se ha recibido en "La 
Puentes, dentaduras, tratamientos 
de encías, extracciones con anestesia 
local y general, (Gas), Rayos X, etc., ¡ liado 
etc. 
Director técnico: Doctor Adolfo 
E. de Aragón. 
CONSULTAS de 7 a. .m. á 7 
p. m. De noche: Martes y Viermes. 
Domingos: por la m a ñ a n a exclu-
A la Secre tar ía de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo, se le han en-
viado copias, con destino a las Gran-
jas Escuelas Agrícolas , y al objeto 
de realizar en su oprtunidad traba-
jos modelos para inspectores y maes. 
tros del programa general, desarro-
en el cursillo celebrado hace 
poco en la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros, para en-
trenar a los inspectores de esta pro-
cia en la organización y cultivp de 
huertos y jardines escolares. 
Moderna Poesía el Almanaque His-1 sivamente. 
r 
su propia y libérrima voluntad. 
V V 
y la concupiscencia de ciudadanos sin | 
entereza y sin virtud. 
La obra de afianzar en la paz la? 
conquistas de la guerra es singular-
mente penosa y difícil, porque requie-
D E P L A C E T A S 
se con el egoismo, la corrupción y la 
concupiscencia con la misma inven-
cible resolución conque ellos se enfren-
taron en la gloriosa l id que hoy reme-
moramos, con la indomable y férrea 
voluntad de' sus progenitores, quienes 
podrán sin mancilla, gloriarse para 
siempre jamás , de la nueva y singular 
victoria de su progenie. 
La Demajagua señala a los cuba-
E l obsequio vids apropiado: 
un juego de un EvcrsharP 
y una pluma JVahl. 
propuesta del Secretario del ramo, j ̂  Gobernador y de Legislatura^y es-
señor Castillo Pokorny. ; t.s haciendo socialismo a la alemana, 
Dichas economías en los gastos ae , . T . 
gasolina ascienden a un setenta y 1 modo germánico . Los capitalistas re-
publicanos de aquel Estado, a quie-
nes esto no hace gracia, tienen que 
soportarlo o irse al partido democrá-
tico, que tampoco les hace gracia. 
Aquí se necesita un partido con-
servador, como en todos los pa í ses ; no 
tanto, para que ampare ideas, sen-
timientos e intereses opuestos a las 
innovaciones, si no para que impida 
q:ie estas sean improvisadas, prema-
turas y mal estudiadas. E l conser-
vantismo ilustrado es el más pode-
rosc* auxiliar del reformismo pru-
dente, porque le ayuda contra el re-
formismo exagerado y brutal . 
Un publicista americano de buen 
talento, Mr. Keeneth L . Robedts, en 
un reciente ar t ículo de revista, des-
pués de exponer como el desvario so-
craUsticq y "pa t e rna l í s t i co" se ha 
enseñoreado de ciertos elementos de 
los partidos democrát ico y republi-
cino, dice que esos elementos debie-
ran juntarse para formar un partido 
radical y las derechas democrá t icas 
y republicanas entenderse para opo-
ner a ese partido uno, conservador e 
individualista. 
Xo se h a r á esto, porque el poder 
dfcl hábi to mantiene a los america-
nos adheridos a los dos partidos his-
tór icos; pero se es tá ya haciendo aL 
HO que servi rá , probablemente, pa-
ra reforzar a las derechas de esos 
partidos y contrarrestar las tenden-
ciás polí t icas y económico-sociales 
malsanas. 
A los señores Comallonga, Nava-
rro, Rueda, Monteagudo, Santos y 
Concepción, que tuvieron a su cargo 
la labor efectuada en dicho cursillo, 
se les ha pasado una comunicación, 
dándoles las gracias por el generoso 
y hábi l concurso que han prestado. 
De ese escrito se ha enviado co-
pia para la debida constancia al se-
ñor Rector de la Universidad de la 
Habana. 
Ya se han mandado a ' la Secre-
ta r ía de Agricul tura, etc., copia de 
las relaciones enviadas por los Su-
perintendentes Provinciales de Pinar 
del Río, Matanzas y Camagey, acer-
ca de la designación de las escuelas 
de esas provincias en que pueden or-
ganizarse los huertos y jardines es-
colares. 
• (Por te légrafo.) 
PLACETAS, Oct. 8-22. 
Las 5 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Los práct icos y farmacéut icos de i nos ê  camino de la dignida)d altiva y 
esta localidad me ruegan haga He- ¡del honor sin claudicaciones y sin hu-
gar hasta los señores senadores y , •n • • « . 
honorable señor Presidente de la mrilantes sometimientos, bigamos ese 
Repúbl ica su protesta por la ley !.cam¡no en ]a paz como nuestros ma. 
que trata de la derogación de la del . ,nd 
/ ^ • U A N D O se escribe con l a p l u m a 
^ W a h I , l a t i n t a corre con f a c i l i -
dad, pero una vez cubie r ta no escapa 
una sola g-ota porque queda her-
m é t i c a m e n t e cerrada. 
H a y una, que hace juego con su l á -
p iz Eversha rp en d i s e ñ o y acabado. 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
Compañeros inseparables 
W A H L P E N 
A los Superintendentes se les ha 
pedido relación de los huertos y ja r -
dines organizados el año anterior, 
con expresión de cómo fueron ven-
cidas.Jas dificultades que se presen-
taron para ello, a f in de poder apre-
ciar, al terminarse el presente cur-
so, los progresos que se obtengan. 
A los efectos oportunos, se han 
remitido a cada Superintendente cin-
cuenta fotograbados en que apare-
cen los instrumentos agr ícolas , cu-
ya donación se viene solicitando de 
los elementos que pueden cooperar 
en esta obra de esfuerzo en pro de 
las escuelas rurales. 
D E G O B E R N A C I O N 
con, 
me-
dios de_ influencia de que disponga 
por le causa del buen gobierno; \ 
como se aspira .a alistar un millón 
aullados, si se llega a este contini 
gente, se podrá pesar en las elecciones 
apoyando a los candidatos que lo me. 
rezcan, sean demócra tas o repubij 
canos, como han pesado los jartidos 
menores que han surgido aquí, e po 
pu ista, el prohibicionista, etc., y í0. 
mo pesa la Federac ión Americani 
dr1. Trabajo, dirigida por Mr. Gomi 
pers. 
Sabido es que unos cuantos votos 
bastan para decidir una victoria elec-
l o i a l ; y que los pueblos libres no es-, 
t án , de hecho, gobernados po.f h 
mayor ía , si no por minoríasinteligenr, 
tels y audaces; sobre todo, audaces, 
por aquello de fortuna juvat. , 
Hubo un tiempo en que en el Se. 
nado había tantos demócratas como 
republicanos; toda votación habría 
sido un empate, si no hubiera habi-
do, además , dos Senadores populis-
tas; que votando ya con un partid^ 
ya con otro, se daban gusto y éraa 
los á rb i t ros de la situación. Hitó» 
que se renovó la A l t a Cámara, ejer-
cieron una dictatura tan completa'cí-
mo la de Nicolás Lenin en Rusia.' 
Sirvan estos informes de estimé 
—o inducement—a la gente ^^^B 
Cuba no está contenta con las p».-
dob; con buen sentido, organizáctólT' 
a lgún dinero—que nunca está demĴ  
según autores graves—le será íáüt 
controlar esos partidos, o por tfelíio, 
o por fuera. 
X . Y. 
D e V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
Kn Manzanillo Salvador Ramos 
Pérez h i r ió gravemente, por dispa-
ro de arma de fuego, a su esposa 
Rita F r í a s Guillen. 
VRBSUNTOS ALTORES 
En Cienfuegos han sido detenidos 
Inocencio y Manuel Mendoza y Fran-
cisco Pardo Rivas, españoles , come 
presuntos autores del asesinato • de 
Francisco López, cuyo cadáver fué 
hallado en aquel puerto el pasado 
día 5. 
cierre a las 7, alegan que son los 
únicos empleados que en Cuba tra-
bajan trece horas diarias y que si 
el cierre se suprime, tendr ían que 
trabajar 16 horas. 
- Daniel Asencío, 
Corresponsal. 
yores supieron recorrerlo en medio de 
los horrores de la guerra. Es nuestro 
deber y será, además, la redención de 
las vergüenzas de hoy, 
2£» 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE yROPESSIONAI. DENTAL) 
t a mejor clínica, de servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservada 
DIRECTOR: P. ALONSO SOTOLONGO 
San Rafael, 99, hajos, enttre Gervasio y Escobar. 
42650 • alt 2 n 
^ ^ ^ É B I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ g / i f ^ ^ 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e L a v i l l e 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C o b a 
S » . A L . 
A V I S O 
Ponemos por este med io en conocimiento de 
nuestros numerosos favorecedores que hemos tras-
pasado nuestra f á b r i c a de l SIN R I V A L COGNAC 
" P E R A L T A " a la calle de San Migue l esquinal a Ba-
sarrate, en donde s e r á n debidamente atendidos. 
H a g a s u p e d í d o a l T í , ' ( í { r f M 3 0 8 
C 774-i 7d-7 
c o n t e n e r ^ o T a c o ^ s ^ 3 8 e g U r 0 y e X e n t 0 d e p e , i e r o s P a r a c a l m a r e l d o l o r * 
o b ¡ l t o t « e f t t l 0 L r U m e r o s o s t e s t i m o n l o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e^ 
O D J Q I O e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del l i c o r t a v l l l e , pues es, por decirlo así, ínfaliblt 
f eí único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
«Entiendo, por lo tanto, que es un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento a los gotosos. 
™ r r J ? J ^ n t 0 h0y- F años' y ya ^ando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
í r L ¿ m\aj clRlent0' des^ entonces he ceñido sufriendo todos los años, á ta l 
^ n r , l U e r ^ gUna,S- DeceS me he Disí0 ob^9ado á guardar cama durante tres 
«emanas cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
Hj,k**L'Jr?f * u Tl,C slcnt0 al0una ¡"mo una ó dos cucharadas y al punto 
í iTcor i U m 0 d0lor- -D°y '«« orac^as á Dios por haberme permaido encontrar 
*icor . i a r i u e , sm el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto do dolores. 
J O S É BECHL, Hostelero en JBrunenburgr (Baviera) ». 
DE VEHTA en ias buenas Farmacias y en casa de los Sres. C O N I A R A. F I L S A C 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacquea, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
Octubre 5. 
COLOMA ESPAÑOLA 
Reina gran entusiasmo con moti-
vó de la inaugurac ión de la Colonia 
Espjañola . en la ciudad de Victoria 
del as Tunas, fijada para el día 12 
(Tel presente mes de Octubre, en el 
cual se celebra la Fiesta de la Raza. 
E l programa de festejos es como 
sigue: 
A las 9 de la m a ñ a n a : Bendic ión 
del edificio social, siendo la madrina 
de este acto la señora Josefa Carre-
ra de Mart ínez . 
Bendición de las banderas cubana 
y española , siendo madrinas, de la 
bandera cubana, la señora Rosario 
J iménez viuda de Domínguez, y de 
la española, la señora Cármen Gon-
zález de Zayas. 
Solemne misa cantada por dist in-
guidas señor i tas de esta localidad. 
Izamiento de las banderas; H i m -
no Nacional Cubano; Marcha Real 
Española . 
E l Sr. Alcalde Municipal izará la 
bandera española, y el Sr. Presiden-
te de la Sociedad, la cubana. 
Discursos alusivos al a í t o . 
Obsequio a los invitados, con f iam. 
bres, dulces y champagne. 
A las 9 de la noche, gran baile, 
en los salones de la Colonia. 
En un intermedio se q u e m a r á n 
preciosas piezas de fuegos art if icia-
les, en el. Parque, frente al edificio 
de la Colonia. 
Los festejos prometen quedar muy 
lucidos. 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E FARMACIAS 
Tuvimos ayer el gusto de reci-
bir en esta redacción, la amable vi-
sita de los señores Antonio Día? J^i 
tancourt, Francisco Alomer de I» 
Campa y Carlos Alvarez, PresidfW 
Vice y Vocal respectivamente de la 
Asociación de Estudiantes de Far-
macia. 
Quieren tan distinguidos ióvem 
hacernos in té rp re tes de su gratitud 
hacia el doctor Varona Suárez. Se-
nador de la República, por su dis-
curso—que publicó oportunameiue 
el DIARIO DE L A MARINA, en ei 
Senado, hace días, contra el proyec 
tado decreto del Secretario de 
nidad sobre la libre venta libre o» 
las especialidades farmacéuticas. 
Y así lo hacemos complacidos. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, narla y oído* „ .-i 
Consultas do 12 « 4. 
Para pobma de 12 a 2. I2.0Í «' ,Be 




Y HEUNIAS O QtJEMADU 
RAS CONSTJIiTAS DE 1 A 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POB^5' 
DE 3 Y M E D I A A 4. . 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r a 
l o s c o n s u m i d o r e s de las famosas jj 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o Refresco 
G I N G E R A L E , q ü e h e m o s s ido n o m -
b r a d o s A g e n t e s genera les y deposi ta-
r i o s d e a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
se s i r v a n i n t e r e sa r sus p e d i d o s e n 
n u e s t r o s A l m a c e n e s de O b r a p í a 5-7 
y 10, T e l é f o n o s y A - 1 7 5 2 . 
H . A S T O R Q U I Y C A . 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADÍA. 
A N O XC D I A R i O DE L A M A R I N A Octubre 10 de 1922 
L A A C T U 
— E l abnegado Rey Constantino. 
—Suspens ión de las elecciones. 
.—¿Qué cesa es periodismo. 
;—Y el torero " E l Gallo". 
dcsem- qne Europa le debe el pan que come 
y el aire que respira, y a la que to-
do el Universo teme, implora y adu-
E l r t^y Constantino ha 
barrado en Palcrmo, Sicliia. l>os. 
ri-ntos grandes " t runks" le acom 
ñaban. Le sigue un ejérci to de j la. M r . Harding, jefe da ese inmenso 
triados, de ayudas de cámara , de 
tPcretarios. Un entero cuerpo de po. 
licía custodia su caja de Caudales. 
Esta encierra c" joyas y en oro m á s 
¿3 <Jiez millones de libras esterlinas. 
Su Majestad no debiera de ser 
censurada por. todo esto. Un Rey 
tiene la obligación de v iv i r con la 
pompa adecuada. 
Constantino, ex-Hsy, es Rey siem-
P Aunque los turcos le hayan dado 
en Smirna jaque al Rey. . . 
;n&ión de las elecciones mu-¿Susp 
¿jcipales? Hay un temor. Hay un 
temblor. 
y.v. Crowdsr se ra . No quedamos 
Nosotros por e:-o más tranquilos. Enj 
„ t á m a r a , el Dr. Gonzalo Freyre , ¡ Pastora Imperio—majeza, ligere-
j-.ic la reducf 'ón , en un 50 por cien.! xa, ojos gitanos, manos blancas que 
y poderoso Estado, encarnación des, 
potica de ese terrible, fulminante y 
forinidable. poder, no tuvo, durante 
1» celebración de esos cinco juegos 
de la "steríe", ¡ni una sola ventaja 
sobre la turbamulta horra ay de di-
neros, pero plena de entusiasmos 
que llenaba con sus gritos y su an-
siedad esta calle do Teniente Rey. i 
E ' menesteroso aquí , frente a l a nue-
va "pizarra" del D I A R I O y sin ne-
cesidad de ser el arbitro del mun-
do, t en ía a su servicio, lo mismo que 
allá el Presidente l í a r d l n g , todos los 
progresos de la civil ización, todos 
los adelantos de la ciencia, todas las 
maravillas de la electricidad. 
(Periodismo, es eso! 
P A G I N A TRES 
U N A D A M A E L E Q A N T E q u e u s e e l c a b e l l o c o r t a d o a l a 
ú l t i m a m o d a , d e b e d a r l e a é s t e l a e x u b e r a n c i a , e l b r i l l o y l a 
s u a v i d a d q u e h a c e n r e a l m e n t e b e l l o y a t r a c t i v o t a l p e i n a d o . E s o 
s o l o s e c o n s i g u e u s a n d o l a d e l i c i o s a D A N D E R I N A , p o r l a s e n c i l l a 
r a z ó n d e q u e t a n a d m i r a b l e t ó n i c o p r o p o r c i o n a a l c a b e l l o u n v i g o r 
e x t r a o r d i n a r i o , a l a v e z q u e u n a h e r m o s í s i m a a p a r i e n c i a . 
N U N C A 
N O 
J A M A S 
Se ha elaborado en Cuba tabacos 
ton perfectos y Je tan buen material 
cemo el de loa famo-as vegueros 
Taire. 
to, de] n ú m e r o hoy muy extenso de 
legisladores. 
ííl señor t \">nzvdez Manet ha abun-
dado en las mismas ideas. Ideas de 
s*uspcfi'síón. 
5Ir. Crówder las acaricia t ambién 
Imploran y corazón que palpita al 
r i tmo convulsivo de los c r ó t a l o s — 
acaba de llegar a Madrid. 
Un cable nos lo dice. 
E l "Gallo"—calva inmensa, deja, 
dez en el gesto, laxi tud en el ade-
ólo en los Municipios. Es en r i á n , molicie al andar,—se hospeda 
la República entera. Supresión de 
l-.s próxtmas elecciones. • • Total-
mente. Hasta noviembre de 1924. 
_ _ \ ¿pueda hacerse esto? 
El lector no debe eonreír . Este es 
Un asunto serio. . . 
en la Habana, en el Hotel Sevilla, 
' G o n z a l o P e 
HOSPITAJt DE 
del Hospital Í S Ü -CIBTJJANQ DEIi Kmergei.f.tae y mero Uno, 
ESPECIiUilSTiL EW VZAá UBIKA-rías y enfermedades venéreas. Cls-
ioscopia y cateterismo de loa uréteres . 
JNTECC.tONES CE IIEOSAIiVARSA.»r. 
COKSTI'I.TAS: DB 10 1 13 Y DE r»f\ 3 a 6 p. m. en la calle ds Cuba. 
D E H A C I E N D A 
los Provinciales o cualquier Inspec-
tor de los Impuestos, necesite de esa 
Adminis t rac ión a lgún dato relaciona-
do con el servicio que tienen enco-
mendado para las inveotigaciones o 
comprobaciones que tengan que rea-
lizar, les sea por usted facilitado en 
el acto, debiendo también prestarle 
cualquier auxilio que necesite en 
bien del mejor servicio". 
INVESTIGACIONES SOBRE 
4 POR 100 
¥7. 
a compañan certificados de buena 
concTucta. 
La señora María Jaén de Zayas re-
cibió amablemente la petición, pro-
metiendo hacer cuanto estuviese a 
su alcance para que sean complaci-
dos los peticionarios. 
E l Secretario de Hacienda a pro-
puesta del Inspector General de I m -
puestos ha dirigido la siguiente cir-
cular a los Administradores de Zonas 
y Distritos Fiscales: 
"Con el objeto de que las gestio-
nes encomendacTas a los Inspectores 
del Impuesto Especial puedan llevar-
se a cabo' con la mayor efectividad 
posible, esta Secretar ía ha dispues-
to d i r ig i r a usted la presente, ^. fin 
de que cuando el Inspector General, 
Un noticiero nos lo cuenta. 
Sen marido y mujer. E l diestro 
del terror y de las supremas gallar 
d ías y l a bailarina inmortal , un día 
mutua y dulcemente unidos, mar 
chan ahora disparejos y errantes por 
¿Qué cosa es periodismo? el m u n d o . . . 
En la "Casa Blanca", de la ciu- ¿Qué impulso de nuestra alma se-
da i de Washington—a doscientas| r á este que nos lleva a amar con 
millas de los terrenos de base h a l l — J o o j r a , y a olvidar con rapidez, que 
ej presidente Harding, jefe de la nos da la felicidad suprema, y luego 
nación más poderosa de la t ierra. ei dolor inmenso del hast ío y a se-
ha asistido, desde su mesa de des- jg^da la indiferencia inocente, casi 
pacho, sin abandonar la amplia pol-i pura, horra de angustias, y de an. 
tt n a, a los cinco juegos de la se- piedad, sin el cendal siquiera de la 
ríe mundial. | me lanco l í a? 
l n telegrafista, en "Polo Grounds" Pastora Imperio torna de Buenos 
fruisinitía los incidentes todos del, Aires a Madrid, l lena de baúles , de 
desafío. . . Bolas. . . Strights. . . (letras de cambio. 
Oiits.. Carreras. . . —Cuidado, le adver t i r í a al mozo 
La cinta iba devanándose con len-,on ]a Estac}ón> Cuidado con ese 
Ütiid, entre los dedos nerviosos »lel]mund0 Lleva cl.istalos. 
Jete del Estado. . . # j Y todo era en sus ojos ansiedad 
Lo que era, en Nueva York, burguesa, pendiente del buen trato 
del equipaje. . . ¿ A m o r ? ¿ A r t e ? 
¿ L o c u r a ? Suti l neblina. Nada. 
—Mozo, una cepita de cognac. ¡E^ 
BiuUo, vocinglerío, es trépi to , agita-
áón , movimiento, vida ¡ t roeábasc 
j . l l í—dentro de aquella estancia sen-
cilla y severa, llena del suave alien-
to d i río Potomac—en unos sig-
nes breves, rápidos, pparenlcmcntc 
inexpresivos! 
Fei'c.,, Habréis preguntado: ¿Qué 
cosa es periedismo? ¿No es eso? 
En ia Habana, pese a la anchura 
inmensa del Continente y a la am. 
piuud ch'l mar, tres m i l personas, 
sin blanca en les bolsillos, que «o 
bueno este cognac, dijo el torero en 
o] "Hotel Sevilla"! 
Y después , prosaicamente, quizá? 
un poco aburrido, a ñ a d i ó : 
—Tarde caliente! Pesada. ¡Voy a 
Ilustrarme las botas. 
¡Y son dos almas inmensas! Dos 
aligas sobre las cuales soplaron, pa-
ra modelarlas, el Ar te y l a Trage-
E n 1 9 1 2 
solamente sesenta casas v e n d í a n 
las incomparables páS^tas catalanas 
para sopa 
H O Y , no solamente en la Haba-
na, sino en toda la Isla, puede us-
ted pedirlas en todos los estableci-
mientos de v í v e r e s . El lo prueba 
que el p ú b l i c o sabe apreciar su 
cal idad. 
Fideos, Macafroiies, Tallarines, Cortadas y Surtidas 
Especialidad en SEMOLAS Y 
T A P I O C A S . 
n Washington, ni Nueva York; ,a Raza y laj Enioci6^ el En- 2d-10 
COMISION DE ADEUDO 
Los señores miembros de la Comi-
sión de Adeudo se entrevistaron en 
la tard'e de ayer con el Secretario de 
Hacienda. 
Cambiaron impresiones sobre la 
labor que e m p r e n d e r á n desde la pró-
xima semana, de acuerdo con la Ley 
de Deudas del Estado. 
CESANTIAS 
Ayer tarde fueron declarados ce-
santes los señores Justo García R i -
vas, Antonio. Pad rón en los cargos 
que venían desempeñando en la Ins-
pección General de Aduanas. 
RECAUDACION D E L D I A CINCO 
Aduanas 
Rentas . . . . . . .$88,271.58 
Impuestos 93.70 




D E L A M B I E N T E A C T U 
por JORGE ROA 
Conmemora hoy la nación un j titos, sacr if icándolo todo al ideal 3 
nuevo aniversa¡rlo del DIEZ D E ^.or su dama. 
OCTUBRE. 
No es el acto bélico, heroico y Uebemos recordar que en la m * . 
trascendental; es el ejemplo del sa j ' l iSua ' en el mismo teatro de la 
cn t ic io realizado por una generac ión i 8uerra—tX)mPartieron los T>*K&<* * 
que renunc ió voluntariamente al i los sacrificios de aquellos adalides, 
goce de sus bienes materiales, prefi- sus ^P0838 • heroicas—madres cu-
riendo desposarse con la inmorta- banas' s sño ras ^ antigua prosapia 
^ . ^ ^ colonial, que pret i r ieron a l áuijo 
Fieredado |¿e sus mayores, el harapo 
Total .$158.181.36 
C A M B I E S U 
p o r i m a 
1 
la máqu ina de escribir mas perreC' 
ta, la más resistente, la más duray 
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
Í A U N D E R W O O D 
Eos hombres del sesentiocho for-
man en nuestra cordillera de he-
chos his tór icos , los picos; los al-
tot montes desde los cuales se d i -
visa el panoraana de nuestras l u . 
chas por la libertad, como si el es-
p í r i tu de nuestro pueblo, despo-
jándose de toda visión corpórea , se 
i ementara a l inf in i to , donde todo 
es v i r tud , generosidad, ingente sa-
crif icio. 
I t ln la guerra <}e los Diez Años , 
—no obstante la ferocidad bélica 
de los c o m b a t i e n t e s — o c u r r i ó , s in 
embargo, o q u i z á por esa misma 
circunstancia propia de todo movi-
miento in ic ia l donde predominan las 
pasiones, que unos y otros, en los 
csimpos de batalla, resguardaron 
las reliquias del honor bajo una urna 
nunca mancillada. 
Aquella revolución se carac ter izó 
por l a gentileza de conducta de sus 
promotores, que, a l igua l que los 
antiguos caballeros castellanos, t u -
vieron especial cuidado en no man-
char su ^bistorla. con groseros ape. 
glorioso de las campiñas no exentas 
de eventualidades y peligros. 
Y sin embargo, durante todo 
aquel largo per íodo, no se reconoció 
un sólo caso en que la v i r t u d feme-
nina se viera acosada de otros peli-
gros que los naturales de l a guerra; 
y jun to a l campamento marcial se 
alzaba l a casa escuela, fundada por 
A g r á m e n t e — a g r e s t e y pu r í s imo la-
boratorio que p r e t e n d í a convertir los 
uar ías , t odav í a marcados por el lá/-
tigo de l a esclavitud, en ciudadanos 
conscientes de la Repúb l i ca ideal 
que taquellos h é r o e s llevaban (den. 
tro. 
Y así fué» como se desa r ro l ló 
aquella épica lucha cuyo pr imer pp i -
sodio se inició, un d í a como hoy, ha . 
ce cincuenta y cuatro años , y que 
provocó en ambos combatientes, a l 
l inai lzar l a contflenda, el mismo 
sentimiento do a d m i r a c i ó n — admi-
ración trocada luego en positivas 
•^aseñanzas, declaradas de texto en 
libros de tác t ica m i l i t a r escritos por 
mer i t í s imos autores de Alemania 0 
IngTá t é r r a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P O R T Á T I L 
es la más cómodíi y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C 6336 Ind 12 a». 
estacionados al troc. mi l peatones 
S Í Í cabe nuestras 
el juego" que se 'estaba" celebi'ím-
do Polo Grounde, a m i l cuatro-
cienias millas de distancia; "ve í an" 
d juego, al propio tiempo que Mr. 
Kiirding, bola a bola, str ight a 
fil-*ight, cancTa a carrera. 
VA Presidente de la Gi'an Repú-
blica rige sobre una nación de cion-
10 diez millones de habitantes, a la 
sueño y la Bizarr ía . Y son dos a l 
Un grupo de penados que cumplen 
condena en el Presidio, han sido uti-
lizados como peones para ayudar al 
arreglo de ios terrenos de Habana 
Park en los que se han instalado los 
'barrios" de diversas naciones con 
motivo de la Verbena benéfica orga-
nizada para recaudar fondos para el 
"Asilo María J a é n " . 
ventanas "veíanI ",as """^sas , piernas de divinidad! 
Deleznable arcilla la nuestra! Es 
como un rosal, que a cada pr ima, 
vera florece. De tiempo en tiempo. 
Las rosas se deshojan después . Que-
dan las ramas secas, las espinas, la 
tierra. ¡Y todo pasa. . . ! 
\ ' menos mal si nacen otras ro-
sas . . . 
L . F R A U MARSAL. 
Ayer, durante una visita que bizo 
a las instalaciones la primera dama 
de la República, recibió un memo-
r ia l respetuosamente redactado en el 
cual los citados presidiarios en nú-
mero de diez, le ruegan quiera i n -
terceder cerca de su esposo el Hono-
rable señor Presidente a f in de que 
se les conceda una rebaja en la pena 
que es tán cumpliendo. A l memorial 
F L O R E S t 
L A M O V E D A D : P I E L L E 6 1 T I M A D E F O G A 
C P e A C I O M W A L K - O V E R 
P A R A REGALOS 
La» más selectas y mejores flores 
* n las de "EL C L A V E L " . E , el jar-
m más grande y mejor organizado 
^ Cuba. 
^ouquets para novias, ramos de tor 
^aboda, cestos de mimbre y cajas de 
tlor«s para regalos, desde $5.00 al de 
toeJor calidad 
' Arpas y liras preciosas para rega-
r 4 ' * las artistas, de $10.00 a k más 
frahosa. 
Enviamog flores * la Habana, al 
j ^enor ^e la Isla y a cualquier par-
« I mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» y d i 
casas para ^odas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y mál 
extraordinario. 
Centros de meta artísticos y »rígi« 
nales para comidas y banquetes, d o 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fúnebre» 
de Coronas, Craces, Cojines. Colun» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa.. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A H M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L I £ E y SAN JULIO 
« U F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i i m « < i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
FPAhQUEO GRATIS 
A L I N T E R I O R 
D e e x t r e m a d a s u a v i d a d ( d e e s t a p i e l 
se h a c e n l a s c a r t e r a s d e b o l s i l l o . ) 
S u g e s t i v o c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o b r i -
l l a n t e , q u e e n t o n a e l e g a n t e m e n t e c o n l o s t r a j e s d e i n v i e r n o . 
D E V E n T A E X C L U S I V A M E N T E E l i L A S P E L E T E R Í A S 
L A G R A N A D A y W A L K - Q V E R 
O B I S F ^ O V O L J E3 A . S A M R A F= A E L . I © . 
R I D A M O S EE 1— O " T A l _ O <3 O D E r - 1 C D D A S . 
CSTVDIQ 
C«CO*AK Te. A..0.1 
LOS ACTOS D E HOY 
El Alcalde concur r i r á hoy, a las 8 
de la m a ñ a n a , al Asilo Nocturno 
"Dr . Julio de C á r d e n a s " , con obje-
to de presenciar el desayuno extra-
ordinario que para celebrar el ani-
versario del gri to de Yara que se 
servi rá a los Asilos y de inaugurar 
el nuevo salón con 25 camas. 
Después, a las 9, as i s t i rá a la 
inauguracióci oficial del Servicio de 
Higiene Infaílf t i-en. el Hospital M u -
nicipal. 
A las 10 concur r i r á al acto de 
descubrir el ró tu lo General Emi l io 
Núñez , nombre que llevara en lo su-
cesivo la calle de Refugios, y a las 
11 a la recepción de las obras eje-
cutadas en el Necrocomio. 
Por la tarde, a las 4, i rá al Pala-
cio Presidencial, invitado por el Jefe 
¿leí Estado, para presenciar la inau-
guración de la radiote lefonía . 
Y a las 5 as is t i rá al acto de cam-
biar el nombre a la calle de Co-
cos, en Je sús del Monte, por el de 
Alfredo Mart ín Morales, ilustre pe-
riodista y agente revolucionario des-
aparecida 
cerca de ese lugar. Con tal motivo 
los Arquitectos Municipales que re-
conocieron el edificio donde ocurr ió 
el derrumbe, han informado al se-
ñor Alcalde que puede autorizarse, 
cosa que ya se ha hecho, que los 
t ranv ías reanuden el tráfico y que 
vuelvan a funcionar las m á q u i n a s 
de "Havana P o s f , porque no hay 
peligro de nuevo derrumbe por la 
t repidación del piso. 
PARA U N FESTIVAL» 
La Agrupac ión Cívica de Vetera-
nos ha solicitado del Ayuntamiento 
que contribuya con alguna cantidad 
para la celebración del festival que 
está organizado para conmemorar 
hoy el aniversario del Grito de Yara.-
Como el Ayuntamiento no ha ce-
lebrado sesión en estos días, no ha 
podido tomar en consideración di -
cha solicitud en tiempo oportuno 
antes de la fecha pa t r ió t ica de hoy. 
LOS BAILES D E DISFRAZ 
E l Alcalde dir igió ayer un escrito 
al Jefe de Policía, por el que le p i -
de que ordene a los vigilantes que 
suspendan todos los bailes de dis-
fraz que se celebren en la ciudad, 
ya sean públicos o de sociedad, que 
no tengan au tor izac ión de la Alcal -
día. 
Obedece esta medida a haberse 
anunciado la celebración de varios 
bailes de disfraz sin que la Alcaldía 
hasta ahora haya concedido permi-
so para ninguno. 
PRACTICANTE 
Ha sido nombrado Practicante 
Honorario del Hospital Municipal 
el joven José María F e r n á n d e z . 
LOS DEJARA CESANTES 
E l Alcalde manifes tó ayer a los 
r epó r t e r s que se propone declarar 
cesante a todo empleado del Muni -
cipio que haga polít ica en la opinión 
contraria a su partido. 
RUIDO MOLESTO 
E l señor Luis F e r n á n d e z ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
en el que se queja de que el motor 
instalado en la planta baja de la 
casa Cienfuegos 44 produce durante 
todo el día y la noche un ruiu« mo-
lestísimo que no permite al vecin-
dario descansar de sus labores. 
Dicha queja ha pasado al Depar-
tamento de Fomento, para que des-
pués de comprobar el hecho denun-
ciado se proceda a lo que hubiera 
lugar. 
E L TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $22,965.87. 
Resultas $9,984.26. 
Cionsejo Provincial : $27,215.14, 
Extraordinarios: $0.65. 
Total : $60.165.92. 
UN DERRUMBE 
Ayer ocurr ió un derrumbe en V i r -
tudes 12. F u é ordenada por el Juz-
gado la paral ización de la rotativa 
de nuestro colega "Havana Post" y 
suspendido el tráfico de t r a n v í a s 
LOS PUESTOS FIJOS 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación del Municipio ba resuelto 
conceder un plazo de tres días a los 
Vendedores ambulantes a quienes se 
ha concedido permiso para estacio-
narse en determinados lugares de ia 
ciudad, para que puedan liquidar sus 
mercancías . 
Transcurrido dicho plazo se pro-
cederá de acuerdo con un reciente 
| decreto del Alcalde a retirarles los 
i permisos especiales que le fueron 
otorgados. De esta manera se espera 
causarles el menor perjuicio posible. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enterra edades de u 
orina 
Creador con el doctor Albasrln 31\ 
materlsmo permanente de Ion uréter»^ 
pistem* comunicado a la Sociedad ¿ l o 
IdKica de aPrís ea 11*1. 
Consultas de 3 a ( . I<unea. miercoio* 
t vit-rnes. Obrapla. i la. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. O boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se Halla en cada ca-
jita. 
D I T E Í Í S T M J E A R E O Ñ 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecfilo-
po del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
A-9121. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s » 
U O N S E R R A T E No. C O t í S U L T A S D E 1 A 4 
i v Espec ia / p a n /os p o b r e s d e 3 y m e d i a a * . 
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ANO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
R U E G O S 
crroHOtAcioir D I A R I A U S I > A B E D J C C I O K avcvmzAJu »«Xi r n i A u i o vt 
L A aiAJ&xsiA'' XJU M A J « . n > 
Madrid 12 de septiembre de 1922. fiosa despedida y ofrecimientos en mi 
PARTE OFlCTAli ¡venidero destino, d o n í e contaréis 
" E l alto comisario, desde T e t u á n , ' s i e m p r e con el agradecimiento y sin-
^omunica a las veintiuna lo siguien-! cera amistad de vuestro general, 
te: 
Sin novedad en los territorios de 
Ceuta, Te tuán , Larache y Mel i l l a " . 
Ardanaz." • 
También ba dirigido dicho gene-
ra l una alocución al vecindario, re-
dactada en los siguientes t é r m i n o s : 
"Poco tiempo estuve entre voso-
tros; pero me ba bastado para apre-
ciar las virtudes cívicas de un pue-
J . E d u a r t e y Ca . 
L u y a n ó 
DE M E L I L L A 
Meli l la , 12.—La nueva organiza-
ción de las columnas es la siguiente: 
Línea de la derecha, integrada por ¡ blo que, conviviendo con el Ejérci to 
la primera, sépt ima y segunda co-1 y haciéndose par t íc ipe de sux ale-
lumnas, con residencia en Dar Queb-j gr ías y de sus tristezas, coadyuva en 
dani y Taxuda, mandadas por el ge- todo momento con su altruista labor 
neral Palou. i a i engrandecimiento patrio. Por m i 
Línea del centro, formada por la parte, he procurado el bien, la mo-
sexta, quinta y tercera columnas, con ! ralidad y el orden de esta noble ciu-
res idénc ia en Dar-Drius, Kandussi i dad, y he de confesar que en el pue-
y Kaddur, mandadas por el general i blo de MeliUa, en sus autoridades y 
Sánchez Ortega. organismos todos, no encont ré m á s 
Línea de la izquierda, compuesta! qua facilidades para esta labor ele-
por la cuarta, octava y novena co-, mental de todo gobernante, tarea fá-
lumuas, y ba ta l lón de Infanter ía y j c ü cuando, como en la ocasión pre- del levantamiento de la suspensión 
grupo de Caballería^ de instrucción, i senté , ha sido complementada por de ga ran t í a s , unidos a la natural 
con residencia en Dar-Drius, man- ' l a cultura y sensatez de los goberna-( fatiga experimentada por el gene-
dadas por el general Ruiz Tr i l l o . Idos, de todos los que g u a r d a r á un ; ra l a consecuencia de larga y cons^ 
Cada general se' h a r á cargo del ; car iñoso recuerdo el general Arda- j t an te actuación, hallaron su án imo 
mando de las fuerzas del ter r i tor io « a z " 
de su jur isdicción y de las posicio-
nes en él enclavadas, quedando a su 
cargo la dirección y organización de 
r 
P R U E B E L A A 
l í q u i d a e u r o p e a 
p a r a b l a n q u e a r l a r o p a 
P í d a l a e n l a B o d e g a 
E n n a 5 
T e l é f . 1 -2796 
Y d e l a r a z ó n n o p u e d e d u d a r s e 
Por tal motivo si usted nos honra con su visita, podrá darse 
cuenta exacta de la bondad de nuestros ar t ículos y precios, que 
usted mismo se a s o m b r a r á . 
$ 0 . 0 0 
5 .00 
Trajes Pa lm Beach 
Trajes Casimir . . . . ; 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O , 1 1 3 . TELEFONO M - 9 3 5 4 
cales desprendidos de la disciplina todiaba los fondos. Hace tres días 
n ingún otro gobernador en sus cir-
cunstancias, podr ía hacer más . La 
evidente deficiencia numér i ca del 
personal policiaco para una exten-
sión como la de Barcelona y la fal-
ta de medios preventivos a causa 
todos los servicios de retaguardia. 
Se ha dispuesto t ambién que el ge-
• propicio al abandono del cargo, 
I Si además se considera que la 
calidad mi l i ta r del Gobernador es 
otra traba más en el puesto que 
c«^pa, ya que lo que un hombre ci-
v i l puede soportar sin merma del 
342 SOLDADOS REPATRIADOS 
Gijón, 12.—Procedente de Barce-
lona llegó al Musel el vapor "Mar-
qués del Campo", que conduce 342 ¡ decor0( no puede 
neral García Aldave desempeñe e l , sol(ia(ios repatriados del cupo de 
cargo de presidente de la Junta de ' l g l 9 > 
Arbi t r ios . Además t end rá el mando | La tropa ^ degeinbarcado 
de la plaza y será el segundo jefe mañana( a las ocllo. 
i mo el general pertenece a la m i l i -
J cia, no ha de e x t r a ñ a r a nadie que 
a^er j el Sr. Mart ínez Anido, ante esa aco-
metida recia y calificada de la Di -
de la Comandancia general, encar-, Sal.ó a recibirles la gUarnición y putac ión provincial, presentase 
gándose del despacho durante las au- j autoridades c.:viieS y militares 
señólas del comandante general Igle- [ A las c.nco de la tarde embarca-
sias. . | ron en ei "Aragón"- los expediciona-
Sábese que una partida de mero-, rios de Zapadores Minadores, que es-
deadores se oculta en la antigua ca- ^ en Oviedo, que van con destino 
sa propiedad de la Compañía Coló-• a •L¡SLracYlQ, 
nizadora, cerca de Tistut in, con ob-
jeto de atacar a los t r anseún te s . Se 
l i an adoptado precauciones. 
Han sido detenidos dos subditos 
alemanes que vazaban cerca del Zaio 
FUERZAS REPATRIADAS EN 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 12.— Han llegado las 
Manifestaron que eran desertores de Primeras fuerzas repatriadas del re-
l a Legión francesa. cimiento de Aragón y de Pontoneros, 
A consecuencia de una enferme- ¿el reemplazo de 1919. 
dad, cont ra ída en la campaña , ha fa- Se les t r i bu tó un car iñoso recibi-
llecido el teniente coronel del r t g i - mlento-
Forman la expedición 285 solda-
dos de Infan te r ía y 15 Pontoneros. 
miento de Ceriñola, don Joaqu ín Fer-
n á n d e z Navarro. 
Concurrieron al entierro, que cons- i 
t i tuyó una sentida manifestación de I TRoPAS A MARRUECOS 
duelo, las autoridades militares. | ^ de septiembre> 
Esta tarde, a la una, han salido 
ALOCUCION D E L GENERAL ARDA-1 en tren especial con dirección a Ma-
NAZ A LAS TROPAS i rruecos fuerzas da los regimientos 
Gobierno, pidiendo el 
ni aprecian su labor a t ravés de la 
política, sino desde el punto de vis-
ta de la conveniencia suprema del 
pais. 
De todos modos, no creemos que 
tarde en surgir un nuevo motivo que 
determine la definitiva ausencia del . telar, fué durante muchos años el 
de la " L l i g a " , es decir, los "que 
ppr ahora" son separatistas, han ad-
quirido la propiedad del viejo dia-
rio "La Publicidad", que no supo 
retener por incapacidad el anterior 
propietario. La Patronal. 
Dicho periódico, fundado en tiem-
po y a la devoción del insigne Cas-
ocurrió otro caso por el estilo con 
los que llevaban el dinero para el 
pago de jornales en "La Unión V i -
driera." 
La policía se mult ipl ica para v i -
gilar, pero tanto los que quierpn 
asesinar como los que roban, si se' 
empeñan en hacerlo, con riesgo de 
la vida, lo consiguen. 
Es doloroso decirlo, pero por muy 
liberales que seamos, hemos do con-
venir en que, como la cuestión so-
señor Mart ínez Anido como primera más popular de Cata luña 
autoridad civi l de Barcelona. Pasó luego a manos de Lerroux, 
Y entonces nos acordaremos de él | qUe lo hizo órgano de su partido. • ( 
a gran depresión, después, | tado morbos0i el rég imen curá t iyo 
de la -enfermedad y su tratamiento, 
menzada la guerra europea, fué ó r - i tienen ^ escepcionales y de 
gano en Ca ta luña de los intereses . tanta duración como la dolencia. 
de Francia, que defendió, incluso 
contra los de España , a expensas 
de la Embajada de aquella nación. 
La post-guerra, con su vendabal 
huracanado, se ' l levó la casi to'tali-
do y no substituido conde de Sal- i cuando el partido radical decayó. Co 
vatierra, verdadera víc t ima de las 
pequeñas inmundicias de nuestra 
política local. 
'La Publicidad", s e r á en adelante 
" L a Publ ic i ta t ." 
Los elementos nacionalistas radi-
dimisión al 
relevo. 
SI bien en el acuerdo de la Dipu-
tación convinieron con los naciona-
listas de la izquierda otros elemen-
tos polít icos, nosotros no creemos 
que en el án imo de algunos, los re-
gionalistas,' por ejemplo, entrase el 
propósi to de alejar del mando su-
perior de la provincia al señor Mar-
tínez Anido, ya que ellos, no hace 
mucho, formaron en las manifesta-
ciones de s impat ía y agrado que se ¡ 
le hicieron. Lo que hay es que los 
.hombres de la " L l l g a " , para huir % 
de cuanto pueda parecer un asomo 
de transigencia con ea "poder cen-
t r a l " y para no perder con ello fuer-
zas, se dejan arrastrar dóci lmente 
por los radicalismos de los exalta-
dos, creyendo reconquistar así el 
prestigio, ya bás t en t e mermado, que 
tuvieron entre las masas a que ellos 
mismos, en otros tiempos, dieron 
A r g o l l a s c a l a d a s ¿ 
a m a n o , b l a n c a s y e n ? 
c o l o r e s d i v e r s o s . ^ 
E L G R I T O D E L A M O D A ? 
S o n m u y l i g e r o s , 
N o m o l e s t a n la o re ja . 
j Esta, que es importada, mejor di - j 
j cho, reflejada (venía antes del con-
tagio de Francia y después de Ru- ' 
j s i a ) , mientras no cese de manar la ! 
I fuente originaria, la enfermedad i 
dad de la fortuna de los propieta- | con t inuará . 
ríos del periódico, grandes navieros : T U , i ~ i ^ '• , , . . . ,,. 1 E l ,obrero español , en general y , 
durante la guerra y La Publicidad I , i.- , > l , , I el ca ta lán en particular, no necesi-se puso en venta, a la que acudió Í . , . . • tan provocar hoy movimientos re- . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se d e s a r r o l l a n cuando en 
las f a m i l i a s se t o m a la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a prueba 
d e esto es e l g r a n número 
d e j ó v e n e s y adu l t o s que la 
h a n t o m a d o y atesti-
g u a n es ta v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y buenos 
co lores . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
—Scott & Bowne, Bloomfield, N.J 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
1 ^ T A B I ^ T A S 
ÍHARCA REGISTRA 
P A R A I N D I G E S T I O N 
Melilla, 12. E l general Ardanaz del Rey y- Wad Ras y contingentes ácida levadora. Por esto creemos 
se ha despedido de las tropas con la de Intendencia, Sanidad e ingenie 
siguiente a locución: 'ros telegrafistas. 
" A l cesar en el cargo de coman-j A las doce comenzaron a llegar 
dante general de este terr i torio de-,las fuerzas a la estación de Atocha, 
j a r í a de cumplir un mandato de mi seguidas de un numeroso público 
conciencia si no hiciera pública ma- que las vitoreaba incesantemente. 
nifestación dé mi sentimiento, en 
primer t é rmino , al separarme de vo-
sotros; de m i agradecimiento, ©n se-
c u n d o lugar, a vuestra inteligente 
cooperación, ya que todas las Armas, 
Cuerpos y servicios los habéis pres-
tado con un patriotismo digno del 
mayor encomio, que han hecho fácil 
mi labor al frente de esta Comandan-
cia general. No quiero, o por mejor 
decir, no puedo hacer mención espe-
cial de Arma o Cuerpo, pues todos 
por igual, lo mismo generales, jefes 
y oficiales que el personal de tropa, 
me han hecho contraer una deuda de 
grat i tud como conseguencia de sus 
Tributaron los honores de despe-
dida las bandas de las respectivas 
unidades. 
firmemente que los reígionalistas, si 
de ellos hubiere dependido, no hu-
biesen ni siquiera iniciado el acuer-
do, causa Inmediata de la dimisión. 
Este suceso, aprovechado hábi l -
mente por los de la Unión Monár-
quica Ilacional, que no perdona 
ocasión de manifestar su an t ipa t ía , 
(que es rec íproca) a La " L l l g a " , ha Í ? r É N o . 3 1 4 
' % ' Acudieren a despedir a las fuer-1 dado lu^ar a I " 6 los elementos de 
esta adoptasen una posición de 
"ecuán ime Indiferencia 
zas expedicionarias el capi tán gene-
ral , el gobernador mi l i ta r y nume-
rosas Comisiones de jefes y oficia-
les francos de servicio. 
E l capi tán general revistó las fuer-
zas expedicionarias. 
Las tropas fueron ins ta lándose en 
el tren especial que se hallaba for-
mado. 
Los andenes estaban rebosantes 
de público. 
Poco después de la una marchó 
Afanosísimos servicios, que no olv i - i el tren especial en dirección a Má 
d a r é . 
Sirvan, pues, estas l íneas de cari-
laga, siendo aclamadas repetidas ve-
ces las fuerzas expedicionarias. 
S 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Barcelona 16 agosto 1922. 
E l General Mar t ínez Anido y la D i -
pu tac ión Provincial. 
Cuando cerramos nuestra carta 
anterior, comenzaba a susurrarse 
que el Gobernador de Barcelona, se-
ñor Mart ínez Anido abandonaba el 
cargo. Y si no nos hicimos eco de 
ello, fué por que preferíiMios aguar-
dar al desenlace del asunto y dar 
de él una información completa a 
los lectores. 
A consecuencia de una serie de 
asesinatos de obreros, que dieron 
principio- cuando se restablecieron ¡ Impotencia de las autoridades gu-
las ga ran t í a s constitucionales y que bernativas para acabar con semejan-
por desgracia cont inúan, los dipu-
tados provinciales nacionalistas de 
de las ú l t imas sesiones de la Dipu-
tación de Barcelona, que si bien no 
fué aprobada por todos los miem-
bros de la Corporación, lo fué por 
la unanimidad de los concurrentes. 
La primera proposición dice, tex-
tualmente: 
lo.—Que se declare urgente. 
2o.—Que*la Diputación hace cons-
tar su protesta mas enérgica por 
ia repet ición de los atentados qute 
vienen sucediéndose en la ciudad y 
su provincia. 
3o.—Que vé con sentimiento la 
te estado de cosas. 
4o.—Que estos acuerdos sean co 
la izquierda, si no recordamos mal, j municados al gobierno central. 
presentaron una proposición en una ! N i el señor Mar t ínez Anido ni ' 
' i entre ellos 
8 L O 
A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s da 
L a c t o l a x í n e F y d s ^ 
E8t9 r e ^ ? i r ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ " ^ 
La L A 1 ? J 2 L ; ^ X ' l í a E f ^ O A U , admitida en los HospitaJes de Parla la prescriben las emuienciíis módicas en todo» los países 
L A B O R A T O R I O S BIOLÓQICCS AMDRÍ PARIS,4, R. deLaHoite-Picquei, P A R Í S (frsncii) 
Vende sa en todas laa buenas Ptwm&oimo. 
justifican-
do hábil y gramaticalmente el acuer-
do, diciendo que el primero en 
"protestar" contra los atentados y 
en "sentir" la Impotencia, debía ser 
y es seguramente el gobernador. 
Hay que convenir en que la "expli-
cación" es ingeniosa. 
Como realmente Barcelona, re-
presentada por sus verdaderas 
"fuerzas vivas", esas que se hallan 
fuera de toda comunión polít ica, que 
son la inmensa mayor í a , se ha dado 
cuenta de la enorme injusticia que 
se cometía con un hombre que ha 
llegado al l ímite del civismo, repri-
miendo la a n a r q u í a sindicalista y 
asesina con hipoteca de su vida; y 
como por otra parte sabe que el 
cambio de gobernador no garantiza 
el acierto en la designación, esas 
fuerzas se han levantado contra el 
agravio, voluntario o no, y con el 
lógico y humano instinto de con-
servación, han realizado por escri-
tos y con presencias, en n ú m e r o y 
calidad justificativas de la mayor ía 
¡de los intereses de Barcelona, una 
/ protesta y una función de desagra-
j vios que no paró en el t r ibuto de 
la s impat ía , sino que se exteriorizó 
en manifestaciones ruidosas, por me-
dio de silbidos y gritos ' contra la 
Diputación provincial, que adoptó el 
acuerdo. 
Las entidades mas respetables de 
Barcelona, en n ú m e r o que compo-
ne la totalidad de ellas, hicieron pa-
tente su s impat ía al señor Mart ínez 
Anido, . a compañadas de gran canti-
jdad de ciudadanos, muchos obreros Z 
y transmitieron con gran 
prisa al Gobierno, antes de que to-
mara éste una decisión, millares de 
telegramas y profusos mensajes a 
f in de que continuase aqu í el ac-
tual gobernador. • 
Pero todo ello «no hubiese sido 
bastante para hacerle desistir de su 
designio, sin la visita que le hicie-
ron el Capi tán General y el Gober-
| nador mil i tar , para decirle que la 
! guarnic ión de Barcelona se sumaba 
! al acto de s impat ía y que le obliga-
i ba a ret irar la dimisión. 
I H u b i e ^ j^Ldo en el General Mar-
t ínez Anido un acto de tozudez Inin-
teligente no acceder a v cantidad y 
calidad de requerimientos opuestos ¡ 
a su marcha y por f in desist ió de 
mantener su dimisión y aqut con-
t inúa con el benepláci to de los ciu-
dadanos que no miran S4i ac tuación 







la Federac ión Patronal que no supo 
qué hacer una vez en posesión del 
diario, pues le venía ancho el tra-
je. Por f in , los nacionalista? " i n -
tegrales" se han quedado con el pe-
riódico, que será su ó rgano y que 
se escr ibirá en ca ta lán , cosa que ha 
comenzado a hacer ya parcialmente 
el talentoso Revira V i r g i l i y el ilus-
tre Carlos Soldevila. 
Deseamos larga vida al periódico 
en manos de quienes le han tradu-
cido el t í tu lo , pero mucho tememos 
que haya poco fondo para barco de 
tal calado en los mares en que se 
ha metido a navegar. 
públ ico) , diez por ciento del Ingre-
co. _ so total y trabajo, durante toda la 
semana de 9 a 1 y de 4 a ífc nómico es espléndido y su porvenir 
con las contingencias de paro for- \ uon ]as conaiciones regiaD 
zoso, invalidez temporal o defini t i - I hfsta allora' los Pelu(l^ros obte-
¡it - J i. • . . . ; n ían salarios que oscilaban pntm 
va, accidentes y vejez, es táá asegu- l ^ A , . " ^ a " entre 
. * „ „ , , , . : 80 y 100/iuros al mes y con las im. 
rado. ¿A qué obedece, pues, este f . , " im,,. 
J •, , vas qne ellos piden se calcula nuo estado de anormalidad, sino a la ' ^ ^ u i d que „ , „ -x J i • • i . I sn renunieracion será cutre llrt v actuación de los agentes sovietistas, ! _ , ,T , ^ 5 „„„ » . . . , ¡12o duros. Mucao mas ouc la ma. que quieren imponer a todo trance 1 ^ „ • . - ^ ^ m-, . . . . , ^ yoría de les penodistn?, que mv-los principios absurdos de la Ter- ! , mu T , ' . ,„ I dios médicos y aoogados, CJUP ID? cera Internacional? i , & MUÍ? ios 
| tenedores de libros, empleados par-
De continuar así las cosas, no se- j ticulares y p ú b l i c a , etc. s 
r í a ex t raño que llegase a organi- , ^ ia verdad, t .m el precio actual V 
L a cuest ión social 
Desgraciadamente estamos en un 
período de lamentable agudización 
del sindicalismo cruento. 
L,os atentados son casi diarios y 
en lucha unos y otros, los del L i -
bre y los del Unico, se matan como 
zarse el fascismo español , para lo , cié 
cual, dado lo harto que está el pais 
de esta pe r tu rbac ión constante, so-
lo falta que surjan uu Musolino y 
un DAnnunzio. 
la vida, 
Los Kapa-Barbas en huelga. 
te-Como huelga de temporada 
nefnos ahora la de barberos. 
Cobraban hasta ahera, según la ¡ ta cada servicio 2 
pi^, i<* . ^ c , un barbero, con 80 o 
í SO duros, puede viv i r cómodamente. 
La impresión es que no ganam 
la huelga, pues, los patronos, en el 
caso contrario t endr í an que elevar 
el precio de los servicios, ya mif 
recargado ahora^ 
Lo que no se explica, 93 como, 
en Madrid, por ejeiffplo, hay pela-
quer ías de primer orden donde caes 
céntimos y !o¡ 
categoría, de las pe luquer ías 40, 45 
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^ PIDA PRECIO AL POR MAYOR X 
i 
tarlo. 
Los ataques a la propiedad son 
también repetidos. Hace poco asal-
taron una partida de sindicalistas 
a los conductores de una fuerte su-
ma de dinero destinada al pago de 
jornales de los obreros del Palacio 
Real, según se dice de acuerdo con 
el tartanero en que iba el que cus-
E f e c t o de las p r o p i e d a d e s 
d e l " V í r o l " p a r a l a f o r m a -
c i ó n de los t e j idos . 
cinco por ciento del ingreso bruto 
y aunque oficialmente no admi t í an 
propinas, los parroquianos, libera-
les de suyo, .las daban en la mayor 
parte de los establecimientos. • 
Las horas de trabajo eran de 9 
a 1 y de 3 a 8 y los sábados hasta 
las 10. 
Ahora piden 50, 55 y 60 pesetas 
semanales, propina, (como si a ello 
pudiesen "obligar" los dueños a l ' 
dependientes están satisfechos: Í 
cambio en Barcelona, se g l 
servicios al doble o tr iple y aun-ise 
/quejan patronos y obreros. 1 
Creemos que la culpa es de los 
dos, de los dueños y de los obreros, 
En Barcelona hay triple mimero 
de pe luquer ías , del qup necesita y 
a este exceso se debe que lo que 10 
cobran por número de servicios, 
quieran cobrarlo por la elevación 
de precio. 
IJ. Ferrer Bittini. 
BEBÉ MOSS 
" E s t e m h é d e b e s u 
r o b u s t a a l 
Cranfield, 50. St. Alb.ni's Rtnd. 
Moseley. Birmi v ham, 
20 de Agosto de 1920. 
Muy Señores míos, 
Adjunto les envío im retrato de 
mi bijita a la edad de 17 meses. 
No dudo que Vd. estará de 
acuer'lo que este retrato es una 
prueba concluyente délas buenas 
cualidades que el " Virol " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el " V i r o l " 
ademas de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad deque debe su salud 
robusta al " Virol ." 
He recomendado muy a menudo el 
uso del ' Virol," y en toda ocasión ha 
causado meiorfa en la salud seneral. 
crecimiento rápido y asimilaci6;i fácil 
del alimento. 
Quedo de Vds, su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
E L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHNMSE BOWMAN. Presidente 
E L B I L T M O R E es el cen t ro de la 
v i d a socia l i n t e r n a c i o n a l en la, 
g ran m e t r ó p o l i s de A m é r i e a . 
Sus suntuosos requ i s i tos ma-
te r ia les s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n d e u n servicio 
pe r sona l i n s u p e r a b l e que ase-
gura l a c o m o d i d a d y placer in-
d i v i d u a l de sus muchos hues-1 
pedes p roceden te s de Cuba y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Concierto' 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitü'1-
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros , clubs, 
b ib l io tecas , exh ib i c iones de 
ar te ,sa lones d e m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de la Quinta 
A v e n i d a — e l c e n t r o de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todaslas par-
tes de l a c i u d a d p o r servic io de 
t r a n v í a s a l n i v e l , o elevados; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o con el cual 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a in te r ior . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRtNTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hotf'.ss en Hew York 
Bajo la misma dlreccis'n iú ír. Bawman: 
H o t e l C o m m o d o r e 
GZOROE W. SWSENÉY, VlCE-PDTE. 
A djunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOODS, VICE-POTC. 
Enf reate a luTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
J»MES WOODS. VlCE-POTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EDW. M.TIERNEY. VICE-PDTE. 
Broadway y Calle 73 
En ci barrio residencial Riverside 
o e z 
Unióos Represeatantes : 
Compañía Angla - Cubsna 
Lomparilln 69a, Harena. Cuba. 
S.H.R. 
% M U R A L L A 2 0 . - H A B A N A . 
A N U N C I O DE V A D Í A . 
I 
AVISO IMPORTANTE 
VIROL Ltd . 
j Caando compre VIROL, exija que le 
I den frasco de etiqueta en castellano^ 
¡"o que indio?, que es fabricado espe-
I ciahnente para el clima de Cuba. 
C a t e d r á t i c o á e l a Universidad!, Gns jano especialista deS Ho** 
pi ta! "Ca l ix to G a r c í a " 
Diagnostico y t ra tamiento de las Enfermedades del A ^ » 1 0 
Ur inar io . 
Examen di recto de los r i ñ o o « s , vej iga, «tc-
Consy lus , de 10 a í,2 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 la t*r*>:.: 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A 4 4 5 4 . 
A N O 
D e ca l idad i n c o m p a r a b l e 
en 17 grados negros y 3 ^ c 
copiar . T o d o s perfec tos . 
1 Á P I C E S 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglaterr* 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
AXtPARTIR XO QUIEREN 
TENER CONCEJALES 
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Zaragoza, 9 .—Está siendo muy co 
mentado lo ocurrido en el pueblo de 
Alpar t l r . 
Para cubrir unas vacantes de 
concejales se efectuó la elección. En 
el censo figuran trescientos electo-
res; pero sólo concurrieron a la 
votación tres, que votaron en blan-
co. 
E N PRO DE SANTANDER 
Santander, 9.—Va a quedar cons-
t i tuida en breve una Junta de de-
fensa y fomento de la ciudad, que 
t end rá como f i n laborar en pro de 
los intereses locales y el engrande-
cimiento de esta capital. 
F o r m a r á n parte d i la Junta per-
sonalidades y autoridades y repre-
sentantes en Cortes, Provincia y 
Municipio. 
I n a u g u r a r á sus trabajos la Comi-
sión preparando algo relacionado 
con el veraneo aquí . 
j E s V i u n o d e l o s 4 0 0 0 C o m e r c i a n t e s q u e u s a n l a N E W E R A M o d e l o 3 í 
PUES SE L A TOMAMOS POR ALGUNA CANTIDAD SI ADQUIERE L A NUEVA 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S N E W E R ñ M o d e l o N o . 5 
¿AUN NO PROTEGE USTED SUS CHEQUES? PUES LO RAZONABLE ES QUE USTED LOS PROTEJA 
VENDEMOS LA ULTIMA MAQUINA QUE SE B l FABRICADO, LA MAS PERFECTA Y LA DE PRECIO MAS BAJO 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C / A . n e p t u n o , í 6 ^ u 6 . - t e l f . m o i b 
PALABRAS DE A B D - E L - K R I M 
L A R E P U B L I C A R I F E Ñ A 
I M A G I N A R I A 
Véase la 
banda azúl 
S O L I C I T A N M A D R I N A D E 
G U E R R A 
Blas Alfonso—soldado del Regi-
Eiiento de San Fernando, Número 11 
de la cuarta Compañía del Primer 
tatallóru Melil la. ' 
Augusto Fr i to , de la misma 
i^oción que el anterior. 
di-
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarlos 
Wédicos de la Cruz Roja. Vías ü r i -
aarias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (al tos). Teléfono: M-9143. 
c 6057 ind 1 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
Toledo, 9.—Falleció D. Constan-
tino Garcés, decano de los periodis-
tas toledanos. 
Durante muchos años dir igió la 
revista "La Campana Gorda". C(ms-
tantemente intervino con su inicia-
tiva y actividad en todos los proble-
mas de interés para Toledo. 
Estaba condecorado con la cruz 
del Méri to Mi l i t a r ŷ otras condicio- i veces 
De los planes del jefe rebelde y 
de su proyectada "Repúbl ica rife-
ñ a " se habla demasiado, con el do-
ble inconveniente de proporcionar 
armas a los agitadores" y desorientar 
a la opinión española que llega a 
formar juicio er róneo sobre las po-
sibilidades del utópico gobierno de 
Rif . 
Durante los siete años que fué 
Abd-el-Krim redactor de E l Telegra-
ma del R i í hablamos centenares de 
en la intimidad.—de la .ac-
nés . 
Pres id ió la Asociación de la Pren-
sa y desempeñó otros cargos loca-
les, x 
tuación* de España en Marruecos, de 
las modalidades del problema y de 
sus soluciones pr;eticas; y como co-
nozco sus ideas y convicciones, no 
creo tome en serio el propósito que 
se le atribuye. Por grande que haya I viden 
rar las hazañas del Roguí y de sus 
jerifes, " epue d'esde luengos años han 
contrarrestado nuestra obra c iv i l i -
zadora, y negaba la posibilidad de 
un gobierno central, en la forma que 
se le atribuye. 
Los sultanes, con su inmenso po-
der religioso y pol í t ico—nos decía ,— 
j a m á s lograron ejercer en el Rif so-
beran ía efectiva y tampoco las civi-
lizaciones anteriores a la invasión 
á rabe , por ser los autóctonos tan ce-
losos de su independencia, que de 
ella hacen profesión de fé. E l Kaa-
sen, líamad'o Kenun estableció en 
Alhucemas, en las pos t r imer ías del 
octavo siglo, la capital de un impe-
rio que podía llamarse rifeño y tuvo 
efímera vida. 
Las expediciones militares a esta 
inhospitalaria región, desde la Okba 
Ben-Nafa, en 6 69, hasta la de Mu-
ley-Bu-Beker, en 1898, fueron este-
las de barco y sólo lograban el cas-
tigo de ciertas kábilas , oponiendo 
unas contra otras, mediante la hábi l 
explotación de los odios que las d i -
Si en determinadas épocas— 
que todavía quedan vestigios. 
El famoso Chenguiti, el "Ckerif 
de las melenas", y tantos otros agi-
tadores que hemos padecido, por 
obra y gracia de ext raños manejos, 
dominaron a mjuy reducidas kábi las 
E l mismo representante del su l t án 
en la alcazaba de Frajana era un 
prisionero de los ka ídes de Guelaya. 
Conoce Abd-el-Krim la t radic ión 
rifeña y el amplio sentido de la in - . 
dependencia beréber, y tampoco igno ' 
ra la in te rpre tac ión que dan los ka- j 
bileños a la palabra ( repúbl ica" . ) I 
Cuando dicen "esta repúbl ica" , ex-
presan que la a n a r q u í a impera. 
Ello sería la h ipoté t ica e i r rea l i -
zable "Repúbl ica de R i f " : un Esta-
do más turbulento que el actual, sin 
autoridades efectivas, en lucha unas 
kábi las contra otras. 
Durante muchos meses, Abd-el-
K r i m se t i tu ló Jefe del Gobierno de 
Beni-Urriaguel, l imitando su nacio-
nalismo de siempre—del que en otro 
ar t ículo hablaremos,—a la kábi la 
donde nació y donde las circunstan-
cias le han dado el predominio. Cua l 
do quiso extender su autoridad t 
otras del occidente r ifeño, fracasó. 
En suma, la "Repúbl ica r i feña* 
es conversación de zoco. E l jefe re-
belde es el primero en no tomar l» 
en serio y habrá reído los comenta-
rios que sobre ella se han hecho ea. 
España . 
Porque debemos advertir que Abd» 
e l -Kr im es un gran irónico. 
Cándido LOBERA. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
última novedad para *1 bolsillo 
Todos quieren tener este maravi 
lioso artículo de patente Vea Ud 
lo que está haciendo la precios; 
dueña de sus ilusiones Nadi' ¡ 
lospecha que Ud. lo está viendo todo Fuácion: . 
MI todo clima Dura toda la vida. Siempte listi I 
jara usarlo Precio 50 centavos oro, en dinero i ! 
jiro postal. KATHOS CO.. 289 Broadway 
Dept. 23* Nueva York, £. LL A. 
sido su evolución, no puede olvidar 
la suerte que cupo a cuantos trata-
ron de erigirse en soberanos del Rif. 
E l tema lo abordamos, al rememo-
D E N T I F R I C A 
LABORATORIO 
r—\ 
& C o . , 
Fabricantes. Sol, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
ese: FORMULA 
BROMUBO 
0£ POTASICO.25 ' anonuoo Of SO01O02 5 
NOICA OOS I ATtR 1 AL' EfERVEiCStíTc CS PAPA CADA kT»BLETAi DOSIS VWSe ELFOUtlOl ADJUNTO 
'DRACBOSQUE' 
HABANA 
en-tiempos de Ismael. Solimán y Ma-
homed,—se sumaron a las mejal-las 
je r i f lanas, fué con el propósi to 'de ex-
pulsarnos del imperio. 
E l Roguí dominó una pequeña par-
te de Rif, por sus b á r b a r o s castigos, 
y se eclipsó su estrella al pretender 
sojuzgar a Beni-Urriaguel. Bien ea 
cierto que, por poner empacho de 
legalidad, nos pusimos de part^ de( 
las kábi las , oyendo sus cantos de si-' 
rena, para recibir en pago ño lealta-
des, encendió la guerra civil , de la 
la campaña de 190 9. Se impmo el 
falso Muley Mohamed por sus inau-
ditas crueldades, y al nombrar kaí-
des. encendió a guerra c iv i l , de la 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
_ Las erupciones de la piel, el 
Cortiere sudor excesivo y picadas de 
33'/,% insectos se alivian inmediata-
ac Azufre mente con eute jabón agradable 
Poro y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor 
—Para conservar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón catiptico de RoKland, 25 centavos. 
EN PODAS LAS FARMACIAS. 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a me jo r de todas. 
Para sus canas. 
Es me jo r un p roduc to bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
P í d a s e en Boticas y buenas p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o al por m a y o r : 
D r o g u e r í a s : Johnson, S a r r á , Taquechel , Ma jo y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 1 0 3 . 
c 2768 
H E R I D O U E R T 
L®§ á e s ó r á s s e s é ú Ug&i® son | 
corados rápidiameate. 
El Remédio de Leonardi ayudará el hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedio de 
Leonardi es el mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exige el uso del -Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento, aliento fé-
tido, estómago* agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tión. El Remedio de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable a! paladar. De venta en todas 
las droguerías. 




Caía paquete Vexa esta 
Cterca de fábrica. 
Q u e s e C r e e H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e se p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e se t i e n e y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l á n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
Cuando no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la rfsa 
de tus hijos y. Ips caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
Del Dr. Vernezobre. 
Q u e se v e n d e e n su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
ind . 1 J«UflJ 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle B á r r e l o , No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 1 
E L I X I R TONICO ESTOMA CAJJ AXTI-flASTRALiGIOO 
.¿11 más poderoso de Jos Digestivos. 
Producto sin r ival para curar la s Malas Digestiones, las Náuseas , loa 
vómitos, los Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los conralecientes. En todas laa 
larmaclas j en Beiascoaín 74, y Reifcia. 141. 
31 <L 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 , 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
F O L L E T I N 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
, Tcrslón Española 
DE PEREZ CAPO 
TOMO n . 




Por la sombra melancól ica qn^ve-
aba habitualmente su mirada. 
hn ligero toque de trompeta inme-
baaiai^ente rePrimido' y Que señala-
la impaciencia de los músicos en-
argadog de espiar la llegada del 
daü06 la fiesta, indicó la proximi 
«JQ de la 'Tor re de las Religiosas 
n seguida se oyó un ruido contuso, 
brin alegrie> y al fñ7 los acordes 
Waide168 qUe saludabau a l señor de 
Isabel re t i ró suavemente su brazo 
y se mezcló entre la numerosa con-
currencia, que formaba un vasto 
círculo alrededor del propietario de 
Lindhof. Una joven dama disfraza-
da de dr íada , acorcypañada por otras 
cuatro d r í adas subalternas, se ade-
lantó hacia el señor de Walde y le 
cumpl imentó en verfeo, en nombre de 
las divinidades del bosque, encan-
tadas, a su vez, de festejarle. 
—Vamos—dijo la gran señora al 
conde de Wildenau, sentado junto al 
ella sobre un punto que dominaba | 
toda la escena—. Vamos, "Walde ha | 
sabido, por lo menos, librarse a tiem- i 
po de la Dulcinea que se le había | 
impuesto. . . Ya no veo a la peque-
ñ a . . . J a m á s pe rdona rá Walde esta 
aventura a la baronesa y a nuestra 
extravagante señor i ta de honor. Ja-
más o lv idará qu.e la imprudencia de 
éstas le haya obligado a representar 
el papel de caballero en relación con 
esa .personilla. Hi ja m í a — a ñ a d i ó in -
cl inándose hacia Elena, jquien, senta-
da a su derecha, contemplaba a la 
concurrencia con una mirada tur-
bada—, puesto que su hermano KZ, 
ha librado, al f in , de r,-i car?-., es 
preciso llamarle, retenerle a nuestro 
lado y hacer todo lo posible para 
que olvide el penoso prólogo de la 
fiesta. 
Elena i / ^ - ' nó afirmativamente la 
cabe?-',. . . Pero apenas había presta-
do atención, y comprendió muy im-
perfectamente la proposición de la 
anoiana señora . Elena se apoyaba 
con melancol ía en el rTT^ldo del si-
l lón que se la había preparado, y 
sus mejillas estaban m á s pál idas que 
las rosas blancas del ramito que l le-
vaba prendido sobre su pecho. 
Isabel había consegu.ido acercar-
se al doctor Fels y su mujer, quien 
la cogió mmediatamente por el bra-
zo para tener la seguridad de no se-
pararse de ella en la batahola. 
— Q u é d e s e hasta el momento' en 
que se' empiece a bailar—dijo la se-
ñ o r a Fels cuando la muchacha le 
comunicó su deseo de dejar la fiesta 
para i r a reunirse con sus padres—. 
Comprendo muy bien que usted no 
ensuentre aqu í un placer muy vivo; y 
nosotros no tardaremos tampoco en 
retnrarnos, porque la confieso que no 
dejo de pensar en mis hijos, de los 
que estoy separada por primera vez 
en su v i d a . . . Pero ha sido' preciso 
venir aquí , al menos mi marido lo ha 
juzgado indispensable, por tratarse 
del señor de Walde. También, en su 
nomb. ». yo la comprometo a usted 
a no retirarse sin su permiso. E l no 
baila, y seguramente la devolverá su 
l ibertad en cuanto se empiece a or-
ganizar el primer vals. 
E l grupo de hombres se dispersó 
en el momento en que la banda, co-
locada en la cumbre de la torre, hizo 
oír los acordes de una marcha so-
lemne. Cada uno eligió su sitio en j 
la sombra, mientras que todas las j 
damas se dir igían hacia las mesas ¡ 
para proveerse de los refrecos de- j 
seados por sus compañeros . Tal vez i 
ño se habrá olvidado que, según los 
estatutos promulgados por la señori-
ta de Quittelsdorf, cada dama debía 
preocuparse principal, ún icamente de 
su compañero . 
B i señor de "Walde se paseaba ha-
blando con el presidente del Tr ibu-
nal, y pasó muy cerca del grupo en 
que dominaba la gran señora . 
— ¡Mi querido De Walde!—excla-
mó és ta—. Venga, aquí, a nuestro la-
do. Le he reservado el mejor sitio 
que se puede desear. Venga a des-
cansar sobre los laureles bien mere-
cidos que hoy se le han prodigado. 
Es cierto que todas las damas están 
encadenadas a los deberes que han 
de cumplir con sus caballeros; pero 
ya descubriremos alguna ninfa sel-
vática que se ap re su ra r á a ofrecerle 
un refresco o una copa de cham-
pagne. 
— S e ñ o r a , su bondad previsora me 
conmueve profundamente— añadió 
el eñor de Walde—; pero no puedo 
suponer que la señori ta Ferber, que 
tiene a su cargo el deber de preocu-
parse de mí, tenga el alma tan poco 
compasiva que me abandone a la ca-
ridad pública. 
Se expresaba en voz alto y vol-
viéndoe hacia label, que se hallaba 
a muy poca distancia. Esta oyó todas 
sus palabras, dió algunos pasos, cru-
zó decidida por entre la mul t i tud y 
fué a colocarse a su lado como para 
demostrar que estaba resuelta a no 
abandonar n ingún deber. Su rotro 
expresaba una especie de alegre es-
panto, y us ojos encontraron la mi-
rada emocionada que el ceñor de 
"Walde, sonriente, la dirigía. Pare-
ció que había olvidado completamen-
te el magnífico sitio que le reserva-
ra la gran-señora , porque, luego de 
inclinarse ante ella y ante las da-
mas que la rodeaban, ofreció su bra-
zo a Isabel y la llevó al lado de un 
roble, en el mismo lugar en que el 
doctor Fels acababa de instalarse 
con su mujer. 
—Esto es demasiado fuerte—ex-
clamó la g ran-señora—. Su espír i tu 
de venganza va demasiado lejos 
añadió dir igiéndose al conde de W i l -
rodeaban—. Quiere mofráse de todo 
el mundo y burlarse de toda la fies-
ta, concediendo a esa muchacha una 
atención tan marcada. No voy a tar-
dar en incomodarme con é l . . . Na-
die mejor reconoce contra la es tú-
pida idea que le ha expuesto a este 
accidente. Sin embargo, me parece 
que no debía dejarse arrastrar por 
su resentimiento, y que debía tener 
algunas consideraciones para laa per-
sonas que no son responables de la 
contrariedad que se le ha impues-
to . . . No, él no deber ía i r tan lejos, 
y yo le diré mi manera d'e pensar a 
este respecto. . . ¡Apuesto a que, a l 
f in de cuentas, la pequeña necia se 
figura que es la heroína de la fiesta, 
que no se entera de que él se bur la 
de e'ila complelamente de un modo 
afrentoso, y que ella cree buenamen-
te que todo esto sucede por su l inda 
cara! 
Loa diez ojos de las amables cria-
das lanzaron con una notable una-
nimidad otras tantas miradas hosti-
les hacia Isabel, quien se h a b í a 
acercado a la cantinera y ahora atra-
vesaba la plaza llevando una bande-
j a con algunos helados, varias co-
pas y una botella de champagne. 
Soportó tranquilamente el fuego cru-
zado de las miradas curiosas o des-
aprobadoras, de las qüe ella era el 
punto de vista, y colocó los refres-
co; sobre la mesa que rodeaban el 
F^ñor de Walde, el doctor y su mu-
jer. 
—Todas las f»amas aquí reuni-
das—dijo la señora Fe^s—tienen 
verdaderos Jardines sobre la cabeza. 
Unicamente la señor i ta Ferber no se 
ha puesto nj una sola rosa, ¡ge d i -
r ía que es la Cenicienta! No quiero 
tolerar esto, por más t i e m p o . . . Y 
desprendiendo dos lindas rosas de su 
ramito, la señora Fels las prendió en 
la cabellera de Isabel! 
•—¡Deténgase! — dijo tranquila-
mente el señor de Walde, sujetan-
do su mano—. La flor de azahar sen. 
t a rá mejor a sus cabellos. 
—Esa sólo la llevan las prometi-
das—exclamó el doctor Fels grande-
mente sorprendido. 
—Sin duda a i g u n a — a ñ a d i ó el se-
ñor de Walde, a la vez que llenaba 
una copa de champagne. Después se 
volvió hacia el doctor—. Vamos, 
brinde usted conmigo, querido Fels. 
mi salvadora Isabel, la de los cabe-
mos de oro, el orgullo de Gnadek! 
E l doctor se es t remeció y se le-
van tó rápido. A esta seña l todos 
los hombres se aproximaron con la 
copa en la mano. 
— ¡Muy bien, señores! ¡Muchas 
gracias por acercarse a mí!—excla -
mó el señor de Walde—. ¡Br inden 
ustedes conmigo para que se reali-
ce el m á s caro de mis votos! 
Una aclamación retumbante hizo 
estremecer los ecos del bosque en 
tan'.o que las copas chocaban alegre-
> ente. 
— ¡ E s c a n d a l o s o . . . ! — e x x c l a m ó la 
gran señora, dejando caer sobre su; 
plato el tenedor de que se valía pa-
ra' probar un pedazo de sa lmón en 
conserva que le hab ía parecido ex-
celente—. Todo lo que está pasando 
allí es propio de una taberna de es-
tudiantes. Estoy positivamente cons-
te rnada . . , ¡Qué barullo tan ince-
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De Mimí Aguglia. 
Hablo eu la plana siguiente. 
La Compañía de Regino López se 
despide con las dos funciones de es-
te día del publico de Payret, . 
En ambas, lo mismo la de ía tar-
de que la de la noche, se represen-
t a r á La mina errante, obra t r iunfa l 
de Federico Vil loch. 
Va acompañada en la mat inée , a 
las 2 y media, de Los cubanos en 
Marruecos y por la noche de Cris tó-
bal Colón, gallego, divertida zarzue-
la esta ú l t ima de Gustavo Robreño . 
En la Comedia, 
Día de moda. 
A las 4 y media de la tarde ya 
las 9 de la noche se d a r á la repre-
sentación de una obra nueva, el 
cuarto de gallina, original tie Paso y 
Dicenta (hijos) y que alcanzó mág 
de trescientas representaciones con-
secutivas en Madrid-
Campoamor ofrece una mat inée 
especial, a las 2 y media, exhibien-
do Los tres Mosquiteros, por el i n -
imitable Max Linder , en las tandas 
elegantes. 
Fausto repite la exhibición de E l 
crisol de la conclsncia ne los mis-
mos turnos ar i s tocrá t icos de ayer. 
Capitolio. 
Gran mat inée a la 1 y media. 
Se exhibirán las cintaé E l tonto 
bai lar ín , interpretada por el s impá-
tico actor Wallace Reid; E l chofer 
endiablado, por el formidable atleta 
Tona Mix; E l rescate de Sanguily, 
interesante cinta ^unana en que 
abundan las escenas pa t r i ó t i ca s ; 
Charles Chapliu tras la pantalla; 
Harold L loyd entro mujeres piratas 
y Agapito belicoso, por el gracioso 
actor Larry Semon. 
¿Y Charlotte? 
Debu ta r á esta semana. 
Tr ianón , en su día de moda, anun-
cia la proyección de Alma en pena 
rara sus tandas elegantes de las 5 
de la tarde y las 9 de la noche. 
Y Olympic, 
Va La Calumnia hoy. 
Quien quiera corsé de Calidad supe-
rior. Elegancia suprema, por el menor 
costo, debe buscar el corsé garanti-
zado. 
J i j a r r i e r ' s 
^ @ o r s e t ¿ ^ 
No se ox.da. No se encoge. Ni se 
rompe. 
Se lava cuantas veces se quiera, ja-
má§ se deforma, siempre está como 
nuevo. 
El Corsé WARNER, da esbeltez al 
cuerpo sin violentar. Hay un tipo pa-
ra cada figura, todos garantizados. 
PÍDALO EN SU TIENDA 
V e s t i d o s d e m a l l a d e s e d a a $ 2 4 . 5 0 
L a interesante ofer ta precie), asociadas a la opor -
Cal idad, elegancia y de hoy . 
tun idad . 
Son estilos nuevos dent ro de la moda . A l g o d i f e -
rente de lo que usted conoce en esta clase de ves-
t idos. 
La ofer ta comprende dos variaciones. U n a : ves-
t ido todo de encaje de mal la de seda y doble fa lda 
de c r e p é C a n t ó n , en los colores : negro, " h e n n a " y 
;r is , y la o t r a : vest ido de c r e p é C a n t ó n ( l a tela de ac-
tua l i dad ) con detalles de encaje de ma l l a de seda, 
en los mismos colores anteriores. # 
En ambas variaciones tenemos tod^s las tallas. 
Seguramente usted para elegir se s e n t i r á indecisa. 
Es natura l , i 
La sugestiva elegancia y o r ig ina l idad de los dos 
t ipos, deben entusiasmar a cuantas s e ñ o r a s los vean . 
No p ie rda la opor tun idad . 
I G U O 
D E C A N D E L A R I A 
Octubre 7. 
E l Jefe local de Sanidad, nuestro 
atento amigo el doctor Vicente G. 
Méndez, me comunica con su acos-
tumbrada amabilidad", que acaba de 
nombrar el Jurado, que el día 25 del 
corriente me^, o t o r g a r á el Premio 
Local de Maternidad, al n iño o n i -
ca. Dicho Jurado, cuya designación 
acredita mucho acierto e imparcia-
l idad por parte ú'el querido doctor 
Méndez, lo componen las ^Iguientes 
personas: ' * 
Dr. Vicente G. Méndez, Jefe Local 
de Sanidad; Dr. Octavio Rivero, den-
tista; Dr. Manuel Valle, médico ci-
rujano; Dr. José C. Rivero, abogado 
y notario; Dr. Augusto Vil larejo , 
fa rmacéut ico ; Sr. Pedro Alfonso, 
maestro públ ico; Sra. Obdulia Rive-
ro de Flor ín , maestra. 
Comité de Damas: señoras Felipa 
Mart ínez de Llera y Mar ía Barnaza 
de Molí, maestra; s eño r i t a s : Rosa 
Menéndez Ramos, Mar ía Llera A l -
fonso, Margarita Rivero, maestra, y 
María Jaca. 
Ya h'an sido inscriptos algunos n i -
ños ( y es de esperarse reine gran 
animación en tan benéfico acto. 
E L COREKSPONSAL. 
U N B U E N C O N S E J O 
£ L V I N O ( M I S d e R o s e n h e i i n & F í l s B o r d e a u x 
E N T O D A S L A S C O M I D A S 
Sea consciente, eduque su paladar y dé satisfacción a su 
Estómago. Sólo a un cuerpo bien nutrido se le puede exigir 
todo el trabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En el Café Restaurant " L A FLORIDA", Obispo y Monserra-
te, le servirán este legítimo VINO BLANCO DE BORGOñA. 
de fama mundial, en medias botellas y a un precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer un ensayo y sabrá lo que es un 
buen \ i n o . 
C7790 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o ^ 
T o n i k e l ? 
Porque conocen su* efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus rosul-
.tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
Presente este anuncio antes del) njca para el sistema nervioso 7 el or-
día 30 de Octubre y le descontare-. ganismo en general. Es por eso que 
meft el. 5 por 100 después de hecha | Se puede llamar el yino Tonikel una 
su Compra de Muebles y Joyas. 1 necesidad naolonul para preservar 
En L A CASA KUEVA, Maloja 112. completa salud y resistencia nerviosa. 
Teléfono A-7»74. | • 
42223 30 Oc. 
alt 10 T Í O 
EXQUISITO J A B O N INGLE* 
D E C A S T I L L A P E R F U M A D O 
KNIGHT 
O V A L A D O 
P A R A EL 
T O C A D O R 
R E D O N D O P A R A E L B A Ñ O 
A M A D O P A Z v C A 
A G U A C A T E 1 1 4 
H O Y N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O H O Y 
L o s r i c o s D U L C E S y l o s e x q u i s i t o s H E L A D O S ! 
d e L A F L O R C U B A N A . G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o 
n o A - 4 2 8 4 , e s e l o b s e q u i o q u e m á s l e a g r a d e c e r á 
C H A R I T O 
/ / í i r n e r ' S ' . 
ASUNTOS TOUTICOS 
E l Director político de " E l Comer, 
c ió" doctor Alvarez del Real, estuvo 
ayer en Gobernación para tratar con 
el señor Secretario de asuntos polí-
ticos de Pinar del Kío. 
CESANTIA Y ASCENSO 
Ha sido declarado cesante como 
Jefe del Negociado de Es tad í s t i ca 
y Apuntos Generales de la Secre tar ía 
de Gobernación, el señor Juan Ma-
nuel Alvarez Buillas, nombrándose 
para sustituirle al señor Fernando 
J iménez Saladrigas, antiguo emplea-
do de la Secre tar ía . 
SUPERVISOR PARA GUANAJAY 
De un momento a otro será desig-
nado un oficial del Ejérc i to para ha-
cerse cargo del mantenimiento del 
orden en Guanajay, como supervisor 
mi l i ta r . La Secre ta r ía de Justicia ha 
dispuesto que un Fiscal se persone 
en la causa que se es tá instruyendo 
con motivo de los recientes desórde-
nes de Guanajay. 
( 
NO H A Y RECEPCION E N 
PALACIO 
E l señor Presidente ha suspendi-
do la recepción oficial que estaba 
anunciada para hoy. 
Por la m a ñ a n a as is t i rá el doctor 
Zayas al almuerzo de policías y m i l i - j 
tares, y por la tarde, a las cuatro j 
i n a u g u r a r á el servicio radio- te lefó-
nico con un discurso en inglés que 
será trasmitido a los Estados U n i -
dos. 
L A L E Y DE CONTABILIDAD 
M a ñ a n a , miércoles, se rá devuelta 
por el Jefe del Estado al Congreso 
la Ley de Contabilidad. 
¿AMNISTL1? 
Entre varios congresistas que es-
tuvieron ayer en Palacio se asegura-; 
ba que el Congreso- es partidario de í 
la l iquidación de todos los errores 
pasados, por medio de una ley de 
amnis t ía . 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
A propuesta del Secretario de Go-
bernac ión el Jefe del Estado f irmó 
ayer las siguientes Resoluciones: 
—Suspendiendo el acuerdo n ú m e -
ro 11 del Ayuntamiento de Jatibo-
nico de la sesión ordinaria de 7 de 
ju l io ú l t imo sobre exigir a la Com-
pañía Cubana Ingenio Jatibonico, la 
construcción de un paso a nivel en 
el camino que se dirige de dicho i n -
genio a la finca Melones. 
—Suspendiendo los Estatutos del 
Consejo Provincial de la Habana, 
adoptados en ses ión ordinaria efec-
tuada el día 3 de ju l io ú l t imo , por 
los que se dispuso autorizar a l .Go-
bernador para que con cargo al Cap. 
i sexto, ar t ículo primero Sub-Concép-
to "Obras N u e v ^ " del actual Presu-
puesto ordinario, disponga de los 
crédi tos necesarios para realizar las 
construcciones que ne los mismos se 
determinan. 
—Suspendiendo los acuerdos ter-
cero y cuarto del Ayuntamiento (le ' 
Candelaria de la sesión de 24 de, 
agosto sobre des t i tuc ión de su Pre-
sidente señoiv Sabas Zeruto y nom-1 
bramiento del señor Pedro I . Sán - . 
chez para el propio cargo. | 
—Designando al señor Raú l Sieyes \ 
y Costales, Secretario de la Adminis-
t rac ión Municipal de Pedro Betan-
court, para sustituir en sus ausen-
cias al actual Alcaide Municipal de 
aquel t é rmino . 
L A HERENCIA D E L MARQUES D E 
SANTA L U C I A 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la ley por la cual se declara 
exenta del pago de derechos fisca-
les lá herencia quedada al falleci-
miento del ex-presidente de la Repú-
blica en armas, Salvador Cisneroa 
Botancourt. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Raú l Sieyes y Costales, 
Secretario de la Admin is t rac ión Mu-
nicipal de Pedro Betancourt, ha si-
do nombrado por decreto presiden-
cial para sustituir la actual Vicepre-
sidente de aquel Ayuntamiento en 
tanto duren las circunstancias que le 
privan de sustituirlo legal. 
finamente ejecutada, con bríUantesi 
zafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
sentamos variado surtido. 
B a s t a d e p a d e c e r 
Reumático, artrítico, gotoso, que su-
fres, cesa en tus dolores, deja de pa-
decer, ponte en curación real y positi-
va, tomando Antirreumático del doctor 
Russell Hurst, de Flladelfla. Cuando el 
reuma tortura. Antirreumático del Dr. 
RusseU Hurst, de Filadelfia, es lo me-
jor que hay. No deje de tomarlo, que 
pronto estará curado. Elimina todos los 
malos elementos que causan los agudos 
dolores del reuma y vive feliz. Se ven-
de en todas las boticas. Antirreumáti-
co del Dr. Russell Hurst. 
" C o l e g i o A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a " 
SITUADO 
EN EX. PUNTO MAS CENTRICO E HIGIENICO DEL VEDADO, SOLIDA 
7 REFINADA EDUCACION FABA SEÑORITAS. PROFESORADO 
TITULAR INGLES 7 ESPASOL 
Educación física. Primera y Segunda Enseñanza. 
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Idiomas, Música y Canto, Labores, 
Mecanografía y Taquigrafía, etc. etc. 
Clases particulares de cualquier asignatura. 
Se admiten externas y medio pensionistas. 
El Inglés será el idioma oficial del Colegio. 
Pídanse reglamentos y toda clase de Informes a la Directora. 
V E D A D O 2 3 Y P A S E O 
J a m á s nos molesta n i fa t iga , 
e n s e ñ a r a l p ú b l i c o nuestras joyas 
finas y a r t í c u l o s propios para re-
galos. 
o 2t SI 01 8 9 %VS 
r m . k L A K P H B t í C A P E c o 
© C T Ü 1 1 ! 
Y a e s t á a l a venta en las p r i n c i -
pales l i b r e r í a s y casas de modas 
el n ú m e r o c o r r e s p ó n d i e n t e al mes 
de Octubre . 
E n é l , como p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, e n c o n t r a r á n t o -
do lo concerniente a modas o to -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i te ra tura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen u n g r a t í -
s imo compendio de buen gusto. 
Adqu ie ra su copia h o y mismo. 
Oficina de suscripciones: Pala 
c ió del D I A R I O DE L A M A R I N A 
A p a r t a d o 3 1 0 . Prado. 109 . T e l é 
fono M - 6 8 4 Í 
se complace mucho m o s t r á n d o l e 
a l cl iente las ú l t i m a s novedades 
en joye r í a» bastones, paraguas, 
etc. 
H a y miles de a r t í c u l o s . 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
¿e pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-i 
te». Surtido en oro y plata, de bolsi-i 
lio o con correa, para caballero. ¡ 
M U E 
de cedro y de caoba, con marqnete4 
'ría y bronce, para sala, comedor yj 
cuarto. 
a l i a m o i i d e v G a . , 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-) 
TES BERNAZA) N U M . 16. 
TELF. A-3050 
^ ; i i i i ^ i i s i » ! i i f f 3 ; n i s s i ! ! i i n i ^ 
I 
" E l T r u s t J o y e r o * 
RECIBE sos mercancías directamente 
de fabricantes europeos 
" E l T r u s t J o y e r o " 
TIENE los precios más bajos en sus i ; 
artículos que otras joyer ías 
T r u s t J o y e r o " 
mu 
GARANTIZA sus mercancías fabrica- !,| 
das en oro de 18 kilates 
T r u s t J o y e r o " . 
SE complace en vender, siempre, a ; S 
los precios m,ás bajos 
T r u s t J o y e r o " j 
SAN RAFAEL 1 112 ENTRE INDUSTRIA Y AMISTAD. '§ 
^ D E L - J : € > 
D R ; H A L É 
' P A R A , . . 
E E i j L É F S l l 
A t a q u e s , E&He <3e S a n V i t o Cem-
VBSsSones y E a S G C m c í S a d e s Que 
afectara e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ca la fórmala del mejor Especialista de loa 
Nervios en Nueva York, y se vende con una 
G a r a n t í a o se D e v u e l v e d i D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
• a r c a , J o K z i s o n , TactuecS^elt 




L a V e r b e n a d e H a b a n a P a r k 
En vista de las muchas solicitudes de siluetas que nos han hecho las 
distintas Comisiones de los barrios déla Verbena, queremos hacer 
público que a par t i r de esta fecha hiisla el día 30 del corriente hare-
mos una concesión especial a todas las damas que hayan tomado par-
te en la fiesta. 
C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a 
Estudio: Agui la 107 TelVlono M-5388 
TSTeT 10 oc 
i S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G Ü A S C H y R I B E R A « f f i 
'Expos ic iones ' y V e n t a 
Teniente Bey y Habana . „ f l c r San Rafael y Coasuladn 
Taléfono A-6724 L a 1 8 8 8 L l l t Teléfono M-7053 
\ & ) y. 
l o s H o m b r e s 
d e N e g o c i o s 
OFRECEMOS m a g í i í f i c a s carte-ras y maletas para hombres 
de negocios o que tengan que v i a -
j a r . 
N I D O a la buena ca l idad de 
estos a r t í c u l o s , f igura algo 
que es m u y i m p o r t a n t e : lo e c o n ó -
mico de l p rec io . 
T 
A M B I E N tenemos u n buen sur-
t i do de hules m u y baratos. 
P r i n c i p a l e s A r t í c u l o s e n E x i s t e n c i a 
Colchones, Colchonetas^ Almohadas y Cojines L I F E , Camas 
y Camitas SIMMONS en los colores marf i l , blanco y nogal, 
Cochecitos para niños . Esteras, Alfombras, Linoleum, Artícu-
los de mimbre en genetral, Mosquiteros, Sábanas , Fundas, Ha-
manas, etc., etc. 
L a B a n d e r a C u b a n a 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
c r e p é j a p o n é s c o n c u e l l o 
M o n t e 1 4 9 . T e l f . A * 0 2 6 7 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o ? | 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
DebicR) a ser grande la existencia,11 
ios damos casi regalados. 
Hay estilos e legant ís i raos de ver- i ! 
dadera novedad. 
Galiano 118. 
Agencia TRUJILLO MARIN" 
C 7805 alt 2d-10 
Evi te l a c a í d a del cabel lo, el imine la grasa y cure su pie 
usando 
l a H Ó f l R E . N M S S m t t 
A n t i s é p t i c o de tocador , puro aceite vegetal . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : Sucursal de T H E C I N C I N N A T I SOAP CO. 
Lampar i l la , No . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
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E L 10 DE OCTUBRE 
p í a grande. 
Aniversario del Grito de Yara. 
Entre las fiestas organizadas, en 
rimer té rmino, la del Club Atlét ico 
rfe Cuba celebrando junto con la glo-
iosa fecha el primer aniversario de 
L inauguración de su nueva casa 
¿el Puente de Almendares. 
Habrá almuerzo criollo, juegos de-
portivos diversos y baile por la no-
CbEn el Country Club, según se sir-
Vp comunicarme su vice-secretano, 
«Pñor Alfredo V. Barrera, se feste-
j a r á con'un té bailable el 10 de oc-
tubre. 
Será en la terraza. 
De 5 a 8. 
Un f ic ld en Almendares Park 
nara d'edicar sus productos a la re-
construcción de 1^ Iglesia de San 
Francisco. . „eí 
Se celebrará primero un desafío 
entre las novenas del Cuba y Pat i ia 
como inaugurac ión del Campeonato 
del Colegio De La Salle. 
Se le ba rá entrega al vencedor de 
una bonita Copa de Plata. 
Después un juego de foot ball en-
tre los equipos de primera catego-
ría Hispano e Iberia con premios a 
los triunfadores de medallas de oro. 
Una fiesta de arte por la tarde. 
En la Sala Espadero. 
Organizaba ha sido ppr el C;iib 
Smart, para las 2, p ronunc iándose 
discursos por los generales Pedro 
Betancourt. Ensebio Hernández y Jo-
fié B. Alemán. 
E l doctor Sergio Cuevas Zequel-
ra, ca tedrá t ico de la Universidad de 
la Habana, h a r á el resumen do los 
discursos. 
Rec i t a rá Lola Tió. 
Tocará Vicente Lanz. 
Y la señor i ta Van der Gucht, acora 
panada al piano del maestro Bovi, 
h a r á gala de su bonita voz en E l 
c.-iato del esclavo, de Espadero, y Soy 
cubana, de Casas. 
Cont r ibu i rá a la mayor amenidad 
de la fiesta la Banda de la Marina. 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta favorita de los martes. 
Será de animación grande y re-
sonante la noche del 10 de octubre 
en el roof del famoso hotel. 
Asis t i ré . 
A su vez el Sevilla ha de verse 
muy concurrido esta noche. 
H a b r á un menú , de platos genui-
namente criollos, a cuatro pesos el 
cubierto. 
La nueva orquesta, la de Meyer 
Davis, l l enará el programa de los 
bailables con su extenso y novísimo 
repertorio. 
¿Qué más? 
La fiesta de Stadium. 
Magna pelea entre los célebres 
boxeadores Jack Br i t ton y Jimmy 
Kel ly por el Campeonato del Mun-
do. 
E m p e z a r á a las tres. 
No podr ía olvidar, entre las del 
día, la fiesta vasca del Jai A l a i . 
Y la verbena. 
r En los dominios de Habana Park. 
J 
1 0 D E O C T U B R E 
Hoy no publica su anuncio El En- 'os norteamericanos en su galucha l i -
r i J u J i ' ! bertadora cuando su jinete aniso" 
canto. Es el de hoy uno de los mas poiierle en cam..no de ^ vol. 
gloriosos días de la r a tna , y quere- ver los ojos desvelados a los hijos 
mos solemnizarlo insertando en este de la sufrida Niobe del At lánt ico, 
lugar las cuartillas de un cubano, Libertador no pudo llegar a 
•i ICuoa, pero sus doctrinas sí. ¡No se 
1-,. . , i , A i • i i Piensa en,él sin que un soplo de idea-
j L l rresadente de la Academia de j les oree las frentes, se jure en silen-
' Artes y Letras pudo haber comenza-|cio independencia o muerte, y la ma-
do su escrito diciendo: "Con el pie i í10'. / busque en las 
i i i " L »• D r . tinieblas el pomo de una espada! 
.en el estribo.. j o r que , en efecto. Las semiiias aventadas por Carlos 
i el doctor José Manuel Carbonell lo Manuel de Céspedes con su resolu-
¡pergeñó momentos antes de tomar el,c3011 atrevida, encontraron el surco 
Itren que le había de llevar. Cflr¡. f i n a d o Y se multiplicaron maravi-
i _ ~ • . . j . , liosamente. Oriente en masa se lanzó 
jnosamente,invitado, a Uñente , en don-1 delante de todos sin medir ias difi-
cultades del camino ni reflexionar en 
la inmensidad del sacrificio. 
Dos meses después Camagüey, sin 
armas y sin municiones, se echaba al 
r 
L A V E RBENA 
No se contaba con un invitado. 
La lluvia. f 
Y se presentó ésta, copiosk e i n 
tempestiva, cuando entraba en su ¡ 
período de mayor animación la ver-
bena. 
Eran las i\ueve de la noche. 
Hora crítica» 
Granc>, inmensa la dispersión que 
se produjo al caer las primeras go-
tas- corriendo la gente, en tropel, a 
guarecerse bajo los portales vecinos 
al Habana Park. 
El caritativo festival sufrió con 
esto un quebranto considerable. 
Lás t ima! 
Sí. 
, Porque desde las horas ú l t imas de 
la tarde era verdaderamente extraor-
dinaria la afluencia de público en la 
verbena. 
La a legr ía reinante en los diversos 
barrios, hasta caer el chubasco, era 
indescriptible. 
En el momento de entrar en pren-
sa esta edición no sé cuál será la 
suerte de la verbena. 
¿Ha continuado? 
¿Se h a b r á suspendido? 
de vibrará hoy su verbo frondoso y 
j relampagueante, inflamado de amor a 
la República y a sus inmortales pre-
cursores. 
Leed la prosa opulenta, rica en be-
llas imágenes, del insigne literato, 
poeta y orador: 
E l 10 de Octubré de 1868 se-
ñala en nuestra historia el amane-
cer del pueblo de Cuba a la vida 
de la libertad. 
¡Día inolvidable, consagrado por 
la resolución del sacrificio y la es-
peranza de la gloria! 
Yara no fué una acción de gue-
rra, sino un acto de fe. Céspedes, a 
semejanza de Washington y San Mar 
campo, como un ^ío alborotado, con 
la cstreilla en el pensamiento. Y en 
febrero del año 69, las Villas, unán i -
mes y resueltas, secundaban la va-
ron i l protesta iniciada por % derro-
tado de Yara y vencedor de ^Lyamo. 
Ante la indiferencia universal, sin 
recursos materiales para imponer la 
victoria, sostuvieron los cubanos 
diez largos años la desigual pelea. 
De esos hombres venimos y hacia 
ellos vamos. Los que tales proezas 
realizaron no son personajes fabulo-
sos ni héroes de mitología; sino nues-
tros padres. Bregaron y murieron 
t ín , representa la cumbre-s ímbolo , ^ daJn0S 1Íbre- V 0 Í ^ 
i luminada por el rayo de la ^ í ^ ^ ^ * * ' ^ reCompeilsa' tuinba de 
A^SI^ i„ — i Jt • ' l ibertad. 
M I M I A G U G L I A 
Pasó la tregua. 
Tregua de un solo día. / 
Vuelven hoy a su labor escénica 
las huestes i ta l iánas que ocupan 
nuestro gran teatro Nacional. 
Habrá dos funciones. 
Tarde y noche. 
La primera, matinee extraordina-
ria, a las 2 en punto, poniéndose en 
escena Malía o Hechizo, en versión 
castellana. 
Un drama que en los papeles dé 
Jana y Niño, a cargo respectivamen-
te de Mimí Aguglia y Giovanni Gras-
so hace destacar las vigorosas per-
sonalidades ar t ís t icas de los d^s i n : 
signes actores. 
No se h a b r á olvidado la Mal ía de 
la t rágica siciliana en anteriores tem-
poradas. 
Una de sus creaciones. 
Imponderable! 
Para la función de la noche, cuar-
ta de abono, se ha elegido L a Muer-
te Civi l , grandioso drama de Giaco-
mett i . ^ - > J 
En su desempeño toman principal 
parte los dos artistas que se tienen 
ganadas las admiración, la voluntad 
y la s impat ía del público de la Ha-
bana. 
Va E i r tiniieblas m a ñ a n a . 
De abono. 
Ya está aqut 
Lujoso, atrayente. . . 
Uur'lindo cuaderno el de la edición 
cubana de Vogue correspondiente a 
Octubre. j ^ / 
Esmaltan s\! páginas , impr imién-
doles el ?ello de sus personales en-
cantos, los retratos de la Condesita 
del Castillo, de Merceditas Montalvo 
y de Lydia Cabrera. 
Es la primera, María Josefa Ar -
güelles y Claussó, esposa del señor 
José Ignacio de la Cámara y O' l l e i - , 
l¡y. Grande de España y en posesión 
de los t í tulos de Conde del Casti-
llo y Marqués de San Felipe y San-
tiago. 
De la silueta de la señor i t a Mon-
talvo que t razó m i pluma para Yo-
gue me complazco en extractar estos 
V O G L S 
no antepasado una pléyade de f igu-
ritas encantadoras. 
Una predicción hice. 
E l succés de Mercedita Montalvo. 
A confirmarlo bastó su primera 
apar ic ión en los salones. 
Su belleza, de rasgos a r i s tocrá t i -
cos, produjo una admirac ión gene-
ral. 
La ensalzaron, la enaltecieron to-
dos, p roc lamándola unán imemen te 
como una soberana de la hermosu-
ra, de la gracia y de la s impat ía . 
Ese reinado ejerce." 
De la señor i ta Lydia Cabrera, que 
son tantosí a admirar, diré que tie-
ne en el DIARIO una colaboración 
a r t í s t i ca que nos enorgullece. 
Bastan esas tres figuras en las 
páginas de Vogue para realce de la 
va, desde la cual rodó de monte en 
monte, es ten tórea y sonora, la mági -
ca palabra libertad. 
E l grito de La I^majagua no fué 
milagroso, n i ex temporáneo , ni pre-
meditado: sino explosión in ter ior y 
consecuencia lógica de la rebeldía de 
los espí r i tus . 
La revolución de 1810 sorprend ió 
ĵ a Cuba sin orientaciones políticas n i 
ideales definidos. Con el mar por 
frontera, aislada, abatida por la ser-
vidumbre, su incomunicación con los 
pueblos hermanos del Continente era 
casi .absoluta. Todavía en aquellos 
tiempos, fecundos solo en producir 
libertadores y héroes , la navegación 
jflídaba en pañales y el cable y el 
teléfono y el aerograma, eran impe-
netrables arcanos. 
La historia humana demuestra 
hasta la evidencia que cuando un 
pueblo conoce sus derechos y debe-
ves para con lá patria, .no necesita 
obligarse levantando actas no ta r ía -
i s . Las revoluciones obedecen a es-
tados de conciencia. Surgen y revien-
tan en un momento cualquiera sin 
cohesión anticipada n i orden precon-
cebido. Las tempestades no se orga-
nizan n i se anuncian. Las causas que 
las determinan es tán en la a tmós -
fera o en el,, subsuelo, y se presen-
tan intempestivamente en una noche 
obscura o en medio de un día de p r i -
vamera. E l grito de Céspedes fué la 
chispa caída sobre un arsenal de pól-
vora. Sin la preparac ión de los espí-
r i tus los resultados hubieran sido ne-
gativos. Pero l a revolución corr ía 
desde mediados del siglo pasado, co-
mo indignado torrente, por las en-
t r a ñ a s del pueblo. 
E l caballo de Bolívar, detenido por 
párrafos 
"Yo la recuerdo de aquella pro- j edición 
moción de jeunes filies que apor tó a I Lo repito, 
nuestro contingente social del invier- 1 Un lindo cuaderno 
VIAJEROS 
Solo una despedida. 
El señor René Dussaq. 
Embarcó ayer par^. Nueva York, 
por la vía de Key West, el amigo 
tan cortés y tan cumplido. 
Va a reunirse con su esposa, la 
bella dr/na Regina Rodr íguez de 
Dussaq, que pasa en estos momen-
tos por- el dolor (Ta la pérd ida de 
su respetable padre. 
Los que regresan. 
Son de día en día numerosos. 
Después de dilatada ausencia en 
Londres ha vuelto a esta ciudad la 
señora Andrea Sánchez Toledo bajo 
el pesar de la reciente muerte de 
su esposo, el señor Gabr;;|l de Zév-
degui, ilustre literato cubano. 
Acampañada llegó en el vapor 
Gri ta de su hija Josefina. 
Otra viajera que regresa. 
Mrs. Pembér ton . 
De nuevo se encuentran entre nos-
otros los apreciables esposos Eva-
risto Herrera y Agueda Rodr íguez , 
que precipitadamente vinieron del 
Norte, donde estaban de temporada, 
al enterarse del fallecimiento de su 
hermano, el pobre Agus t ín Rodr í -
guez. 
Y se espera hoy de los Estados 
Unidos a las señori tas García Bel-
t r án , Rosita y su gentil hermana 
Magda, que falta de esta sociedad 
desde hace largo tiempo. 
¡Lleguen coi^ toda felicidad! 
¿Será tanta la cobardía ambien-
te y la anemia moral de las genera-
ciones nuevas que se resignen a m i -
rar sumisas, y sin oponer resisten-
cia, este desmoronamiento de la pa-
tr ia .que se nos va de la mano y se 
nos cae a pedazos? 
¡Volvamos los ojos a los hombres 
de Yara, a la alborada del 10 de oc-
tubre; y juremos, ante los altares 
de la propia conciencia, afirmar y 
consagrar, sobre bases de amor y fun-
damentos de derecho, los ideales y 
principios en que se inspiraron loa 
precursores de nuestra nacionalidad, 
herida hoy en lo más hondo del 
alma por los puña les de proterva am-
bición y de pérf ida codicia! 
José Manuel Carbonell. 
Octubre, 1922. 
Una de las vidrieras de El Encanto 
ha sido adornada en forma alusiva a 
la solemnidad patriótica de hoy. Se 
destaca en ella un hermoso retrato de 
Carlos Manuel de Céspedes, cedido 
amablemente con este patriótico fin, 
por el Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
n 
— H o y celebra Cuba una de las 
fechas m á s memorables de su his-
to r i a . Era el 10 de Octubre de l 
a ñ o 1868 , cuando el g r an Cubano 
Carlos Manue l de C é s p e d e s , lanza-
ba aquel g r i t o p a t r i ó t i c o , l leno de 
' amor y entusiasmo; aquel g r i t o 
j que m á s tarde e n c o n t r a r í a eco 
I p a t r i o en todos los nobles corazo-
nes de cuantos s e n t í a n y q u e r í a n 
el b ien por e l ideal que defen-
d í a n . 
— L a P e l e t e r í a " L A M O D A " 
siempre ident i f icada con los gran-
des ideales que ennoblecen y d i g -
n i f ican , hace votos fervientes por 
lá f e l i c idad de Cuba, por su bienes-
tar y p o f su Independencia. 
E l E s t i l o " C a n o o r a " 
G U I L L E R M O 
Un cristiano más . 
Con el nombre de Guillermo. 
. Angelical hijo de los jóvenes y 
Slnipáticos esposos Guillermo Alon-
so Pujol e Isabelita Bermúdez . 
El domingo, y en ceremonia de 
carácter familiar, tan sencilla como 
interesante^ recibió las aguas del 
bautismo de manos del Padre José 
•beloqui, (ie la Compañía de Jesús . 
Su amante ' abuelito, el señor 
Faustino Bermúdez , fué el padrino. 
Y la madrina, en cuyos brazos se 
le admin i s t ró la sacramental gracia, 
la distinguida señora Francisca D. 
de Hernández . 
Un beso. 
Como ofrenda al nuevo cristia-
no. 
En Monserrate, 
Una boda el jueves. 
Dispuesta está para las 9 y me-! 
«ja de la noche, según atenta inví- [ 
^ción que recibo, la de la l inda se- i 
^orita Carmela Llansó y el joven 
urbano del Real. 
Poda simpática. 
, cQya descripción prometo. 
^largot de Blanck. 
Enferma estuvo Margot. 
vtkt 0 que sufrir la gentil Cv ,-,-rf 
s^ una operación qui rúrg ica que 
la ha obligado a permanecer reco-
gida por espacio de varios días . 
Son Innumerables ios que acuden 
a enterarse de su estado en el Con-
servatorio Nacional. 
Mis votes por su restablecimien-
to. 
Rápido y completen 
P r o l e j a s u C u t í s 
Para conseguirlo, use e l t rata-
miento c i en t í f i co de la l impieza-
D f N tis patentado p o r ^ I S S A R - i 
que tenemos a l a ven ta en | 
nuestro Depar tamento de Per fu-
^fería. 
L a C a s a d e H i e r r o " -
^ f e p o , « 8 . O 'Re i l l y , 5 1 . 
Traslado. 
En Je sús del Monte. 
E l doctor Norberto Alfonso y su 
distinguida familia acaban de insta-
larse en la casa de Estrada Palma 
n ú m e r o 13. 
Sépanlo sus amistades. 
— P e r o m a m a í t a si todas las n i -
ñ a s de l Colegio se e s t á n compran-
d o e l estilo " C A N O U R A " , el s im-
p a t i q u í s i m o modelo de las C 0 -
R R E I T A S y de las Perforaciones. 
— L l é v a m e a " L Á M O D A " y 
v e r á s que l indos modelos de za-
pat i tos . 
o o TI o F 
m m p ® i i i í i h m y l i r n i s i á l t o i i 
¿ t e I m m m B m m t ú m h \ m , m % ^ m m l ^ 
É o r a g l b ® i r d l i ( f a f ^ m m m d i ® i ® é m 
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C a b a l l e r o s d e S a n I s i d o r o 
DIEZ D E OCTUBRE DE 1922 
PROGRAMA 
A las siete y media de la m a ñ a -
na, solemne misa en la iglesia de 
San Isidro, amenizada por la or-
questa del maestro .Ochoa y Banque-
te Eucar í s t ico . 
Este hermoso n ú m e r o fué acor-
dado por nuestra Directiva, para se-
cundar la iniciativa del Consejo de 
San Agus t ín n ú m e r o 1.390, de la 
Poderosa Orden de los "Caballeros 
de^ Colón", de efectuar en tan glo-
riosa fiesta de la Patria una Comu-
nión general, pidiendo al Señor por 
la salvación y prosperidad de la Re-
públ ica . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
desayuno a ios señores concurrentes 
al ceremonial religioso en el "Hotel 
Continental", amenizado por la or-
questa del maestro Ochoa. 
A las ocho de la noche, Solemne 
Recepción Blanca. / 
Dr . Oscar Albañés . 
Presidente. 
Dr . Pedro P é r e z Morgado. 
Vicepresidente. 
Sr. Rogelio Aguilera. 
Secretario. 
C A S A A L M i R A L L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas, Terciopelos, 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S Ü A R E Z 
APASTADO 157 
SAQTJA XA GSANSS 
R E M I T A $ 2 . 9 8 E N G I R O 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana, 
y recibirá, un precioso par de aretes 
bancos y un elegante collar de cuen-
tas blancas, con adornos calados, co-
mo los aretes de última moda. Precio 
especia] por docenas. 
* o nt 899ÍO 
P E L E T E R I A 
De amor. . 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Alberto Piney A l - ; 
sina ha sido pedida por su señor 
padre, don Alberto Piney Muñoz, la | 
mano de lá gentil y muy graciosa 
señor i t a María Josefa Iglesias. 
Grata nueva. 
Que doy con m i felicitación. 
Nuevo vastago. 
Una n iña monís ima. 
Primera después de cuatro varon-
citos que son el amor y la gloria 
del señor Mar t ín García y su joven 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a h : i 
Exija que sean legítimos de hueso y no de celuloide 
A t m a c é n D i s l r i ^ u i d O r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 9 
A L DETALLE 
P r a d o ! 2 3 
PREGO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
esposa, Aida Muñoz, la hi ja mayor 
NfYTA—cT — i1161 inolvidable Víctor. 
1N,^1A: Si te gusta tomar buen c a f é , debes oedi r lo siempre a i L1ega la tierna criatura como un 
' destello de a legr ía en el hogar de 
esos padres. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Bolíy 
L a F l o r d e T i b e s " 
ar ' 37- T e ! é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , qae^tiene el me jo r de l 
m u n d o . 
Un saludo f ina l . 
Para Francisco Ichaso. 
E s t á de días hoy, en la festividad 
de San Francisco de Bcj ja , el joven, 
culto y simpático compañero , hijo 
de nuestro querido Subdirector, se-
ñor León Ichaso. 
Llévenle estas l íneas la expresión 
de mis deseos por todo lo que sea 
para su bien. • 
Y para su felicidad. 
Enrique FOXTANILLS. 
M O D A S , PATRONES, R E V I S T A S . . , 
Acabamos de poner a l a venta el ú l t i m o n ú m e r o de 
la g ran revista P ic to r i a l Rev iew, la p u b l i c a c i ó n idea l pa-
ra el hogar y la mujer . Corresponde al mes de No-
v iembre y contiene b e l l í s i m o s cuentos y novelas cor-
tas, leyendas y costumbres de los diversos p a í s e s his-
pano-americanos, p á g i n a especial para los n i ñ o s , etc.. 
Trae t a m b i é n i n f i n i d a d de modelos de vestidos cu -
yos patrones insuperables los v e n d é ú n i c a m e n t e " L A 
CASA G R A N D E " . E l n ú m e r o suelto vale 3 5 centa-
vos- L a s u s c r i p c i ó n por u n a ñ o $ 3 . 5 0 . En nuestro De-
par tamento de Modas y Patrones e n c o n t r a r á n ade-
m á s las mejores revistas de modas europeas y ame-
ricanas. A c o n t i n u a c i ó n detal lamos algunas con sus 
precios. 
P ic to r i a l Rev iew $ 
El i te n 
B o n T o n " 
Roya! " 
Fashionable Dres • • " 
Vogue ( E d i c i ó n Cubana) . . " 
S ty íe s . . . . 
Fashion B o o k P i c to r i a l " 
La Femme Chic ; " 
P a r í s Elegant " 
Paris Enfants " 
A l b u m de Blouses . . . . 
Chic In t e rna t iona l . . " 
A l b u m T a i l l e u r . . . . . . . . „ " 
Saison Par is ienne. .~ " 
Revue Parisienne . . . . . " 
Jeuxneusse Parisienne 
Linger ie Elegante 




















U N RUEGO 
Rogamos a nuestras marchantes del in te r io r , ten-
gan la b o n d a d de agregar 10 centavos al impor t e de sus 
pedidos de revistas o patrones para cubr i r los gastos de 
cer t i f icado . 
Oculte las canas, que son el se 
lio de la vajez, usando NOGA-
LINA, colorante vegetal INS 
TANTANEO, a tóase de nogal 
para teñir el cabello. Se pre 
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro 
NOGALINA .jio, es grasicnto ni 
pegajoso; no^con tiene ingre-
dientes nocivos a la salud; te 
niendo la ventaja de estar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición sales de 
plata, plomo ni cobre 
DISTRIBUIPORES: Droguerías 
Sarrá, Johnson, Barrera y Ta 
quechel 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se babía clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todas Los Droguerías y Farmacias. 
Íjr Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
• Dr. F. Taquechel 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
" E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
B a r 
L a V e r b e n a 
La fotograf ía Del Pino. deseand( contribuir al esplendor y recuer_ 
do de la benéfica fiesta del Habana Park, obsequiará a toda dama 
elegante que tome parte en la misma y desee retratarse con el 
traje típico que vist ió esa noche, con un fino retrato PARANGON, 
8x10. 
Esta oferta t e n d r á validez, durante los quince días siguientes a la 
fiesta. 
Las damas no deben olvidar que nuestros trabajos son art ís t icos. 
Presente este • anuncio para obtener el obsequio. 
FOTOGRAFIA.DEL PINO. 
SAN M I G U E L 53. TELEFONO A-7822. 
c 7756 3d-8 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A o c t u b r e 10 de 1922 
A Ñ O 
P A R K 
L o s d í a s 1 3 y 1 5 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
L a E n t r a d a a l P a r q u e c o m o D e s p e d i d a 
l O c e n t a v o s . 
Vea hoy hasta el domingo , lo que no pudo ver la noche de la Verbena por tanto 
p ú b l i c o . < 
L O S C A R N A V A L E S D E L H A B A N A P A R K 
A todas las personas se le? r e g a l a r á Serpentinas, Confett is , Pitos y Sbmbreros. 
E 1 3 , 1 4 
Despedida de l Habana Park . Or ig ina l R o m e r í a nunca 
vista 
Cuba. Premios a las m á s c a r a s m á s originales. Bailes de disfra 
ra todos. Palo ensebado, Carreras en saco. S a r t é n , Concurso de * 
pateo c r i o l l o . c 7787 alt 5tUo 
E S P E C T A C U L 
N A C I O N A L 
Hoy, después de un día de descan-
so vuelve a la escena de sus triunfos 
l a ' c o m p a ñ í a Grasso-Aguglia. E l car-
tel , como ya se ha dicho, consta de 
dos funciones, siendo la primera a las 
do^ y media de la tarde con la emo-
cionante obra de ambiente s'-cihano 
c¡iie lleva por t i tulo "Mal ia" (Hecai-
s-o), y en la cual se destacan vigoro-
samente las personalidades ar t í s t icas 
de Mimí Aguglia y el comendador 
Grasso.. 
Por la noche, a las nueve en pun-
to en cuarta función de abono, su-
b i rá a la escena "La Muerte C i v i l , 
el drama de Giacometfi que. tiene tan 
asombrosa in te rp re tac ión por parte de 
Mimí Aguguia y Giovanni Grasso, al 
t r avés de todas sus escenas, que me-
reció de un criticó la frase siguiente: 
"Giovanni Grasso y Mimí Aguglia no 
representan esta obra, sino que la 
viven, la sienten y la sufren . . -
Mañana , miércoles 11, será la 5a. 
función de abono, figurando en el 
programa " E n Tinieblas", una de 
las estupendas, de las magníf icas , de 
las imponderables c-eaciones de Gras-
so Muy pronto t e n d r á el publico 
oportunidad de admirar a Mimí Agu-
glia en " Z a z á " y en "Una America-[ 
na en P a r í s " . 
E l jueves, 12, como hoy, h a b r á ma-! 
tinee extraordinaria. Para esta fun-j 
ción diurna la empresa ha escogido | 
"La Figl ia D ' lo r io" , a petición dej 
muchas familias que no pueden asis-i 
t i r a las representaciones nocturnas., 
* ^ * 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las cuatro y media de la tarde, ' 
estreno de la graciosís ima comedia 
en tres actos, de Joaqu ín Dicenta 
(h i jo) y Antonio Paso (hi jo) t i t u l a - ' 
da " E l cuarto de gallina", con este, 
reparto: 
Trinidad, Amparo A. Segura; Pe-j 
pita, Socorro González; La señá Ri-1 
ta, Rosa B l a n d í ; Angfeles, Lá Gadita-| 
na, Ricarda Ayl lon ; Cruz, .María Gar-j 
c ía ; Pascuala, Angela Clavíjo; An- j 
tonia, Carmen González; Una niñe-i 
ra, Carmen Clavijo; Atanasio Corde-I 
ro, -Francisco Robles; i o n Olegario,! 
Francisco Mi-.ñoz; Don Inocente, Jo-i 
sé Berrio; Luis, Carlos A . Segura; | 
Pérez , José Rupert; Pancho, Juanl 
Sirgo; E l Juez, Angel Sepúlveda; E l ! 
Portero, Angel Sepúlveda; Un Guar-j 
día, Juan Sirgo. ¡ 
A las 9 de la noche, segunda re- ' 
p resen tac ión de la graciosís ima co-
media, " E l cuarto.de gallina".. 
* * « 
P A Y R E T . 
La corta temporada de cuatro, días 
brindada por la compañía de Regino 
López en Payret, t e r m i n a r á esta no-
che . 
Y t e r m i n a r á brillantemente, como 
corresponde a la festividad pa t r ió -
tica del d ía . 
Después de los grandes triunfos 
alcanzados, tanto en el aspecto ar-
t ís t ico como en el social, hay dere-
cho a esperar que las funciones de 
hoy, tanto por la tarde como por la 
noche, sean motivo para que toda 
la sociedad habanera concurra al ro-
jo coliseo a regodearse nuevamente 
con las bellezas de "La mina erran-
te", que ha sido el eje de la b r i -
l l an t í s ima temporada qi'.e finaliza 
hoy. 
Por las impresiones del público 
puede afirmarse que la c a m p a ñ a de 
las huestes de Regino, de haber sido 
m á s prolongada, hubiera seguido 
siendo objeto del mismo entusaismo 
e in terés que en estas cuatro fechas 
en las que el público habanero, en 
n ú m e r o j a m á s superado, l lenó la am-
plia sala del coliseo rojo. 
Las esperanzas de los habaneros 
4e gozar de un espectáculo genuina-
mente cubano, bello y grandioso,- se 
han visto satisfechas ya .que tanto 
por la labor de la compañía como 
por las obras que han figurado en 
el cartel y por la presentación que 
6e les ha dado, la empresa ha visto 
su, esfuerzo comprendido y objeto de 
correspondencia por parte del pú-
blico. 
La temporada, pues, ha culminado 
en un gran negocio y en un rotundo 
éxito para los autores y artistas de 
l a Compañía de Alhambra, 
matinee infánt i l con un programa su-
mam^ite atrayents en el que figuran 
las siguientes preciosas pel ículas : 
" E l Tonto Ba i l a r ín" , por Wallace 
Reid, el s impát ico y popular actor; 
•fom Mix, el formidable atleta eu " E l 
Chofer Endiablado"; la in teresant í s i -
ma f i lm t i tulada El Rescate de San-
guily, que abunda en escenas pa t r ió-
ticas; Charles Chaplin tras la pan-
tal la; Harold L lcyd entre Mujeres 
piratas y Lar ry Semon Belicoso. 
La matinee empozará , como de 
costumbre, a la una y media y termi-
n a r á a las cinco de la tarde, costan-
do solamente cuarenta centavos la 
luneta. 
C A P I T O L I O 
H ü y O c t u b r e 1 0 ; : G r a n F e c t i a G l o r i o s a 
Hoy, martes 10 de Octubre, se efec 
t u a r á n dos funciones en Payvet, por 
3a compañía de Regino López. 
La primera será por la tarde con 
l a represen tac ión de las preciosas 
.zarzuelas tituladas Los Cubanos en 
Marruecos y La Mina errante, gran-
dioso éxito de la temporada, 
Y la segunda, por la noche, despi-
d iéndose la Compañía con la repre-
sen tac ión de la hujnorada Cris tóbal 
Colón Gallego y la bellísima zarzuela 
f an tá s t i ca L a Mina Errante, 
Los precios; para tarde y noche, 
s e r á n los de costumbre, 
*̂ ^ ^ 
CAPITOLIO 
L a empresa del moderno teatro Ca-
pi tol io , ha dispuesto para hoy, 10 de 
Octubre, fecha patr iót ica , la celebra-
ción de una grandiosa y ' e sp lénd ida 
C A M P O A M O Í i 
YA Vl rNE. 88 
J U E V E S 1 2. 
rQENO 
Cubre los turnos elegantes, de hoy 
en el moderno teatro Capitolio, la 
grandiosa y notabi l í s ima producción 
c inematográf ica de Cecil Milles t i -
tulada Macho y Hembra, una de las 
pel ículas que m á s ha gustado al pú-
blico habanero. 
Estas exhibiciones las hace Capi-
tolio a petición de numerosas seño-
ritas asiduas concurrentes a las fun-
ciones del lindo coliseo de Santos y 
Artigas, 
La luneta va ld rá cuarenta centa-
vos . 
Wallace Reid interpretando El T in -
to Bai lar ín , ocupará la sección de las 
ocho y media. 
* * * 
CAMPO AMOR 
Para cubrir las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media, de hoy 
martes 10, se anuncia la chistosa co-
media del gran actor cómico Max 
Línder , t i tulada "Los Tres Mosqui-
teros", parodia de la película "Los 
Tres Mosqueteros" de Douglas Fair-
banks. 
Max Linder, el genial actor, hace 
las drjicias del público interpretan-
do y ridiculizando el D'Artagnan de 
la historia. Esta película ha sido he-
cha en los estudios de los Artistas 
Unidos y Max Linder, que había des-
aparecido de la pantalla por espacio 
de seis años, cuatro de los cuales es-
tuvo en la gran guerr^ y los otros 
dedicado a otras actividades, al rea-
nudar sus labores en el cinema, ha 
producido una de las comedias m á s 
hermosas que se recuerdan y es t a l 
su arte y comicidad que tanto en los 
Estados Unidos como en Cuba y en 
todos los países ha reconquistado el 
puesto de actor favorito de todos los 
públicos. En las mismas tandas se ex-
hiben las comedias "Un conductor en 
apuros" y "Actores ganapanes". 
Las funciones continuas de 11 a 
5 y cuarto y de 6 y media a 8 y me-
dia, se p royec ta rán el drama " E l 
destino omnipo ten té" , por el notable 
actor Frank Mayo, el drama el "Ata-
que Nocturno" y la comedia Cabeza 
de Charlito, sin faltar las, siempre 
interesantes Novedades Internaciona-
les número 69. 
Para cubrir la tanda popular de 
las 8 y media, se anuncia la gran-
diosa producción d ramá t i ca t i tulada 
Fiebre de Amor, en cuya interpreta-
ción hacen derroches de arte y lujo 
cuatro estrellas: L i l a Lee, Lois W i l -
son, Jock Hol t y Conrád Nagel^, 
Mañana , Su Noche de 'Bodas, por 
Marie Rrevost y el jueves gran pre-
estreno de la hermosa producción de 
la c inematograf ía moderna "La Tem-
pestad", en cuya magistral interpre-
tación ascienden a la cima de la glo-
r ia las grandes estrellas House Pe-
ters, Virginia Va l l i , Matt Moore y 
Josef Swifcard. La Tempestad es al-
go sobrenatural que a sombra rá al 
público, es la mejor creación del ar-
te mudo de grandiosas y espectacula-
res escenas. Se exhibirá un solo día. 
• • ir 
A C T U A L I D A D E S • 
La matinee de hoy. Día de la Pa-
tr ia , es extraordinaria, poniéndose en 
escena Melomanía Musical y Las Va-
cas Flacas. Luneta con entrada 50 
centavos. 
Por la noche, tres grandiosas tan-
das. En la primera Actualidades 
Park; en la segunda La Comida do 
las Panteras y en la tercera Las Va-
cas Flacas. 
Dentro de breves días se encontra-
r á entre nosotros Arqu.ímedes Pous, 
el s impático actor y autor que está 
ultimando los preparativos de su úl -
t ima obra, t i tulada "Un viaje en h i -
droplano", que ha de causar sensa-
ción por su magnífico atrezzo y j,o-
corado. 
Pronto, estreno de "Lo que vieron 
mis ojos". 
M A R T I 
Cuadros Vivos, La Trapera y Ojo 
por Ojo, 
A L H A 3 M B R A 
Compañía de Agust ín Rodríguez. 
En matinee: ¿Dónde están los hom 
bres? y La Corte de F a n f a r r ó n . 
Por la noche, en tandas. La Captu-
ra de Arroyi to . La Corte de Fanfa-
r rón y E l ó rgano polít ico. 
A l final de cada tanda, números 
de canto y baile. 
» * * 
F A U S T O . 
Como día de la patria, hoy la em-
presa de Fausto ha organizado una 
escogida matinee corrida de dos y 
media a cinco, exhibiéndose las inte-
resantes cintas " A l Sol", por Char-
les Chaplin; Harold Lloyd en su fo-
tingo, por Harold L loyd; E l Terror, 
por Tom Mix y Conciencia Culpable, 
por Antonio Moreno, siendo repetida 
esta ú l t ima en la tanda de las ocho 
y media. Todo niño que asista a es-
ta matinee será obsequiado con un 
t icket para el regalo n ú m e r o dos. 
Las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y tres cuartos, es tán 
cubiertas con una nueva exhibición 
de la preciosa obra en siete actos E l 
Crisol de la Conciencia, interpreta-
da maglstralmente por la talentosa 
estrella Elena Ferguson. También i ra 
una revista Internacional. Y a las 
siete y media, la comedia Jugando al 
Golf . 
• • 
E X T R A O R D I N A R I A S F U N C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
Interesante ma t inée desde la una a las cinco de la tarde con las 
siguientes pe l ícu las : 
E l Rescate de Sanguily. Gran pel ícula pa t r ió t ica . 
E l Tonto Bai lar ín . Por Wallace Reid y Bebé Daniel. 
E l Chauffer Endiablado, por TOM M I X . Sensacional. 
Harold Lloyd y las Mujeres piratas. 
Charles Chaplin, Tras la .Panta l la y el Hombre de Goma Lar ry 
Semon. 
U N P R E M I O A L N I Ñ O Q U E N O S E R I A 
En las tandas elegantes de 5 y cuarto y nueve y media. La gran-
diosa película de la Paramount, t i tulada: 
M A C H O Y H E M B R A 
Por Gloria Swanson, Tomás Meigham y L i l l a Lee. 
LUNETA 40 Centavos. 
Mañana MIERCOLES, definit ivamente: DEBUT DE CHAR-
LOTTE y su Compañía . 
te, por 'la empresa del Habana Park, 
la ' celebración de grandes festejos 
de Carnaval, los días 13, 14 y 15 del 
corriente mes. 
Será algo nuevo, original , que la 
Empresa del bello Parque, ofrece al 
público nabanero. 
Entre otras mucnTslmas distrac-
ciones, h a b r á n preciosos fuegos ar-
tificiales, los días 13 y 15 confec-
cionados por el conocido pirotécnico 
señor Funes; grandes batallas de 
serpentinas y de confettis; palo en-
sebado; carreras en saco; juego del 
sar tén y gran concursa de zapateo 
cr io l lo . 
Habrá , t ambién , bailes, los tres 
días, para todos, amenizado por dos 
magníficas orquestas, así como bue-
nos premios para las m á s c a r a s que 
se presenten con los trajes m á s or i -
ginales. 
Y la Empresa obsequiará con ser-
pentinas, confettis y pitos, a los 
concurrentes a estos festejos de car-
naval . 
Serán tres días de muchas diver-
siones y de a legr ía plena, de los 
que nuestro público podrá disfru-
tar, en el Habana Park, y para los 
cuales sabemos que reina inusitado 
entusiasmo. 
m e j o r p a r a c o n A a t i 
l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de R0 
i dico Cirujano. sas. 
CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la 
la del "NUTRIGENQL" u n!í-
tro muy indicada para adminij01165-
en los casos de anemia v „, arla 
concia de operados. convaii 
(Edo.) Nicolás Gómez de 
Mayo 13 de 1915. 
Rosas, 
E l "NUTRIGENOL", está intr 
en el tratamiento de la anemia108]* 
rosis, debilidad general, neurast'p i 
convalecencia, raquitismo at , 
nerviosa y muscular cansancio of 
tiga corporal y en todas las enf 
medades en que es necesario aum 
tar 1 ^ energías orgánicas. 
NOVA: Cuidado con las imitacií, 
nes, exíjase el nombre Bosque o 
es el que garantiza el producto.' 
I¡iaí''-|;í • i í-io 
F A U S T O 
* ^ Y ^ C O L O N 
Mañana , miércoles , el sensacional 
encuentro de boxeo entre Benny Leo-
nard y Ley Tenlder, celebrado en Jer-
sey City el 2 7 de Julio Ultimo, en op-
ción al t í tu lo mund'ial de peso lige-
r o . 
• • « 
NEPTUNO. 
La empresa del teatro Neptuno 
nos ofrece dos señor ia les programas 
para las funciones de tarde y noche 
en honor a la fecha pa t r ió t ica que 
hoy festejamos cuantos queremos a 
esta patria hermosa; habiendo se-
ña lado para la matinee de las dos 
y treinta, la deliciosa comedia i n -
terpretada por Wallace Reid y L i l a 
Lee, t i tulada Colegio de Señori tas . 
En primer t é rmino y en la pro-
pia matinee, se p royec t a r án : la re-
vista Vau de Vi l l e n ú m e r o 4 6 y 
Harold Lloyd y en su fotingo, de 
mucha comicidad. 
La niñez re i rá ampliamente y los 
mayores t a m b i é n . 
En las tandas ar i s tocrá t icas de 
4 y 15 y 9 y 30 será el estreno de 
la lujosa producción en siete ac-
tos que lleva por t í tu lo La Fruta 
Prohibida, interpretada de manera 
magistral por la encantadora estre-
l la Agne^ Ayres, brillantemente se-
cundada por el digno actor Theodo-
re Roberts y una pléyade de consa-
gradas y consagrados artistas de fa-
ma uniboTsa., hacinedo de da obra 
un conjunto de arte y dist inción ex-
quisito. 
E i Rastro de la Ley serj visada 
en la tanda de las 8 y 30, estando 
a cargo del gran actor Bert Ly ta l l , 
el papel de protagonista. 
Un lleno seguro y merecido ten-
drá tarde y noche el más s impát ico 
do los teatros c inematográf icos de 
la capital, tanto por el regio pro-
grama que nos ofrece, cuanto por 
el confort y corrección que ven en 
el mismo, las distinguidas damas 
que lo frecuentan. Y conste que no 
ez lisonja, esto es cierto. 
• * « 
CERVANTES. 
Hoy a las 2 y media, gran matinee 
con la comedia en tres actos y en 
combinación con buenas pel ículas 
E l Verdugo de Sevilla. 
Por la noche una sóla tanda con 
la comedia en tres actos Con to-
dos y para todos, y ila cinta en 5 
actos Cabal ler ía Rusticana. 
Mañana , beneficio de la primera 
actriz señora Enriqueta Sierra, con 
la "umedia en 3 actos La Mestrll la. 
Día 12, gran función extraordina-
ria del día de da Raza; en ensayo 
grandes estrenos; pronto Los Hugo-
notfcs. 
Nota: desde hoy las funciones se-
r á n corridas. 
* * * 
I M P E R I O 
Hoy, como día de moda, se verá 
concurr id ís imo el elegante teatro 
Imperio. 
E l programa es muy interesante. 
A las 2 y 8 y cuarto. Ley Ine-
xorable, por Sexue. HaLlakawa. A 
las 8 y 9 y cuarto, Reformando a 
su marido, por la divina y s impát ica 
actriz Dorothy Gish, proyectándose 
en los tu rno j de las 3, 5 y cuarto y 
10: Reláranaro de celos, por la ra-
diante estrella del arte mudo Bár-
bara Casté l lóu. 
Mañana : Campos de Oportunidad, 
L á g r i m a s de Mujer y E l Marinero, 
por Haroúd L l o y d . 
s* V « 
M A X I M . 
A las siete y media, cintas có-
rr icas. 
A las ocho y media. La Gran Vic-
toria, por Jack H o t . 
A las 9 y media. Algo en qué Pen-
sar, por Gloria Swanson. 
TRIANON. * * * 
En la matinee de las tres. E l Bru-
ja , por Charles Chaplin, el gordito 
Arbuckle en E l Gordito y su Perro, 
E l mono Martine en Fracasos a 
Granel y la cinta en cinco partes 
por el n iño Reaves Eason, t i tulada 
E l Tesoro Oculto. 
A las 8 E! Tesoro Oculto y Fra-
cásos a Granel. 
A las 5 y 15 y 9 y 15, Alma en 
Pena, i n t e r e san t í s ima cinta por 
Naomi Childers y Windham Stan-
ding y Fracasos a Granel .por el 
mono Mar t in . 
Mañana : La Pequeña Atolondra-
da por Pina Menichelly. 
E l viernes, día de moda, La 
Frontera de las Estrellas, por Tilo-
mas Meighau. 
Sábado : Macho y Hembra. 
cuarto, gu Dicha Suprema, por Nor-
ma Talmadge. 
El jueves, a las- 5 y cuarto y 9 
y media, Fascinación, por Mae Mu-
r ray . 
E l lunes, 16, día de moda, E l Dia-
bl l l lc Delicioso, por Rodolfo Va-
lentino . 
* * * 
E L TEATRO CAMPOAMOR con ta r á 
t on un equipo Paragon, receptor 
de telefonía sin hi los . 
La Eilectrical Equipment Co. of 
Cuba, está instalando una magníf i -
ca estación receptora de Radiotelfe-
fonla en el Teatro Campoamon 
E l equipo se compone del aparato 
de fama mundial Paragon Ra 10, 
que comorende detector y dos pasos 
de ampli t icación, además de una ins-
ta lación especiail de antena de cua-
dro para recibir conciertos que 
sean transmitidos por estaciones lo-
cales . 
La ins ta lación Radiotelefónica de 
referencia, que es dirigida personal-
mente por el señor P. W . Bor tón, 
Ingeniero' Electricista y Gerente de 
ila Electrical Equipment Co. of Cu-
ba, promete ser una de las mejores 
estaciones receptoras de Cuba. 
T E L E f T A - A 3 2 , 1 j 
M A R T E S 10 ^ -J H O Y 
é h A l S T E S T O E N O E K " C U B A 
LAXCO Y M A R T I N E Z . 
' Vitagraph",podero sa ETAOIN 
"Vitagraph", poderosa compañía 
editora americana de películas de la 
que son representantes para la Isla 
de Cuba, Blanco y Mart ínez, ha lo-
grado con Ja valiosa cooperación de 
estos, que suo pel ículas ocupen un 
lugar preferente entre los exhibido-
res . 
Indiscutiblemente las pel ículas de 
esta marca tienen ed poderoso atrac-
tivo de emotividad para el especta-
dor, y es tán basadas en argumentos 
adaiisibles, con una acción que pr in-
cipia y tiene un deselance siempre 
humano, sin violencias, que se adap-
ta al temperamento de nuestro pú-
blico . 
Entre las obras que m á s éxito han 
alcanzado en estos ú l t imos tiempos 
son dignas de mención, E l Terror 
de la Montaña y Conciencia Culpa-
ble, de la que es protagonista el es-
tupendo artista c inematográf ico, as 
de la pantalla, Antonio Moreno, Sin 
Defensa, por V i l l i am Duncan, y la 
ú l t ima película estrenada Por el Ho-
nor del nombre, creación de la ge-
nia,' artista de la pantalla, Alice 
Joyce. Todas ellas obras de atrac-
ción de público, lo que significa que 
deben ser tenidas en cuenta por los 
exhibidores. 
En breve daremos a conocer el 
t í t u ' o de varias películas estrenos, 
que se rán presentadas al púb l i co . 
LOS CARNAVALES D E L 
H A B A N A P A K K . 
Ya está acordado, definitivamen-
D e l C i p c d r a m a 
sen&ac l tona l t i t u l a d o ; 
E l C r i s o l 
d e l a C o n e i e n i c i 
( T H E . H S - I G H T N A / A V ) 
I n t e n s o d r o m a p a s i o n a l d e ¿ f o m a i j j u m e n t o 
y s e n t i m e n t a l e s e s c e n a s q u e m a n t i e n e n a l 
p u b l i c o e n cons tan te Interes v en c u y a i n t e i -
p r e t a c i o n h a c e d e r r o c h e s d e a r t e y ta len to , 
E L E N E * F E R G U S O N 
q u e l u c e r a d i a n t e d e b e l l e z a e n e l 
p a p e l d e p r o t a ^ p m s t a . 
M U S I C A 6 E L E C T A E N < ? L J 6 M T l T U f S 
R I A L T O . 
En la función corrida de hoy se 
proyec ta rá da graciosa comedia por 
Herry Rollar, t i tulada A l Garete; 
la chispeante comedia por el rey de 
la risa Karolvl Lloyd, t i tulada La 
Casa de los Fantasmas; la notable 
cinta por Warren Kerr igan, t i tu la -
da Campos de Oportunidad; la ma-
ravillosa creación c inematográf ica 
de la escultural y bella actriz I ta la 
Manzini, t i tulada Rosas Encarna-
das y a sensacional cinta en diez ac-
tos basada en la popular novela de 
Fierre Decourcelle, t i tulada Los Dos 
Pilletes. 
Mañann: E l Otro Peligro, por la 
gentil actriz Hesperia. 
| O L I M P I C . 
! En la matinee de las 3: cintas 
I cómicas y La Banda del Aeroplano, 
, por el atleta Búfalo, 
i En la tanda de 5 y cuarto, estre-
! no de la valiosa producción de la 
Paramount, interpretada por Alma 
Rubens y Pedro de Córdova, t i tu la-
da La Calumnia, basada en el dra-
ma E l Gran Galeoto, de don José 
Echegaray. 
En la tanda de 7 y media: .cintas 
cómicas . \ 
En la tanda de las 8 y media: La 
Ba^da' dei Aeroplano, por Búfalo. 
Tanta de 9 y media: La Calum-
nia, por Alma Rubens y Pedro de 
Córdova . 
Mañana : Consíance Talmadge en 
Lo-, Matrimonios del Diablo. 
Jueves; el match entre Benny 
Leonard y Lew Tedler, además la 
cinta Brvant Wasburn, Los Pecadi-
llos de Antonio. 
Las Frontes de das Estrellas, el 
sábado 14. 
» * * 
L U Í A . 
En el cin > L i r a , de Industr ia y 
San Josi pa.-1 hoy día de la Patria, 
h a b r á dos mo linees dobles con inte-
resante programa para los n i ñ o s . 
La primera matinee ael precio de 30 
centavos y 20 centavos ^os niños, 
comenzará a la una con el siguiente 
programa: 
Revodtosos, por Baby Peggy; E l 
Noble Sirviente, por Charles Cha-
plin ; Corazones Derretidos, por Ca-
n i l l i t a ; Cn p ' r r o atareado, por pe-
rros botones, pel ículas trabajadas 
por monos. Acción Enérg ica , dra-
ma en cinco partes, por Hoot Gib-
son La segunda matinee será de 
4 a 6 p . m . , con las siguientes pe-
ilículas: cintas cómicas y Amores 
de Tempestad, producción d r a m á -
tica por Ana Conwall . Por la noche, 
h a b r á función corrida de 8 a 11 p . 
m . , al precio de cuarenta centavos 
y veinte centavos los niños , con el 
siguiente programa: cintas muy có-
micas; Acción Enérg ica , por Hoot 
Gibson y Amores de Tempestad, 
por Ana Conwall . 
Para m a ñ a n a 11, Faldas Cortas, ' 
por Gladys Wal ton . 
C I N E G R I S , B*año*s y*17, Vedado. ! 
Matinee a las 2, con cintas có- i 
micas y la mganíf ica cinta por Tom 1 
Mix E l General ís imo. j 
Tanda de das ocho: cintas cómi- i 
cass y episodios 13 y 15 de Aventu- ¡ 
rs de Tarzán . 
Tandas elegantes de "las 5 y cuar- [ 
to y de las 9 y cuarto: La Casca- j 
bolera por Sherley Masón . 
Mañana, a las 5 y charlo y 9 y ' ^ — , . ,', J, ... —;—: -^zzz^^—^^ 
b a n a n a I N G L A T E R R A y W I L S O N m a ñ a n a 
l G a v i l á n N o c t u r n o 
P o r M A U R I C E F l . Y N N 
Cualquier Empresar io que haya puesto en su Tea t ro las p e l í c u l a s de L i b e r t y basadas en las novelas de Zane ^ J ^ ' / l 
tuladas El V a l l e de la Muer te , L a Vue l t a de l Vengador , L a V o z de la Sangre y otras, se d a r á cuenta de que E L ^ j V 
NOCTURNO, es uno de tantos otros dramas sensacionales que a f i r m a r á n la b i en ganada fama que tiene la C o m p a ñ í a L-i 
t y de presentar dramas intensos que gustan al p ú b l i c o . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. A g u i l a y Trocadero . Habana. 
P r o n t o : Pisadas o El Tes t imonio de u n Ciego. P r o d u c c i ó n Especial. 
,C 7 7 67 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ERNST HUGO STINNES" l l e g a r á a ia Habana sobre 
el 2 0 de Octubre de H a m b u r g o . 
Para fletes y pasajes d i r í j a n s e a c 
LYKES Bros, Inc . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . Lonja, 404; 
c 4721 al t ind 15 ^ 
C I N E M A I N G L A T E 
? M a r t e s 1 0 d e 0 c l u b r e ; H o y : e n t a n d a s d e 3 y c u a r t o y 9 y 4 5 p . 111 
L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D 
l a o b r a m a g n a d e G r i f f i t h 
A K O XC D Í A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 de 1922 PAG5NA N U E V E 
Los conciertos que durante los en-
tre-ictos ofrecen al selecto público 
flue asiduamente concurre'a este 
elegante tatro, s tán siendo muy ce* 
lebrados. - o * 
Joaquín Molina; Mompo y Sente-
net, ejecutan diariamente uu inte-
resante programa. 
Durante la presente semana se-
rán muchas las novedades de que 
podrán allí disfrutar los amantes del 
arte teatral. , 
¿os y media en punto, se e s t r ena rá 
la divertida comedia de Paso y D i -
centa (hijos) " E l cuarto de galdi-
na", obra estrenada el mismo día, 
v con el mismo clamoroso éxito, en 
Madrid y arcelona, permaneciendo 
luego en el carteil durante un nú-
mero considerable de noches. 
por la noche se repite E l cuarto 
de gallina. 
La misma obra se pondrá en es-
cena en la función nocturna deil 
miércoles. 
Los ensayos para la representa-
c i ó n del Día de la Raza, en la que 
subi rá a escena la célebre comedia 
de Emiilio Mario (h i jo)• Militares y : 
Paisanos, van muy adelantados. 
Puede asegurarse que los notables j 
elementos de la compañía del Prin- ¡ 
cipal de la Comedia, van a ailcanzar 
con la representac ión de, esa pieza 
un éxito resonante. 
Tas decoraciones han de llamar 
poderosamente la atención, y el ves-
tuario es completo y apropiado. Se-
rá la obra puesta con todo lu jo . 
Amparo Alvarez Segura está pre-
parando su segunda conferencia pa-
ra mujeres solamente. Consejos a 
las casadas será el tema que desa-
rrolle durante su diser tación la po-
pular arista, quien en su primera 
conferencia probó ©1 dominio que 
tiene de la tribuna y la gracia y su-
tileza con que sabe exponer y des-
envolver temas de amor. Existe gran 
inti.rés por asistir a esta conferen-
cia entre el elemento femenino. 
E L D I A 1 3 S E I N A U G U R A E L C I R C O E L E G A N T E 
Uno de los más grandes aconte-
cimientos teatrales que se aproximan 
es la inauguración de la temporada 
ds circo elegante que ofrecrán des-
de el rojo coliseo los populares y 
activos empresarios cubanos Santos 
y Artigas. 
La fecha del debut es tá f i jada. 
Sera el día 13 o sea el viernes de 
la presente semana. 
A diario reciben Santos y A r t i -
gas pedidos de localidades, y ya que-
dan muy pocas para la función inau-
gural. 
No se cabrá en Payret el día 13 . 
El público habanero conoce ya bas-
tante el mér i to extraordinario del ! 
elenco contratado para ia próxima • 
temporada y la fama y renombre de , 
que gozan umversalmente todos los 
actos contratados. i 
Entre estos citaremos con prefe-
rencia E i General Pisano y su Com-
pañía , notabi l ís imos -. tiradores al 
blanco que se presentan con mucho 
lujo y decorado propio; Rousell Mo-
dells, precioso n ú m e r o interpreta- I 
do por lindas bailarinas americanas 
que efectúan poses ar t í s t icas y lu - i 
miñosas . 
Complftan el conjunto del circo, • 
distintos parodistas, imitadores, ex- i 
céntr icos , clowns, etc. 
E | p r a W E i ^ T E A T R O 
ACTrt T, :-f, , 
J U E V E S 
- 1 2 . -PREE5TRCN0 
c i n t a 
e n {< 
, ( T H E THRIEE r iU5TrG!r t -THEREb) I 1 
leu fandcM e í ^ a n f e v - d e 5 % Y Q / í Y 
G R A N D I O S A M A T J N E E - A L A S A -
En c u y a ho ra o! p u b l i c o podre» o h ; de j ' de l u n o t a . m e d í a n -
te el m a g n í f i c o APARATO de PADíO ¡ n A a l & d o <?n e l e s c e n a r i o 
<?n c o n e x i ó n con la Cuban Te lephone C?, e l d i V c u i y o q u e 
psonunciara é l Mon. Si: Pre^idenfo de la R e p ú b l i c a D*-. Zc*yc¡~r, 
c o n m o t i v o d e ía f e s t i v i d a d a/e la P a t r i a , e n e l P a l a c i o 
P i e y i d e n c t a l y un ¿ ( ran c o n c i e r t o que o f r é c e l a Broadca /Hn^ 
5 t a t j o n " d e l a propia C ' ^ , m i e n f r a s ^ e p r o y e c t a l a ^ r a c i o -
oyet c o m e d í a de» r l a x L i n d e c 
Pnecioi p ísmícu tendár di? SY^O'/t. y pai'a la m a h n e e dp h** 4-
P A L C O ? 3» 
•SvOO 
O . — L U d E T A S ^ O . 8 0 
N O T A . - etAPARATO De fitADJO /A/ZTALADa^5 ^ r/iMG50 y^frAGOA/' 
nacnKtxamcBMn 
¿ U n o m á s ? N o : ' E l U n i c o 
Regenerador d^l pelo. Regenerador verdad. 
¡Descubrimientd definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. N i un solo caso rebel-
de al tratamiento. 
No más calvicie: no más caída del pelo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
DG Venta en las principales pe r fumer ía . droguer ías , farmacias. 
Dubin, La Borla, Sar rá . Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
Trc t ipo 2 -5 -U , c o m p l e t o . ^ , . , 
sin motor generador n i acceso-
R A - 1 0 , ondas, de . 1 7 0 a 
ansmisor "Paragon ' , 
Transmisor "Pa ragon" , 
rios 
Sintonizador "Pa ragon ' 
1,000 metros 
Detector " P a r a g o n " y dos pasos de a m p l i f i c a c i ó n . . 
Sintonizador y Receptor General Electr ic , A R - 1 3 0 0 , 
ondas de 1 75 a 7 0 0 metros, cristales o tubos . . 
Sintonizador de R e g e n e r a c i ó n de v a r i ó m e t r o s y var io -
couplers, de ondas de 1 75 a 6 0 0 metros 
Detector G. E. y dos pasos de a m p l i f i c a c i ó n , sin tubos . 
Detector " P a r a g o n " solo, sin mon ta r 
Detector montado en su gabinete 
Dos pasos de A m p l i f i c a c i ó n A t w a t e r Kent 
Dos pasos de A m p l i f i c a c i ó n de audio-frecuencia, en ga-
binete 
Detector y dos pasos de A m p l i f i c a c i ó n A l w a t e r - K e n t . 
L o u d Speaker ( V o c a r o í a ) . . . . * 
L o u d Speaker (Wes te rn E lec t r i c ) con gabinete ampl i -
f i c ado r . 
A m p l i f i c a d o r de Radio-Frecuencia, dos p a s o s . . . . 
Ondamet ro ( A m e r i c a n Research) 
Equipo comple to de Antena 
150 pies de cable Standard de Antena ( 7 h i los ) . . . 
Aisladores de Electrosa 
T u b o Detector U V - 2 0 0 . . . 
T u b o A m p l i f i c a d o r U V - 2 0 1 
T u b o A m p l i f i c a d o r U V - 2 0 2 . 
Sockets R . C. A . 
Sockets A m . H a r d Rubber Co 
Cristales sueltos (West inghouse) 
Cristales sueltos (Galena p robada ) . . . 
Transformadores de Audio-Frecuencia 
Transformadores de Radio-Frecuencia ( G . E. Co. & 
S. L C o . ) . . . . . . . . . . . . . : . . . 
Plugs del T e l é f o n o 
Jacks de l T e l é f o n o (dos c i r c u i t o s ) . . . . . / . . . 
Jacks del T e l é f o n o ( u n c i r c u i t o ) 
T e l é f o n o s ( M u r d o c k ) 
(Connec t i cu t ) 
(Brandes Super ior ) 
(Brandes N a v y ) 
(Wes te rn E l e c t r i c ) . . . 
G r i d Leaks, todos t a m a ñ o s , R. C. A 
Soportes para Gr id Leaks, R . C. A 
Condensadores Gr id R . C A . UC 5 6 7 . 00025 . . . . 
UC 5 6 8 .0005 
UC 5 6 9 .001 
UC 5 7 0 .0025 
Condensadores G r i d "Chesla" . 00025 M F . . . . . 
Condensador T e l é f o n o "Paragon ' ' .01 M F . . . . A . 
Pararrayos I n t e r i o r . . . i 
Pararrayos E x t e r i o r . 
Condensadores variables 3 placas 
1 1 p l a c a s . . . . . . . . 
23 placas . . . . . . . . 
. 43 placas 
(Estos condensadores son sin m o n t a r ) 
.Variocouplers A t w a t e r Ken t , sin monta r 
Var iocouplers A t w a t e r Kent , montados en tablero, 
comple to con chuchos 
V a r i ó m e t r o s A t w a t e r KenC sin men ta r . . 
Dials de Eboni ta de 3 " . . 
Dials de Eboni ta de 4 " 
Grupos de chucho completos , 14 contactos y 2 topes: 
Topes de chucho . . . . 
Maneci l la y palanca de contacto 
Contactos de chucho 
Postes de c o n e x i ó n con tuerca de bakel i te ( g r a n d e ) . 
Postes de c o n e x i ó n con tuerca de bakel i te ( p e q u e ñ o ) . 
Postes de c o n e x i ó n , t odo de n icke l . 






Base para el Honey Comb de Tres Coi ls . , 
Detector de Cristal D . B 
A e r ó f o n o . . . . . . . . . . . . . . 
P o t e n c i ó m e t r o s R. C. A 
Reostatos de F i lamento A t w a t e r K e n t . . 
M o d u l a d o r M a g n é t i c o G. E. 1357 R. C. A 
Trans formador M i c r ó f o n o R. C. A . . . . 
Transmisor M i c r ó f o n o Federa l . , . . . 
Tableros de Rad ion 3 | 1 6 , po r pu lgada 
centavos y m <1io. 
Tableros de Bakel i te 3116, por pu lgada 
centavos y med io . 
Tableros de Bakel i te 114, por pu lgada 
centavos y med io . 
Cargo por cor ta r par t idas menores de $ 5 . 0 0 . . . 
A C U M U L A D O R E S 
W i l l a r d " A " 2 0 A m p . Hr . 6 V o l t s 
5 0 A m p . Hr . 6 V o l t s 
8 0 A m p . Hr . 6 V o l t s . . . . . . . . 
" B " grupo de 2 4 Vol t s en 12 vasos de cr is tal 
B a t e r í a s secas " B " de 22-112 V o l t s 
5 0 . 
7 5 . 
5 0 0 . 
1 2 5 0 . 
1 5 0 0 . 
$ 3 0 0 . 0 0 
" 1 2 5 . 0 0 
" 9 5 . 0 0 
" 8 5 . 0 0 
" 7 5 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
" 1 1 2 . 0 0 
" 9 .00 
" ' 3 0 . 0 0 
" 2 2 . 5 0 
" 5 0 . 0 0 
" 8 0 . 0 0 
" 4 5 . 0 0 
" 2 4 0 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
" 3 6 . 0 0 
" 11.25 
" 3 .00 
" 0 . 6 0 
" 7 .50 





" 0 . 9 0 
" 9 . 50 
" 9 . 50 
" 2 .25 
" 1.75 
" 1.50 
" 8 .00 
" 9 . 00 
" 12 .00 
" 16 .00 
" 2 0 . 0 0 
" 1.15 
" 0 .75 
" 1.60 
" 1.80 
" 2 . 0 0 
" 2 .75 
" 1.25 
" 1.25 
" 3 . 50 
" 4 . 5 0 
" 4 . 0 0 
" 5 .00 
" 6 . 0 0 
" 7 .00 
" 10.75 





" 0 . 0 8 
" 0 . 9 0 
" 0 . 0 6 
" 0 . 2 0 
" 0 .15 
" 0 . 2 0 
" 2 . 5 0 
" 2 . 5 0 
" 2 .75 
" 3 .60 
" 5 . 4 0 
" 6 .25 
" 6 .25 
" 8 .50 
" 3 . 00 
" 3 . 00 
" 1.75 
" 16 .00 
" 10 .00 




! Octubre 8. 
L A FIESTA DE L A RAZA 
El jueves próximo, fes te jará el 
Casino Español de esta localidad, el 
"Día de la Raza". A l efecto, la en-
tusiasta Directiva, que tan acertada-
mente preside el señor Bernabé Gon-
zález y Alonso, ha combinado el 
atractivo programa siguiente: 
A las 5 Vz a. m.—rPaso Doble "Ma-
cbaquito", por todas - las calles con 
profusión ¿"e palenques y voladores, 
a n u n c i a r á n la festividad del día. 
A las 9 a. m.—Misa cantada, por 
el cuarteto que- dir i jo el Dr. Rafael 
Peláez. 
A la l.Vz p. m.—Carreras en saco, 
para niños, no mayores de 15 años , 
cons ignándose primero y segundo 
premio. 
A las 2 p. m.—Juego de la Tina-
ja, coh un premio. 
A las 3 Vz p. m.—Torneo de bici-
cletas, con gran premio. 
A las 3 Vz p. m.—Juego de la Sar-
tén, dos premios. 
A las 4 p. m .—El niño o niña que 
mejor desarrolle un tema acerca de 
la Patria Cubana, a cuyo efecto se 
colocará una tribuna en el portal del 
Casino, se le gra t i f icará con $5. 
Alas 5 p. m.—Paseo general, por 
las calles de dos preciosas niñas , que 
i rán vestidas de cubana una y espa-
ñola otra, simbolizando los lazos in -
destructibles que a las dos naciones 
unen. 
A las 8 p. m . — D a r á comienzo la 
Velada Music-Literaria, con el si-
guiente programa: 
lo .—Himno Nacional Cubano. 
2o.—Marcha Real Española . 
3o.—Discurso de apertura por el 
Dr. Acha Ortíz. 
4o.—Discurso por el Sr. F. Fraga 
Barro. 
5o .—Poesía "Oración de Colón, al 
Divisar Tierra Americana", de Mons. 
Ruíz, recitada por el niño José Gar-
cía. 
6o.-—Poesía, " E l Extranjero en 
Cuba", de Carlos Asmigio, recitada 
por la n iña Zoila Rubí . 
7o.—Poesía , "Cuba y E s p a ñ a " , de 
Mons. Ruíz . recitada por el n iño 
Faustino Cué. 
8o.—Vals, "Tempestad del Alma", 
ejecutado al piano por el Dr. Rafael 
Peláez, acompañado de violín y flau-
ta. , 
9o.—Discurso por el -Dr. Rogelio 
Parera Vidal . 
10. —Poes í a , "Reflejo de E s p a ñ a 
en la América Españo la" , de Mons. 
Ruíz, recitado por el niño Francisco 
González. 
11. —Poes ía , " E l Descubrimiento 
de Amér ica" ; de E. Guiteras, por la 
niña Blanca Muñoz. 
12. —Poes í a , "Retrato de mi Pa-
t r ia" , de autor desconocido, por el 
niño Bernardito Muñoz. 
13. —Melodía "Amor y Flores" eje-
cutada al plano por el Dr. Rafael Pe-
láez. acompañado de violín y flauta. 
14. —Discurso del Sr. Angel de las 
Herreras. 
15. —Poes í a , "Redenc ión" , de Car-
los Prast, recitada por el niño ,k)sé 
M. Delgado. 
16. —Poes í a . "Presente de E s p a ñ a 
a Cuba", de Seisdedús, leída por el 
Sr. M. Salcines. 
17. — C e r r a r á la Velada el señor 
Francisco Rivas. 
18. —Baile por la orquesta, con-
tratada al efecto. 
Las fiestas prometen quedar muy 
lucidas. 
E L CORRESPONSAL. 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
D E B E N T O M A R 
G R A N U L A D O B 0 U R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, les ha rá saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa-
ran, . haciéndose fuertes. 
T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T , producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re-
constituyente, sólo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget, 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida FoHeto. Representante: 
S. Vadla, Reina 59, Habana. 
Especialités Dr. L. Bourget, S. A., Lausanne, Suiza. 
Hijas de Carlos Albo.-Santofb, ( E s p a ñ a ) 
C o n s e r v a s a A L B O 
99 
M a r c a M u n d i a l 
Fábr icas en toda la ribera del Cantábr ico, SANTOÑA, CAX-
DAS, L A ARENA, L A CORUxA, VIGO, BERMEO Y F U E N -
T E R K A B I A . 0 
BONfTO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS E N A C E I -
TE y TOMATE y las inimitables SIN ESIi 'NA, MARISCOS, 
F ILETES DE ANCHOAS, BONITO FRITO E N ESCABECHE y 
todo lo que el inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
_» , 
Importadores al por mayor: Todo el alto comercio de víve-
res de esta Isla. 
Venta al detall: En todos los .-ístablecimientos de ví-
veres bien surtidos. 
Para informes, al representante: 
F r a n c i s c o T e y V i l a í g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , No . 4 2 . Habana . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
C7791 alt. 10d-10. 
B A 1 L L I E R E P A R A , 1 9 2 3 
! Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. El Al/-
j manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, ademas de tener 
• todo el Santoral para cada 
i uno de los días del año y 
uria infirtidad de conocimien-
tos tan útiles como necesa-
• rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
. día por día, pueden hacerse 
I las anotaciones que se deseen 
I así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pra-
1 eio del ejemplar en la Ha-
bana . 0.60 
En los demás lugares de la Isla 
j franco de porte y certificado 0.70 
AIiBEANAQUE II,TJSTHASO EISPANO-
AMEKICANO PARA 1923 
Bien conocido es ya aei publico 
I este Almanaque, para tener -
| que hacer elogios deL mismo, 
bastando decir que si en 
i años anteriores ha gustado a 
i todos aquellos a quienes les 
' ágrada la buena • literatura, 
esie año ha de gustar mucho 
! más, por ser la elección de su , 
I contenido más selecta, cons-
j tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
| americanos. Todas las com-
I posiciones que figuran en es-
| te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
í es amena y vafiada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
1 poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos más 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Americanas desde Ju-
nio de 1921 hasta julio* de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
j del ejemplár en la Habana. . 0.50 
En los demás lugares de la 
. Isla.! franco de porte y cer-
I tificado ~. • . 0 .65 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción fiel de cada uno de 
les tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en ta^as dé tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación de 
pergamino 
EL, PINTOR LUIS DE MORA-
LES (EL DIVINO)—Estudio 
crítico de su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
cobar. Edición ilustrada con 
36 magníficos' grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica . 
DON QUIJOTE DE LA MAN-
CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pié una sucinta explica-
ción de la .escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisadb y elegantemente 
encuadernado. . . 
MANUAL DE MEDICINA I N -
TERNA, por J. Von Me-
ring, escrita bajo la direc-
ción de L. Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undécima-
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. 
COLECCION DE CUATRO M I L 
EPIGRAMAS inéditos y ori-
ginales de Antoiílo Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montoto y don M. Me-







ULTIMOS LIBROS RSCIEIDOS 
CATALOGO DE LOS TAPICES 
DE LA CASA REAL DE ES-
PAÑA.—Descripción de todos 
i LIBRERIA "QERCAITTSS" BE RICAR-
i BO VELOSO. Galiano, 62 (esquina a 
I Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
i A-4958 Habana. 
"Ind m. 
E A L I Z A C I O N ! 
Habiendo adquirido de la Sucursal 
Goodyear un saldo de gomas, ofrece-
mos hoy a los automovilistas esta 
magnífica oportunidad para comprar 
gomas de tan conocida oalidad, y 
además, GARANTIZADAS. 
La Cía. Goodyear nos autoriza pa-
ra garantizar dichas gomas y así I Q 
hacemos constar. Ofrecemos: 
© © © i s j S n s i ^ m L O N A 
815x105 Antirr. Con Pest. . $23.00 
880x120 A n t r r . Con Pest. 29.00 
No confundir estas cubiertas con Go-
mas de Segunda. Estas son de Prime-
ra, y Garantizadas. 
GARAGE MERCURIO 
M Quesada, San Francbco ,53, 
Habana 
43525 
S T O M A C A L 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o * 
l o presta esta Casa c o n s a r á n » 
t í a de Joyas 
B c a l l a m o s a cualquier precio na 
g a n sariido de f ia í s ima Jjyeda 
0 .50 
$ 2 2 . 5 0 
" 3 2 . 5 0 
" 4 0 . 7 5 
" 2 0 . 0 0 
" 4 .50 
Casa do P r é s t a m o s 
L a S e g a n í í i 
toma, 6, a l lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
( 3 T O M A L J X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
G U l a n 9 * 2 9 , 
C o . o í C u b a 
H a b a n a 
7 7 7 7 
P f i E P A R A I H : : : : : ! ? 
coo l e s ESENCIAS 
$ 3 p o r M Z ? $ 3 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s b a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • D B B B B B B E a B Q B B a B B B B B B B B B B B I B B I B B B B B B H 
m m m . 
Z Z á í l D L J O l M S O N n m te:;::::: 
ESOülSlU PARA EL BAÍU Y EL PAÑÜELQ, 
Be vent-:-CRiGüEFvIA JOHNSON, PIÉto 3,6 ssnulna a" Aguiar. 
M á q u i n a s f lamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t i m o s modelos, con 
choters uni formados y chapa 
par t icular , en la puerta da 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $5 
- 7 7 7 7 
SA1Z DE GARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestl naí, se cu ra n co n la PüñG ATI NA quo es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , MADRSD CESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, Z'á. Habana-
t í n i c o s Representantes y Depositarios pasa C B I M U 
F A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 10 de 1922 A ñ O XC 
C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
E] soñor Secretario <le Gobernación, doctor Ricardo Lancís , ha gira-
do una visito a la Exposición C ^ m o i a l , para ver los trabajos prfejM»-
vai crios que allí se realizan. 
i l i l 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
I I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
NEW YORK, octubre 9 . 
CriíRRlS: nreclos. t.rmm». 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas . . . 
Francos, a la vista . , 
Francos, cable , 
Francos belgas, a la vista . 
Florines, a la vista ' 
Francos suizos, a la vista . . 
Florines, cable^ 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable ....0.03 
Montreal 100 
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BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, octubre 9. 
Publicamos la to ta l i áad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BONOS 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Plata en barras 
Le acompaña sn distinguida y^mUia. 
Según nos informó lia salido alt.imeiíto satisfecho, 
de escoger el acto rtc celebra». -»» en la Habana el V I Congreso M.édl¿ívi 
¡.ara hacer una deuiostraoióñ do n a o i r a potencial-dad industr ial . 
Bffl'' 




MERCADO 33lí GENERAI. i MERCADO DE ALGODON 
Ha sido día de verdadera animación 
iplaude la idea el salón de contrataciones. Las ventas QALVESTON, Oct. 9. 
sii' embargo, han sido nabitu.ales. j-.a Se ña notado un considerable au-
frtita de dinero dr-juiantc hace qu^ ios mentó en las exportaciones de algo-
ccmtrciantes se curtan solamente do las dón durante la semana que t e rminó 
canü^ades necesar.as para cubrir U de- eil Octubre 6, comparada con la mis-
manda del momento. Existe yerda'Iero* ma semana del año pasado. 
La exportación de este año fué 
de 126,825 balas mientras que la 
del año pasado sólo ascendió a 30 
m i l 442 balas. 
NUEVA BAJA EN E Y 3IARCO A L E -
MAN 
NEW YORK, Oct. 9. 
Un nuevo reccird ha registrado el 
Mercado de Cambios al cotizarse boy-
Ios marcos papel en Alemania en 
cantidad fabulosa. La cotización del 
marco antes de la Gran Guerra lle-
gó a valer hasta veinte y cuatro 
centavos cada uno. 
COSECHAS 
dePC'-P de que el empréstito llegue pora 
i ver si esa inyección de-metálico pone on 
movimiento los r.-jjíocios. 
M A N T E C A 
j I I ry el mercado experimentó UA'.t pe-
cnioiia alsa, colocándose el precio al ni-
i vol de $16.25 poi" lí̂  pura en tercerckis. 
¡ El *r>oino de barrí tía sigue vendiéndose 
•a $18.00, el de berarquito a $17.00 y el 
I de beraco sirn pellejo A ^16.00. t'stos 
i precios son para los tamaños chicos de 
14 por 16. 
I T A S A J O 
) Ha tenido otro descenso los precios 
I que hoy cotizaron en la Lonja algunas 
I casas fueron los siguientes: pintas, ne-
sos 15.25; despuntado, $8.75. Surtido, 
¡$12.25 y pato pierna, $13.50. Hace mu-
| cho tiempo que el mercado de tasajo no 
llega a tan bajos niveles. 
G A R B A N Z O S | 
Van quedando pocas existencias de " A S H I N G T O N , Oct. 9. 
' garbanzos mejicanos número uno sin cri- ^ 
Según datos oficiales las cose-
bar. Las existencias que quedan son c'Ilias aproximadas se rán unos 2,853 
lias de cribados que ofrecen a $8 7|8. i n"II9n.es ^1.4,01) tí bushel. Los datos 
Las pequeñas partidas de sin cribar que 
i suministrados anteriormente eran 
¡pueden conseguirse, se ofrecen a $9.50. I basados en un montante de 277 mi -
• - " í A R R O Z j Hones de bushels. 
La competencia que hace el arroz See-j Según datos oficiales existe una 
Ra sido uno de los pocos que ha -."f itado la Habana Antgua. A d m i J ta al canilla viejo, ha hecho que el mer-¡ merma de 21.600,000 bushels en las 
ra el calo coa que las monjltas han guardado esa reliquia de la ar. cado de este tipo decline, ofreciéndose | cosechas recolectadas en Septiembre 
quitectura del siglo XV y coiisidera que no debe permitirse que la p ¡ . l a $6-00 ^ ' i n í f í l - E1 seeta siglie venién-1 los que Se debe según el Departa-
i . . . i , dose un peso más barato en quintal. Los mentó de Agricultura a ln oH«t.rk»« qufta destructora derrumbe rso recato h .s tór ico que se ha ¿Bardado tip de arroz> siguen iguales. sequía que h f p r e v a l 
de l a ivista del público aarante m.ls do trescientos años . ¡ con orden/y dineo en mano pudieran tados. productores, de maíz 
Las dos fotografías qnc ijubíicainos han sido tomadas en ol patio del, mejorarse las cotizaciones en parte. | Por los datos facilitados a la pren-
sa las oceschas de distintos produc-
tos que no han llegado a los esti-
Ofertas de d inero 
FIRMAS 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias 




9 9 y4 
1 5 , 4 6 1 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 3 2 7 , 9 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Naeva 
York, importaron: 
3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 I 
ííHSE5ZSZ5E5HSESH5ESE5H5E5H5ESE5H5Ei 
M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 9 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes 
T Í O S : PR* 
Vacuno, de 5 a 5 14 
Cerda, de 8 3|4 a 12 3|4. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Las reses 'beneficiadas en este 
4ero se cotizan a los siguientes pr» 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. : 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en̂  esta mat-^ 
^ acuno, ib . 
Cerda, 120. 
V 
Matadero Indus tn ; 
Firme abrió ayer el mercado local de 
azúcar en simpatías con las noticias re-
cibidas ayer del mercado consumidor. 
En esta plaza se cotiza nominalmente 
a .3 1|8 por el crudo y 4 1|2 por el re-
finado, sin que se haya anunciado'nin-
guna operación. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 9 
Bonos del 3% x 100 a 100.60. 
Primero del 4 x 100 a 100.04. 
Segundo del 4 x 100 a 100.02. 
Primero del 4 x 100 a 99.84. 
Segundo del 4% x 100 a 100.00. 
Tercero del 4U x 100 a 100. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.02. 
U . S. Victoria 4% x 100 a 100.36, 
Las últimas noticias tenidas en la 
Secretaría de Agricultura sobre expor-
tación de azúcar fueron las siguientes: 
De Caibarién, para Galveston, 1.307.297 
kilos con ün valor de $80.962.41. 
'De Cárdenas, para los Estados Unidos, 
5.281.166 libras con un valor de pesos 
140.465.00. 
Las reses bemericdadas en este rnat 
Aero se cotizan a los siguientes pre^r,^ 
Vacunó, de 15 a ao centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero' 
Vacuno, 248. 
V Cerda, 158. . 
Lanar, 48. 
ENTRADAS DE GANADO 
Ayer llegaron doce carros con ganado 
vacuno de Las Villas consignados a la 
casa Lykes Bros y hoy llegaron 22 ca-
rros de Oriente, para la misma casa 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.609.170.24. 
i 
VOLUMEN DE LAS 
AMERICANAS 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 9 . 
Esterlinas 
Francos . . 
29.10 
49. 90 
( \ ORDEN GENERAL 
Por el Sr. Bombalier, Jefe de la 
Casilla de Pasajeros, fueron envia-
dos a Orden Geneiral un baúl que 
trajo B. Aleáis, con confecciones que 
valen 6220 francos, Y' un baúl y un 
bulto que trajo el pasajero Ceferi-
no Díaz por contener sedas por va-
ler de 1,250 pesetas. 
BARCELONA, octubre 9 . 
DOLLAR 
español P. de Sa t rús tegui para Nue-
va York, el holandés Leerdam para 
Veracruz y el Colombia para Balti-
more. 
L A RECAUDACION DE LA 
NAADUA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $61,829.97. 
6 .60 
Convento. En una aparece rodeado . ir su famil ia y en la otra acoi.1-
pañarlo de los sañores Estrada y Arnreu, miembros de la Comisión Or-
ganizadora de la ExposU Yn Ooíncfjc s i . 
DIRECCION DE MONTES Y M I N A S , COTIZACION DE CHEQUES 
Por la Secretaría de Agricultura, y a 
propuesta de la Dirección de Montes y 
Minas, se ha refueltó conceder las si-
guientes guías roretTalet--: 
Al señor Aurelit» Pérez y López, para 
tm aprovechamiento forestal en la finca 
San Rafael, ubicada en el termino mu-
nicipal de Caibarién, provincia de tíaii-
ta Clara. 
Al señor Caries Ou;Uín González p-.i-
ra un aproveclumiienlo forestal 1̂1 la 
finca Las Piedras, en el barrio de Cas-
corro, termino Municipal de Camagüey. 
Al señor Víctor Zayas Bazán, 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional, de 25 J(2 a 26 1|2. 
Banco Esuañol, de 9 I|2 a 10 1|2. 
Internacional, de 1̂2 a 1 1|2. 
Banco de Upmann, de 8 1|2 a 11. 
Banco Penabad, de 8 112 a 12. 
Caja Centro Asturiano, a 27. 
PAPAS
Hay pocas existencias de pa as Long 
Island en barriles y sacos. Piden $4.25 
por barril de tapa de saco. Se espera 
un cargamento de papas del Canadá en 
tercerolas, que ya están ofreciendo a 
|4.00 para entregar cuando lleguen. 
CXiBOftUAS 
Las cebollas siguen sin precio f i jo . 
Algunas partidas de California pueden 
conseguirse a $1.50. huacal. Por cebollas 
gallegas ¿n cajas piden a $ 2 7|8 quintal. 
PRIJOLES -~ "e>^> ^n i i a , , 
No se nota ningún cambio en el mer-' \ ° * e * l l m a a o * d e todas las cosechas 
cado de estos artículos. Verdad es que i ^;^a0Sf 611 «atos tomados el l o . del 
feijar de los niveles de. los precios ac-j ? 6 ,mes Son como sigue: 
tuáles sería acrecentar la pérdida que! 
todos los importadores están sufriendo. | 
ACEITE 
Siguen ofreciendo el acelt ede oliva' 
mado  ti nen la siguiente por
ción: Maíz 78.4 por ciento de lo 
normal: alfalfa 83.8 por ciento-
papas de consumo 77.3 por ciento' 
boniatos 79.0 por c ientoáá lino 82 6 
arroz 85 .3 ; tabaco 78.9 por cien-
to; azúcar de.remolacha 8 . 1 sirope 
de sorgo 6 1.9. 
Según los datos suministrados hoy 
por el Departamento de Agricul tura 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 9. 
PARIS, octubre 7. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 59.50. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.75. 
Cambio sobre Londres a 58.33. 
El dollar se cotizó a 13,19% 
E L SIBONEY 
Esta tarde de 5 a 7 l legará de 
Nueva York el vapor americano Si-
1 boney que trae pasajeros y 2S50 to-
1 neladas de carga general entre ella 
3 60 de avena, 3 40 de tasajo, 100 
de leche condensada, 35 de hairina, 
2 5 de nevera, y 2,500 bultos de pa-
pas. 
| E L M A N Z A N I L L O 
Procedente de New Orlean? llegó 
i ayer tarde el vapor americano Man-
¡ zanillo que trajo carga general. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 9, 
Consolidados por efectivo, 57. 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63, 
E L MEXICO 
Hasta el miércoles no l legará el 
vapor americano México que trae 
carga general y pasajeros proceden-
tes de Tampico, Vecacruz y Pro-
greso. 
Tomará este barco 3,C00 huaca-
les de frutas. 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas Ci«ir« 
E L MORRO CASTLE 
En Ta m a ñ a n a de hoy es esperado 
j el vapor americano "Morro Castle" 
1 que trae carga general y pasajeros. 
I Este vapor ha sufrido una des-
composición en sus máqu inas . 
! T o m a r á en la Habana 500 tone-
ladas . de carbón. 
I E L CONDE WIFREDO 
! 
! Procedente de Barcelona, vía Ca-
j narias, San Juan do Puerto Ricó y 
j el vapor español Conde Wifredo que 
; Santiago de Cuba, llegó ayer tarde 
i trajo varga general y 54 pasajeros 
1 entre ellos los señores Eduardo Bo-
! higas, y s eño ra ; Alfredo de Caa.'a 
| y Sra. Adelina Porta , Juana Mal; ' 
l Manuela J iménez , Marcolino Su;-
rez, y s e ñ e r a ; José Antonio Viñas, 
j Adolfo Pé rez Belo, José Menéndez, 
! Margarita Pérez . José Suárez, Ma-
I r ía Antonia San Jurgo, Carmela del 
Cauto, Francisco J. Herrera. Lucila 
Zayas, Gabuiel Alvarez, Paglo Ga-
llegos, Julio .Fernández, Antonio de 
la Torre, Gertrudis Martínez, Rosa-
1 lía Ruiz y otrds. 
Las anteriores cotizaciones son del 
acuerdo con las operaciones que diaria | de valenciai de-marcas buenas y conocí 
mente se realizan en el mercado y po- j das al precio de $18 quintal. Las pe-1 
para consiguiente están sujetas a las fluctúa- setas continúan bajando paulatinamente, 
un aprovechamiento forestal en la finca cienes de la .oferta y la demanda. AZUCAR 
La exigua demanda por crudos en New 
York, a pesar de la firmeza que de-
muestran los vendedores que no ceden 
el producto a menos de ?3.50 ha hecho 
que los azucareros locale.K bajen un oc-
tavo las cotizaciones en todos los tipos 
Sin cambio de importancia rigió ayer 
el. meitado de cheques; sosteniendo las 
cotizaciones por los del Banco Nacional 
y Banco Español en los que efectuaron 
algunas operaciones. 
Las tres leguas, en el término municipal | 
de Camagüey. 
A l señor Manuel Sooñr Soñera, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca Lote de Juan Gómez, término de Si-
banicú, término municipal de Camagüey. 
Al señor Aurelio P^droso Vega, para I 
un aprovechamiento forestal en la finca' 
La Soledad, barrio f'e Cascorro, término 
municipal de Camagüey. 
A la Compañía Anónima Cayo Sabinal, 
para un aprovechameinto forestal en la 
finca Cayo Sabinal, ubicada e el barrio irregularidad; ayer salieron varios lotes 
Los cheques de las casas de Penabad dos en la ,13^ de cotizaciones, 
y Banco InternacPonal rigen encalmados 
Sin interés los de la casa de Bancos. • C f Y m A r i n i ü r c 
En las libretas de la Caja de Ahorros! LUH//ALlUWLri3 
del Centro Asturiano notase alguna' A'rmd<5n sublime molido. . . 
Tngo de primavera 268.314,000 









Tabaco 1,355.456.000 libras 
Melocotones 56.125,000 
Manzanas: 2 03.6 67,000 
Frijoles 13.013,000. , " 
según podrín ver por los precios señala-I-^-k CíANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, Oct. 9. 
Han entrado 2 4,000 cabezas de 
Amertcan Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref.-
Cuban Araer.. í / igar. 
Cuba Cañe Sugar. . 











M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Segundo, término municipal de Nueví-
tas, provincia de Camagüey. 
Al señor Salvador Ferrer y Blanco, 
para un aprovechamiento forestal en la 
finca Demajayabo, ubicada en el térmi-
no municipal de Caney, provincia de 
Oriente. * 
Al señor Augusto Lerma Varona, para 
a la venta. 
REUNION DE PELETEROS 
Ayer tarde se reunieron en la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, los comerciantes 
peleteros de esta plaza, cambiando im-
un aprovechamiento forestal en la finca presiones sobre las reformas del nuevo 
Leoneros y Punta Gorda, ubicadas en el ara,ncei ^ estA pendiente de aproba-
término municipal de Victoria de las ci6n fn la cámara de Representantes. 
Tunas, provincia de Oriente. 1 
Por la misma Secetaría ha sido apro- ¡ 
bado el expediente de la mina Mignon — 
Chalía, registrada por el señor Nicolás ;. •. 
Lamac^-id en el término municipal de lupe Castillo, de la propiedad de la mi- café p 
Guamacaro, provincia de Matanzas. na Veinte de Mayo, situada en el barrio r;afé p 
. Se ha accedido a,I reconocimiento del de Manicaragua, término municipal de Café P 
traspaso a favor de la señora Guada- Santa • Clara, 
A |os C. 28 ma 
Ajos C . 32 b. a,, . . . . 
Azúcar refinada 
Azúcar turbinada, . . . 
Azúcar turbinada extra. . . 
Afrecho, Banar 
Avena blanca 
Arroz Valencia español. . 
Arroa canilla viejo. . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q , 
Aceite Oliva, 23 libras. . 
Bacalao, aleta negra . . . 
Bacalao, aleta blanca. 
Bacalao 
30 
novillos. Los precios de venta fue: 
^ n Pf™10'3 novillos 12. centavos; 
Para os toretes 12 1.2 centavos; y 
para los toros-11 1.2 centavos. Las 
existencias son escasas por lo cual 
se muestran firmes en los precios 
ios acaparadores y criadores. La car-
ne de ternera demuestra una ten-
dencia a baja. 
Entraron 32,000 puercos, ven-
t o r n?? a .l0S precios « d i e n t e s : 
por puerco de un promedio de 180 
f í o l T de $9-75 a ^ - 9 0 ; para 
los de 220 a 240 libras alrédedo? 
de $9,60 a $9,90. Los puercos ma-
11 7/8 ?7 fiSny. T o 3 3 ^ 0 3 se co"zaron de 
noruego 11 % • * ' • b0 a $9.25 según t amaño 
¡jLf.o; Ent-raron 34,000 carneros Abrió 
3O.OÜ el mercado muy flojo en precio, no 
2 9 . B O obstante los criadores se mantienen 
2 9 . 0 0 firmes y no ceden a menos de $13 50 
2 4 . 0 0 quintal . v^o.ou 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949, 
Havana Electric 
Ferrocarril de Cuba 
9 6 Vi 
83 
86V; 
T I P O S D E C A M B I O S 










a ñ í a d e F e r r o c a r r i l 
u b a o o d e • y 
MANZANA DE GOl 
TRENES QUE CORRERAN 
No. 2 D I A K ' O . 
Sale de Casa R'auoa G.15. a. 
No. G. DIARIO. 
Sal-e de Ca^a Blanca 9,15 a. 
No. 8. DíARÍO, 
Sale de Casa Bianoa 2.15 a. 
No. 12. PIA DIO. 
Sale de Casa Blanca 5.4 5 p. 
No. 1<5. JÜÉVES, >)O.MÍN 
Sale de Casa Blanc. 12.20 1. 
i)E MATANZAS A CASA B I A 
HABANA. 
LSA BLANCA Y MATANZAS 
Matanzas a 
:atanzas a 




3N LOS ' r l 





8.35 a. Ca?a Blanca a 
Blanca a las 11.35 a. 
No. 1. DIARIO 
Sale de Matanzas a las 0.15 a. m. Lies 
No. 5 DIARIO. 
Sale de Matarzss a las 0.15 a. rn. LI-s.ga a Ca 
No. 7. DIARIO. 
Sale de Matanzas a las 2.15 p. ra, Llejja a Caía Blanca a las 4.35 p. 
No. 1J. DIARIO. 
No. 13, Miércoles, SábátTos y DoWi'gos, Salo 10.00 p. m. Ilesa 
y 14 a. m. 
Salo de Matanzas a Irs 5.4S p. m. Liega a Ca-a BTanea a las 8.05 fi. 
J. G. SIGARROA, P. A. STAPLES, 
guperintendonte Gcncrr.I, General Manager, 
' • ' h ""MI. ' Pd---
R. Caracolillo 
R. Yauco selecto. . . . 
R. Yauco extra. . . 
R. Yauco superior. . , 
Café .Guantanamo corriente. , 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
¡Cebollas americanas, en saco.'1". 
j Chícharos 
I Cherna 
Frijoles colorados largos, . . . 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia. . . v 
Frijoles rv^ros del pa ís . . . . 
Frijoles coloT-adoa California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . , . . . . 
Ma'cena Monta blancos, entera» 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Ma'ccna, en % 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
¡ Maiz argentino, colorado nuevo. 
Ma^z americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nuevá cosecha. 
Puré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
'Tasajo puntas , . 
Tasajo pato surtido ̂ verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna. Idem 
Tomate natural, C . 10014 país. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español natural. . . , 
26.00 
1.75 
MERCADO DE AVES 
8 . 5 0 NEW YORK, Oct. 9. 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable.. . . 
LONDRES, vista. . , 
PARIS, cable. .> . . 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable . . , 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
zURJCH, vista. . . . 




ESTOCOLMO. vista. . 
BERLIN, cable . . . . 
l.TONTREAL 
3116 
E L SANTIAGO ESTA EMBARRAN-
CADO 
Siegún noticias recibidas en la 
Agencia de la Ward Line en la Ha-
bana se sabe que el vapor americano 
"Santiago" se encuentra embanran-
cado a varias millas de distancia del 
puerto de Sagua y que han salido 
a auxiUarlo varios remolcadores. 
El Santiago que es un buque de 
carga de la Ward Line se dir igía de 
Nuevitas a Manzanillo para cargar 
azúcar. 
La posición del buque no era ayer 
tarde comprometida. 
; U N PETROLERO 
I Hoy se espera con un cargamento 
' de carbón mineral el vapor petrole-
ro Benjamín Brewster„ 
L A A V I K RA TRABAJA NORMAL-
; MENTE 
Hemos sido informado en la Ofi-
, ciña Centiral de la Emprfesa- Navie-
i ra de Cuba que esa compañía realiza 
todas sus operaciones normalmente 
tanto en la Habana como en los de-
más puertos de la república y que 
sus barcos navegan y cumplen su 
itinerario como de costumbre cor 













E L CALAMARES 
Mañana llegara de Nueva York el 
vapor americano Calamares que 
carga general én cantidad de 1,360 
toneladas; entre ellas 36, toneladas 
de planchas de hierro, un au tomó-
v i l , 400 cajas maicena, 9 6 rollos de 
japel, 203 paquetes papal, 1,300 
sacos harina, m i l cajas de leche con-
densada 1050 sacos frijoles; 5,200 
bultos de papas, 13 toneladas de 
efectos de nevera, y 700 cajas de 
batellas de agua mineral europea. 
I EL T U R R I A L B A 
1 Procedente de New Orleans He-
1 gó ayer el vapor americano Turrail-
ba que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Ressie 
i Quealy y familia, Lloyd Mudson, 
¡ María Rodr íguez , Olga Hiñe y fa-
¡ni i l ia ; María Romero, Mariano Es-
pino'', Florentino Velardo y otros. 
E L BORNEO M A R U 
Con 34 m i l sacos de arroz l legará 
m a ñ a n a del.Asia, vía Cienfuegos, el 


























Las aves vivas encuentran el mer-
cado muy firme cot izándose los po-
llos tiernos de 22 a 25 centavos l i -
bra los surtidos sin escoger de 22 
a 28 centavos libr».; los gallos a 14 
centavos y loS guanajos a 3 8 cen-
Leí. VOS. i 
^ L ™ ? - ' ™ * 0 Para aves Preparadas 
se mantiene quieto. Las aves se co-
tizan de 21 a 23 centavos según ta-
m a ñ o ; los pollos del Oeste que tie-
nen buena aceptación para asar de 
"JA f n t a v o s . Los gallos empa-
cados ya hace a lgún tiempo se ofre-
cen de 16 a 20 centavos y los gua-
najos de 30 a 45 
t amaño . 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
, do especial. De vez en cuando una 
| cucharadita de Jarabe efe Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba e m b a r c a r á n hoy los 
señores Felipe Pelero y señora , Bue-
naventura Gómez, Amelio Gómez y 
íamilia. R a m ó n Denís y familia, MP-
r ía L . Govín de Tarafa e hijos; An-
tonio Moragas. Oscar L. Lay, Ga-
bardo La Guardia, y otros. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res el Governor Cobb y los ferries 
para Key West, el Manzanillo pa-
ra Matanzas y escalas, el inglés 
Greystoke Castle para Veracruz, el 
I EN L I B E R T A D 
1 Los cuatro ebanistas pasajeros de 
; que habían sido detenidos por 'n"11' 
; primera del vapor francés Flandre 
1 gración quedaron en libertad garaa-
jt izade/ por la casa de Cagigas. 
, E l i ALFONSO X I I I 
i Según cablegrama recibido por 
agencia de la T r a s a t l á n t i c a espa-
ñola se sabe que ayer llegó feliz-
; mente a Veracruz el vapor correo 
' español Alfonso X I I I . 
centavos según 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Oct. 9. 
E l cobre tiene una demanda mo-
aeda. En alambre para tendido eléc-
trico es cotizado a 14. E l estado f i r -
me cotizándose a 3 3.3 5. E l hierro 
firme cot izándose el No. 1 del Nor-
te de 34 a 35 y el No. 2 del Norte 
también de 32 a 33; el No. 2 del 
Sur de 25 a 27; el plomo firme pi-
diendo de 6.50 a 6.75. E l zinc f i r -
me, ofreciendo para pronto embar-
que desde St. Louis de 6.65 a 6.70. 
El antimonio es ofrecido de 6 75 
a 7.00. 
N . G E L A T S & C o . 
S I T I A R I O 6 - I O 8 . I L V N Q U K U O S . K A B A N A 
V E N D E B I O S C H E Q U E S D E V I 4 J E R 0 S f , m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E 0 1 T 0 C I P C I X A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
S e c c i ó n C a f a d e A h o r r o s 5 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta > e c c ' ó n 
— p a g a n d o intereses a l 3% a n u a l . — 
T o d a s estas o p s r a c i o n e s p v i e d e n efectuara t a m b i é n p o r c o r r e o 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans 
ayer tarde el vapor americano 
mette que trajo carga general y P 
sajeros entre ellos los Sres. .Î a 
Maceo, Maryin Tunas, Andrés Ba-
celó, Guillermo Martell , ^ l l l^né 




HOGAR F E L I Z , ror. 
E l hogar del Secretario de ^g. 
poración de Práct icos del p ^ v[sto 
ñor Cristóbal Arrastia se na J ^ 
alegrado con el nacimiento ae ^ 
hermoso niño a quien deseanl Hem-
ga y próspera vida al Pr0I>i0.rpS 
po que felicitamos a sus paartí • 
A LOS QUE TIENEN DIABETES 
Los enfermos de Cabetes dfen ^ 
bcr que su penosa enfermeciaa a. 
ra con el 'C'opalche" (marca 
trada). . .„ «ue es u° 
liste eficaz medicamento, que cUra 
secreto de los indios mejicano ^ 1 
radicalmente la diabetes. Dcsue y ^ 
enfermo empieza el tratamiento, 
man mejoría. pipiar de ^ 
Ningún diabético debe dejai ada) 
mar el "Copalcbe" ^ ^ / ^ a s t a 
porque no se pondrá, bueno 
no lo tome. , , - 1 5 , = bien sur' 
De venta en las farmacias 
ddas de la República., , drog"6' 
Depósito en las principales 
ría?/ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 de 1922 P A G I N A Ü N l l 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE V A L O R E S 
- El mercado local de valores rigió ayer 
' rec ios firmes y buenas tendencias. 
Xótase algún optimism<i e nel merca-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O B O L S A D E N U E V A Y O R K l C E N T R O D E D E T A L L I S T A S M A N I F I E S T O S 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Oct. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo Ivjnes 7 m. 
v mayor movimiento en las industrias Golfo de México, y Mar Caribe', tiera 
d0 " las clases comerciales. po variable ba rómet ro bajo la nor 
mal. At lánt ico al Norte de las An- American Locomotive. 
I Alled Chemical 
( Allis Chalmers 
/American Beet Sugar. . . . 
' American Can 
American Car and Foundyy. 
Amc.ricah Hide and I.tather. 
American InternaViomi. .. . 
21U ¡ 
i Hit i 
D E L A H A B A N A MANIFIESTO 605 vapor americano H. 
I M. Flagler, capitán Harrigton procedente 
J Muv firmes están los bonos de la Ke-,  
" t i l ica los que acusan alza y activa ti l las buen tiempo, "Irarómetro bajo American Smelting 
A manda tanto por parte de los rentis-1 la normal. Ha continuado el des- Amer'icai Sugar 
i f ! v arbitragistas sobre todo por los, censo del ba rómet ro en Cuba y la 
' mitad occidental del Caribe. Pro-
nóstico isla; tiempo variable esta 
noche y el martes, iguales tempera-





del seis por ciento. 
ÜLas acciones de la Internacional de 
Teléfonos estuvieron firmes y de avan-
- Este papel ya ha ganado el divi-
días dendo que la empresa acordó hace 
1 cual repartirán el lunes próximo. 
ElKeSte papel se hicieron algunas ope-
raciones al contado. 
__Los valores de la Cuban Tclephone 
penmanecen firmes habiendo poco papel 
decido a la venta. 
_Xas acciones de los Ferrocarriles Uni-
s ^jgen firmes, influenciado por la 
"r0Ximidad del dividendo y la perspecíi-
L de que regirán por los mismos pre. 
ríos más altos que los que hoy se co-
tizan. Hay compradores pagando por 
encima de 55 112. 
Observatorio Nacional. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 9 
S|E Unidos, cable 
S|E Unidos, vista 
Eondres, cable 
Eondres, vista. . . ; 
Londres, CQ d|v. -. 
Paris, cable t . 
vista. . . A 
_Con buena demanda y firmeza en los 
precio? rigen los valores de la. Havana 
Electric. Se operó en varios lotes de 
«referidas y comunes. En estos días se- j Pari 
á. declarado el dividendo semestral.* | Bruselas, vista 
L-En los valores industriales nótase ¡ España, cable. . . . 
referencia sobre la Nueva Fábrica de : España, vista 
Hielo, clebido a sus altos precios: las | Italia, vista 
ccioñes de Fáhrica de Jarcia de Ma-1 zurich, vista. . . . . 
tanz-as y-la do la Perfumería por. su f i r - j Hong, Kong, vista. . . 
1 Amtesrdam, vista. . meza. . ' 
La Licorera Cubana presenta mejor j COPENHAGUE, vista 
t0. ; CHRISTIANIA. vista 
___E1 mercado cerró firme y con tenden-, KSTOCOLMO, vista, 
cías al alza ., 
i . i 2 2\ 
4.42 
4.40 
American Sumatra. . . . 
I American T. and T'., , 
, American Tobaco. . . . 
American Woolen. . . . •, 
¡ Anaconda Copper. , .,. , 
Atchison „ , 
A t i . Gulf and W. Jndies 
Baldwin Locomotivo. . . 
j Baltimore and. Ohio. . ,., 
Bethlhem Steel 
Canadian Pacific 
I Central Leather 
Chandler Motors 
I Chesapeake and Ohio 
Chicago, Mil and St. Paul. . , 
Chicago, R. I . and Pac. . . . 
Chino Copper 
: Colorado Fuel and Iron 
i Corn Products i 
Crucible Stele 
I Erle 
• Famous Players Lasky 
En la tarde del día 6 del actual ¡ 
; se reunió la junta Directiva de esta j 
j Sociedad en el nuevo local social si-1 
tuado en el edificio "Calle" en el ¡ 
I quinto piso, local amplio y monta- ; 
! (xo con gran confort, para celebrar 
i la^ sesión ordinaria. La presidió el i 
, señor García Vázquez, actuando de I 
de Key est cosignado a R. L. Erannen. 
VIVERES. 
Alvariño' López 798 cajas peras ' 
160 bariles manzanas, 




«0Vi ! secretario el señor Francisco Pérez ' Armo'Jr^Co." 13.608 id Id. 
123V2! Ruiz y con la asistencia de los miem-• Wilson Co. 200 tercerolas manteca, 
j bros siguientes: señores Benigno Pé- j . castelanos 500 cajas huevos . 
8.164 
]fi3 
lOOiijrez, Juan Marcóte, Amador García, 
52^ Alonso Mart ínez, Antonio Rey. José 
















Jo Díaz. Alfonso Montas, Francisco 
Arredondo, Cayetano García, José 
Galego. Santos Rodríguez, Demetrio 
Menéndez, RicarcTo Casanueva. A n -
tonio Díaz Moreda y Antonio Cheda. j 
La sesión dió comienzo a las diez 
y cuarto, dándose lectura al acta- de 
la ju'nta anterior que fué aprobada 
por unanimidad, al estado de caja 
que también fué aprobado y al infor-
me de la Presidencia que se; contrae 
a asuntos administrativos. La junta 
le impar t ió su aprobación. Se dió 
I J. Lanzagorta 181 piezas tubos. 
I V . Echevarría 248 piezas madera. 
I T. Peña Co. 3.396 id id . 
N . M . 1.659 id id . 
| Cp. M. Central 100 bariles resina 
tambores vacíos (240 menos). 
Sta. Ana 7.000 ladrillos; 
Lykes Bros 191 cerdos. 
Sánchez Hno 2.270 piezas tubos (1. 
menos). 
H. Custin 2 cajas aecs. piano. 
A. Bahler 7 sacos frijol. 
Iec "Tf.. i .A J secretarla que i campos Dieg uez 1 caja tejidos. 
M . Gruber 1 id id . 











E C. Unidos . . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono; comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
NaViera, preferías. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera,, com. 
Licorera, preferidas. . 
Licorerar, com. . . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas^ . , 
Jarcia, c o m u n e s . • 











1 0 0 
87 
1 0 0 
1 0 0 
16 
NOTARIOS DB TtJRNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Oscar Fernandez. 
Andrés B . Campilía, Sindico Presi-
dente .—Enffenio 33. Carasrol, Secretarlo 
Contador. , 
COTIZACION O F I C I A L 
OCTUBRE 9 
30 









República de Cuba Speyer 
Bepública de Cuba, Deuda 
Interior. • 
República de Cuba, 4% por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan . . 
República de Cuba, (1917, . 
Tesoro 87 
Repa'nlica de Cuba (1917, 
puertos. 82 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 




Banco Territorial, srie a. Nominal 
Banco Territorial, serie B' 















Gas y Electricidad 102 
Havana Electric Roilway. 
Havana Electric Ry. Hip. 
(en circulación, pesos 
6.000.000. 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Matadero la Hip 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional, 
















banizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
Acczones 
| F. C. Unidos. . . . . . . . 
S% Havana Electric, pre-
feridas 
Havana Electric com. . 
Nueva Fabica de Hielo. . . 
Teléfono, preferidas . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
gaph Corp , . 
1 Comp. Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
j r% Compañia Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 40 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ,($ 1.100 .000, co-
munes . . .' 
j CJi.ión Hisp. Americana do 
seguros^ . . . . . . . . . . 
| Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber com: 
1% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7 % Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañia Nacional, de Per-
fumería (Jl.OOo'. 000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Perfumrerla 
$1.300.,000 en circulación 8 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 48 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes. . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 
12 
43 




Great Northern p íd . ,. . . 
lilinois Central 
inspirátion Copper. •. . . 
I r ternational HJtrvcsterT^ . 
In t . Mer. Marino pf't. . . 
International Paper 
Invincible Oil 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper. . . . , . 
Louisville and Nashvílle. . 
Mexican Petroleum. . . ,. 
M lomi Copper, 
Muidla States Oil 
Middale Steel.' . . . . . . 
Missouri Pacificnn. . . . . 
New York Central 
N . Y. N . H and Hartford.: 
Norfolk and Western. . . 
Nótliern Pacific 
Oklahoma Prod. nad Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvanla 
Pcoples's Gas 
Puré Oil . . . i 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading. . . . :. 
Rep. Iron and Stel e 
Royal Dutch, N . Y . . . . 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Cons. Oil 
Southern Pacific 
Standard Oil of N . .1. . . 
Studebaker Corporation. . . 
Tennesse Copper 
Texas Company. . . . . . 
Texas an Pacific 
Tobaco Products 
Trascontinental Oil . . . . . . 
Union Pacific. . . . ; . . 
United Retail Stores. . . . 
U . S. Ind. Alcohol 
United States Rubber. . . 
United States Steel. . . . 
Utah Copper 

















también fué aprobado, al irLforme de 
% ¡ la sección de Propaganda que, se re-
l,a 1 fiere al resultado de la cobranza y 
7s I al movimiento de socios correspon-
diente al mes de septiembre y al mis-
mo tiempo se acordó recomendar a 
la Junta Directiva vea como se evi-
ta los vendedores ambulantes que 
expenden los mismos ar t ículos que 
los contribuyentes establecidos en 
un lugar, a precios mucho más ven- I _____ 
tajosos para el público porque no ' 
tienen que pagar las contribuciones ¡ M A N I F I E S T O C06.' vapor americano La 
que paga el establecido, lastimando • kcc Galisteo capitán And^rson procedente Cuday Pack 13.008 kilos puerco 
A . Menéndez 1 id, algodón. 
Senado 1 id cadenas. 
Sta. Marta 5 bultos maquinarias. 
A. López 1 caja aecs. 
Bango Co. 1 id tejidos. 
I . Calvino 2 cajas aecs. 
Thrall E . Co. 3 id id . 
Toledo 3 id ,id. 
M A G N E T O S Y B U J I A S 
PARA TODA CLASE DE CA* 
RROS, MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DE 
R o b e r f B o s c b 
Staltgart, Alemama 
DE VENTA EN LOS PRÍNCÍPÁLES 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n f a k o & E p p i o g e r 
Zülueta y Gloria 
con ello muy grandemente los in te-1 de New York casignado a W H Smith 
reses d'e los detallistas, y al mismo ! 
tiempo llamar la a tención a la Je- ' 
fatura de Sanidad para que inicie msC:E:IiANEAS-, 
una campaña contra dichos vende-' 
dores ambulantes que expenden ar-1 West India Oil 8 cajas selagina, 
t ículos que necesitan estar separados , I ' - ^ R- • 3 id cenlento. 
y en lugares limpios, lo cual es un i R- P- Co. 325 vigas, 
atentado a la salud pública. La Junta j Cortada Co. 330 id. 
Directiva acordó nombrar una comí- 1 Am. Trading Co. 610 id 650 canales. 
sión para gestionar de las autoricTa-
2% des competentes los razonabas de-
58% 1 seos de los detallistas; dicha comi-
S0's i s ión quedó integrada por la mesa 
Steel Co. 7: 
Turner Co. 
bultos acero. 
C. Co.47 atados baras. 
Se acordó también nombrar una \ MA^TlFlESTO 607, vapor inglés SUTLEJ 
comisión integrada por la mesa pa- \ caPlíán Marris procedente de Calcuta 
90 Vi 














6 7 i 
62% ' 
H 
j ra 'que visite, el letrado consultor 
¡ que ha cTe conocer los deseos de to-1 
•' dos los socios en el sentido de los V T V U R E S . 
\ servicios profesionales fueran aten- / 
j didos en el mismo local del Centro. 
Se dió un voto de confianza al 
i Presidente para que nombrara los 
j miembros que han .de integrar las 
1 comisiones de HaciencTa y Beneficen- j G . 
j cía. • • 1 M 
t Se acuerda que la Junta Directi- ^ ^ Q 
i va al terminar esta sésión pase en 995 
! pleno a ofrecer su respeto a los due- A 
• ñ o s dé la casa, y al mismo tiempo V , 
1 acordó colocar en el salón de actos I „' 
1 el retrato del señor José Callo San • 9' 
! Mar t ín . 
1 Se trataron otros asuntos de índo-
' le interior suspendiéndose la sesión 
a las siete de la noche. 
cosignado a A. J. Martíne: 
WV 00 sacos arro5 
f. P. C* 500 id id 
C. 1.500 Id id . 
R. 100 id. id. ' 
G. 600 id id; 
. G. 300 ¡d id . 
8 id id. 
4. 
P R O M E D I O S D E 
7» . Atlantic Cots Line 120 
78% 
. . . . 92% 
14% 16 
Coca Cola. . 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line. . . . 
Sloss Shef Steel and Iron. 
United Fruit 
Virginia Caro Chem. ; . 
American %in , .. . . . 





COTIZACION DE A Z ¥ C A R 
B. O . H. 500 id id, 
2.000 
2.000 id id. 
1.002 id id . 
2̂ 4 id id. 
¡ 5. 1.000 id id . . 
i 6. 1 .000 id id . 
i 7. 496 id id. 
I 8, 496. id id . 
I 9. 1.500 id id. 
10. 150. id id. 
1 1 2. 300 id id . 
16. 150 id id . 
Tafias marcas. 
1.133 fardos sacos. 
Ramos L. Co. 4.536 id id 
Alonso Co. 1.268 id id . 
A. Arman e hijos 2.268-id id, 500 cajas 
huevos, 25 cajas peras. 
M1. D. Kenton 25 tercerolas manteca. 
A. Santiago 100 id id. w 
1 Wilson o. 200 id id. 
Armour Co. 100 id id. 
|U. García 168 barriles manzana. 
A. Redondo 1.000 bucales uvas. 
Swift Co. 20.913 kilos puerco, 1.000 ca-
jas id y jamón 2 id aves 1.129 atados 
cortes. 
MISCELANEAS. 
E . Calvano 1 caja ropa. 
J. A. Revila 1 id id. 
F¡ Rey 15 silones. 
Resulta 3 cajas maquinarias. 
Miranda Sugar 11.700 ladrilos'. 
Punta Alegre 14 bultos maquinarias. 
Crusellas Co. 22.852 kilos grasa. 
A. Acdo G. 6 7 carpetas. 
Havana Coal Co. 67 bultos maquinarla. 
C. Peña Co. 783 jiezas madera. 
Cp. M. Central 120 tambores madera. 
M. Gruber 2 cajas sombrilas. 
Baros Hno. 1 id id. 
United Fruit 3 uacales máquinas. 
L. E . Gwinn 1.847 otados cortes. 
J. Aguilera Co. 11.000 ladrilos. 
H. AstorquI o. 100 id Id. 
García P. Co. 50 id id 
E . R.R Margarit 27 id id 
M. Oliver 11 id id. 
Suero Co. 200 id id . 
Ramios L. Co. 100 id id . 
M . González Co.: 100 id i t 
A. 200 id id . 
A. Zafra 2 cajas 2 fardos 
SE PONCE 
sombrero*». 
González Suarez 200 sacos cate. 
Llopart 50 id id . 
M . Rodríguez 50 id i d . 
C. 100 id i d . 









D r . J . L Y 0 N 
En cumplimiento del apartado I ; j . „ . „ del decreto 112 de 26 de enero de i ̂ ^ F I E S T O 608, vapor amencano Cu-
1920, se hace público para conoci-
miento general, que el promedio 
quincenal y mensual del precio del 
azúcar durante el pasad'o mes de sep. 
tiembre, fué el siguiente: 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especfalistá fcn la cnraclfln r^aica 
(a las hemorroides. «In operaclAn. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diarlita 
Corre*, esquina a San IndnlecM 
EXISTENCIAS Y A R R I B O S 
( W i l l e t t and G r a y ) 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en este áfto comparados 
con los cinco años anteriores: 
PRIMERA QUINCENA 
Habana 3 .192796 
Matanzas 3.192796 
Cárdenas 3.192796 
Cienfuegos 3.3 6875 
Sagua 3.192796 




| Cárdenas 3.19 2 79 6 
i Cienfuegos . 2.94202 
j Sagua 3.19 279 6 
I Manzanillo 3.192796 
bá, capitán Wite procedente de Tampa 
y escalas casignado a R. L . Brannen. 
G. Sánáchez 2 cajas camarón. 
R. Feo 2 id. i d . 
A. Ríos 1 id id 1 id pescado. 
VIVERES. 
E . Bowman Co. 500 cajas huevos. 
N. M . 1 .220 id peras. 
MANIFIESTO, 610, vapor cubano Guan-
tánamo, capitán Domenech procedente de 
Puerto Rico y escalas cosignado a la 
Empresa Xavlera. 
DE PTTERTO RICO 
J. Ortega Co. 11 sacos cacao, 2 pacas es-
ponjas, 1 caja máquinas, 1 id perfume-
ría. 
Caribbean Film 2 cajas anuncios 4 id 
pelívulas. 
SE AGTTAEIIiIiA 
Gonzáález Suársz 10 sacos café (10 me-
nos). 
Baleste Nalda 200 id id. 
DE MATAGXTEZ 
MANIFIESTO 611 .— Vapor i n l 
glés "Gemma" Capi tán Joyco, pro-
cedente de New York, consignado 
a J. Costa. 
J. Costa, 2,620 cajas licores. 
EXPORTACION: 
NEW YORK.—Por el vapor Ame 
ricano "Orizaba". 
15.920 sacos azúcp.r. 
2 36 huacales piñas . 
1.321 huacales toronjas. 
100 barriles mieL 
S cajas dulce. 
100 cajas langostas. 
149 pacas esponjas. 
310 cajas tabacbs. 
740 tercios. 
661 pacas. 
78 1 barriles id . 
604 sacos abono. 
1 . 3 6 í atados cuero. 
N O E N V E J E Z C A 
vida, ago-
mecen las 
J P. Inclan o. 0 sacos café. 
Los años, su consumo de 
tan. quitan las energías, 
fuerzas y contra esos estr 1 v que 
combatir, haciendo que la. . - wr/ t se 
mantengan, las energías se reafirmen. 
Pildoras .Vitalinas. reverdecen la edad, 
hacen perpetuamente joven al hombre, 
entrado en años. Evitan el decaimiento 
consecuencia de, excesos, o de los añes. 
Pildoras Vitalinas. se venden en todas 
las boticas y en su depósito El Crisol, 
Xeptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4^ 
1922 1921 1920 1919 i s i e 1917 PROMEDIO MENSUAL 
.Hecíbos de Enero primero 
bre- 31. . . 
a Diclem-
Exlstencias en Enero lo . 
Recibos desde enero primero hasta'agos-
to 23. 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6. 







existencia y recibe 
•E,v la semana qu 
bre 27. 
^ la semana que 
En la 












aba en octubre 4. 
semana q e acaba en octubre 11. 
semana que acaba en octubre 18. 





































































T O M A D O P A R A R E F I N A R . 
(Incluyendo entregas directas a comerciante*) 
El siguiente cuadro demuestra lo tomado para reflnar en los cuatro puertos del Atlántico eñ este «fio, en eompa-




A los colegios.de la Habana, Car- i 
denas. Sagua y Manzanillo se los ] 
aplican en la segunda quincena, los i 
de la primera y el/mensual de agos- I 
to por no haber reaiieado operacio-
nes en la segunda quincena d'e sep-
tiembre; y lo propio se hace con el de | 
| Cienfuegos, pues el promedio de.| 
3.11875 que ha efectuado, es nulo 
¡ por ser el resultado de una sola von-
| ta que le fué reportada en 6 de sep-
tiembre; y en cuanto a Matanzas se 
le aplica la primera quincena y pro-
medio de mes igual al de la Haba-
na, no haciéndolo en la gegunda 
quincena por haber cotizado. 
Habana, 2 de octubre de 1922. 
( F . ) Pedro E. Retancourt, 
Secretario de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo. 
PAGINA 12 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
Menos 
« enero primero hasta diciembre 31 
lo exportado de enero primero 
e para el consumo en loa E. U, 
a Diciembre 31 
Dlsponibi 
Ee enero primero a agosto 23., . . . . 
Ea 1 Sernana I"6 acaba en agosto 30. 
¿ja. - a Semana que acaba en Septiembre 6 
Efl la semana que acaba en Sthre 13. . 










enero primero hasta septiembre 20 
semana que acaba en Stbre 27. 
semana que acaba en octubre 4. 
^ semana que acaba on octubre 11. 
g11 'a semana que acaba en octubre 1S 
"n Ia semana que acaba en octubre 25. 









































































E X P O R T A C I O K 
siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparado cen lo fxportado en .lo» 
anos anteriores: 
enero primero hasta sept. 2o. 
1 9 3 2 1921 1920 un* 1918 13.17 
345.000 54.132 318,261 é28.848 126.294 888.081 
PRODUCTOS PARA MANUFACTU 
RERGS 
ACEDO MURIATICO 20» 
Sulfíirlco. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
CARBONATO. BICARBON ATO, SAI 
Y DEMAS SODAS 
F O R M O i 40 0 0 
Creoliniola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodrtn, linaza y 
Aceites de, PSscado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
DE MADERA 
SELLA TODO 
THOMAS F, TURULL Y CA. 
MURALLA 2 Y 4, HABANA 
I IEW Y O ^ K . SANTIAGO, 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
Las Qomas " R o y a l 
C o r d " de la U n i t e d 
States aumentan .laj 
e c o n o m í a y el confor t 
de l a u t o m o v i U § m Q , 
G o m a s R o y a l C o r d 
A u n q u e r u d a y f u e r t e c o m p l a p i e l d e u n c a i m á a ^ 
l a s g o m a s " R o y a l C o r d " l l e v a r á n s u a u t o m ó v i l p o r l a 
c a r r e t e r a , s e a l i s a o a c c i d e n t a d a , c o n s u a v i d a d y p r e » 
c i s i ó n , — d e b i d o a s u c o n s t r u c c i ó n s i n i g u a l , flexibles, 
y d e c u e r d a s a t u r a d a e n c a u c h o . E l e s t i l o y l a e s t r u c -
t u r a d e l a s " R o y a l C o r d " a s e g u r a n l a e c o n o m í a d e 
u n l a r g o r e c o r r i d o ^ 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C e . L t l 
M O R R O Y GENIOS. H A B A N A . 
{Tmemos dislribuidores m toda la Isla) 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 
N A 
P r e c i o : 
c e n t a v o s 
s Y C O S A S 
F I L O S O F I A B A R A T A 
" Si ves un pobre durmiendo 
en el quicio de una puerta, 
no vayas a despertarlo 
para remediar su pena. 
No le turbes su repeso; 
deja que tranquilo duerma; 
puede que en aquel instante 
sueñe con grandes riquezas; 
tal vez durmiendo no sufra 
el dolor de la miseria. 
Que ya que la vida es sueño, 
como dijo el gran poeta, 
y por la vjda Luchamos 
y suspiramos por ella, 
habrán de ser más felices. 
a no dudar, los que sueñan. 
Nada en el Mundo más grato 
que ir en pos de una quimera; 
la realidad de la vida 
es la hiél de la existencia. 
¡Soñar! . . . ¡Preciado tesoro! 
¡Ay de aquellos que despiertan!" 
Así hablaba Zaratustra, 
y un guasón que estaba cerca, 
toda su filosofía 
hubo de echarle por tierra, 
diciendo: " ¡Bien se conoce 
que no soñó con su suegra 
Sergio ACEBAL. 
M U S I C A - M A G A Z I N E | ¡ A L O S C A T O L I C O S D E C U B A ! 
Hemos recibido el ejemplar de 
"Música Magazine", correspondiente 
a este mes. Por número se advierte 
las mejoras que ê van introducien-
do en esta publicación musical, que 
a pesar d'e su carác ter técnico, resul-
ta de verdadera importancia en su 
presentac ión y en la selección del 
texto y que es hoy una de las p r i -
meras revistas que se editan en el 
^mundo. 
La Vda. de Carreras y Compañía 
de Prado 119, dond'e se reciben las. 
suscripciones, han logrado colocar 
esta publicación a la altura incomen. 
surable en que boy se encuentra. 
"Música Magazine" es la revista 
necesaria en el bogar del músico, y 
la que resulta de verdadera econo-
mía para todos ,'os amantes del d i -
vino arte. 
E l texto de este n ú m e r o es muy 
interesante: La Belleza en la Músi-
ca; E l Palacio de la Música Catala-
na; Ruperto Chapi; Las Pantomimas 
Rusas; Wagner y su Drama Musical; 
Amor de Artistas: La Crítica Musi-
cal del Porvenir; La Voz en la Som-
bra y La Evolución de la Música 
Francesa. 
En el Album de Fotograf ías apa-
recen los retratos de Geraldine Pa-
r ra r ; contratada por Pro Ar te para 
la prNxima temporada invernal ; 
Anna Fi tz iu , T i t t a Ruffo, Ti t to 
Scbippa, que t ambién nos vis i tará 
este invierno; y las pos t r imer ías del 
verano con retratos de los grandes 
artistas. . . 
En el Album-Música aparece una 
Meditación ¿Te Jorge Anckermann; 
Rosalina, para canto y piano de 
Eduardo Sáncbez de Fuentes; la Ga-
veta Cuba, de Antonio ' Rodr íguez ; 
la canción mexicana "Celos"; la 
criolla Eres tu , Laura? de Reveron; 
y un Fox Trot de Maurice Ivain, que 
es la sensación par is ién . Para vio-
lín y piano, de Rimsky Korsakoff, 
arreglo de Maud Powell. 
Este n ú m e r o de Octubre es muy 
interesante. Fej te i támos muy since-
ramente a la Viuda de Carreras y 
Compañía , por su loable esfuerzo en 
pro del arte. . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Lilegado Pastores, Habana.. Es-, 
peranza Habana. 
Pbiladelpbia 8-Oct. 1922. 
Llegado Lake Oirtb, Matanzas. 
S.ajida Nordsternen A n t i l l a Pil lp 
Publicker, Vi ta . 
Savanna.h 8-Oct. 192 2. 
Llegado Corona, Ant i l l a , Risváer 
Nuevitas. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7. de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
Koy glorioso aniversario del 
( í r i ío «1(5 Yara, ts el destinado por 
los católicos, para ofrecer como víc-
tima propiciatoria por la salud mo-
ral y material de Cuba a Jesucris-
to, quien ha manifestado: "Cuanto 
en M i nombre pidieréis- al Padre Ce-
lestial os ss rá éoncadido". 
¿Cómo el católico puede ofre-
cer como víctima a Jesucristo por 
la salvación de lá ' Patria? ¡Comul-
gando! 
Por la comunión hácese víct ima 
nuestra, propia y personal, la Víc-
tima eucarís t lca . ¿Cómo, pues, sé-j 
rá más nuestra que estando en nOs- j 
otros? ¿Cuándo, pues,-tendremos en 
su inmolación una parte mayor, que 
cuando su cuerpo herido, su sangre | 
vertida y su alma viven en nuestro I 
corazón "para; purificarlo dé sus j 
manchas"?- -¿Cuándo sus divinos me-, 
recimientos, nos l l enaráu ..más . co.pio- j 
sámente que cuando él mismo ños ! 
l l tna? ¿Cuándo, en -fin. nos pene-
t r a r á más lá eficacia de su. Sacri í i -
cío, que en el momento que lo re-j 
cibimos dentro de nosotros? 
La Comunión es el verdadero fes-
tín del Sacrificio; es, en suma, el 
sacrificio mismo, el cual entra, en 
nosotros y nos transforma en sí por 
una especie de t ransubstan 'c iacíón I 
espiritual, pues al rec ib i r el Gusrpo | 
de la Víct ima, si estamos . b46nrdis-| 
puestos, recibimos también, su espí-! 
i r i t u , que es espír i tu de inmolación. ¡ 
1 ¿Qué significa ésto, sino qué; por 
| la Comunión, la Víct ima del Sacri-
| f ic io es del todo nuestra, con su na-
turaleza divina y su naturaleza hu-
mana, con su amor, cón sus mér i -
tos, con su estado y sú Vida de' in--
molación? Pero, por nuestra parte, 
suyos nos tornamos, -transformados 
en ella por la v i r tud de. ella, según 
las palabras del Apóstol : "Vivo yo, 
i más no yo; Cristo, en verdad, vive 
¡ en m i " . 
I Sí, pues Jesucristo viene a nos-
i otros como víctima, viene t ambién 
¡ como sacerdote, para continuar en el 
' a l tar de nuestro corazón el sacrifi-
cio del Calvario y de la Misa, y en-
j señarnos así a inmolarnos con El y 
I por E l . Participar de la Víctima pol-
la Comunión, es hacerse víct ima 
t a m b i é n , entrar en la disposición de 
la Hostia, hacerse uno con ella, dar 
a Dios el culto más perfecto, "pues 
el verdadero culto—dice . Lactancio 
—es aquel en el cual el alma devo-
ta se muestra en su presencié, como 
víct ima inmaculada". 
E l DIARIO DE L A MARINA ex-
horta juntamente con las Autorida-
des Eclesiást icas , y los Caballeros 
de Colón, a los católicos, a cumplir 
,mañana con el deber de ofrecer a 
Jesucristo, como víct ima infini ta por 
la salvación de Cuba, recibiéndole 
en vuestros pechos. 
En la Habana, el patr iót ico acto 
i religioso, d a r á comienzo a las siete 
¡•y media a. m., en el templo de Nues-
tra Señora de la Caridad, la excelsa 
I Patrona de Cuba. 
S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
A cont inuación inaertamos el pro-
grama del baile de sala de pensión 
que se ce lebrará en la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana la noche del 10, a beneficio 
de los familiares de Víctor Muñoz. 
Zerquera, el popular profesor de 
la Orquesta de su nombre, ha escrito 
para este baile todos los danzones 
que en el mismo se toca rán , y la 
nota más s impát ica , es que los tí-
tulos que le ha puesto son todos los 
nombres que Víctor usaba en sua 
crónicas de sport. 
Un nuevo tr iunfo le auguramos a 
l& Sección que preside nuestro buen 
amigo Manolo Vida l , eri la q u | hay 
tantos jóvenes que no descansan un 
solo momento para que los bailes 
que se den en su Centro queden co-
mo ellos se merecen. ¡Colosales! 
He aqu í el programa: 
T 
PRIMERA P A R T E : 
1. -—Vals: Las tres de la maña-
na. 
2. — D a n z ó n : Frangipany, (Estre-
no.) 
3. — D a n z ó n : La Chocolatera. (Es- i 
1 treno.) 1 | 
4. —Fox Tro t : Listening. Estre- ¡ 
no. • 
5. — D a z ó n : Castelfullit. (Estre-, 
no.) I 
t í .—Danzón: Margot Chaleco.. 
(Estreno.) 
7. —One Step. Never Mind. ; 
8. — D a n z ó n : A 2 9 iguales. (Es 
treno.) • 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, tuvo efec-
to en la noche del sábado , la boda i 
d'e la joven y hermosa señor i ta Ro-! 
sario Siéres y Granda, con el es-i 
timado y correcto joven R a m ó n Me- i 
néndez F e r n á n d e z . ; 
Bendijo la unión de.la fejiz pare: 
ja el Rdo. Padre 'Folch. 
Fueron padr inós de la boda 'nurs- . 
tro querido compañero señor Celes- i 
tino Alvarez hermano político d'e la : 
novia y-su apreciable espósa la seño- ¡ 
ra Eyarista Sie.res de Alvares, her- j 
mana dte aquél la . 
F i rmaron el acta matr imonial en 
calidad de testigos los señores Pe-
dro González, Bernardo Rosales y 
Luis Puente. 
E l templo lucía bellamente i l u m i -
nado. Numerosas personas concurrie-
ron al acto celebrando la belleza y ¡ 
elegancia de la novia, a la que ser-1 
vían de damas de honor sus sobrini- j 
tas las graciosas n iñas Fidelina, Afá-
celi y Oiga Alvarez y ^Jargot Suá- j 
.rez. /T"'' * f* Í 
En la morada de la desposada fue- j 
ron obsequiados los concurrentes con 
un lunch exquisito. 
- Los novios fueron a pasar la luna 
de miel al Hotel Riz t . 
Deseamos a la enamorada pareja 
toda suerte de felicidades. 
SEGUNDA PARTE 
t .—Fox T.rot: 
treno.) 
On the á lamo. {Es-
2. — D a n z ó n : Juan Frené t i co . (Es-
treno.) 
3. — D a n z ó n : Otro día será , amigo 
Pimenteh (Estreno.). 
4. —Fox Trot : .Stumbling. 
5. —-Danzón: Vapor de Guanaba-
coa a la vista, (Estreno.) 
6. —-Paso doble: Víctor , Idolo ,de 
los fanát icos . (Estreno.) 
• .—Danzón : Junto al Capitolio, 
(Estreno.) 
8.—Schotis: E l día de las Ma-
dres. (Estreno.) 
Orquesta del profesor Zerquera. 
E S P A Ñ O L A S 
Nuevo F r o n t ó n , así como el de casi 
todos los cronistas de Sociedades Es-
pañolas , no cesa un momento de fun. 
clonar, inquiriendo detalles, y hacien-
do todo lo posible por adquirir loca-
lidades para la matinee de la tarde, 
así como para la función de la no-
che. 
La comisión organizadora de esta 
hermosa y tradicional fiesta de la 
Raza, la componen los vocales de 
más entusiasmo que hay dentro de 
la sociedad que nos ocupa, y son los 
siguientes señores : Antonio García, 
J e sús Puga, Domingo Pérez, Antonio 
Bustil lo y Salomón, Tomás Caballo, 
y el propio Presidente de la socie-
dad. En la función de la tarde se 
han de jugar dos partidos y dos qui -
nielas, por los profesionales del 
Nuevo F r o n t ó n , así como baile en 
las terrazas por las orquestas de 
Valenzuela, y la del propio F r o n t ó n . 
Por la noche se ha combinado uno de 
los más simpáticos y atractivos pro-
gramas que dar se puede, y son, 
dos partiobs y dos quinielas por los | 
aficionados del Nuevo F r o n t ó n , en 
los que figuran el popular Horacio 
Roqueta conocidísimo por todos los 
fans que le siguen en sus amenas 
crónicas del Heraldo de Cuba, as í 
como Michelena, Alvarez, Llano, Ser-
gio., Arguelles, Velasco Cabrera, Pa-
lacio, Pastrana, el. gran delantero 
Cortázar , y otros que m a ñ a n a dare-
mos a conocer su nombre. 
Y por hoy no vamos a decir m á s 
nada hasta tanto no recibamos más 
detalles de la comisión organizadora, 
o sea de la plana mayor de la Ju-
ventud Españo la . ^ 
Solo nos falta agregar que se nos 
informó por la secre ta r ía de la men-
cionada sociedad, que en este día 
ha de ser exhibida la preciosa han-1 
dera regalada por esta entid'ad al | 
ejérci to de Marruecos, en caso que | 
és ta la den por terminada. 
(li,ri!Sicla* , 
pectivas Casa-escuelas que 5^ > > Por cativa particular vienen ip , ID!. 
U N R E M O L C A D O R I N G L E S 
C O N C A R G A M E N T O D E O R O 
N Ó P U D O S E G U I R V I A J E 
PARIS. Octubre 8. 
(Por The Associated Press.) 
E i remolcador inglés "Quentin 
Roosevelt", llevando quince tonela-
das de oro en barras por valor de 
dos millones de libras esterlinas, se 
encont ró hoy con un mar tan impo-
ngnte,- que- -se-vio obligado a buscar 
refugio ayer tarde en el puerto de 
Bologne. 
Desde aquí , el cargamento fué en-
viado a Pa r í s en un tren especial, 
quedando el oro depositado por la 
noche en los só tanos del Banco de 
Francia. E l cargamento de. Oro re-
presonta parte• de lo que fué envia-
do a Inglaterra en 1916, durante 
'os t rágiecs días de la guerra, para 
Francia. 
E L C O N G R E S O D E L A P R E N S A 
E S T A B L E C E L A O B L I G A C I O N D E 
U S A R M A T E R I A L E S F R A N C E S E S 
MARSELLA, Octubre. 8. . . 
E l Congreso d^ la Prensa Co.lb-
nial aprobó hoy una resolución, es-
tableciendo que en todos los contra-
tos públicos se hiciera obligatorio el 
empleo de materiales franceses, es-
pecialmente en maderas, cauchú y 
algodón. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
Í .UZ B R I L L A N T E , L U Z CUBANA. Y PETROLEO R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Produc tos para a lambrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
10 de Octubre 444. 
Jesús del Monte número 69 5, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea. 
Cerj-o número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, ( V * 
¿ i d o ) . 
17 entre K y L, (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina n ú m e r o 71 . 
Belascoain número 227, 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 32 4. 
Jesús del Monte número 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2. Vedado. . 
Mercaderes, n ú m e r o 18. 
EDUVIGIS CHAÑE Y COT4YO 
Isos complacemos en participar 
q u é en los exámenes recientemente 
efectuados n la Acadmia Par i s i én 
Mar t í , y con la honrosa nota de .so-
bresaliente, ha obtenido, a la edad 
de catorce años , su t í tu lo de Profe-
sora de Corte Far i s ión , la muy agra-
ciada y vrituosa señor i ta Eduvigis 
Ch.mé y Cotayo. 
Con tal motivo, hacemos llegar 
hasta sus padres, ilos estimados es-
posos Miguelina Cotayo y Francis-
co Chañé, nuestra más sincera fe-
liciiación por los tempranos éxitos 
de su pr imogéni ta . 
TODOS estos PRODUCTOS aon TÍANUFACTURADOS y VENDIDOS eü 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOH 
Jr do L A MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
' EL1 USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
y E L MAXIMUM MILLEAGE A L . ME N'OR COSTO a MOTORISTAS y 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTO?»: 
EL USO ep el hograr de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA J PETRO-
LEO- REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la KSTUFINA el COMBUS-
T i p L E MA? ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR; teniendo a la 
Venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela B3. 
Habana., Teléfono A-8466 y también en'as ferreterías. 
EL USO oe estos FUEL y GAS Olls p reprados científicamente aseguran «1 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUBTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECO MIENDAN T VENDEN LAS GASOLl-
ÑAS BÉLOT. 
LAS 'MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEST LUZ BRI . 
LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. . 
Las entregas locales de todos estos productes se h.̂ cen rápidamente por medio 
í e camiones a los tanques instalados por les consumidores asi como tam« 
LMén an tambores, barriles y pajas. Los embarques se baori también pronta» 
Biento a los lugarós distantes por ferrocarril o por vapar. 
FOMENT CATALA 
Hoy, diez de Octubre, Fiesta na-
cional, y al mismo tiempo que el 
cuarto aniversario del Foment Ca-
talá , se ce lebrará en esta entidad 
una gran velada l i terar ia musical, 
en la cual t o m a r á n parte todos los 
valiosos elementos del Foment Ca-
talá , en conmemorac ión de dicho 
aniversario, habiendo acordado pa-
ra dicha fiesta", el siguiente progra-
ma : ' •• ; 
PRIMERA P A R T E : 
1. —Dado el caso de que nuestro 
Presidente social, José Resel ló , se 
halla en un viaje de recreo por 
Europa, y al miemó tiempo que el 
primer. Vicepresidente, Silverio Ma-
yólas, está con licencia temporal, el 
señor Luís Casadesús, segundo Vice-
presidente,, (que por sus t i tuc ión re-
glamentaria' ejerce el cargo de Pre-
sidente), a b r i r á la velada, con un 
pequeño discurso adecuado al acto. 
2. — E l señor Fernando Menéndez 
can ta rá la romanza " E l Niño Ju-
d ío" . 
3. -^-Poesía recitada por la seño-
r i ta Babot. 
4. —Romanza de " E l Barbero de 
Sevilla" y "La Polontea" cantada 
por la señor i t a Margarita Prats. 
5. — A d ú l t e r a ! Poes ía recitada i 
por el señor Casadesús . 
6. —Couplets cantados por la se 
ñ o n t a Eortuny. 
"ASTURIAS J U V E N I L " 
E í próximo día 10 del corriente, 
fiesta nacional, se ce lebrará una ma-
tinee, en los Propietarios de Medina, 
G y 21, Vedado, a las 2 de la tarde, 
cuya matinee, es en sus t i tuc ión a la 
que debiera haber dado el día 24 del 
pasado. 
La comisión formada por los ac-
tivos señores Manuel Herná.ndez, 
Juan Borbolla y Rafael de la Torre, 
es tá terminando los ú l t imos detalles 
que a dicha matienee se refiere, la 
cual esperan sea un éxito, pues 
piensan dar una sorpresa a la con-
currencia. 
Las familas pueden i r con las in-
vitaciones de la ú l t ima matinee que 
no se celebró, y la que no tenga, 
puede solicitarla en Galiano 138, 
Cristo 31 e lncfustria 80. 
T H E W E S T I N D I A O I L REF1NINC C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA EN CUBA) 
%JkX FEDSO Wo. 6, KAJIA3TA 
Teléfono* Vos. T2»T. 7298 y 7299. 
C 73*6 
J U S T A R E P O S I C I O N 
Procediendo equitativamente y 
por disposición expresa de la Comi-
sión del Servicio Civi l , ha sido re-
puesto en su cargo de Jefe de Co_ 
rreo:; de la sucursal del Cerro, el 
probo funcionario señor Francisco 
Cañagrán, el cual, no obstante haber 
servido al Departamento de Comu-
nicaciones por espacio de veinte y 
seis años, con honradez, actividad e 
inteligencia fué declarado exceden-
le por el señor Barnet, en las pos-
t r imer ías de su cargo como Direc-
tor del Departamento. 
Apenas conocida la resolución de 
la Comisión del Servicio Civi l , el 
f.eñor Cartaya, actual Director Ge. 
neral de Comunicaciones, dispuso el 
nombramiento del señor Casagrán 
en su puesto anterior; esto es, en 
la Jefatura Local de Comunicacio-
nes del Cerro, causando la noticia 
grandís ima satisfacción en todo el 
Departamento, sólo por ser un acto 
de verdadera justicia. 
E l barrio del Cerro, que ha podi-
do apreciar el buen servicio presta-
do en dicha Sucursal durante los 
varios años que estuvo a su frente, 
el señor Casagrán , es tá de plácemes. 
S O m i l G H D E W O L P E 
SEGUNDA P A R T E : 
15—"La Herraosa" poesía "La Pa-
tr ia de mis E n s u e ñ o s " , recitada por-j 
la señor i ta Esther Gordillo. 
2. — D ú o de "La Niña Mimada", I 
por la señor i ta Margarita Prate y i 
el señor Fernando Menéndez. 
3. —Nuestro compañero Riera, da- ] 
do a la importancia del acto, reci-1 
t a r á algunas cosas de su extenso re-
pertorio. 
4. —Serenata "Molinos de Viento" \ 
cantada por el señor Casadesús . 
5. —-La señor i t a Ferrando, acom-
pañada del señor José M . Vallés, 
tocarán "La Bohemia" y vanas 
otras obras. 
6. —Couplets por la señor i t a For-
tuny. 
7. — Y por ú l t imo, f ina l izará la 
velada, con la divertida zarzuela 
"Música Clásica" , interpreta'da por 
la señor i ta Margarita Prats y los 
señores Menéndez y Casadesús . 
NOTA: 
Toda la parte musical de esta ve-
lada, i rá a cargo de la valiosa Maes-
tra de canto, señor i ta Rosario Iran-
zo. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 í i r a ; i a , I 8 . - H a b a n a 
L A "JUVENTUD E S P A Ñ O L A " EN 
E L NUEVO FRONTON 
Como hemos venido anunciando; , 
se l levará a cabo el próximo (fia 12 
del corriente por haber sido dec ía- , 
rado día d'e fiesta nacional, la tras-; 
cendental fiesta de la Raza, orgáni- | 
zada por la bien llamada "Juventud 
Españo la " . 
E l programa combinado para esta ' 
grandiosa fiesta no puede de manera j 
alguna ser más atrayente, con decir 
que la fiesta ha de empezar a las ' 
dos de la tarde y segui rá hasta las 
seis, hora^ en que se d a r á por termi-1 
nada la primera parte del programa, • 
dando principio la segunda parte a ! 
las ocho de la noche la que seguirá 
hasta las dos de la madrugada, hora 
en que se d a r á por terminada la fies-, 
ta de la "Raza". 
Hablar de los éxitos que ha de te-
ner esta fiesta, por descontado, y 
m á s conociendo los triunfos alcan-
zados por la entidad que nos ocupa 
que ha sabido, sabe y sab rá llevarse 
las glorias. 
Ayer hemos dicho y hoy lo volve-
mos a repetir; que el te léfono d e l ' 
E L CENTRO A N D A L U Z 
Con el más decidido entusiasmo la 
Junta Directiva del "Centro Anda-
luz" trabaja para que esta sociedad 
preste el mayor concurso al éxito de 
la grandiosa mani fes tac ión del Día 
de la Raza. 
A ese efecto, el Presidente ha re-
dactado una vibrante alocución a los 
señores socios, encareciéndole la 
asistencia a dicho acto y convocán-
dolos para las nueve de la m a ñ a n a | 
del día 12, en el local social, Prado | 
3 4 y medio, para desde all í , d i r ig i r l e j 
a ocupar el sitio que previamente le • 
h a b r á designado la Comisión organi- ' 
zadora, que' preside un miembro de 
los más activos y entusiastas del 
"Centro Andaluz", el Vicepresidente 
nuestro estimado amigo, señor Juan 
Manuel Ruíz . 
También labora con empeño para 
contribuir al br i l lo del transcenden-
tal acto la Comisión de propaganda 
de la sociedad regional andaluza, 
que se r eun ió en la noche del sába-
do, bajo la presidencia del mencio-
nad'o señor Juan Manuel Ruíz , y ac-
tuando de Secretario el s eñor Anto-
nio Reina Pérez . Asistieron los voca-
les señores Serafín Domínguez, Fran-
cisco J iménez, Antonio Fournier, 
Francisco Telles, José del Moral , En. 
rique Sedeño, Enrique Fuetnes, Ma-
nuel Valverdi , Antonio Arjons, Joa-
quín Guidet y otros, a los cuales dió 
posesión el señor PresTtiente. enca-
reciendo a todos la cooperación más 
decidida para los fines del organis-
mo de que forman parte. Se t r a tó 
después de la obra necesaria a rea-
lizar para procurar la mayor concu-
rrencia a la manifes tación proyecta-
da. Se acordó que además de la la-
bor personal que cada uno se com-
promet ió a realizar y de la alocución 
transmitiera por la Presidencia gene-
ra l de la colectividad, se impriman 
unas tarjetas, para colocarlas en los 
escaparates de los establecimientos, 
exhortando a todos los andaluces 
sean o no socios, a concurrir a la 
manifes tación. 
A propuesta del señor Serafín Do-
mínguez, se acordó consignar en ac-
ta la "satisfacción con que ha sido 
visto e l nombramiento de Presidente 
de la Comisión organizadora de la 
manifes tación del doce de Octobre, 
recaído en el Presidente de la comi-
sión de propaganfTa y Vicepresidente 
del "Centro Andaluz", señor Juan 
Manuel Ruíz, comuncándoíe este 
acuerdo al Presidente general de la 
sociedad y al del Comité, de Socieda-
des españolas, con expresión hacia 
éste, de las gracias más afectuosas. 
E l vocal señor Sedeño. ofreció do-
nar el marco para el retrato con de-
dicatoria que. posee la sociedad, acep-
tándose con el mayor reconocimien-
to la valiosa oferta. 
LOS DK L A ESTRADA. 
"Celebró su Junta cibera, 
mentarla, esta floreciente reg1»-
de Inst rucción. En dicha J u n f ^ i l 
pues de aprobar el acta an/i • Ŝ-
Balance de Tesorería , que a 0r' 5 
saldo l íquido de ?4.961 70 0ja ^ 
forme Trimestral que ía^ iv 61 ^ 
presenta a la Asamblea de 1 Ctiía 
ciados, se procedió a la ief.t0s a59. 
varias comunicaciones diriLvi1* ^ 
los vecinos de las parroqu 
Miguel de Castro y Riobó . 
tan de la construcción QR „.Ue tra 
dichos vecinos con la "coífnantaíl 
de los emigrados. ^^ciój 
En dichas comunicaciones = 
dá cuenta de los acuerdos rtu.16'' 
mente tomados por la Soc^dali 
ferente a la concesión MTT RE' 
setas, conque serán s u b v ^ i o t ^ 
todas aquellas casas escuela s 
por iniciativa particular se l ^ 
construyendo en todas la , yai1 
quias del distr i to. Para éll5311"^ 
d rán qne destinar las MIL n*te',' 
como ú l t ima cantidad a ent86^1 
después de terminadas dichas l \ l ix 
También se acordó celebrar ^ 
grandiosa Asamblea, a la niu1111* 
rán invitados todos los Hijos c5' 
Ileda, Forcarey y Cerdedo con , 
f in de proceder a la constitución a 
la Sociedad de Hijos de S i S 5 
prestarle todo el apoyo moral -
material a los de Forcarev y ceV 
do, por ai desean tamban 
sus entidades de Instrucción Dich 
Asamblea ha de celebrarse ¿ 1 n, 3 
tes 21 del corriente en l0g Sal aJ; 
del Centro Gallego, a donde no d 
"be faltar un sólo eatradensé " 
BENITO CORUÑES. 
Acercándose la fecha señaláis 
para la elección de Presidente d! 
nuestra prestigiosa Asociación d« 
Dependientes del Comercio de 1 
Habana, los ahajo firmantes en «« 
nombre y en representación de 
dosciento>g asociados más. hemos 
lanzado la idea que ha sido acojida 
con grandes muestras de entusia?. 
mo por cuantos jconocen la prestí, 
glosa personalidad del señor Bértí: 
to Cortines, . de llevarlo candidato 
a la Presidencia de la misma. 
Creemos ha de ser urf indiscuti* 
ble tr iunfo para esos asociados el 
sacar Presidente a tan digno socis 
que, como se hace necesario en núes 
tra Asociación, i rá lleno de juvej. 
tud y optimismo, necesarias ambas 
cosas para el mejor éxito de la 
labor que indiscutiblemente recae 
sobre la Presidencia. , 
La idea está lanzada y esperamos 
sea acojida con verdadero entusias-
mo por aquellos que deseen la prof 
peridad y consolidación de nue¿ 
tra querida Asociación. 
Elementos llenos de Juventud 
los que se necesitan en la misma7 
si unimos a ésto el prestigio qm 
adorna a nuestro candidato, el triun 
fo es tá asegurado. 
Firmado.—Daniel Escandón, P«. 
layo Carrera, J e sús Vil lar , Eijriqi» 
San, Marcial Domínguez, Enrique 
Sierra. 
UNION DE TEVFRGA, PROAZi í 
QUIROS 
Bajo la presidencia P. S. Rif i^* 
ñor Juan Argüel les y actuando íe 
secretario interino, nuestro compa-
ñero señor Leonardo Menéndez. cele-
bró Junta reglamentaria de directi-
va en el centro Asturiano, el 5 del 
presente, a la que asistieron todos 
los miembros que la integran y todoi 
los asuntos sometidos a su colloci• 
miento fueron objeto de la sanción: 
halagadora para la Junta directil» 
de la s impát ica sociedad de benifi'-
cencía y recreo, que viene desempef 
ñando una acertada labor de gobier-j 
no y admin is t rac ión . 
Después de haber sido aprpbafl*^ 
acta y aBlance que arroja un saldo 
de $2.676 con . 5 centavos, se 
cuenta de la correspondencia délas 
delegaciones la que fué aprobada. 
También se dió cuenta a un infor*-; 
me de la comisión de propaganda J 
Recreo, dando informe detallado del 
resultado de la j i r a celebrada el 10 
del pasado mes en "La Tropical^ 
siendo aprobado en todas sus parte» 
y mereciendo un aplauso dé la Jun* 
ta directiva por los trabajos que vie-
ne realizando en bien de nuestra 
querida Unión. 
En la tarde del viernes, quedó 
firmado el contrato d'e arrendamien-
to por la sociedad régional andaluza, 
de los magníf icos bajos de la casa 
Prado 34 y medio, donde en breve se 
ins t a l a rá la misma. La Junta Direc-
tiva del "Centro Andaluz", se propo-
ne (Totar el nuevo local, de las ma-
yores comodidades, y atractivos pa-
ra los señores socios, que c o n t a r á n 
con un club, montado con estas cua-
lidades y siguiendo el estilo de los 
m¿u3 importantes de España . 
- E L CLUB BELMOMTNO 
AUá, en Puentes Grandes, enn» 
flores y jardines, alegría, música, 
danza. Parejas y ,parejas que pasa-
ban lentamente, ondulando y J0^ 
riendo, el r i tmo del acariciado das 
En los jardines grupos, tertulia 
encantadoras; sobre las camperas c 
rros, meriendas y giraldiUas; caJil_ 
res.astures, vibrantes cantares y.cV 
clones; sonoras voces de ribe^a' n 
montaña y de picacho evocando u 
rincón de Asturias, la inm°rta ' , 
E l r incón es Belmente. Y loS Q js 
allí gozaban unas horas de 
honrada y sincera eran los S31 
asturianos, del, gran Club Belmontin 
Chachos;, un abrazo. 
LOS D E MONTERROSOA>TAS * 
PALAS D E L RE3. 
También celebraron su fies"1ieg0j 
galana y galante, los noblelQf*g defc 
de Monterroso, Antas y raía» ^ 
Be5r- «i úni-
La celebraron también en e' ^ 
co rincón donde estas fiesta 
presiden la honestidad y 61 ^ 
pueden y deben celebrarse, « . ^ 
Tropical. Allí flores, para la,s ^ eT 
res; allí camperas risueñas 
baile; allí excelentes caldoS' fortes-, 
ciosas cervezas. Todo gratis y 
mente concedido. «fusia?' 
Y allí, por la gracia y el enui ^ 
mo de estos gallegos una ii«=> ^ 
cantadora. No &s cabía bajo ^ 0[,. 
bras honorables del abuf10^ nast» 
cilio. Fiesta que se Prolonf°idte}mí.' 
el atardecer. Fiesta c00011"' H | 
donde reinaron muchas y " 'ĵ otf-* 
das muferes. E l amor de los o* ¡ 
terroso. Antas y Palas «el ^ » 
Llegue a ellos nuestro api* _ 
La prensa Asociada es la única 
au6 posee el derecho de util izar. 
I r a reproducirlas, las noticias ca-
blegváf ic^ que en este DIARIO se 
pubTiguen. aaí como la Información 
iocal aue en el mismo se infierte. 
1 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en • ! Vedado, 
l lámese di A-6201 
Agencia en el Cerro y J e s í » del Mf/nto 
Teléfono 1-199 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H M T O M A T I C O 
Una noche de la semana pasada, ñonazos, se hace una visita oficial: 
{amos al artista Grasso, en su debut diez, quince, veint? cañonazos, dan las 
con la drami-comedia "E l abogado 
defensor" que, como graciosa, es tan-
un entierro, pero que tiene 
to como 
una situación 
nueve aproximadamente y ¡pum! un 
cañonazo. 
— ¿ Y esta noche por qué se ha dis-
dramática y algunos, parado tanto como en el sitio de Ver-
punto» que se salvan gracias 
lento del actor.. 
ta- d ú n ? 
— ¡Por los cincuenta millones! ¿Le 
Pero este no es el caso sino que la j parece a Ud. poco? |Cincuenta mi-
llevó a cabo entre! Hioni di scudi in oro! ¡Hemos debido 
volar un polvorín en señal de con-
tento ! 
— ¡De modo—preguntó, curiosa, la 
señcva Mimí—que todo lo celebran 
ustedes con pólvora? 
—rf^bsolutamente todol Es el ca-
rácter ¿sabe? Somos descendientes de 
los árabes beduinos y nuestras fiestas, 
como las de e!los no son alegres ni 
decorosas si no "corremos la pólvora" . 
representación se 
estampidos de cañón, por eso cuandp 
i j e que "o íamos" debe comprenderse 
que era un eufemismo. Oíamos a tre-
chos cortos, porque a cada instante 
sonaba un disparo. ¡Pun ! Retembla-
ba el teatro y brincaban los artistas. 
En el entreacto fui al camerino de 
Grasso que estaba con media barba 
postiza tranquilizando a la señora M i -
mí Agugüa 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
clara chiquitico y que no me comuni-
caja con. el público. Hubiera sido e 
Caro Dot tore!—exclamó el emi- iSclo que la civilización y la falta de 
nente actor, que me ha visto nacer | caballos hace que no demos las ca-
y me dice con deleite: —¡Míra lo quejrreras que emprenden los moros cuan-
grande está! ¡Y escribe en los perió- , do disparan sus espingardas. Nosotros 
jicos! ¡Quien lo dina de aquel "bam-j lanzamos voladores, disparamos "chu-
l^n0"¡ Ipinazos" y revólveres que es el que 
Lo raro hubiera sido que me que- (Ud. ha oído, que suena como la gorda 
"Berta" que tiraba sobre París desde 
el campamento alemán. Pero, tranqui-
tonces contratado por Santos y Ar- lícese, el nuestro no tiene bala. " M u -
tigas en calidad de fenómeno. ' eho ruido y pocas nueces5'... 
Pero el cariño es irreflexivo, y ¡ — ¿ E s un lema?—me preguntó 
Grasso, con candidez. 
—No—dije yo, creyendo que era 
una malicia—es un refrán que indica 
que en el fondo somos gente buena y 
gobernable. 
—¿Entonces —.preguntó, la Mimí, 
que se había quedado pensativa—hay 
el carino es 
Grasso, el buen Grasso, me dió un beso 
en cada mejilla, según costumbre ita-
liana, y me preguntó alarmado. 
—¿Quien ha ganado la revolución? 
—¿La revolución? 
— ¡Sí! La "guerra 
esta noche. 
la batalla de 
— ¡Ah!—contesté yo riendo— ¡ S i ' q u e traer el cañón para dentro del 
no hay guerra! ¡Si todo está " i n pa-jteatro y dispararlo, por lo menos al 
ce"! Al contrario. ¡ Averno cinquantai final de cada acto. 
millioni! | —No es prudente—^le respondí muy 
— ¡De veras!—exclamó la egregia|serio—porque van a creer las autori-
signora Aguglia sonriendo gozosa y 'dades que ustedes están celebrando 
tranquila— ¿Y entonces por qué esa un meeting político y los van a man-
"fucllatta"? Mi credeva al M é x i c o . . . | dar "v ía" , como extranjeros pernicio-
—¿En México hay tiros? , sos. . . 
— A cada momento. Está Ud . to- — ¡ A h ! — e x c l a m a r o n los dos. 
mando e! desayuno y se subleva un Y Como viniera el director de es-
coronel, A l almuerzo pelea con un cena a decir que iba a comenzar el 
general y a la comida lo fusilan. i segundo acto me despedí besando ja 
—¿AI coronel o al general? Imano de la Signora Aguglia, los ca-
—Non si sabe. A veces a los dos I rrillos del querido Grasso y dispa-
juntos. irando por la ventana los seis tiros de 
—Pues aquí no empleamos 1?. pó!-^ mi revólver de soc:edad, en señal de 
vera sino para demostrar regocijo, homenaje y satisfacción. 
Entra un barco, pues veinte y un ca-I * * * 
AMENIDADES CIENTIFICAS 
i 
Nada, imposible vender este mueble acerlo parecer antiguo 
F O R 
5 A L E : 
F I N E F I N E 
A N T I Q U E 
I i ¡ F ü M P E © 
Por P. G I R A L T 
UN PAIS DICHOSO ^ pulmonar no es idént ica a la de 1» 
i mujer. 
Dicen que en Jauja todo el mun. | ^ ¿ a mujeres no padecen de hipo; 
do es feliz, porque los árboles de los y aigunas sirVen para curarlo, 
i paseos y los del campo producen, 
además de fruta, longanizas. Jamo. 
AVISO: Magnífica antigüedad. Se 
vende. 
¿Caro? Se lo lleva usted en muy 
poco precio. Me ha costado un gran 
trabajo encontrarlo. 
I j M F L U J E l C I A D E L A P O E S I A 
E l L A , M © 1 A L € © L i € f I ¥ A 
En un Hotel de la Habana habí» 
una mujer muy fea, que se sentaba-
en los portales del edificio todas las 
temporadas, y un t r a n s e ú n t e pre-
gun tó : 
— ¿ P a r a qué tienen aquí ese ade-
fesio? 
Y otro contes tó : 
—Pues, para curar el hipo. 
t 
SEÑORAS LIMPIA-BOTAS 
En una fiesta de caridad d<s 
Liendres las damas de la aristocracia 
linajuda se prestaron a lustrar las 
li nas de los caballeros que lo desea-
ban. 
Por supuesto; cada operación de 
! es^s le costaba al favorecido varias 
libras esterlinas. 
Indudablemente, desde entonces el 
oficio de limpiabotas es de elevada 
nts, chocolate, sombreros, levitas, 
pares de zapatos y toda clase de me-
nesteres. En los ríos corre, cerveza 
y diferentes vinos. Así es que allí se 
cosecha todo lo necesario, y no hay 
que trabajar para vivir . 
Pues bien, en Alemania se vive 
como en Jauja. No producen los ár -
boles j a m ó n ni queso, ni relojes; pero 
l i l i todo el mundo está facultado 
para emit i r billetes con los cuales se 
puede adquir ir lo necesario. 
Un per iódico del Brasil publica 
facsímiles de algunos billetes de ban-
co alemanes que ya dan materia cu-
riosa para los coleccionistas. Hay enj 
Alemania cerca de (1,100) m i l y cien 
autoridades que imprimen billetes 
del valor de un marco y medio mar-
co y cada impresor los fabrica con 
grabados y leyendas diferentes, y 
hasta sirven para fomentar la l i tera-¡ ^-^S01"^-
tura. En una de las emisiones el gra-j 
hado representa un hombre dando'DOS CIÍASES" DE EMBRIAGUEZ 
martillazos sobre un muro de hierro, 
y a un lado se ve un perro en acti-
tud de ladrar. Esto es muy simbóli-
co. Expresa, ta l voz, que se m a c h á c a l a 6 de ferrocarriles ocurrido en Pa-
inú t i lmen te en hierro frío, y que las redes ( E s p a ñ a ) , no estaba borracho 
a iaenazás a Alemania son ladridos ¡<:omo se ^J0- Era un hombre abste-
a la luna. Y así cada emisión dé bi-j no bebía más que agua. 
Uetes tiene leyendas por el estilo. ( Admitamos que no podía embria-
Alemania sufre un bloqueo a me-iparse con bebidas alcohólicas; pero 
dias. Antes con la guerra no podía I otra clase 06 borrachera quizás 
comprar ni vender al exterior. Ahora'Pet,'r Q116 Ia del alcohol: el delirio dé 
vende, pero no compra sino lo m á s ! ' 3 velocidad; el del l r ium tremens de 
prt eiso. Recibe buenas monadas yj ios chofers y los maquinistas, el cual 
no exporta dinero, porque los marcos Prc<iuce más ^e d*62 m i l víct imas ca-
lladle los quiero. De manera que la da año ' en el mundo. 
Ya se ha comprobado que el infe-
liz maquinista que pereció en el cho-
nación se surte a si misma de lo in-
dispensable, y; vende todo lo que le 
pobra, sacando de ah í lo que ha de 
pagar a los aliados. Una de las emi-
siones de billetes, hecha en Augsbuv-
go dice: "Nuestro barco surca el mal 
Contra esa borrachera no hay pro-
hibiciones que valgan. 
UN BUEN QUITE 
Antonio Vico y Rafael Calvo eran 
Comenzando por los pueblos que ( Ved, ( y es este un práct ico ejem- tarse, el cumplimiento de la palabra 
siempre han sido considerados como pío de cómo la Poesía determina empeñada , la hidalgia y lealtad en 
cuna y origen de la humanidad, ha-1 incontrastables movimientos que 'los combates y la protección a loe 
liaremos la substancia y el recuer-; fortalecen y salvan a los pueblos.) j débi les ; los que premian y castigan,' importa poco que en el exterior no 
do de las m á ¿ remotas civilizacio-i Ved lo ocurrido con Tirteo, aquel! e te rn izándolas , las nobles empresas' M admitan. Con e.ste sistema todo el 
nes en la obra de sus poetas: E l Ra- poeta f ís icamente imperfecto enviado y las cobardes felonías; los que en- centro y el Oriente de Europa pue 
mayana, el Bohamarata, los Himnos 'por los atenienses en son de burla icondiendo la llama del honor y el fa-
Sacros de los Vedas, Urna y heral-j a los espartarnos que les pedian u n j r o de la fé en el pecho altivo y rudo 
do del alma misteriosa de la India, general, y cuyos versos, inflamando denlos caballeros hicieron posible l a ! día las naciones solo pueden salvarse 
fueron al par copiosos manantiales con fervoroso amor patr ió t ico el co- inenarrable aventura de las cruzadas 1 tendiendo mucho y comprando poco 
en que bebió una raza la fuerza que. razón de los guerreros, los condujo! y las portentosas hazañas de los tor-
ta anima, para adoptar una moda-j por la sola fuerza del sentimiento . neos y de las Justas, grabando tan 
l idad peculiar y définida que t r a n s - . a s í creado, a la victoria. Sin el Sa-j adentro el culto de sus anhelos que, 
m i t i r a las generaciones venideras. 1 t i r icon de Petronio, ¡Cuantos curiosod j resistiendo tenazmente las sucesivas 
En los cantos religiosos obscuros y , aspectos de la vida interior de la ¡ transformaciones de la humanidad. 
den cambiar sus productos sin com-
prar nada al resto del mundo. Hoy 
GENTE E X T R A O R D I N A R I A 
simbólicos del Egipto, se ' descubre ' Roma de Nerón serian hoy desconoci-
el principio generador de una c iv i l i - dos! Suprimid la Eneida y a Vi rg i l i o , 
aun hoy lo contemplamos resucitar 
zación original y e l resumen de una olvidad los epigramas de Marcial , admirac ión por el valor personal co-
época. Tanta par t ic ipac ión tuvieron i destruid a Tíbulo y a Lucano, a nio cualidad predominante del hom-
bre. Los poéticos salmos que ele-
en el duelo, y florecer en la ciega quiere seguirlo a otro país don 
en la formación del alma helénica i Ovidio y a Horacio, a los poetas la 
' t inos en cuyos cantos se plasmó el 
los poemas de Homero, los versos espír i tu de su siglo y en cuyas aguas 
caudalosas bebieron sentimientos e de Anakreonte y de Simónides, las 
tragedias de Esquilo y Sófocles, láá.. 
comedias de Menandro, apólogos d e j ^ conocido y hahreis hecho desapa. 
Esopo como el reflexivo p e n s a m i e n - [ ^ o por ^ menores habreis.mui-
to de sus filósofos y los meditados ¡ ^ . ^ ^ y desfigura(io a Roma> 
,1*18 aplicaciones que puede tener preceptos de sus legisladores. E l en-j Y ^ m.gmo ^ todog log pueblos , 
salzamiento de la fuerza y la hermo-ly ^ ^ edadts> ^ ^ habido A O vamos a tratar ni del "bo re r " | l t i planta en casos de sobreproduc 
tti de la "gomosis" de la c a ñ a ; es - ' c ión o bajo precio del azúcar y f i -
tos más bien serían parás i tos o en-j n&Jmente la uti l ización de los sub-
fermedades que, aunque malamenJ productos obtenidos en la fabrica- Ia libertad, el ansia de las acciones!^ 
te, podemos combatir. Los verdade. ción, 
vahan con robusto acento los cam-
pesinos protestantes en la selva y el 
campo de batalla, sostienen y em-
pujan a la victoria a sus huestes in -
disciplinadas t u Alemania y Fran-
cia, en Escocia e Inglaterra y son el 
más seguro vehículo de propaganda 
camino, pero a fuerza \ce brazo grandes artistas que se que r í an 
siempre boga". Se fabrica moneda a c03,10 hermanos. 
destajo para la vida interior, y les! Un día en Barcelona actuando j u n -
tos en un drama, no se si de Echega-
lay. Calvo tenía que decir: 
7engo en el pecho un volcán 
Y Vico tenía que replicarle: 
No temas, yue yo sabré 
calmar ese loco afán. 
Pero resu l tó que a Calvo se le tra-
bó la lengua y di jo: 
Tengo en el pecho i^n balcón 
Y Vico al oir aquel trueque de 
palabras, hizo un ráp ido esfuerzo de 
inspiración y exc lamó: 
Y yo en el mío una reja 
para ver tu corazón. 
Gracias a esta salida, que fué . un 
quite maestro, Rafael Calvo se l i -
bró de una gran pateadura. 
LO QUE PAGA UNA MOMIA 
E l célebre egiptólogo Maspero, re-
En Nor te-América se dan casos de 
amor estupendos. Una mujer casada 
adora locamente a su mar ido; pero 
«uva física el amor indomable por. , . , TT. . . . , sura líbica, * . ^ sol,o cambio en ia Historia de la 
heroicas y las empresas gigantescas,: 
ueiun-ao j J- o o ¡nido directa o indirectamente, pre-
Por la facilidad de extracción d e l L o Son solamente en ellas la imagen ... . . . . . . . 
,no sun ouiam o 'cediéndolo , iniciándolo, preparan-
del alma colectiva, sino que contri-1 ^ propagándolo y ^ c i é n ^ a la 
buye a guiarla por aquellos senda-. postrei sobrevenir( la potsia( En el ros y a mantener encendido el fue-
go sagrado que les dió vida. ¡Cuán-
tos hechos y c u á n t a s cosas ignora-
r í amos de la Grecia antigua sino 
se hubiesen perpetuado grabadas i n -
deleblemente en las páginas impere-
res enemigos de la caña son otros,? 
•c0); las plantas, árboles , ra íces y jugo azucarado se distinguen la ma-
fruíos que tienden a suplantarla en 'yur parte de las palmas, especial-
la producción del azúcar , algunos mente la dát i l y silvestre, el arce 
importantes, otros poco conocidos y y el abedul. En estas plantas s im, 
duchos desdeñados olvidándose de pies incisiones en los troncos dan 
aquel viejo re f rán que dice "ayer tuelta a la savia azucarada, que Se 
^¿queros hoy caballeros". j recoge por medio de canutos en va-
Las artes, las ciencias, las indus-jsijss apropiadas, bastando una sola 
trias, las finanzas, la civilización en¡ persona para cuidar de ochenta a 
general parecen sufrir una ley de cien árboles que son los que nor-
•^celeración análoga a la caída dej malmente caben en una hec tá rea 
los cuerpos en el vac ío—has t a que de terreno. La incisión se practica 
un choque, haciendo entrar en ac- en las palmas despojándolas de al-
p^a la elasticidad del c.'.jrno, lt> gunas hojas inferiores y dando un 
devuelve casi a la misma altura coT + e que atraviese la corteza en la 
íp donde pa r t i ó—y algo anáiogo su- parte puesta al descubierto; en e 
crtfc con el azúcar . Desdo la mas arce y abedul se dan a poca a l t u r a ¡ t i t a n e s de la leyenda ¿habr í anse lle-
Ktoiiota an t igüedad se ha conocido yi^t í . suelo dos o tres barrenos poco vado acaso, a cabo por los soldados 
A ^ á í d o el azúcar do la caña ; no profundos a los que se adaptan los!de Atenas y de Esparta las hazañas 
"-• •emos noticias, pero creamos que f.ibos o canutos de recogida de l a l , , • ^ , • b^ta„tQ . . . , . T . Cw0 ua, ue J<:1 agombrosag que salpicaron de gloria ^ante mas reciente debj ser el savia. Los jugos obtenidos son m u y 
viejo poema de los Nibelungos se 
'esconde el espír i tu salvaje y poético 
'de la Germania pr imi t iva . Buscad 
• la esencia sajona y la encontrareis 
guardada, como en ánfora sagrada en 
de la nueva rel igión. Sin los poetas 
no hab r í a sido ja rd in y aosis de una 
década de guerras y traiciones, la 
corte amable y débil del buen Rey ¡amor en todas partes, no 
Renato, colocada por la suerte como 
una rosa entre espinas, entre la ar-
tera y tenaz hipocresía de Luis On-
ceno y la semi-bárbara codicia y cie-
go valor de Carlos E l Temerario. Es 
el romancero tesoro y fuente, nervio 
y sangre de la España de ayer, fué 
en f i n , la poesía, la que, bien en ín-
de el esposo tiene intereses que re-
claman su presencia. 
E l hecho es muy or iginal : la. es, 
posa ama a su marido; pero no quie-
re v iv i r con él. Eso úl t imo es bas-
a n t e exp l íc i to ; . pero el caso estu-
pendo de amar y no querer vivir 
con el objeto de su amor, solamente 
cabe en el pistonudo caletre de u n l c i t i ó como un obsequio de la autor i-
cronista americano. Hay que demos-! ¿ a ó del Cairo dos o tres momias egip-
tru.r ante todo que los yankees son] das de los tiempos faraónicos. 
E l obsequiado las expidió a Fran-
cia para el Museo del Louvre y otros 
museos. 
En la aduana, los carabineros de-
sempaquetaron uno de los bultos, 
— ¿ Q u é es esto? 
-—Una momia—explica el sabio. 
— ¿ U n a m o m i a ? . . . ¿Qué es una 
momia?. . . 
Y como Maspero no supiese qué 
centestar, el carabinero, cortando por 
un có^tado el cadáver , negro como 
el ébano, saca un pedazo y se lo lle-
va a la boca y después de probarlo 
«eres extra. En ellos todo es posible | 
incluso amar y no amar a un mismo j 
tiempo. Eso de quien ama de verás1 
se halla bien con el objeto de su' 
reza con 
eílos. 
Hay una copla que dice: 
La gallina cuando canta 
es que quiere poner huevo. 
L a mujer cuando aborrece 
es que tiene amante nuevo. 
En f i n , más vale creer que para 
\~los cutos de sus "trovadores, ya ce le - I t imá relación con otros innumerables | lo,: norte-americanos es falso aquel cliio, 
cederás de sus poetas! Suprimid l a Í b r a n d o las vict0rias de Heraldo so_ factores' en más alto grado contri-1 axioma filosófico que dice: "es im- __pescado salado. Tarifa d en-
l i iada y la Odisea y habré i s borra-
do lo más notable y más bello de 
aquel pequeño gran pueblo. Sin la 
1 ambición gallarda de emular a los 
bre Tosti y los Daneses ya gimiendo |buyó a la renovación de Prusia al 
la desventura de Hastings y forjan-jrenacimieilto de I tal ia ^ al estallido j 
do para oponerse al insoportable yu _ I sorprendente de la revolución fran-
posible que una. cosa a un mismo (;ra(ia n ú m e r o 87. 
lempo sea y no sea". | E1 egl¡ptólogo casi se desma,ya> 
Ya saben, pues, que en esa tierra viendo el desparpajo con que el hu-
ra a ravilloisa se puede amar y no m ide funcionario del Fisco trataba 
™ rmrTnnnHn v a la* IPVPC; fP,,ría 1P Jcesa ' (lue' con las estrofas ardientes , . . : i ' * . , , ^ go normanao y a las leyes reuaaies i amar al mismo tiempo a una misma los restos del gran Ramsés , respeta 
dé la caza, el tipo original y único | üe la Marsellesa incendie las entra- persona. 
de Robín Hood. Escudrinad en la j ña« mislJias de la Patria arma.. pero . qué de bolas hacen tragar 
Escocia del plaid y de la gaita, d e ¡ a r r e b a t ó ' enardeciéndola , a las mu l - ; a log tontos esos cronistas neo.yor-
los Quebrados montes y los clanes titudes y se de r r amó como un to- k'nos! 
ejnpezó a conocerse el azúcar 
drce o meple, seguido de cerca ya 
e:i los siglos X I X y X X del azúcar 
maiz, del sorgo. de la 
ría 
de! cansando durante otro 'período de 
tiempo igual y estando en produc-
ción unos tres o cuatro meses a l 
zanaho-'alo mientras que el arce dá como m á . 
banquete para ensalzar las romanti-
giones donde el arce y especialmehte Cas aventuras de los Grahams y los 
el abedul se desarrollan. 
del abedul, del melón, de iajximo unos 10 li tros de savia al día 
calabaza, de la cas taña y hasta del 
a^ave mejicano o magüey, sin con-
tar con ciertos sustitutos como la 
Ocarina y jarabes azucarados Ha, 
^icados haciendo actual un ácido 
Robre una solución de a lmidón . 
¿Qué peligros puede e n t r a ñ a r pa-
^a la caña esta cantidad y variedad 
0 Plantas azucareras? Aporte de la 
tersidad de condiciones c l imatoló-
Douglas o las audacias increíbles de 
Roberto Mac-Gregor. La edad media 
La pureza de los jugos, que ha 
permitido tratarlos mucho tiempo sin 
y algo menos el abedul. La reco-i agentes defecantes, y el combustible'resplandece en los romances de los 
lecc'ón de estos dos ú l t imos durajea'?! gratuito en una región de bos- Libros de cabal ler ía . Amadis y Don 
unas seis semanas al año durante lajques, hacen de estas plantas compe-j Belianis Galaor y Brandimarte, Ar -
L^cca invernal, aunque poco antes de.tidoras de la caña y de la remolacha turos y palmerines, Rolandos y Rei-
.a entrada de la primavera, y cada1 que sólo esperan una protección ade-
árbol suministra aproximadamente cuada de los gobiernos. \nalios, Rodomentes y Rugieres, son 
una l ibra de azúcar cristalizable a l 
día. 
E l rendimiento es por consiguien-
te escaso y a nadie se le ocur r i r í a ha-
«icas que necesitaan y ¿e la proteo- cer plantaciones y esperar que ter-
cien 
^ dar a los productos de la indus-
de su país, debemos considerar 
d rendimiento por hec tá rea , cuida-
k? de cultivo, lari facilidades de de considerarse el azúcar como un 
^ racción y manipulac ión que pre- sub-producto que. aunque en corta 
Coü|an' la rí(lU2za e" azúcar que cautidaj , sea suficiente para las m á s 
3 ienen> Ia pureza ¿e los jugos, urgentes necesidades de las frías re-
El rendimiento anual de la palme- direct03 predecesores o hermanos le-
ra en producción no es mucho mayor: | gí t imos del Cid Campeador en Espa-
su madera no es utilizable indus t r ia l - |ña> de Bruce y Wallace en Escocia, 
mente; el árbol muere a los dos años1 , T H ^ O ^ H ^ r w ^ v i r i^ T « A „ 
, , ae Ricardo co razón de León en l u -
de producción y los jugos fermentan 
e mine un largo período de crecimien- y pe descomponen r á p i d a m e n t e ' en glaterra ^ de los P ^ d m e s de Fran-
to para extraer azúcar, pero como la U**- climas cálidos donde se desarro-1cla. So11 ios Poetas los que una vez 
industria neces i ta rá siempre las éx- j l la . Es por consiguiente un enemigo recogen en sus obras y otras produ-
celentes maderas que producen, pue- poca temible y su producción de % ¿ C A ¿ y conservan en acción los hábi tos 
ti-es es una pequeña ventaja que no ' , 
, . . , caballerescos; los que enseñan a los 
puede sobreponerse a estos inconve-
rentes . . señores de su siglo como virtudes a 
Ese PEREZ las que no puede Impunemente fa l -
L A E P I D E M I A D E L HIPO 
del continente extremecido. como so-i EI hÍPO ePidémico- es una molestia 
i verdaderamente irr i tante, que apáre-
les resplandecientes y v iv iücan tes los ' , . 
do durante tantos siglos! 
BRINDIS DE SALAS 
La Sociedad F i l a rmónica de Bue-
nes Aires prepara un ruidoso homena„ 
je a la memoria de Brindis de Salas, 
el famoso negro cubano que recorr ió 
'oda la Europa v América , pasean-
do en tr iunfo su maravilloso vio-
c hace a lgún tiempo en P a r í s . Los!Jjrí) por todos los escenarios que con-
pnncipios salvadores de la igualdad ¡ médicos han hecho un estudio acerca1 sagran el genio, 
de los hombres y de la l ibo: lad m los 1 de ella y han examinado su historia ' , „ 
e„ . I L l profesor Knetton ha propuesto Se presento en Austria por primera' • , i u^otu 
V P T cr, I O I Q r,™.- - i • laa** se eri3a un busto a l artista des-vez, en 1919, p ropagándose rapida-i 
mente a otras naciones donde hizo! 
su apar ic ión con graves caracteres. 
pueblos, y dando así una nueva direc-
ción moral a las vacilantes socieda-
des del Viejo Mundo. 
Hasta tal punto es ello cierto, has-
ta tal punto se condensa y recoge en ble 
aparecido, en una de las principales 
Plazas de aquella metrópol i . 
Es triste, ei? verdad, ser un artis-
Constituye una molestia Insoporta-! ta inslgneí hacer sonar el norabre d9 
porque se repite quince o veinte ' la patria en ^ 3 al cosmopolitis. 
Lo cunoso es que, m0 apasiouado de las grandes nació-
pueblos, que podr ía decirse, sin te- ™ té rminos generales, se ha ádver t i - ' . hacer evolucionar un continente 
do que solo ataca al sexo fuerte. S e | í u t e g r o en su culUira musicaU 
-moja sm s ín tomas aparentes v dura i „~ 1 - J ^ . „ • . 
¿«ÍÍIUÍ]»&** , cul'1'3' y QuraiCapr luego, vencidos, despreciados del 
un promedio de cinco a seis días re-i - V - T 1 
ro, y Roma Vi rg i l i o , Inglaterra Sha- cobrando los enfermos, cuando " ^ ' L T é l ^ f u t n o ^ " 
kespeare y Francia Moliere. Alemania ; rarece. una salud perfecta. I ceieore cubano. 
i ¡ Esta es la vida. Muchos grandes 
Los médicos no han sabido exp l i j artistas que no supieron acumular 
car hasta ahora la causa de estar! dinero, y mueren, o mejor dicho, 
exentas de esta dolencia las muje-Ue les deja morir en la miseria; pero 
res; cuantas rabones aducen son Inad-! después se r e ú n e para erigirle una 
nnsibles, porque todas ellas se basanUbtatua, la cantidad que quizás les 
cu que en el hombre la asp i rac ión! hubiera salvado do la muerte. 
la Poesía la esencia y la savia de los ! veces por minuto. 
mor a incurr i r en inexactitudes ni 
exageraciones que Grecia es Home-
Gothe y Escocia Walter Scott, I ta -
lia el Dante y E s p a ñ a Calderón y 
Lope. 
X . 
(Con t inua rá ) 
P A G I N A C A m H C E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 á e I f ^ ? A N O XC 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E S Q U I N A Z O S 
Turquía , nación consocula ge-
neralmente oomo* el "Enfer-
mo de EuropaV 
Parece habei' tenido una mc-
íoría repentina debido a cier-
tas misteriosos! inyeccjiones Me-
cadas flhect « m e n t e <lo P a r í s . 
Todo lo cual t r a í d o como 
consecuencia que-Grecia, 
(^omo ciertos' l^pmbres, 
Quiso coger su UBasita. . . . 
1 Ha tenido un ru(So «despertar. 
Antes de que nos prohiban 
emplear chistes rel.ucionados 
con el matrimonio, 
Diremos: 
Que el Kaiser, 
Habiendo p e r d i d o una 
Guerra, 
Parece hallarse en vías de 
embarcarse en otra, de la cual, 
Kn caso de un desastre, 
>o t e n d r á oportunidad para 
hacer una retirada e s t r a t ég i ca 
a Holanda. 
La notie'.a de que los fami-
liares del antiguo Señor de La 
Guerra truenan contra un enla-
ce tan desfavorable a los inte-
reses generales, 
>J(Í hace pensar que siempre 
hay que oír las dos ' p a r í es, 
V meditar sobre los pensa-
mientos m á s o menos ín t imos 
de ios parientes de la novia 
respecto a la conveniencia de 
f irmar un contrato nupcial con 
el que, 
Por medio de su Canciller 
Imperial , 
Calificar un Tratado como 
un mero pedazo de papel mo-
jado. 
Balsa es el Hombre del Día . 
De los que presenciaron su 
pelea con Fieri-o, 
Algunos opinan que fué 
"azadón o p a l a " . . . . . 
Otros, que no hubo ta l knock 
out; 
Que desde el tercer round en 
adelante An¿olSn verificó un 
completo cambio de frente; 
Y que Casaíá, 
Principal segundo de Andrés , 
Tiró la esponja en señal de 
derrota; 
Pero t ambién , hay que ad-
mi t i r . 
Que el que t i ñe ra con su rica 
sangre el entarimado del r ing , 
mos t ró u n valor espartano, 
Si bien una carencia total de 
conocimientos de su arte; 
Que los felices promotores 
hicieron u n gran negocio explo-
tando el esp í r i tu de b a n d e r í a ; 
Y que el americano Bf.uno. 




lias señas son fatales de que, 
Siguiendo el camino t r i l l ado 
por ol E s p a ñ o l Incógni to , 
Balsa i r á tr iunfando sucesi-
vamente sobare todos sus adver-
sarios internacionales. 
Pero séasc» o nó pala. 
E l mero anuncio de que Bal-
sa serv i rá para llenar por com-
pleto nuevanuente el Stadium 
de Marina. 
Aunque no nos hallamos del 
todo conformes, 
Copiamos de un colega: 
" E l pueblo sin necesidad de 
suspensiones crq¡vvderianas, v i -
r i l , enérgico, s a b r á eliminar a 
los candidatos deficientes, a los 
colgadores de bichos, y a los 
que tienen otrau actividades Ile-
g í t imas" . 
"Sa ld rán vertcedores los bue-
nos candidatos. E l resto se rá 
barrido poi- l a ;acción popular. 
¡Ya lo sabes Pueblo! 
Veremos si en la prác t ica re-
sulta verdad taaita beileza. 
Como únicos cambios pro-
pondr í amos la sus t i tuc ión de 
" v i r i l , enérgico, sabrá eliminar 
por "débi l , falto de energ ías , 
no sabrá e l iminar" ; 
Así como "buenios candida-
tos" por "algunos (candidatos". 
Entonces es t a r í amos comple-
tamente de .acuerdo con ol co-
lega. 
Otro editorial , que tenemos a 
la vista, t ra ta extensamente del 
'•Optimismo en la Vejez." 
IVo nos engañemos neciamen-
te. 
Tomando por optimismo. 
IJO que se reduce a ser mera 
res ignación frente a lo inevi-
table. 
Fioyd Johnson, t r iunfador 
por knock out técnico sobre 
Bob Mar t ín , Campeón de las 
Fuerzas Expedicionarias Ame-
ricanas de la Gran Guerra. 
Es un pupilo aventajado de 
Jack Dempsey; 
Pareciendo ser la mejor pro-
mesa en el actual horizonte 
pugib'stico. 
Con el curso de los aconte-
cimientos, 
Será sin duda el llamado a 
reemplazar a su Maesrto; 
Pues lo que Floyd, 
Un novato, sin experiencia. 
Consiguió en diez rounds, 
B i l l Brennan, 
Cn veterano de Cien Bata-
llas, 
En dos ocasiones no ha podi-
do lograr en Quince; 
Teniendo que conformarse 
con una victoria por puntos. 
Franela e Inglaterra. 
Antiguos AMados y compo-
nentps do la Emente Cordiale. 
Solo sé hallan de acuerdo. 
E n p r i m ip io ry fondo. 
E n una sola cosa: 
Conviene ín totalmente en la 
necesidad )\mpeTÍosa de que los 
Estados l ' n i d o s perdonen ol 
crecido cré<Aito que contra am-
bas tiene. 
•Eodoii los. detalles es tán 
listos. 
Mar io Men Irloza, Ramonc i ío 
Ebra^ Juan. O ' Naghten y de-
m á s entendidbs componentes 
do la A l t a C omisión de Boxeo 
IVacíonial, le l i a n puesto su "O, 
K J ' a l encuentro Br i t ton-Kei ly . 
H o y se e n c a r g a r á , según el 
déc í r de los inteligentes, el 
C&mpeón .Mmidial de ponerle 
el "JS^ O." a l A-encedor de Es-
parraguera. 
E P R O D U C T O D E L A S Í E N -
T R A D A S N O A L C A N Z A C A R A 
P A G A R A L A S C O M P A Ñ I A S 
Y C L U B S 
E L D I A 1 5 P E L E A R A N H A R R Y K A B A K O F F Y 
Kest Uta raro que estando to-
dos de .aouerd» en el gran ex-
ceso de pa'ofeisionales. 
Y la ifcecesildad de aumentar 
el númerov-.de ios que tienen un 
oficio, 
No se ha \ya» remediado el ma!. 
E l deseo (de 'qué sean los ex-
t r años los que señalen el cami-
no, inleiandil» e3 experimenta, 
es lo que h » retardado tanto 
est e gran pa so de avance. 
Todos los jpadres piensan, 
" A los hi jos de mis vecinos 
les conviene u n oficio, pero al 
mío, siendo posibLe, le da ré ca-
rrera. 
Aunque en púb l i co digan to-
do lo contrario^ 
Terminada en un desastre 
Yankee la Serie Mundia l de 
1022, se hal lan en un trance 
difícil ios que hamde escoger el 
hé roe de la misma. 
Algunos aportan el nombre 
de Jack Scott, el "glorioso 
manco", que apl icó los nueve 
ceros; 
Otros a Groh que resu l tó el 
Campeón Bate; 
Me Graw con su maravillosa 
dirección, 
Frisch, con su espléndido 
comportamiento «en todos los 
departamentos del juego. 
M. Meusel y Kei ly con su 
oportuno bat t ing, 
Y Cunningham al destripar 
el batazo fenómeno de Babe 
Ruth, 
También tienen sus partida-
rios. 
Pero todos estos palidecen 
comparados con la gran labor 
realizada por otro ind iv iduó en 
pro de la causa de los Gigan-
tes. 
Su nombre, 
Que debe inscribirse a conti-
nuación de los hé roes de an-
teriores Series, 
""CoVdns, Baker, Mathe-ivson", 
Es, "Mií le r Huggins." 
NEW ;YORK, octubre 8»R 
Se dáVpor seguro que ninguna com 
pañía de\los dos clubs s a c a r á el di-
nero necesario para pagar sus gas-
tos en la serie, siendo una de las 
pocas veces%ciue esto hajaa ocurrido. 
Y esto a' pesar del thecho que 
en c a í a uno cfce los c inc» días que 
se ha jugado el record de entradas 
de las series anteriores ha sido ba-
tido. Cada uno de' los do í Clubs neo-
yorkinos rec ib i rá apro:cimadamente 
$41,218, que comparad/o con los 
$108.027 que cacTa combinac ión re-
t iró el año pasado, resulta como una 
venta en quiebra. La principal ra-
zón estriba en >que yel año pasado se 
jugaron ocho juegos\ea los cuales los 
jugadores se llevaron' l a mayor par-
te en cuatro de( ellos-. 
Este año, sólo', se han jugado cin-
co juegos, y de yéstos ntan solo cua-
tro tenían valor Mnonetario, ya que 
todos los ingresos^ del segundo jue-
go, o sea un quinto' de las ganancias 
totales, fué dado para fines benéfi-
cos. 
Las entradlas totafles para los cin-
co juegos fueron de| 185,947 perso-
nas. Los ingresos í p t a l e s subieron 
a $605,476 de les quales $120,554 
obtenidos en el segiindo jupgo, pa-
saron a fines caritativios. De los 
$488,921, $247,309.TU pasan a los 
jugadores inclusive a \los que forman 
los teams que acabárom; en ambas l i -
gas en segundo y te raer lugar. Le 
esta cantidad unos 1 8 ^ 4 8 2 dollares 
ee rán divididos entre , lios dos clubs 
de la serie mundial y' los $61,827 
restantes entre los otiras teams que 
más se aproximaron â  los vencedo-
res. 
Los campeones gigantes ob tendrán 
para dividirse entre ejllos $111.289 
y el resto de $74,193 ilrá, a los Yan-
kees derrotados, lo que representa 
unos $4,470 por cabezal para los Gi-
gantes- y $3,225 por jcabeza para 
los Yankees. 
CacTa Club recibió $85,436.57, pe-
ro ambos, han de pagar la matad de 
esta cantidad a los fondtos de su liga 
respectiva. El sobrante de los ingre-
sos o sea $72.591.11 va al consejo 
presidido por el comisario Landis y 
probablemente habrá, • bastante para 
pagarle .su sueldo y para el sosteni-
miento (Te su ofiema. 
E L PRELEVn^TAR Y E L S E M I F I N A L SERÁN A 1HEZ JROUNDS, B E N 
P O N T H E A ü SF ENFRENTARA A "CHORIZO" YlJSL "MOCHO" 
JOE GAXS A L POPUIiÁR BARTOLO 
Como hace días anunciamos, el 
próximo 15 del actual, pe learán 
Juan Carlos Cásala y Harry Kaba-
koff. excelente feather de naciona-
lidad rusa. 
Juan Carlos Casalá, , que después 
de haber peleado múl t ip les veces en 
La Habana, entre las que sobresa-
len como importantes las sostenidas 
con Estanislao F r í a s , Ponce de 
León. Lalo Domínguez, Jhonny, Lis-
se y .Mac trovern, permaneciendo in-
victo hasta la fecha, creemos que 
huelga una presen tac ión , rqáxime 
gozanáo, como él, de tan grande po-
pularidad. 
Harry Kabakoff, de quien es ma-
nagér Mr. Lew Raymond el mismo 
que trajo a Cuba al chiqutico D i l -
lon, es el Campeón de la Costa del 
Pacífico y vencedor de Joe Fox, 
Campeón inglés. 
Creemos que esta pelea será del 
agrado de los fanát icos, toda vez que . 
participan en ella pugilistas del ca-
libre de Casalá y Kabakoff, que en 
todo tiempo ofrecen arte, ciencia y ! 
acometividad. 
PONTHEAC YS. "( HOHIZO" 
Joe Herrera, el agresivo "Chori-
zo" tan conocido de los fanáticos que 
, saben de lo que es capaz, pues apar-
te de sus muchas peleas sobresalen 
como excelentes las celebradas con | 
el francesito Ivés Hourellou, será el . 
conbrario en la noche de próximo I 
día 15, dé Ben Pontheau, boxer de I 
gran escuela y que en su, oportuni- I 
i sub i rá al ri»ng coTitraJ un pugilista 
de las mairavillosas aondiciones del j 
] "Mocho" Joe Gans. 
Los fanát icos que han visto ya en 
acción al Campeón Líightweight de ' 
la raza de color en los { Estallos Uni-
dos, saben que pueden esperar mu-
cho de este y que comao siempre 
ofrecerá una brilla'ntístima, exhibi-
ción. Vamos a ver si en esta ocasión 
acaba con Bartolo aplicájndole el 
efectivo golpe de izquierda; al plexo, 
que tan buenos resultados i le ha da-
do siempre. 
A L 
K E L L Y S U B I R A N H 
1 N G D E L S T A D I U M A L A 
L A T A R D E 
E C A M P E O N M U N D I A L C O N F I A E N S U V I C T O R I A - DE. 
C L A R A C I O N E S D E L F A M O S O C R I T I C O H O W A R D Y HA. 
R R Y S T O U T . - S E R A L A C O N T I E N D A B O X I S T I C A 
G R A C I O S A Q U E V E R A N U E S T R O P U B L I C O . 
Todos estos boxeadores, unidos a 
Allentown Joe Gans, Celmers, Jack 
Bruno, Ponce de León y otros, hacen 
diariamente su t ra in ing en el "Cu-
ban Lawn Tennis". 
L O S I N T E R S O C I A L E S C E L E -
B R A R A N E S T A T A R D E U N 
G R A N D O B L E J U E G O E N 
Poco tiempo después de ha-
ber salido esta edición a la ca-
lle, el público cubano, en ma-
sa desbordante, l l enará el ('(a 
duun de Marina para presen-
ciar el match de Jack Br i t ton y 
Jimmy Kelly, en el que se dis-
cut irá la Corona Mundial de la 
División vrelfer. Indudablemen-
te esa pelea es la manifesta-
ción definitiva del entusiasmo 
que actualmente reina en esta 
capital para todos los eventos 
y) 
sportivos de importancia y „,„ 
cho más , cuando se trata dp » 
Campeonato Mundial . 
La Habana será hoy centro 
de mira de todas las capitales 
Poco ticnipo después de tenni" 
narse el grandioso bont 
York, Londres. Par ís y Bne«S 
Aires ya e s t a rán escribiendo su* 
comentarios para la prensa 
En Madison Sqnare ('arden 
se da rá la noticia al público neo. 
yorkino round por round. 
MEDIDAS DE BRITTON Y JvELLY 
Jack Br i t t on 
Fna americana abandonó á 
su esposo por ser*e imposible 
sostenerse con l a fr iolera o ba-
gatela, 
Yá sin t irarse con Héctor ' de 
Saavedra, • 
de $200 mensuales. 
Comentarios de Saparico: 
Que tienen una gran signi-
ficación í n t i m a y familiar , 
"La suerte que tienen algu-
nos hombres". 
D E R R O T A D E L E Q U I P O 
A R G E N T I N O 
dad le discut i rá al "Mocho" su tí-
tulo de Campeón Lightweight de su 
raza en los Estados Unidos. 
"Chorizo" acomete rá como acos-
tumbra siempre, lo que dará por re-
sultado el que Pontheau tenga que 
poner en juego todos sus conoci-
mientos y agilidad para salvarse de 
un "lucke puncí i" del terrible Joe 
Herrera. 
EL "MOCHO" CONTRA BARTOLO 
Bartolo, con varias libras de ven-
que taja, será ,el segundo cubano 
E L V I A J E D E L O S 
B A S E B O L E R O S A A S I A 
Los Cuatro Jinetes de l Apo-
calipsis. 
Como son conocidos los fa-
mosos jugadores de Polo ar-
gentinos, 
Que en su invasión del viejo 
continente destrozaron los me-
jores equipos de la Gran Bre-
taña , 
Madrasta de dicho elegante 
Sport; 
Parecen haber haMado un 
cuarteto: 
Capaz de quemarle el cuento, 
E n el Meadow Broock "Big 
Fonr ." 
Devereux Mi lbu rn , 
"Watson "XVebb, 
Thomas Hitchcock Jr, 
Louis Stoddard. 
¿Qué d i r á de todo ésto Blas-
co Ibáñez? 
SALVATOR. 
RIO DE JANEIRO, octubre 8.8 
E l equipo de football uruguayo 
ha derrotado en un r e ñ i d o encuen-
tro al argentino por una a cero. 
U N G R A N T R I U N F O D E 
F I R P O 
G R A N F I E S T A B E N E F I C A 
H O Y , 1 0 D E O C T U B R E , E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
Con el f in de obtener fondos pa-
ra terminar las obras de reconstruc-
ción en la iglesia de "San Francis-
co", se ha organizado una gran fies-
ta deportiva que t endrá lugar hoy 
martes, ,10 de Octubre, en los 
terrenos de Almendares Park, en la 
que t o m a r á n parte los teams de ba-
se hall "Cuba" y "Patr ia" del Co-
legio La Salle, que inauguran fon 
ese match, su Campeonato de base 
ball, y enpezará a la 1 en punto 
de la tarde. 
A las tres, terminado el Juego de 
base hall, da rá comienzo el sensa-
cional encuentro entre los equipos 
de primera ca tegor ía de Balompié, 
" Iber ia" e "Hispano", o sean los 
ases en este divertido sports, que 
tanto gusta ya entre nosotros. 
Las puertas se abr i r án a las doce 
en Almendares, y la fiesta comen-
zará a la una en punto. 
Se gestiona una buena banda de 
música, para que amenice el festi-
val. 




Asientos reservados: $0.20. 
(Por The Associated Press) 
BUENOS AIRES, octubre 8. 
LfUis Angel Firpo, campeón íde pe-
so completo de Sud-América„ ganó 
esta tarefe. al australiajio J im ^Traey, 
por knockout, en el cuarto 'round. 
En los primeros dos rounds»' ambos 
luchadores estuvieron muy iguala-
dos dando y recibiendo goHpes en 
forma proporcionada. La fuerza su-
perior de Firpo y su habilidlad para 
golpear, -sal ió a relucir en (él tercer 
rountf, durante el cual logró conside-
rable ventaj?i. 
En el cuarto round descargó t ré -
mentlamente cón la derecha e^izquier 
da a la cabeza y Tracy cayó en tie-
r ra donde se fe contaron hagta nue-
ve segundos. 
Medio atentado logró voüverse a 
poner sobre sus pies pero en ter r i 
NEW YORK, Oct. 9. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Por lo menos tres miembros de 
los Campeones Mundiales, y tres j u -
gadores Yankees, pa r t i c ipa rán en' el 
viaje al lejano Oriente que ha si-
do organizado para fomentar el cre-
cimiento del baseball* en aquellas 
tierras. 
Aunque todavía no se conoce ofi-
cialmente los componentes del team, 
que se r eun i r á en Chicago el veni-
dero Domingo para paa-tir-do Van-
couver a tiempo de llegar a Yokoha-
ma el 31 de Octubre, se sabe que 
George Kel ly , el inicialista cuyo hi t 
ganó el juego f ina l ; Ar turo Nehf, 
que pitcheó en el encuentro inicial 
y final y E m i l Meusel, el fuerte ba-
teador y soberbio' jardinero, serán 
seguramente representantes de los 
Gigantes en el team. 
De los Yankees, Joe Bush dér ro-
tado en doble partida en la Serie; 
Waite Hoyt y Fred Hoffman, acom-
p a ñ a r á n a sus contrarios. 
Otros jugadores que se hallan 
comprometidos para el viaje son 
Tom Grif f i th del Brook lyn ; Joe Se-
well y Stephenson del Cleveland; 
Amos Strunk y Fa ik del Chifcago 
Americano y Johnny Lavan de los 
Cardenales. Aun faltan para anun-
ciarse el nombre de los otros juga-
dores. 
No solamente se ha seleccionado 
mér i to individual sino atendiendo la 
caballerosidad de sus componentes 
en el terreno y fuera de él. El Dic-
Primfóro American Steiel y Criollos; 
después , Atlét ieo del Angel y Pro-
greso de L u y a n ó . — ¿ E s t o s t e n d r á n 
pitchers para contener la ba te r í a 
de los chicos del Aüvf^el? 
Hoy es un día grande para los 
jamantes del base ?)airamateur. Es-
! la tarde se ce leb ra rá un gran doble 
juego en los terrenos del parque 
Muntal , en 23 y 12, Vedado, en op-
ción al Campeonato Inter-Social. : 
En el primer turno se^án conten-
dientes el club "Criolitas", que lució J 
tan grande el domingo pasado j u - j 
í gando contra el Detroi t y a pesar] 
! de que éste team estaba reforzado j 
¡con Armando de Juan, Césareo Gar - i 
cía y Gerardo Ballesterlos. y el Ame- i 
. rican Steel. 
I . Después en la tanda a r i s toc rá t i ca ] 
| presenciaremos el estupendo choque ¡ 
1 deportivo entre los teams Atlétieo 
' del Angel y Progreso -de Luyanó . 
I E l Progreso está compuesto por pla-
j yers del CÍub Aduana reforzado en 
. el short con Rafael Quilntana. Y el 
j Atlét ieo tiene su Une u:p los mejo-
> res jugadores del glorioso anaran-
jado y los mejores t a m b i é n del club 
Regla. De este club tienen al pi t-
cher Hernández , a M a r t i ñ á n , a Be-
nigno F e r n á n d e z y Andírés Ogarzón. 
Los progresistas tienten por des-
contado el t r iunfo de hioy, pero se-
gún nos dijo ayer Justo Angel Ro-
dr íguez va a ser cosa muy difícil, 
vues él piensa poner en el box a Do-
riiingo Vázquez, el pitcher de la pez 
rubia. 
Además , suponemos nosotros que 
el Atlét ieo gane porque es tá batean-
do muy bien. Zubieta sobre todo es-
tá en t a l forma que parece va a 
eclipsar a Babe Ruth. Y suponemos 
que el P rog re só no tieaie pitcher 
para amarrar corto a esos sluggers. 
Unicamente Cuco Reyes en uno de 
esos días que él tiene de Pascuas a 
San Juan. 
De todas maneras, veremos un 
gran doble juego. Sobre todo el se-
gundo, que es esperado ansiosamen-
te por los fanát icos y por los mis-
mos players. 
El primer juego comenzará a la 
una y m^dia. 
Y la entrada a glorieta vale cua-
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" S O C I A L T E N N I S C L U B " 
fico puñetazo con la derecha a la me- tador del Baseball. Landis se le so 
j i l l a le puso knockout 
Unas 20,000 personas acudieron a 
presenciar la lucha y la victoria cTe 
Firpo causó enorme entusiasmo. La 
mul t i tud no dejaba de vitorear al I 
campeón sudamericano. 
S A R A Z E N A T A C A D O 
D E A P E N D I C I T I S 
mete los nombres de lo's jugadores 
escogidos para su sanción oficial. 
Se j uga rá áen Tokio, Osaka y Ko-
be en el J a p ó n ; Korea, Manehuria, 
China, Filipinas y Hawai i , tornando 
ios viajeros en Febrero a la madre 
patria. 
Habana, Octubre 0 de 192 2. 
Sr. Dr. Francisco S. Ramos. 
Harry Stout, el famoso refe-
ree americano, nos escribe su 
opinión: "Yo he querido corres-
ponder a ia peticón de la Pren-
4sa cubana de dor m opinión 
sobre la pelea de Br i t t on y Ke l -
ly, que se feectuará esta tarde. 
Será un encuentro en que l u -
cha rán "a brazo part ido" la 
rudeza (fuerza bruta) contra 
la ciencia, personificada la p r i -
mera en Kel ly y la segunda en 
Br i t ton ; y el combate e s t a r á 
Heno de acción y movimiento. 
Varias veces be actuado como 
referee en bout en que ha pelea-
do Jack Br i t ton y en otros de 
K e l l y . A los dos los conozco 
bien. Br i t ton es el verdadero 
Campeón de la división w é l t e r . 
OPIMON D E L EXPERTO 
AMERIOANQ MR. H E N R Y 
AV. HOWARD, SOBRE E L 
M A T C H B R I T T O X - K E L L V 
" \ o abrigo duda alguna res-
pecto al resultado de la pelea 
Br i t ton y Ke l l y . Opinamos que 
el t r iunfo será indudablemente 
de -Jack B r i t t o n . Pero no nos 
atrevemos a vaticinar un knock 
out, porque J immy Kel ly es un 
incansable receptor de golpes 
y el match es solo a 12 rounds. 
Mucho depende, naturalmente, 
de la táct ica que ambos tengan 
pensado desarrollar. En lo que 
a! Campeón se refiere, no cree-
mos que cometa la imprudencia 
de iniciar un ataque violento en 
los primerof rounds, corriend*? 
el reisgo que esto imp l i ca r í a . 
Por el contrario, es casi segu-
ro que prepare su batalla so-
bre sólidas bases, anulando p r i -
ineramente a su contrario y re-
m a t á n d o l o después . 
"Si Kel ly busca desde el p r i -
mer momento el cuerpo a cuer-
po, como muchos opinan que 
ha rá , tratando de sacar todo el 
partidb posible de los " c l i n -
ches'", Br i t t on adop ta rá segura-
mente su táct ica favorita ofen-
siva-defensiva, valga la apa-
rente contradicción, que con-
siste en un ataque constante con 
la izquiei-da, que no solamente 
le sirve para castigar a su ad-
Presente: 
Muy señor nuestro: 
En Junta Directiva celebrada el 
día 8 del actual acordó darle las más 
' t ^ f ****** jr j 'M * 
NEW YORK, Oct. 9. 
Walter Hagen tomará, el lugar de 
Gene Sarazén en el match de 3 6 ho-
yos con J im Barnes m a ñ a n a en el 
beneficio de los Niños Cardiacos de 
Palham. 
Sarazén, campeón profesional 
americano, se. somet ió a una opera-
cíó de apendicitis veinte y cuatro 
horas después de haber vencido a 
Hagen, campeón br i tánico , en un en-
cuentro de 72 hoyos, iniciado en 
Pittsburg y terminado "en Rye, New 
York. 
Sarazén se halla muy bien, des-
cansando confortablemente, esta 
m a ñ a n a . 
SOIÍICITE nuestra lista de precios y 
catálogos de efectos de sport marca 
PERRO, puesta en visor en Octubre 1 . 
Nuestros descuentos para ventas al por 
mayor son extraordinarios. 
T e x i d o r & C o m p a n y L t d . 
Muralla, 27. 
07794 
Habana Apartado 2055. 
Ind 1 0 , o 
" L A E S F E R A " 
VICENTE ARENAL Y CO. 
M T 7 R A Z . I . A 1 1 7 
\ U l t i m a 
c r e a c i ó n 
de esta Casa. 
Hermoso estuche 
fo r rado de Seda. 
Con un Juego 
de Yugds 
y Botones 
y u n Pasador. 
ToL M - 9 4 8 1 
$ 5 





quio de a m i -
gos, Natalicios, 
para una gra ta 
sorpresa siempre 
bien rec ib ida . 
A t o á i s p i r t c s 
por cwreo 
^ f ^ . m ^ f b a r ' t ? ^ í 1 * S ^ oall<l1?íl y a n t a d a . Loa remAtlmo» a cu*!^ quler part* de la isla. PíaaloB en SiMidas do Hopa, a«d#rías, Q«l¿ca-
Uerías y Joyerías. 
expresivas gracias por su generosi-
dad al ceder al Club, los grandes te-
rrenos que usted posee en Luyanó . 
A l mismo tiempo tenemos el ku,sto 
! de participarle que para principios 
del mes de Noviembre, esta sociedad 
! ce lebrará dos Campeonatos de Ten-
nis, uno de "Singles" y otro de "Don. 
bles". 
Muy atentamente de usted. 
José M . RIBAS. 













versario, sino también para 
mantenerlo a distancia y hacer 
Inefectivo su ataque, usando la 
derecha solamente ruando la 
oportunidad se presenta. Verán 
entonces los amantes del boxeo 
en Cuba durante los seis o sie-
te primeros rounds, r l juego de 
izquierda más bri l lante que pro-
bablemente hayan visto hasta 
la fecha. Br i t ton , con oí brazo 
izquierdo casi extendido busca-
rá constantemente la cara de 
Kelly, descargándolo usa verda-
dera avalancha de "jabs", rec-
tas y "hooks", ron algiino gue 
otro í?olpe do derechas, hasta 
tenerlo completamente domi-
nado. Logrado esto, el resto se-
rá una ofensiva bri l lante y sin 
tregua hasta la victoria final. 
"Xo creemos que los cuer-
po a cuerpo de Kel ly resulten 
tan peligrosos para el rain-
peón como opinan algunos ^ 
sus admiradores. La fuem^ 
bruta no os el todo en ol clindi, 
Mucho dependo do la rapidez 
on la guardia y del movimiento 
preciso do ios brazos entrela-
zados, on juegos que son más 
bien do luchas y que solo se ad-
quieren con la experiencia. 
"En rseumon, opinamos qne 
Br i t ton i rá des almidonando a 
Kol ly durante los seis o siete 
primeros rounds. que serán sin 
luda los más do ellos, bellos 
del match y so l ta rá del todo sn 
poderosa derecha en los cinco 
o sois restantes, para acabar de-
finitivamente con é l . Solo la 
gran resistencia do Kel ly podrá 
evitarlo el knock-out. 
Jason, Crítico do Boxeo de 
la Revista "("arteles", opina 
como sigue: 
"Para aquellos que aun creen 
que ol boxeo es un deporto de 
g a ñ a n e s " , el enouentro de hoy 
será una verdadera revelación; 
pues les b r i n d a r á una oportnni-
dael de presenciar una lucha 
en que l a fuerza bruta babrá 
de contender contra la destreza 
y la inteligencia. 
" B r i t t o n t endrá dos proble-
mas que resolver. Priniero: 
neutralizar las tremendas em-
bestidas de Ke l ly ; y acabar des-
pués con sus aspiraciones al co-
diciado t í tu lo do Campeón Mun-
dial . 
"No creo que h a b r á "knock-
out" . L a labor do Bri t ton. des-
pués de bis primeros rounds de 
exploración, será demoledora: 
y no cabe dudar que presen-
ciaremos una pelea .extraordina-
riamente movida, que habrá «c 
electrizar a la concurrencia-
"Si Bri t ton no ha sufrido I j f 
efectos enervantes de la acli-
matac ión , babrá de ganar esta 
pelea con amplio margen a 
favor. v 
E m i l e L e c o u r s 
Teléfonos A-5628 A-2601. • Teléfonos A-9391 
MERCADERES No. 38. 
A-654Í 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 
ESPECIALIDAD en Esencias, Extractos, Colores vegetales 
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Y V I B O R A 
E L T O R E R O C U B A N O 
" F A C U L T A D E S " C A E 
ifv? hombres de la raza de color 
rultos y son artistas. Son mu-
sus oradores elocuentes, mu-
chos sus músicos, muchos sus l i te-
ratos y muy valientes y muy vlbran ' 
4ps sus periodistas. 
Y como para llegar a esto hay 
„,1P ser románt icos y goñadores, 
S i m a s de la quimera que enloque-
P los de la raza de color, tuvieron 
íambién su torero. No un gran to-
rtro- pero si un torero; no una 
rmibre; pero si un lidiador va-
liente cumplidor, pundonoroso: de 
esos que ven la muerte pasar er-
guidos y serenos en la ejecución de 
fa suerte, que hace pasar a la muer-
te encantada en los vuelillos de un 
capote o en la roja sonrisa d? una 
muleta. 
Nació en Guanabacoa, la Bella. 
ĵ HÍ soñó. Y de allí salió cautivo, an-
sioso, anhr.ante por tomar parte, 
por ser parte, en la fiesta brava; 
oro, sangre, vida y sol. . . 
Debutó en España . Y debutó con 
éxito. Y ceñido en la seda crujiente 
v en el oro cabrilleante, a l t e rnó , 
como todos, en el fracaso y en el 
triunfo. Lloró en las tardes de des-
gracia; se inflamó su corazón de 
orgullo en los días que le acarició 
la carcajada del aplauso de miles 
de manos. Pero me consta, y lo de-
claro con orgullo, que .Pedro Pérez 
"Facultades" en los triunfos y en 
las derrotas siempre se most ró er-
guido y valiente, condición sine qua 
non para llegar a la cumbre. 
Mas no l l e g ó . . . En Valencia—-
Venezuela—una tarde negra, la del 
Jía 9 de septiembre le tropezó un 
toro dándole un tremendo bareta-
zo. 
No se encogió su corazón. Pero su 
cuerpo, de resultas del tremendo 
golpazo, se debilitó lentamente, len-
tamente, hasta caer en la tisis que 
lo llevó a la mueirte. . . 
¡Pobre Facultades! 
Fué humilde, sencillo y valiente. 
Era bueno, bonísimo. Y cayó como 
los buenos y los grandes del toreo. 
Descanse en paz. 
DON FERNANDO. 
i n a u g u r a e l V i e r n e s e l L i n d o F r o n t ó n M 
E s u n a e n o r m e y a r t í s t i c a B o m b o n e r a d e Í 4 f 0 v e n f a n a s 
C H I C A S S O N G E N T I L E S Y J U E G A N a l a A L T A 
P E R E A I I Y E R M U A , Q U E S E D E S C O M P U S ! 
£ ! d e r é m o n t e r e s u l t ó b o n i t o y e m o c i o n a n t e - L a p r i m e r a q u i n c e n a f u é b r a v a - E n l a se-
g u n d a v e n c i e r o n M o r a y Z r n n e t a . - O c h o t o r e n a y A r a m b u r u s e q u e d a r o n e n 2 4 - U í 
p e l o t a z o - H o y , f u n c i ó n p o r l a t a r d e . 
Todos buenos, alegres; satisfe-
¡ chos de concurrir -a la Catedral a 
I esperar el día de la Patria, mar-
j chande de emoción en emoción, de 
j salto en salto, de sobresalto en so-
i bresalto, de todo aquello que nos 
1 propinan los deportes viriles y sono-
j ros del remonte y de la pala. Y co-
I mo es lunes encajonado, que decía-
mos los malos estudiantes, por la 
concurrencia distinguida en los pal-
cos y popular en todos los lugares, 
el lunes nos parece un sábado en-
tusiasta, vibrante, digna víspera del 
gran día en que un pueblo esclavo 
de un ideal surgió a la vida de los 
pueblos redentos y honorables. Y 
por eso en cancha's, tendidos, gra-
das y palees cantan un himno de 
alegría los corazones cubanos. 
E L F O R T U N A J U E G A H O Y E N 
C I E N F U E G O S 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
LA FIESTA DE LA " R A Z A " EN E L 
NUEVO FRONTON 
Organizada por la entidad que en-
cabeza estas líneas, se ce lebrará el 
día 12 del corriente, en el soberbio 
edificio de Peñalver y Desagüe, con-
cedido por el Nuevo Fron tón , un 
grandioso festival, de carácter His-
paño-Cubano, en esta fiesta única en 
su clase, tomarán parte el cuadro de 
pelotaris del Nuevo F r o n t ó n , jugan-
do éstos dos partidos y dos quinie-
las, pór la tardé. Baile en las terra-
zas, por las orquestas (Te Pablito Va-
lenzuela y la del Nuevo F r o n t ó n . 
Por la noche segu i rá la función, 
hasta las dos de la madrugada, dan-
do principio a las 8 y2. En la función 
de la noche, han de tomar parte, el 
cuadro de aficionados Sel Nuevo 
Frontón, y el de Barandilla, j u g á n -
dose dos partidos y dos quinielas, 
con apuestas mutuas, y baile en las 
terrazas, por las orquestas de Pabli-
to Valenzuela y la del Nuevo Fron-
tón. 
El cuadro (Te pelotaris aficionados 
Que ha de tomar parte en la fun-
ción de la noche, es el siguiente: 
Aficionados a cesta. 
Primer Part ido: 
Horacio Roqueta y Michelena, blan-
cos, contra Alvarez yLlano.azules. 
Primera Quiinela: 
Sergio, Argeül les , Velazco, Roque-
ta, Cabrera y Alvarez. 
Segundo Partido: 
Pastrana y Cortázar, blancos, con-
tra Alvarez y Palacios, azules. 
Segunda Quiniela: 
Alvarez, Palacios, Pastrana, Miche-
••ena. Llano y Cortázar . 
"Mat i lde" , de la troupo femenina "Elena", una estrellita del f i 
del f rontón "Habana-Madrid" "Habana-Madrid" 
onton 
Se ha levantado con la maravillosa! 
rapidez qua nos cuentan las hadas se ¡ 
levantara el Palacio de Aladino en las 
fantásticas narraciones de Las. Mil y 
Una Noches, el hermoso y artístico 
Frontón de la calle de Belascoain, el 
flamanta Frontón "Habana-Madrid" que 
está, recibiendo los últimos toques de 
acicalamiento, dándose coquetonamente 
el último vistazo al espejo. 
Es una verdadera maravilla d3 rapi-
dez y gusto esta linda bombonera de 
nueva creación en el mismo centro de 
la capital, con todas las comodidades a 
la disposición del público, tranvías de 
todas las líneas por todos los vientos, 
al alcance de pedestres y no pedestres, 
de todo aqael que tenga empeño en pa-
sar un rato agradablV por muy poco j 
dinero, del que quiera alejar por unos 
instantes las agrideces de las luchíis 
Constantes de la vida. 
Se compone el Frontón "Habana-Ma-
drid" de una cancha de 34 metros, una 
hermosa cancha de 140 ventanas y puer-
tas para que la aereación sea completa, 
absoluta, una estación de salud, un sa-
natorio en plena ciudad. Mucho aire y 
"Antonia ', hermosa raketista y es-
trel la del "Habana-Madrid" . 
cas, fueron turnándose para ocupar la 
canch^, de que quedaron encantadas, 
jugaron y pelotearon toda la tarde, es-
taban como muchachos coñ zapatos nue-
vos, hicieron primores con el raquet tan-
to en los cuadros alegres como en los 
graves. Ks un lindo racimo de seño-
ritas madrileñas que ha de gusiar mu-
cho tan pronto como se le le vea en 
acción. 
SE INAVGUSA EL DIA 13 
Con toda solemnidad, a golpe de mú-
sica criolla, con grandes fuegos de arti-
ficios y ybombas y palenques, se ha de 
inaugurar él próximo viernes .13 a las 
8 y 30 de la noche con el más exce-
lente de los programas. 
Esperen los fanáticos la inauguración 
del nuevo Frontón "Habana-Madrid" que 
ha de ser un acontecimiento que Ies ha 
de agradar y han de agradecer. 
¡Viva Cuba! 
D E B A S K E T B A L L 
El día 4 del presente, con motivo 
J-1 °noinástico del Rdo. P. Francis-
co Fabregas, Vicario nprovincial de 
^Jba y México, se llevó a cabo en el 
noor" de los Escolapios de Guana-
H T h ' Un interesante match de bas 
/ i - b a l i , entre los fuertes teams Rojo 
dieh18, ^ ^ S ^ o s por alumnos de 
icno plantel, venciendo 'después de 'enicfa iucha el team griS( pues a pe. 
no n t0dos los esfuerzos los rojos 
rios er0n contener a SUi5 contra-
Véase el score: 
T E A M ROJO 








T E A M GRIS 
G. FG. FC. 
i ' A * ú o • *1 
t ^ca l lao . * . ' . ; : 4 
j ^ c h a d o 0 
i í í en íez 2 








otai: Grises 19. Rojos 17. 
céllí. e: Pedr^ Time keeper Car-
^r. Scorer: Ramos. 
a 
d e S t r í b b l i n g y W a l l a c e 
E L CHAMPIOX D E L SUR GUSTA 
DE PROPINAR E L K . O. EN EL. 
PRIMER ROUND DE SUS 
PELEAS 
Si a u^ted le gusta presenciar pa-
memas Idiotas o peleas arregladas 
para despertar el interés patr iót ico, 
o '"Orondas personales en un r ing" , 
no asista el dia 14 a ver el encuen-
tro entre Young Stribbling y Young 
WdLlace. Porque esos dos mucha-
chos pelean como leonse, defendien-
do el primero su t í tu lo de Champion 
Welter del Sur de Jos Estados Uni-
los y el segundo tratando de con-
quistarlo. 
Stribbling es de los que acostum-
bra a poner fuera de combate a sus 
adversarios ei: el primer round y 
no entiende de componendas ni de 
arreglos previos: es un boxeador en 
toda la extensión de la palabra. 
Viene a la Habana para defender 
su t í tu lo , porque de la Habaaa le 
retaron, como Iría a da misma Ru-
sia si a un bolsheviki se le ocurrie-
ra pensar que él es el champion de 
la división. 
Stribbling sabe que en Wallace 
tiene un fuerte adversario, pues sus 
amigos 'le han hablado de como se 
bat ió "Chico" contra Jake Abel ; pe-
ro Stribbling no quiere tener luna-
res en su. l impia historia boxística y 
se dispone a defender su t í tu lo con-
tra quien se presente y en el lugar 
que le designen. 
E l actual: champion welter del 
Sur, e indiscutible próximo cham-
pion del mundo, nació el año 1904. 
COMO VENGO UNA DERROTA 
E l año pasado Stribbling cele^ 
bró veinticinco peleas, de las eva-
leá solo en una fué derrotado por 
Dick Leonard. 
Enardecido por esa derrota re tó 
a su r ival v logró reconquistar sus 
laureles Dos veces más peleó lue-
go contra él y le venció con faci-
l idad . 
Su ú l t ima pelea celebrada en Ma- ¡ 
cón contra Eddie Hanlon (boxer que 
ha batido a los mejores de su d i -
visión) demuestra la forma actual 
de Stribbling y "el mal negocio que 
se ha buscado Wallace", pues solo 
necesito un round para acabar con 
él mediante un derechazo a la punta 
de la quijada. 
En estos días l legará a la Haba-
na esta estrella del r ing, que h a r á 
sensación en nuestra ciudad como 
la ha hecho en toda la Unión Ame-
ricana . 
mucha luz, de' día y de noche, esa es su ' 
característica, con asientos "para 1,800 
personas, sin contar las que pueden aco-
modarse ampliamente por los pasillos y 
anchos corredores primorosamente abier-
tos al paso y a la facilidad del tránsito 
in terior. 
UNA DE X.AS MEJOSES CANCHAS 
La cancha es un modelo en su cías;, 
pues a más de tener 34 metros de lar-
go tieTv nueve de ancho y cuatro de 
contra cancha (arena); el puntal es de 
13 metros 40 centímetros. 
Dispone el Frontón de 27 palcos muy 
cómodos y elegantes al igual que todas 
las sillas de cancha. Su construcción 
es de ladrillo y acero, ©iendo sus pare-
des, de frontis y rebote, así como la 
latera], de una calidad especial donde 
la pequeña de Pamplona ha de encon-
trar lo que Necesita para andar viva 
y hacer que los aficionados a esté sport 
se den buen gusto viendo jugar a las 
chicas, unas veces por las tardes y otras 
por las noches. 
ItAS PRIMERAS PRACTICAS 
No se si sabrán ustedes que el cua-
dro de este Frontón que tan simpáti-
camenté ha escogido el nombre combi-
nado de "Habana-Madrid", se compone 
de 34 chicas de re rechupete, 34 jóve-
nes raquetistas que la mitad d3 cjté 
número se encuentra ya en la Habana, 
llegado en la mañana del domingo en 
el vapor "Leerdam" y la otra se queda 
en Madrid para ir cambiando y refor-
zando a las que se encuentran aquí j u -
gando, es una especie de stud que la 
Empresa establece en la capital de las 
Españas para te^er siempre a su dispo-
sición elemento fresco. 
Ayer celebraron las primeras prácti- i 
D E L C L U B " V I B O R A 
S O C I A L I N F A N T 1 
SILVINO CONTRA ESQLTVEL.— 
OTEIZA EN LUGAR DE DEBITO 
SLAREZ 
El juego entre Fortuna y Cien-
fuegos que tuvo que ser suspendido 
el domingo pasado, por causa de la 
l luvia, se efec tuará hoy en Cien-
fuegos. 
Los players fortunistas se queda-
ron en aquella localidad y hoy van 
dispuestos a ganar el juego que les 
falta para ser los Campeones de Cu-
ba. Peña , el catcher retirado y el 
inicialista amateur que m á s y me-
jor imi ta a Joseí to se ha puesto en 
comunicación espiritual con Kel ly y 
piensa hacer lo que éste le hizo a los 
chicos de Huggins. 
Los cienfuegueros animados en su 
patio por sus partidarios h a r á un 
"tour de forcé" para que los fortu-
nistas no ganen. Esquivel, es el hom-
bre indicado por la dirección cien-
fueguera. Por los blanco y negro, 
no es otro que Silvino, el pitcher de 
la bulla y de las curvas de t irabu-
zón. 
Bebito Suárez, la segunda base de 
los campeones del Oeste no está en 
Cienfuegos. Se encuentra en la Ha-
bana debido a que su compañera de 
hogar, su distinguida esposa, está 
operada en la clínica. 
Oteiza será el sustituto. 
E l de remonte salieron a dispu-
tarlo. Mora y Zumeta, contra Ocho-
torena y Aramburo. 
F u é a 25 tantos. 
La salida de las dos parejas es 
arrogante; se pelotea mucho y Ten, 
y con largueza de babor a estribor; 
la coronación de los diez es colosal; 
colosales con t inúan los cuatro hasta 
el tanto quince, donde igualaron por 
ú l t ima vez. Antes hab ían pasado 
iguales por tres, cuatro, nueve, diez, 
doce, trece, catorce y la de la n i -
ña bonita. Igualadas que aplaudie-
ron lo» 'de l conglomerado público. 
Después vino lo del dominio y con 
ello lo de la defensa; Mofa se pone 
frenético remonííftndo en fenomenal; 
^umeta es un elef/nte que juega a 
la pelota con asombro de las m u l t i -
tudes. Lo dominan todo y llegan a 
los 30 ganándose la ovación f inal . 
La defensa hecha por los azules fué 
digna de la racha de los blancos, 
pues después de pelotear lo suyo se 
quedaron en los 24. 
Un bonito y emocionante partido. 
Y el veterano Iraurgui , cargó con 
la segunda quiniela. Eran las doce. 
Y el Himno cubano sa ludó la albo-
rada del día de la Patria, que? todo 
el público oyó en pié y descubierto. 




" V I C T O R M U Ñ O Z " S E 
L L A M A R A L A C A L L E 
D L L O S S I T I O S 
En la noche del día 6 del corrien-
te, reunidos los miembros compo-
nentes del Club "Víbora Social I n -
fan t i l " , se acordó la elección- de la 
nueva Directiva, saliendo electos los 
siguientes s eño re s : 
Presidente: Sr. Edulfo Ruíz . 
Tesorero: Sr. Alberto Paz. 
Secretario: Sr. Rogelio Noy. 
Delegado: Sr. Aborto Pór t e l a . 
Así mismo por votación secreta 
fué designado Capitán, el notable ju -
gador del mismo, señor R a u a m é s 
Fuen te f r í a . 
Se rat if icó en su puesto de Direc-
tor al señor Francisco Berry y como 
Trainer, al señor Lico Mederos. 
Jugadores que componen el club: 
Roberto Balmores, Oicar Valdés, 
Mario Acosta, Oscar Rodr íguez , Ra-
damés Fuentef r ía , (Capitán,», Alber-
to Paz, Juan Vidal , Publio Mart ínez, 
Erneato Vélez, Rogelio Noy, Abelar-
do Fe rnández , Alberto Pór te la , San-
tiago Lazo, Guillermo Díaz y Rafael 
Sabí. 
E l segundo, a pala de palo, no re-
sul tó de acuerdo con el de remonte 
ni con la a legr ía vibrante de la vís-
pera del día de la Patria. Pues las 
parejas entraron moviéndose bien 
toda igualando en uno, dos y tres 
y cuatro y coronaron casi iguales 
los diez de la primera decena. 
Después los hermanos, pelotean-
do medianamente, nada más que 
medianamente se adelantaron cada 
vez poniéndose en los 20 cuando los f 
, verdes se anotaban los 17. 
Espe rábamos que sobreviniera la 
confusión n u m é r i c a ; pero la confu-
sión no se dió. Los hermanitos con-
tinuaron por delante por total abo-
| llamiento de E r m ú a y total destar-
j talamiento de Alejandro. 
Este Alejandro, cuando el blando 
E r m ú a le levantó y le castigó la pe-
lota, hizo cosas como para tragarse 
a los dos hermanos. Pero como des-
de los 20 por 17, E r m ú a se puso m á s 
blando que los merengues, pues 
Alejandro in t en tó cortar y como cor-
tar forzado es cosa difícil, Alejandro 
completó la descomposición de su 
compañero . No dieron ya más que 
estacazos descalabrantes. 
Un honor. 
No pasaron de los 23. 
Y eso que los hermanitos no hicie-
ron más que jugar medianamente. 
F u é un partido tonto de calle y dé 
la cabeza y m á s aburrido que la 
abur r ic ión . 
E l dinero salió de blanco n ú m e r o 
100, impecable y se llevó lo de las 
palomas azules. 
E l Día de la Raza es el señalado 
por nuestro Ayuntamiento para cam 
biaiie el nombre a la calle de Si-
tios por el de Víctor Muñoz, nues-
tro querido compañero recién des-
aparecido. Las cuatro de üa tarde es 
la hora indicada para efectuar la 
ceremonia. Ê 3 autor de és ta defe-
rencia al esclarecido periodista cu-
bano el concejal Manuel Mart ínez 
Peña lver , secundado ca r iñosamente 
por todo el cuerpo de concejales 
del Ayuntamiento habanero y por 
su alcalde Díaz de Villegas. 
N U E V O F R O N T O N 
• Ensayaban los seis remontistas 
encargados de pelotear la primera 
quiniela. Una pelota escapada de Le-
saca hi r ió a Salsamendi en la ca-
beza obl igándole a retirarse. Se de-
volvieron ios boletos y lá disputa-
ron los cinco restantes. 
Se la l l evó : 
Lamentamos el percance y desea-
mos que el gran delantero vuelva 
pronto a la'cancha. 
A N I V E R S A R I O E N E L C L U B 
A T L E T I C O D E C U B A 
PROGRAMA PARA HOY, 
MARTES 10 DE OCTUBRE SE 1922 
A las 2 12 p. m. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendi y Resaca, blancos 
contra 
Ochotorena y Aramburu, azules 
A sacar los primeros del cuadro 11 l!2 
y los segoindos del cuadro 11 
Primara Quiniela a Remonte a 6 Tanto; 
Zumeta. Pasie^o, Errezábal, Mors»-
Salsamenfli, Aramburu 
A sacar del cuadro 10 1Í2 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Perea ZX y Cantabria, blancor 
contra 
Zubeldia y Elorrio, azules 
A sacar ambos delantñ'-os del cuadro 
diez j medio ' 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos -
Begroñés 11: Perea H I . Ermúa, Chistu, 
Iraurgui, Arrarte 
A sacar del cuadro 10 1|2 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr ime» P i t i d o 
BLANCOS 
La muy s impá t i ca y cubanís ima 
sociedad deportiva Club Atlé t lco de 
Cuba, celebra en ©1 día de hoy su 
primer aniversario de instaurada en 
el otro Ido del puente de Almenda-
res. donde se renoyó y adqui r ió nue-
vos y fuertes b r í o s . Después de un 
selecto programa de fiestas duran-
te el día e fec tua rá por la noche un 
br i l l an t í s imo baile para ed que se 
encuentra Invitada la creme de la 
sociedad habanera. Agradecemos en 
lo que vale ai distinguido presiden-
te del Club At lé t ico de Cuba, nues-
t roparticular y querido amigo Fran-
cisco F e r n á n d e z Inda, la Invi tación 
que nos ha mandado para la asis-
tencia a las fiestas del club en el 
día de hoy. 
Deseamos al Gilorloso Anaranjado 
todo género de venturas en este su 
gran día que seña la una fecha de 
renovación en su vida de activida-
des, con las que ha contribuido gran-
dementée a fomentar el crédi to y el 
amor a esta t ierra que tanto que-
remos. 
MORA Y ZUMETA. ^levaban 70 bole-
tos. 
Los azules eran Ochotorena y Aram-
buru, que se quedaron en 24 tantos.. 
Llevaban SI boletos, que se hubieran 








Ochotorena.' . . . . 
Ttos. Btos. Bvdo. 










BLANCOS $ 3 . 2 7 
HERMANOS BEGOÑESES. Llevaban 
103 boletos. 
Los- azules eran Perea I I y Ermúa, 
que se quedaron en 23 tantos. Llevaban 
77 boletos, que se hubieran pagado a 
$4 .27. 
Segunda quiniela 
I R A U R G U I 
Perea I I I . 
Arrarte . . 




$ 4 . 3 8 
Ttos. Btos. 3vdo. 











( S r a a i T a i É r ® F u i s t e 
P I A © © ¥ C O L O N 
G R A N M A T C H D E B O X E O P O R E L C A M P E O N A T O 
D E L M U N D O D E P E S O L I G E R O , a l 2 r o u n d s , e n t r e 
B E N N Y L E O N A R D y L E W T E N D L E R 
P r o m o t o r e s : C a r r e r á y M e d i n a . A g u i l a , 3 1 . 
m a r c a " P E R R O 
T E X I D O R & C í a . 
M U R A L L A 2 7 
D i A R i b D e L A j3 iAíu i \A O c í u t r e de i V / . * . 
EX E L SUPREMO 
EL PROCESO CONTRA E L GOBER-
NADOR DE MATANZAS 
Dictó ayer tarde un auto la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo, declarando no haber lugar a 
dejar sin efecto el auto de proce-
samiento dictado en causa por mal-
versación y falsedad contra el Go-
bernador de Matanzas, Gral. Eduar-
do García Vigoa. 
ALDO GAMBA CONDENADO POR 
E L SUPREMO 
y E l Tr ibunal Supremo acaba de 
dictar sentencia condenando al es-
cultor ' i ta l iano Sr. Aldo Gamba, a la 
na de cuatro año», nueve meses, on-
ce días de prisión correccional por 
lesiones graves, con la agravante de 
haber ejecutado el hecho en la mo-
rada dfe la ofendida. Como se re-
cordará la Audiencia condenó al se-
ñor Gamba, por lesiones graves con 
la circunstancia atenuante.^de arre-
bato y obcecación y la agravante 
antes dicha, a la pena de dos años 
cuatro meses, un día de pr is ión co-
rreccional. E l recuro por infracción 
de Ley, contra esta sentencia fué 
interpuerto por el Ministerio Fis-
cal. 
primera unir -ambos inmuebles y 
cer rándolos al Sar con la nueva cer-
ca que empezó a construir. Por el 
fallo de referencia se declara la in -
eficacia de dicha acusación. 
ABSOLUCION D E L BANQUERO 
H E R M A N UPMANN 
Aun cuando basta el presente no 
ha sido dictada, tenemos la comple-
ta seguridad de que la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia 
f i rmará el próximo jueves la sen-
tencia, que ya tiene acordada, ab-
solviendo libremente al banquero de 
esta plaza, Sr. H e r m á n Upmann, del 
delito de estafa de que lo acusó el 
Sr. Benito González, y que dió l u -
gar a la formación del sumario nú-
mero 650 del corriente año, del Juz-
gado de Ins t rucc ión de la Sección 
Primera. 
Camagüey, octubre 7 .—DIARIO.— 
Habana. 
E l cabo c'e policía de Xuevitas, En-
rique Amparo Céspedes, acusado de 
homicidio del jamaiquino al que tuvo 
necesidad de darle muerte en defen-
sa propia, le pedía el Fiscal 14 años. 
1 8 meses y un día dTe rpelusión tem-
! pora! e indemnización de mi l pesos 
a los herederos. 
E l Tr ibunal lo absolvió aprec ián-
i dolé la eximente completa de legít i-
\ ma defensa. 
Lo defendió el doctor P u j á i s . 
OTRAS RESOLUCIONES 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cias haciendo los siguientes pronun-
ciamientos: 
Declarando con lugar el recurso 
de casación establecido por el pro-
cesado Atanasio González Machado, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Oriente que lo condenó como autor 
de dos delitos: uno de disparo de 
arma de fuego y otro de lesiones 
menos graves, por el primero a 1 
año, 8 meses y 21 dfas de pris ión 
correccional, y a 90 días de encar-
celamiento por el segundo. En su 
segunda sentencia el Supremo, esti-
mando que en favor del procesado 
concurre ía atenuante de vindicación 
próxima de una ofensa grave, sólo 
lo condena por el delito de disparo 
a 6 meses y 1 día de prisión correc-
cional, dejando subsistente la con-
dena por el delito de lesiones. 
Y declarando sin lugar estos re-
cursos: 
E l de Luciano Rodr íguez Díaz, 
en causa por disparo. 
E l de Manuel González Quintana, 
en causa por capto. 
El de Manuel EscandÓn González, 
en causa por estafa. 
Y el de Alejo Vía Gut iérrez , en 
causa por imprudencia de la que 
resultaron lesiones graves. 
A D E L A N T E L A EJECUCION 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, habiendo visto el juicio eje-
cutivo que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este Juan Pablo Mal-
vide Muñoz, del comercio, vecino 
de esta Ciudad, contra Jesús Rodr í -
guez Fe rnández , t ambién del comer-
cio y vecino de esta Ciudad; cuyos 
autos se encontraban pendientes de 
apelación oída libremente al ejecu-
tado contra sentencia que mandó se-
guir adelante la ejecución hasta ha-
cer pago el acreedor de 3,270 pesos 
85 cts. m. de principal, los intereses 
legales de demora de dicha suma al 
seis por ciento anual desde la Inter-
pelación judlcia4 y las costas del 
juicio aunque sin temeridad ni ma-
la fe; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada imponiendo al 
paelante las costas de la segunda 
instancia, sin declaratoria sobre te-
meridad ni mala fe. 
En el establecimiento de Francis-
ca Bedueira Rodr íguez , sito en Cuba 
30, robaron en lá madrugada del día 
! 5, tres m i l pesos. 
Manifestó la señora Rodr íguez que 
i al levantarse encon t ró el mostrador 
i abierto y violentada la cerradura de 
' una gaveta. Supone que los autores 
se quedaron dentro del establecimien 
to, por 'no presentar las puertas se-
ñales de violencia. • 
Festejando al M . R. P. 
Fábregí*. 
Francisco ; 
En la finca La Loma, barrio de 
Gualmaro, p re sen tá ronse varios i n -
i dividuos armados sus t rayéndole al 
mayoral una montura . 
Estos mismos Individuos se pre-
sentaron en la finca La Caridad l le-
vándole 600 pesos a José Ramón 
Castillo. 
Fuerzas del E jé rc i to persiguen a 
los autores. 
PADRON, Corresponsal. 
EN L A AUDIENCIA 
REBOREDO, HERMANOS, GANAN 
UN PLEITO 
E l pleito establecido contra los 
acreditados comerciantes de esta pla-
za señores Reboredo y Hermanos, 
almacenistas de víveres establecidos 
en Oficios n ó m e r o 29, en cobro de 
diez mi l pesos como indemnización 
civi l ha sido 'resuelto con fech^ 7 
de los corrientes por la Audiencia 
de esta Provincia, dec larándolos sin 
responsabilidad alguna. 
Felicitamos por esa seuterlbia tan 
justiciera a tan distinguidos comer-
ciantes y al doctor René Acevedo, 
que fué el Abogado que los 'd i r ig ió . 
E L BANQUERO GOMEZ MENA H A 
SIDO ABSUELTO 
Ayer tarde ha dictado sentencia 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia, Integrada por los Ma-
gistrados José Clemente Vivanco, 
Tomás Bordenave y R a m ó n Gonzá-
lez Arax^go, absolviendo libremente 
al conocido banquero de esta Plaza, 
D. Pedro Gómez Mena y a Fran-^ 
cisco Cas tañedo Cuervo de los de-' 
litos ds usurpación , usurpac ión de 
funciones, daño, uso indebido de i n -
signias, coacción y falta por uso de 
arma sin licencia, de que fueron 
acusados. 
Las costas se declaran de oficio y 
asimismo se declara no haber lugar 
a exigir a los acusados responsabili-
dad civil de ninguna clase. Tam-
bién se dispone, en el aludido fallo 
la cancelación de la fianza de cinco 
m i l pesos prestada por la Compañía 
de Seguros "La Unión Nacional", a 
favor del Sr. Gómez Mena. 
La defensa del Sr. Gómez Mena y 
de Cas tañedo estuvo a cargo de los 
ilustres jurisconsultos doctorea Do-
mingo Méndez Capote y Oscar Gar-
cía Montes. 
Se hizo consistir la acusación, que 
dió motivo a esta causa, en que don 
Pedro Gómez Mena y el guarda Cas-
ñedo Cuervo, quien fué defendido 
por e Letrado Dr. Oscar Garla Mon-
tes) , quisieron usurpar, según la 
acusación, unos terrenos de la Com-
pañ ía de Terrenos del Pilar, situa-
da entre las calles de Nueva del Pi -
lar, Santo Tomás y u ñ a cerca que 
va de Santo Tomág al Oeste de San-
ta Rosalía, hasta el arroyyo del Ma-
tadero, cerrando el lindero por el 
Sur de esta calle. La cerca destrui-
da separa esos terrenos de otros que 
posee el Sr. Gómez Mena hacia. I n -
fanta, y no solamente des t ruyó esa 
cerca violentamente (decía la acu-
sac ión) , sino que comenzó a levan-
tar otra por el Sur de los terrenos, 
logrando con la destrucción de la 
MENOR CUANTIA 
La Sala de lo Civil y de lo Cón-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo del juicio de 
menor cuant ía seguido en el Juzga-
do de Primera Instancia del Norte 
entre partes do la una como deman-
dante Manuel Menéndez Benítez, co-
mo endosatario de Rafael García A l -
varez, por su propio derecho y de la 
ol^a como demandada la Sociedad 
"Puentes y Maspule", del comer-
cio de esta plaza, y t ambién contra 
Alfredo Caball ín Comesañas , del 
comercio, vecino de esta ciudad; cu-
yos autos se encontraban pendien-
tes de apelación oída libremente a 
Puentes y Maspule contra sentencia 
que declaró con lugar la demanda 
condenando a los apelantes a que 
romo deudores principales paguen 
al actor 1,450 pesos, interese lega-
les y costas; y condenó a Alfredo 
Caball ín como simple fiador a! pago 
de todas sus responsabilidades m á s 
las costas para -el caso de que los 
deudores principales careciesen de 
bienes o estos fueren Insuficientes 
a cubrir dichas sumas; sin declara-
toria de temeridad ni mala fe; ha 
fallado confirmando la sentencia 
apelada y se condena al apelante al 
pago de las costas de la apelación 
unque no como li t igante temerario 
ni de mala fe. 
E N T R E G A D E L A C U E D U C T O 
D E J A R U C 0 
(Por te légrafo. ) 
JARUCO, Oct. 9. 
DIARIO, Habana. 
^ E l Secretario de Obras Públ icas 
ha comunicado en el día de hoy al 
Alcalde' Sr. Angel Ortiz, la entrega 
del Acueducto a esta Ciudad. Ma-
ñana, día de la patria, se espera al 
señor Secretarlo o un Delefea^0 su-
yo para la entrega oficial. 
E l pueblo de Jaruco felicita al 
señor Poltorny y al activo Alcalde 
Sr. Ortiz por este gran ser-weio. 
Mañana h a b r á fiesta de vetera-
nos; se inaugura la banda musical 
y por la noche gran baile en el L i -
ceo. 
Campa, corresponsal. 
Letrado Dr. Emi l io Roig de Leucñ-
riodismo, la Sala Tercera de lo Cri-
minal ha absuelto libremente al pro-
cesado Lázaro Gobel, del delito de 
rapto que le atribuyera el Ministe-
rio Fiscal. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
E L DR. ENRIQUE ROIG 
Después de una larga temporada 
por el extranjero en viaje de recreo, 
ha regresado a esta Capita leí Le-
trado Dr. Enrique Roig, haciéndose 
cargo nuevamente de su bufete, se-
gún nos lo par t ic ipó ayer, al tener 
el gusto de saludarlo en los pasillos 
de nuestra Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Oeste. Alberto Coya Ro-
dríguez, contra la Empresa Cinema-
tográfica "Fausto", "Royal" y "Ma-
x i m " sobre pesos. Mayor cuant ía . 
Ponente Presidente Dr. Landa. 
Letrado Plazaola; Procurador: 
Ferrer. 
Letrado Godoy. Procurador Ba-
rreal . 
Procurador: Spinola. 
Es inút i l negar, de nada vale ha- porque esta atraviesa, es un deber 
cerse ilusiones. Dios tiene necesidad no ya de caridad sino de justicia, 
de juzgarnos rigurosamente; es, sí, t i ped:rr al señor que las remedie, 
misericordioso, y por eso nos óa du-1 Siendo la oración mas grata a 
rante la vida tiempo y medios de san- Dios y de mas valor el Santo Sa-
tificación. Condenados a eterno su- crificio de la Misa, ofrezcámosla hoy 
pílelo los que quizá con el aviso de por la Patria, para que sea sana y 
sus parientes o amigos hubieran? salva por los méri tos de Jesucristo 
arreglado sus cuentas con Dios, se- víct ima que se ofrece al eterno Pa-
guramente e s t a r án en el infierno ¿Te como víct ima propiciatoria por 
ínaldiclen|do sin cesar a los que de- nuestra salvación, 
bían y hubieran querido estar ben-
tüeiendo en el cielo: es dur*este len-
guaje, lo sabemos, pero es cierto. 
Pensémoslo bien, porque perder el 
cielo vale tanto como perderlo todo; .' E i w R. p . Francisco Fábrega , 
ganarlo es lo mismo que haberlo ga- v¡car io Provincial de la Escuela Pía 
nado todo: el cielo es la felicidad y en Cuba Méjic0( fué dignamente 
l l r l o l t c°mPlet1a- + festejado los días 3 y 4 del actual 
m e n t o r *? . l0S s*nto* f 0 ™ ' con el plausible motivo de celebrar 
— s t ^ S o ^ T J t - 1 - « - t a onomást ica . * 
<fa la vida sobrenatural, que es par-! F l tres por la noche fué oose-
ticipación de la vida de Dios; de • lu iado con una velada ín t ima en la 
donde resulta que nuestras acciones.' cual tomaron parte los alumnos y 
hechas en este estad^, tienen un va- • profesores. 
lor sobrenatural y son capaces ds! Hubo derroche de poesías , músi -
escalar el cielo, que Dios, en su in- j ca y discursos v cantos. 
B r T ^ i n ^ ^ f (íUÍere Idarn0S C 0 ™ ! E l Padre F á b r e g a agradec ió los 
K a r J l t o n T 6 la f rac iasea Un áon ! cariñosos e ín t imos agasajos, en un 
Cira n a na?ie1mesa, , i Vivante y patr iót ico discurso, que 
ta ^ ¿ t e i n ^ X V b l / ^ a r a , ^ ' a n t ó tempestades de aplausos y 
los no cristianos, y. lo que es más i "tore3 de 1°s mñof y í ó v ^ e s cu-
sensible, aún para muchos cristianos ^ n o 3 ' Que frecuentan las famosas 
que viven como si no lo fueran. Es-1 Escuelas Pías de Guanabacoa que 
tos desconocen las dulzuras, la sua- han dado a Cuba "igsignes pedago-
vidad. la paz, la esperanza y tantos 1 ^os, aguerridos soldados e insignes 
otros bienes con qüe Dios regala a | hombres en la v i r tud y la ciencia, 
las almas que le es tán estrechamente \ La veneración del cubano a la 
unidas por los vínculos de la gracia, ! Escuela Pía , abunda en hechos in -
por las ligaduras de la caridad; en i creíbles. '''' 
una palabra, por las pur í s imas y re- i Qoncluída la ú l t ima guerra de la 
rigerantes aguas que brotan de los independencia patria se ha visto 
manantiales de los sacramentos y de a los soldados libertadores, exalum-
la vida enteramente cristiana. | nos de los Escolapios, al regresar a 
Entre el que de veras es de Critso • sus hogares, visitar antes a sus an-
y el que no lo es, debe existir una tiguos maestros que a sus más que-
palmana diferencia; y es verdadera-1 ri(ios familiares, y confundirse en 
mente lamentable que muchos seña- i Un común abrazo, el soldado de 
lados con el ca rác te r de Cristo se Cristo, el sacerdote español , y el 
conduzcan como si fuesen paganos soldado cubano, aun en traje de 
o enemigos oe Cristo. Los que son Campaña. 
de Cristo han crucificado su carne Lo cuaI prueba que el religioso 
con sus riquezas y concupiscencias" enseñft a amar sacrificairSe por la 
f o T l f , f ^ ^ ^n.0P0S1£ón a patria al alumno. Con este amor 
n^fln « M ? S I E O N D 0 / E T01'1!^0' 8010 aS' Patrio enseña el amor general a la 
? ? í o f Jno.P í i6" 6 •<lieZa9 humanidad, y de un modo especial, y a los goces de los sentidos, como „ . -A T> ^ 
los que viven sin esperanza"; y es a a « ^ en ^ t é \ na"0- ^ 
también doloroso ver que hay cris- P'n1te ,toúo y s9h™ todo' la Patna 
tianos que viven como si tras de esta i aei alumno v. ^ , , ^ 
vida nada tuviesen que esperar. ! Y ie &^ni acabada la lucha, 
Claro está que tampoco a los que s ^ i e r a n aquellos alumnos-sol-
son de Cristo han de faltar t r ibuta- da(ios, mas que amor para sus an-
dones y dolores; precisamente es éa- ^S1108 maestros. 
ta una señal de que somos de Cristo, i Hllbo después de la velada, un 
que han querido ir delante de nos- deHcio30 refresco, 
otros cargando su pesada cruz por la l E l día de San Francisco, hubo 
vía del Calvario. No deben desani-, asueto general. 
marnos las tribulaciones; al contra-1 A las doce, el Padre F á b r e g a , eb-
rio, como dice Tomás de Kempis, en I sequió con un sabrosís imo almuer-
su libro de la " Imi tac ión de Cristo", zo a la Comunidad, amigos part i-
cuano llegares al grado en que la cülarés , que lo son cuantos tratan 
t r ibulación te sea dulce por amor al Padre Francisco F á b r e g a , y ex-
de Jesucristo, piensa que entonces alumnos de los Escuelas Pías , que 
estás bien en tí mismo, porque ha- hoy ocupan altos puestos por su 
liaste el paraíso en la Tierra. Míen-¡ v i r tud y talento. 
tras te parezca pesado sufiúr, e in - j . Después del almuerzo los alum-
tentes huir los rtabajos, te ha l l a r á s ' nos celebraron un match de Basket 
siempre mal, y la sombra de la t r i - • Bal l , para disputar una copa de 
guiar oportunidad y todas encami-
nadas a corroborar y estabilizar su 
proposición capital de que el cris-
tianismo es obra sobrenatural, a cu-
yo influjo no puede substraerse nin-
gún ser consciente y libre. Los co-
nocimientos de las ciencias auxilia-
res de la apologética como la histo-
ria, la l i teratura universal, la cos-
mología, completada por la biología 
y psicología experimental, lo pro-
pio que sus afines la metaf ís ica ; 
la ética-social y la crí t ica his tórica, 
pToporciónan al Padre Güell pode-
rosos argumentos en pro de sus con-
clusiones. Un perfume de unción 
evangélica, sencilla y fervorosa 
acompañada de una dignidad orato-
ria propia de las Homil ías de las 
más apostól icas figuras de la pa t r í s -
tica eclesiástica, se desprende de 
todas las páginas del l ibro. Es cosa 
indudable que quíen lea las pági-
nas de " E l P o r q u é de mi Fe" del 
Padre Güell pensa rá mejor y obra rá 
mejor en todas las circunstancias de 
su vida.. . •" 
E l " A B C": " E l Reverendo Pa-
dre Víctor Güell, joven religioso de 
la Escuela Pía , con gran conocimien-
to del dogma y amplia cultura cien-
tífica, ha compuesto y reunido en 
un volumen unas in te resan t í s imas 
conferencias que constituyen una 
complet ís ima obra de or ientación 
segura y de una documentac ión co-
piosa y erudita, de lectura fácil y 
agradable, en la que se muestran 
los más variados caminos del saber 
humano en lo que a nuestra rel igión 
se refiere. Felicitamos cordialmente 
al autor." 
A ellas unimos la muestra, agra-
deciendo al Padre Soler, su obse-
quio, cuya lectura nos ag radó so-
bremanera. 
A l Padre Fraga, le reiteramos 
nuestra felicitación. 
neral por la conversión de 
caderes. 0? 
A las 8 y media, M Í M 
a toda orquesta, que oeloK ^ 
R. P. Director Ramón Díaz r4 «i 
P red ica rá el R. p. Ej " 
cal, Ministro del Coleg'o 7 ^ í l 
Día 16, A las 8, honrag f* 
por los difuntos de la Congrí ebt«i 
Se encarece la asistencia V'8aCiÓ11 
cultos a los congregantes v V 8 ^ 
C A T O U c ^ 
DIA 10 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a v 
Señora del Rosario. Uestra 
Jubileo Circular.—Su Dhr 
gestad está de manifiestoen ^í-
sia del Espí r i tu Santo. a kk. 
Santos Francisco de Boria * 
Compañía de Jesús ; Luis ¿ e 'a ^ 
dominico y sabino, agustino P n 1 ^ 
rc>s; Eulampio y Casio, mártirp S()-
ta Eulampia, virgen y mártir Sai1" 
San Luis Bel t rán . confesor-
\ alencia, a primeros de Eí 
1525, nació San Luis Beltran^ 46 
honra de su patria y provecho M P1'* 
sal de la Iglesia. Las felices di 
ciones que manifestaba desde lnPOSi' 
meros momentos de su vida n ri-
vir tud, no permi t ían que fuesp?-14 
Fructíferas las diligencias de « r J * 
dres. 8,18 Pa-
n8"!6 , l L ? a i " ^ l e z a y .la" 
Así se veía, que ayudadas 
l  ec 
iguales a Tal 
ra uno de los grandes obrero1"' ^ ' 
Caballeros de Colón. 
A las siete y media a. m. Misa de 
Comunión general en la Iglesia de 
la caridad. A las ocho y media p. 
m., toma de posesión de la nueva 
directiva. 
Lacia unos progresos 
esperanzas. 
E l Señor tenía elegido a Litíg 
bélicos que había de producir k*"" 
clarecida rel igión de Santo Domto 
y así tomó el hábi to de dicho 
el día 2 6 de Agosto del año i S í 
Su fervor y su vi r tud, lejog de hall 
pena donde la encuentran los tihi 
bailaba descanso y el medio de r'' 
brar nuevos alientos. Privábase r 
luntariamente de la mayor parts t 
su comida para darla a los pobres 
con este artificio piadoso, lograba1 
•m mismo tiempo ejercitar 
bulación te acompañarás a todas par 
tes". En efecto, la vida del hombre 
sobre la Tierra es un mil ic ia de 
plata, regalo del Padre F á b r e g a 
Este presidió en unión de los Ca-
pellanes de los vapores Alfonso X I I I 
L A D I R E C T I V A D E LOS PROCU-
RADORES 
Ha sido electa la siguiente Direc-
tiva del Colegio de Procuradores: 
Presidente: José Mar ía Leanés , 
Vice; Nicolás Sterling, Secretario'; 
Isidoro Recio Monteáo, Vice; José 
R. Ros, Tesorero; Ricardo N . de Zal-
ba. Vice; R a m ó n Spinola, Vocales: 
Miguel Angel Rondón ; Fernando 
Udaeta; José Claro Bejarano; Gu-
mersindo Sáez de Calahorra; Alber-
to Núñez, Francisco de la Luz G i l ; 
Suplentes: Carlos Colón, Laureano 
Carrasco; R a ú l Granados. Esta can-
didatura t r iunfó por abrumadora 
mayor ía . 
La toma de posesión de los elec-
tos se e fec tuará el día doce del ac-
tual a las dos de la tarde, en el local 
del Colegio de Procuradores de la 
Audiencia de esta Provincia, Exitos 
a la nueva Directiva. 
Juzgado Norte. Salvador García 
Ramos cesionario de Gramas y Du-
que y Compañía contra E^ Lombera 
y Compañía sobre pesos. ' 
Menor cuant ía . 
Ponente: Vandama. 
Procurador: Carraso. 
Letrado: Dr. García Ramos. 
continua lucha; pero tengamos con-¡ y Montevideo 
fianza, como nos dice Jesucristo,} Habiendo quedado empatado el 
pues E l ha venido al mundo; y oí-1 iueg0; se decidió por mutuo acuer-
gamos como se expresaba el gran i do de los teams, celebrar varios jue-
Apostol S. Pablo: "Nos vemos acó- g0S) hasta cumplir con las condicio. 
sados de todo genero de tribulacio- ^ impUeStas por el donante, el 
nes , sm embargo, recordando^ las j cual fué aplamiido. 
promesas de Jesucristo, su pasión y ¡ pasamos después al sa lón de ac. 
mjjerte padecida por nosotros de-1 t dond Maestro-
± , ?n . h f 07 inunClaa0tde iuán , aplaudido bar í tono de la Con-consuelo, reboso de gozo en mis t r i - * T I J í-. i 
bulaciones" ( l i a . Corint IV, 8, V! f ' f aC¿0n .de Padre^ PaUleS 0 
.4 ) . S. León decía: " j a m á s cesan 4as i ¿e Ja Misión, dió un concierto acom-
Caballeros de San Isidoro de 
Holgu ín . 
Misa de Col tun ión general a las 
ocho, a. m. A JAS ocho y media de 
la noche recepción blanca. 
Archicofradía del Purisflmo Corazón 
de Mar ía del Templo de Belén . 
Cultos al Inmaculado Corazón de 
María. Triduo Preparatorio. Los 
días 12, 13 y 14 de octubre. 
A las 7 y tres cuartos, Santo Ro-
sario. 
A las 8, Misa con cánt icos y plá-
tica, por el P. Director de la Con-
gregación. 
Día 15. Fiesta en honor del Pu-
rísimo Corazón de María . 
A las siete, misa de comunión ge-
la bastinencia y con el prójimoT 
misericordia. a 
Siete años estuvo el Santo en las 
Indias, y en ellos son innumerables 
los gentiles que convirtió y las a W 
que sacó de sus caminos errados. 
Este Santo fué amado sobremaue-
ra, no menos por sus virtudes, qua 
ñor los grandes dones con que'Dio» 
le había enriquecido. Poseía el don 
de lenguas, el de penetrar las inten 
cienes secretas, y hablar de lo futu". 
ro como si estuviera presente. A 
su voz obedecía toda la naturaleza 
se ahuyentaban todas las enfermada, 
des. y la muerte misma perdía sus 
derechos. E l despego de las cosas del 
mundo, y la admirable castidad con 
que vivió, le granjeó el nombre di 
Frai le de Dios. 
E l t ráns i to dichoso de San Luij 
P e l t r á n sucedió el día 9 de 0<$tiibr« 
del año 1581, según el mismo "Banto 
lo habj% profetizado Infinidad 4e 
veces. 
Juzgado Sur: Manuel Gil en su 
carác te r de tutor de unos menores 
contra Manuela Gi l y el Ministerio 
Fiscal sobre declaratoria de naciona-
lidad y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuant ía . 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Revilla. Procurador: V. 
i Hurtado. 
Letrado: Alber t in i . Procurador: 
Menéndez. 
Sr. Fiscal. 
JUECES A PRESIDIR JUNTAS 
MUNICIJALES 
E l Tr ibunal Pleno de esta A u -
diencia por sorteo, ha designado "al 
Dr. Carlos Manuel Valdés Montlel , 
Juez de Primera Instancia de Isla 
de Pinos, para sustituir al Presi-
dente de la Junta Municipal Elec-
toral de S. A . de las Vegas y al 
Dr. José Mar ía García de la Paz, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
t rucción de Güines , para sustituir 
al Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Melena del Sur. 
Motivan estas designaciones, e l 
haber solicitado licencia dichos Jue-
ces Municipales, por enfermedad. 
Juzgado Este. Amparo por Meno-
cal y Co., en ejecutivo seguido por 
Antonio Felip contra Rafael Borró-
te y Domenech. 
Letrados: Menoeal y Arias. 
Procurador: Cá rdenas , R. Gra-
nados. 
ABSOLUCION 
Conforme lo interesara el joven 
senring, culto compañero en el pe-
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
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L o s precios inc luyen comida y camarote. Bolet ines validos p o r 
seis meses. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u U i i 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Prcs. y Agente General 
NOTIFICACIOXES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana , en la Audiencia, Secre tar ía 
,de lo Civi l y de lo Contencioso-
Admin í s t r a t i vo : 
Letrados: Aurel io A. M a r u r i ; Jo-
sé J. Espino; Salvador W. Castro-
verde; F e r m í n A g u í r r e ; Manuel F. 
Tabeada; José R. Vil laverde; C. V i -
l larejo; R a m ó n Goisueta; Adriano 
Troncoso; Isidoro Corzo; Ar turo 
García Ruiz^ urgente; Felipe Espa-
ñ a ; Antonio Caballero; Rodolfo No-
gueyra; Francisco F. Ledón, Carlos 
J. de la Torre; Pablo P. Zamora; 
Alberto Torres; Roberto Méndez Pé-
ñ a t e ; Juan M. Alfonso P e ñ a ; Ma-
rio F e r n á n d e z Trevejo; María Tere-
sa Ruiz; M . E. Saínz; Julio Deho-
gues; Laura Miranda; José E. Go-
r r í n ; Ovidio Giberga; Federico Cas-
t a ñ e d a ; J o s é E. Vil laverde; Gonzalo 
Ledón ; Luis F. Ayala; Miguel An-
gel Campos; Luis A. Muñoz; Rene 
i Acevedo; Poí icarpo L u j á n ; Evelio 
Tab ío ; Ramón González Barrios; 
\ Francisco F a b r é Cano. 
Procuradores: Ar tu ro García Ruiz, 
Claudio Loscoa; P. Rubido; Mon-
talvo; Ross; Manito; Vilomara; P. 
T ru i i l l o Barrea; Sierra; Roca; C. 
de Vicente; F e r n á n d e z ; Carrasco; 
Spinola; Pen ión ; Radi l lo ; A. de la 
Luz; Laredo; O'Reil ly; M . M. Bení-
tez, Castro, Mazón, Rincón. I l la , 
Arango, R. Granados; Menéndez, 
Espinosa, Arroyo; Alvarez; Yaniz; 
Rincón; Corrons; M i r o ; Rouco. 
pruebas de la t r ibu lac ión mientras 
se practica la piedad'", al revés pre-
cisamente de cómo discurren mu-
dóse muy buenos, se quejan amar-
gamente de Dios, porque no los l i -
bra de tribulaciones y dolores. 
Por muchas que sean nuetsras t r i -
pañado al .piano por el Capel lán del 
Alfonso X I I I . 
Fueron aplaudidís imos los dos ar-
chos cristianos, los cuales, estiman-Uistas' Que han probado serlo en 
grado sumo.. 
Sea para ambos sacerdotes nues-
tra entusiasta enhorabuena, 
Se obsequió a los asistentes con 
bulaciones, los que somos de Cristo 1 delicioso refresco y a romát icos ta-
j a m á s debemos desconfiar de Dios, | bacos. 
pues es fiel y no p e r m i t i r á que sea- • F u é felici tadísimo el sabio Vica-
mos tentados más de lo que podamos | r io de la Escuela Pía en Cuba y Mé-
soportar, y aún nos d a r á fuerzas pa- I j ico. 
ra que podamos soportar y llevar A las cinco visitamos el plantel 
nuestra cruz, y vencer a los enemigos ! en compañía del R. P. Prudencio 
de nuestra sant i f icación, esta vida I Solea-, Rector de las Escuelas P ías , 
nada tuviesen que esperar. | y a quien ya de antiguo conocemos. 
Claro está que tampoco a los que En cada curso siempre se hacen 
son de Cristo han d'e faltar t r ibu ía - | mejoras, se renueva el material es-
clones y dolores; precisamente es és-^ colar, conforme á 1# ú l t imos ade-
ta una seña l de que somo de Cristo, lantos pedagógicos , y se aumentan 
que ha querido i r delante de nos-j constantemente los museos, unos de 
otros cargando su pesada cruz por , los m á s importantes de' nuestra Is-
la vía del Calvario. No o'eben des- j [a 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a l e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i a a 
C o m p a n f 
PROXIMAS SALIDAS 
PABA CORUÑA, SANTARDBR, L A P A L L I C E X 
LIVERPOOL 
Vapor "OKCOMA" . . 
Vapor "ORTTA" . . . ^ . 
Vapor "ORTEGA" . . 
. . . . el 11 de Octubre. 
. . el 22 de Noviembre, 
i N el 11 de Diciembre, 
JTARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE C H I L E , X 
POR F. C. TRASANDINO A B U i : : ^ AIRES. 
Vapor "EBRO" el 9 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . . el 10 de Octubre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . e l 7 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" el 27 de Noviembre. 
Vapor "Oriana", para Coruña, Santander, La Pellice 
y Liverpool, el 30 de octubre. 
PARA NUEVA YORK 
animarnos las tribulaciones; al con-
trario, como dice Tomás de Kempis 
en su admirable l ibro de la " Imi ta -
ción de Cristo", cuando llegares al 
grado en que la t r ibu lac ión te sea 
dulce por amor de Jesucristo, pien-
sa que entonces estás bien en tí mis- , , 
T i e í r a . Mientras te parezca pesado ¡ Gu€l1' ^ la Orden^ Calasancia: " E l 
mo, porque hallaste el para íso en la P0^116 ae. ^ * é 
E l Colegio no ha tenido baja en 
sus alumnos, apesar de la crisis y 
reajustes. 
Como recuerdo de la grata visita 
nos obsequió con un ejemplar de la 
obra apologética del R. P. Víctor 
sufrir, e intentes hui r los trabajos, 
te ha l l a rás siempre mal, y la som-
bra de la t r ibulac ión te acompaña rá 
He aquí algunos Juicios de la 
prensa española : 
"La I lus t rac ión del Clero": "Obra 
a todas partes". En efecto, la v ida , de combate y de recia contextura 
para las luchas con temporáneas . 
Son conferencias predicadas por el 
autocr, y a las que cuadra muy bien 
ei doble adjetivo de científico-re-
ligiosas. Su blanco es demostrar es-
tas seis verdades fundamentales: la 
del hombre sobre la Tierra es un 
mil icia de continua lucha; pero ten-
gamos confianza, como se expresaba 
el gran Apóstol S. Pablo: "Nos ve-
mos acosados de todo género de t r i 
bulaciones", sin embargo, recordan 
Vapor "EBRO" . . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO" . . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
. . >% eJ 25 de Septiembre 
^ el 23 de Octubre. 
. . el 20 de Noviembre, 
.s ^ el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen ÍKW. 
rendo gran camarote y exquisita coralda. Precios económicos para DUieiu» 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos.j 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colornbl1 
ECUADOR. COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS. SALVADOR.,y GVA 
TEMALA* 
VAHA « A S INP0RMS3 
BTTSSAQ Y CIA 
LONJA SEXi COMESCIC, 414. «EI.PSI 
A-e540. A-7227. A-7228 
d'o las promesas de Jeucristo, su pa - ¡ Rel igión; Dios, lo Sobrenatural, el 
sión y muerte padecidas por nosotros | Catolicismo, el Progreso y la Cien-
decía t ambién : "estoy inundado de . cia; todo metódicamente , con la f i -
consuelo, reboso de gozo en mis t r i -1 losofía y la historia en la mano y 
bulaciones" ( l i a . Corint IV, 8,8 y demost rac ión todas las pruebas de 
V I I , 4 ) . S. León dec ía : " j a m á s ce-| con pasos certeros; acoplando en su 
san las pruebas de la t r ibulac ión ' la ciencia moderna, en cuanto se 
mientras se practica la piedad", al relaciona con la ú l t ima palabra de 
revés precisamente de cómo discu- • las ciencias experimentales Como 
rren muchos cristianos, los cuales, un cruzado revestido de coraza y fé-
es t imándose muy buenos, se quejan n.ea armadura, va el Padre Güell 
amargamente de Dios, porque no los tizona en mano, golpeando el mo-
libra de tribulaciones y dolores. 
Por muchas que sean nuestras t r i -
bulaciones, los que somos de Cri.sto, 
j a m á s debemos desconfiar de Dios, 
pues es fiel y no p e r m i t i r á que sea 
dernismo, materialismo, racionalis-
mo, positivismo, darvinismo, deismo 
y cuantas doctrinas se emparentan 
con estos monstruos, y todo cae por 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Pá^la 
i Mandatarios y partes: Eduardo 
\ V . Rodr íguez ; Ernesto Alvarez Ro-
|may( Mario Tarafa Ruiz; César A. 
Sánchez, Esuareo Dausy; José Ar ru -
; fat; Gustavo Bernard; Ricardo Luis 
| Azcarreta; Amado D. Escapa; P. 
l i l a ; Víctor T r u j i l l o ; Antonio Ga-
llego; Angel Démine Poey; Osvaldo 
Cardona; Ramona Arteaga; Fran-
cisco Espinosa P é r e z ; Pedro de Ar-
mas; Enrique R. P u l g a r é s : Juan 
A. Roiü; Tomás Alfonso Mar te l l ; 
José Guerra López; Sara Pena Sel-
as; T. Aurelio Noy; Antonio Como-
giio; Humberto Islas; Claudio C. de 
Vicente; Francisco Penabad; Fran-
cisco Baños ; Fernando G. Tariche; 
Longno Rodr íguez ; sEnrque M. 
Wood; Aru t ro García , urgente; Je-
gente, Jesús Rouco. 
Habana, Octubre 9 de .1922. 
m o T t e ^ a ^ ^ * certeros golpes del 
«oportar, y aún nos d a r á fuerzas p" ! a P o l 0 ^ t a alustrado, sabio erudito, 
ra que podamos soportar y llevar ° r ado r y Pensa^or Profundo. No sa-
nuestra cruz, y vencer a los enemi-1 bemos que GOnferencia es la mejor, 
gos de nuestra santif icación i Porclue cada una despierta más el 
Que el Señor os bendiga a todos : interes- En una corta cr í t ica solo 
como Nos bendecimos en el nombre cabe aPuntar que estas conferen-
d'el Padre, y del Hi jo , y del Espír i -1 cias tienen mucha copia de razones, 
tu Santo .—Amén. ' : autoridades, testimonios y citas de 
- j - ENRIQUE, Obispo <Ic Camagüey. snbido valor; que forman un arse-
Por mandato d'e S. S. l ima. 1 na^ ^e vigorosa potencialidad con-
DR.J. S. SALAS Y ROYA NO. i ^ los ataques de los inc rédu los ; 
Secretario. | 1ue se desenvuelven magistralmen-
| te en el campo mismo en que ata-
Las señores Curas pár rocos y En- can al Credo los impíos, que son un 
cargados de Iglesias l ee rán e.sta Pas- fruto m^s de la gran ciencia teoló-
toral en varios domingos, empezan- gica; que demuestran la racionan-
do el primero después de recibirla, dad de la fe, y que bién le ídas pue-
FIFSTA NACIONAL den convencer a muchos enemigos 
Hoy no es fiesta de precepto, es del Catolicismo." 
decir de oir Misa, pero debemos 1 "La Vanguardia: " . . .Lo que más 
acompaña r a la Iglesia en las ora- . pasma y atrae en " E l P o r q u é de mi 
cienes que diariamente eleva por la ! Fe", del Padre Güell , es el caudal 
prosperidad moral y maerial de la ' de ideas propias, todas enlazadas 
Patria. En los difíciles momentos . háb i lmen te , todas t r a ídas con sin-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . . 
« 8. PEDRO, «. Dirección Tc l eg rá f l ca t : "Emprenave".-APAKTADO I»*1 
A-5315.—Información Geaeral,1(>te. 
T C i c c ^ i u ^ S . A-4730.—Dpto. da Tráfico y Flete* 
T E L E F O N O ^ : A-e23 6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-SOtie'.-Dto. de Compras y Almaceiu 
COSTA I S Ü K i E tt 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PAD1>.I>A" saldrán de 
lodos los sábados, alternativamente, para los de l a r a í a , r^uevii» 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguín. . ^ ^ i n a r i ó n con l9s 
• Estos buques recibirán carga a flete corrido en ^ ^ " ^ t a c i o n e s si-
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Huerto Tárala) Para /^s ^sw Caona0 
guientcs: Morón. Edén. Delia. Georgina. Violeta, V elasco, C ^ ^ ' clego de 
VVoodin, Donato, JiquI. Jaronú. Lombillo, Sola, «enado, LugaBeno, Júcar0,. 
Avila Santo T¿más, La Redon/a. Ceballos, Pina.-Carolina, bilveira, J 
La Quinta, Patria, Falla, Jagneyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al. muelle en Puerto Padre. .„„, para IO8 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 6 del aciuj-i, 
nuertos arriba indicados. . . , „ •? « m. del <JÍ9 
Recibe carga en el Segundo Espigón (Je Paula, hasta las 3 p. m ^ 
de " ¿ r ^ J U L l A N ALONSO" saldrá de este P^iHo el viernes^ del 
nara los do NUEVITAS, GIBARA (Hotguín), VITA, EANLb. N I I U ^ 
Anttlla y Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, 
TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. Cuba). JO, 
Atracará en Antilla al muelle de ía Terminal (F. C. de L U D ^ ^ IE¡ 
Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 
día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los dias 5. 15 y 25 
lof 
CIENFIJEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. ^ S i ^ ^ ̂  n ^ iíORA ^ ^ 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NíQUERÜ. ENSENADA DE Mun.* 
T1AGO D1-: CUBA . dfa 5 de octu-
Vapor PURISIMA CONCEPCION, saldrá de este puerto el oía 
bre para los puertos arriba indicados. ^ p ni. fle 
ReciUe carga en el Segundo B-plgón de Paula, hasta ia.s 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOK "ANTOTJIN JÍT2J. COIÍI.ADO" , - g p.Jf" 
Saldrá de este puerto los dlf.s 10 20 y ?.<) de cada mes a i * püSKiV 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. N'lAa VRA B E R R A N b).a). 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, KANTAUUCIA, M>N AS, (de J»31* 
Rio del Medio, Di mas. Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. I K . «le! día tíe la salm*. 
L INEA M C A I B A R i E N 
VAFO& "CAMPECHE" reci^6^ 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo ParaAV j ^ r desde al " " ^ 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre. " 
coles hasta las » a. m. del día de salada. D ' ^ A 
L í n e a de Cuba, Ha i t í , Sanio Domingo y huer to K i c o . ^ 
{ VIAJES DIBECTOS A «trA»TANAMO Y SANTIAGO " « v (sdbad?' 
El vapor "GUANTANAMO" ml<liA di- este puerto cada " ^ ^ v T I , sA.,i?a ra los puertos de OÜANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, H A 1 w^yAírU»^ 
S A N J L / A . ' » . para ios puenos uc vrt*-.-* Í Í^Í* .> 1 1 ^IVJW 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . 
AGUAD1LLA y PONCB ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. -, 1 de octubre ^ 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado. 1* " SANTIA1'.. 
las 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O (^',"1? ppnRO D*3 ^ 1 
DE CUBA. AUX CAYES (Haití), S A N T O D O M I N G O . S ^ ^ V VnNCE (P- 11 
CORIS (R. D ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. A G U A D I E L A \ 1 v¿ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado. 21, a las S a. m. m ¿ei atl^ 
Recibe carga en I segundo Espigón de Paula, hasta las '» v-
rior al de la salida. 
A N O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 de 1922 
SE OFRECEN 
HORA 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S A U T O M O V I L E S 
F E R R E T E R I A C A D I L L A C , TIPO 55 
D E J U S T I C I A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
• ^«•n/rnA t ESQUINA A BOMAY, 
. 0 ^ A . n f ¿asa impuesta de 4 cuar se al^Ha y ncom%Ddor"se"d¿ barata La 
tof:e en (iueñ0: Sa U ' a 
17 Oc. 
NEPTTJNO 106, PRIirCIPAL, SE A i -
quila esta fresca y ventilada casa, com-
puesta de sala, comedor, recibidor, cin-
co habitaciones, dos baños y cocina. 
La llave e informes, en los bajos. 
43578 1 4__o. _ 
VTUTtrDES 97 1|2, PHIKCIPAIi, SE 
alquila esta fresca y ventilada casaV 
compuesta de sala, comedor, reclbicun, 
chairo habitaciones, dos baños y cocina, 
i Todo moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informes: Ferretería "La Lla-
ve". Neptuno 106. 
i 43578 
SE NECESITAN SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
— | lar de cocinera o de criada de cuarto, sa-
CEJADAS PASA CUAB-i be coser. Informan: Villegas G4 
14 o. 
]lavi 
43501 V E D A D O 
^ ¡ : t Á % ^ ^ \ C H A L E T V E D A D O 
tria o almacén. Informes, telefono A - ^ I q u i l o chalet moderno, calle 11 
entre 4 y 6, p r ó x i m o a desocupar-
se, v e s t í b u l o , sala, comedor, b i -
NECESITO 2 
tos. Sueldo $30.00; una cocinera para 
señor solo $40.00; una sirvienta cltni-
ca $35.00; una encargada y una cama-
rera para Casa de Huéspedes. Habana 
No. 126. 
43571 13 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡¡OJO I ! NECESITO BUEN CKIADO DE 
mano que sepa planchar ropa de caba-
llero, sueldo $50.ItO; otro criado $30.00; 
un muchacho para criadito $15.00; un 
camarero $20.00 y un cocinero $50.00. 
Habíina 126. 
43571 13 o. 
•Vendo Ferretería antigua. Tiene sur ! j)e siete pasajeros, cinco ruedas do, 
tido de efectos de automóvil. Es de , aiarni3re en muv buen uso, garantizadt | 
poco capital. A tasación; vale más dd i en 5^000. Informan F-2134. 
lo que se pide por ella. Tierie diez años : 17 Kl, 
• de contrato. Está en la Habana. F igu- I -
iras 78. A-G021. Manuel Llenln. 
43515 12 Oc. 
SASTRERIA Y C A M I S E R I A 
A U T O M O V I L E S PAIGE 
Se vemUn 
carros de van 7 pí SE DESEA COliOCAB, UNA JOVEN peninsular, de cocinera de, corta fami-I En $3,250, Sastrería, Camisería y Quin 
lia y dormir en la colocación. Direc- calla en Calzada Importante en la Ha- pago. Edwin W. Miles. Prado y Genios 
ción: Jesüs del Monte. Villanueva 15, , baña. Tiene gran local moderno que se 435S¿ 1C o. 
esquina a Herrera. ¡presta para todo negocio. Tiene cinco — —• 
i ^ c o n ^ L r ^ A g u r ^ r s - A-?0 " l " ManuS CAMIONES PAIGE Y M A X W E L L 
m u n ^ s ^ i t o r ^ ^ ^ . f A COC^f ^ ! Llen?n ' ^ A 60"1' I Se venden modelos de 1 ,112. 2 112 y 3 1|2 ra una señora española. Sabe su obliga- A-Í̂ -Í A I Q n 
ción y puede dar informes en Aguiar • ^ o i ^ — 
48, altos. ! BUEN NEGOCIO POB POCO DINEBO, 
INDULTOS ACORDADOS E>) 
DISTINTOS CONSEJOS 
He aquí los indultos acordados en 
distintos Consejos de Secretarios: 
Total condicional a Elias Tagle Ro-
dn'gurz, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
13 o. | por embarcarse su dueño, se vende una I bodega en la Calzada dj Jesús del Mon-
SE DESEA COEOCAB UNA SESOBA I te, buen contrato, no paga alquiler y 
de mediana edad para la cocina o come-' con una venta de $50,00 diarios, en Mar-
dor y una señorita para cuarto y cosjr , qués González No. 6 D. Informan: Se-
ISe venden modelos de 1 1Í2, 2 1(2 y 
toneladas a precios sin competencia ; 
con facilidades de parro. Estos camiono 
son completamsnte nuevos y se garan 
tizan, Edwin W. Miles, Prado y Genios 
4S583 1C o. 
C O C I N E R A S 
mano y máquina y surcir. Prefieren I ñor Cort 
las (Jos una casa de moralidad. Son for- 1 43537 
males y saben cumplir con su obliga-
ción y son limpias. Egido 91 y 92. Ho-
tel "El Cubano". 
43594 • 12 o. 




A i Q u i D A N i o s f i s c o s Y ^ 0 - b l ioteca, to i l c t , cenador, altos, re-
de San Lázaro 





SE t í f f i ^ e "Malecón, 295, entre frescos bajos oe uesto de sala, 
lealtad habitaciones, baño, come-Mcibi.dor, tres habitaemne , ^ criados 
^or al f0"f ; ' ^nnen el sótano. La Ua-
I " r i n f o r m i n en'Trycadero. 89 al 93. 
Ofic io de Bohemia. ^ 
" 43507 • 
- _TTTT N TTJTA PBECIOSA CASITA 
^ a n t ^ a ^ o n una habitación alta pre-
?io 60 peios, en SiÜos, 14D y en la bo-
de43a492 llaVe• . 12 Oc 
I.A CAI.I.E DE CAMPANABIO, 166, 
fntre Reina y Estrella, se alquilan unos 
«Une compuestos de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios, cocina y 
doble servicie. Las llaves en los bajos. 
Para informes: Acosta, 19. 
43528 
raje , se a lqui la en 190 pesos. 
Puede verse e i n f o r m a : Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Te-
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y IVI-1890. 
SOLICITO COCINEBA PENINSUIiAB 
de mediana edad y que haga la limpie-
za ue la'casa, que duerma fuera. Figu-
ras, 78. A-6021, cerca de Monte. 
_ 43514 .13_0c.: 
SE "SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular para corta familia, tiene 
que dormir en la colocación. Calle 8, 
número 9, entre Calzada y Correa. >Te-
léfono F-5396. 
43538 13_Oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que tenga referencias. Calle 27, nú-
mero 8, eiitre J y K . Vedado. 
43539 12 Oc. 
Ind 10 oc 
Calle 27 n ú m e r o 3 7 2 , entre 2 y 4 
Se alquila compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baños y cocina, casa mo-
derna en $100.00 y fiador. Informan: 
F-2134. 
14 Oc. 
A N I M A S , No . 90 
Re alquila el primer y segundo pisos 
¿n $125 y 110 respectivamente, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos y 
dobles servicios. Las Jlaves en los ba-
jos, David Polhamus 
43466 
A-3695. 
SE TBASPASA LA ACCION A UNOS 
¿Itos de esquina con diez habitaciones, 
üunto céntrico por una pequeña regalía 
ñor tener qtie ausentarse su dueña. 
Amistad, 49, por San Miguel. 
CARLOS I I I , 16 , BAJOS 
Se alquilan coqxpuqstos de sala, come-
dor, tres cuartos; baños y cocina en 100 
pesos y fiador. Informan: F-2134. 
17 o. 
43511 13 Oc. 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO, 189 
buen local para establecimiento en los 
bajos y 31 habitaciones en los altos, to-
das con servicio. Las llaves en el mismo 
local. Informes: Riela, 5. 
43547 14 0c-
MALECON, 56, HAY EOS PISOS BA-
jos, se alquilan con o sin muebles y l im-
pieza. Aguiar, 72. Pulgarón. 
43541 13 Oc. 
SE A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos de San J o s é , 8 0 , 
entre Escobar y Gervasio, com-
puesto de sala, recibidor , cuat ro 
hermosas habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y calen-
tador 4s gas, cuarto y servicio de 
criados. La llave en la bodega de 
San J o s é y Escobar. I n fo rma , su 
d u e ñ o , calle B, n ú m e r o 78 , bajos, 
entre 21 y 23- T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
Vedado. 
7807 6 d 10 
B A R C E L O N A ' 6 
entre Amistad y Aguila. Ss alquilan los 
altos, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. La llave en los bajos. 
Informan Ros -y Co. Sol 70. Tel. A-5171 
43529 17 o. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ALQUILO G-BAN CHALET EN LO MAS 
sano de la Víbora, Buenaventura, es-
quina a Dolores, á dos cuadras de la 
Calzada, compuesto de portal, dos terra-
zas, sala, saleta, galería, cuarto de ba-
ño, comedor, seis cuartos, garage y pa-
tio, alquiler rebajado, 90 pesos. Infor-
ma: Llano. Prado, 109. Teléfono A-
4639. 
43487 17 Oc. 
SOLICITO MUCHACHA PENINSULAR 
para cocinar y otros quehaceres, que 
duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Sueldo: $30.00 y ropa limpia. 
Campanario 87, altos. No llamen en los 
bajos. 
43592 • 12 o. _ 
-.26. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
peninsular de cocinera en casa de mo-
ralidad. Tiene recomendac\ones y sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes: Sol 63, bajos. 
43595 12 o. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFPEUB ESPAÑOL, COMPETEN-
te y cumplidor, se ofrect a familia par-
ticular, referencias como usted las de-
see. Informan. Teléfono F-4351. 
43527 13 Oc. 
CASAS DE HUESPEDES. VENDO CA-
sa en Prado. Consulado, Galiano, Nep-
tuno, San Rafael, Amistad. Informan: 
Neptuno 64, altos. De 8 a 4. A. Gonzá-
lez. 
43590 14 o. | 
VENDO HOTEL, BBESTAUBANT Y ¡ 
Café en esta uno en población, cerca 1 
y un café dominó y juego de bolos, I 
Neptuno 64 altos. De 8 a 4. A. González. I 
43591 14 o. 
níf icos 
.50.00. 
rs- = - ! año. ocho meses y 21 días de prisión 
correccional y los 5 días de arresto 
a que fué condenado por la Au-
diencia de la Habana, como autor 
de un d'elito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, y 
una falta de uso de arma sin licen-
cia. * 
Teniéndose en cuenta, el tiempo 
que lleva' cumplido, la buena con-
ducta observada en la prisión, y que 
el delito cometido no produjo d'año 
algr.no. 
Total condicional a Nieves Mart í -
Se venden a precios sin competencia, 
i de mano para bicicletas, motocicletas y 
i Fords y eléctricos de varios tamaños. 
¡ Especialidad en Klaxon grande para co-
i locar en el estribo. Fdwin W. Miles, ncz iienuuulez, perdonando.e el res-
Prado y 
43584 Genios. 16 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DEPENDIENTES 
D I N E R O E H i F O T E C Á S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el último sistema mAs 
práctico y moderno, fácik de aprend-r. 
'i' J"'*WIWMUI..HI.I!L.WÍII iiiuimMuM̂ num i Practique en su ropa y aprenderá pn-
132,000 P B S O S P A B A H I P O T E C A S DE mero y con perfección. Fn un mes, 
poderes del interior, al 7, 8 y 9 por^ueda usted listo para trabajar en cual-
ciento según lugar y garantía Vedado 
to que le queda por cumplir de la 
i pena de un año 8 mees 21 días, de 
j prisión correccional, y la (fe un año 
i y un día de igual condena y 60 días 
i de encarcelamiento que le impuso la 
j Audiencia de la Habana, por un deli-
i to de disparo de arma de fuego, otro 
i d'e lesiones graves, y otro de lesiones 
meno.s graves, así-como de la prisión 
subsidiaria que tenga que sufrir por 
insolvencia. 
Teniéndose en cuenta, la carencia 
de antecedentes penales, el tiompo 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
DESEA COLOCABSE UN MUCHACHO 
de 12 a 14 años, es listo sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el estilo. Informan: Co-
legio San Vicente en el Cerro. La Su-
pericra. 
43540 19 Oc. 
Habana. Calzada de Jesús del Monte 
Fracciono en parcelas de 10.000 pesos y 
Obranía, 2 7, Notaría tercer piso. Mazón, 
Teléfono A-0275. Compramos cheques. 
43485 12 Oc. 
SB DESEA SABEB EL PABADEBO DE 
Tioteo Seoane y Eulogio Rodríguez. 
Los busca Benito Palomares. Santa Cla-
ra 22. 
43543 12 o. 
JESUS DE MONTB. EN LA CALLE DE 
Zapotes, entre San Julio y Durege, se 
alquila una casa compuesta de portal 
al frente, sala, hall, tres cuartos dor-
mitorios, comedor al fondo, un hermoso 
cuarto de baño completo, patio al fon-
do, un cuarto para criados con su ser-
vicio, un garage para una máquina, 
agua en abundancia. Las llaves al la-
do. Para informes: Acosta, 19. 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE 
Lav/ton, esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos bajos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro cuartos dormito-
rios, un patio, un cuarto de baño, co-
cina de gas y un cuarto de baño para 
criados. Lad llaves en la bodega de 
enfrente. Para informes: Acosta, 19. 
_ 43528 14 Oc. 
SÉ ALQUILA SEBBANO, 6, ESQUINA 
a San Leonardo, en lo más alto de San-
tos Suárez, con sala. 6 cuartos, galería 
cerráda. comedor al fondo, baño compit-
ió, cuarto y servicio de criados, cocina 
y tres patios. Informan en la misma. 
Teléfono 1-3121. 
43536 • 14 Oc. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
de moderna construcción Miguel Figue-
roa, esquina a Milagros a una cuadra . 
del tranvía de Santos Suárez, Parque ciIas 
" E L A H 0 R R ( r 
A s o c i a c i ó n Nacional de Bene-
ficencia g ra tu i t a de con-
sumidores 
OFICINA P R O V I S I O N A L : 
Manzana de G ó m e z , 3 4 9 . 
Teniendo necesidad esta Asocia-
ción de nombrar Delegados Repre-
sentantes en todos los barrios de 
la capital y pueblos del interior, 
con algún sueldo y buena comi-
sión, se invita a aquellas personas 
que sean bien conocedoras de su 
barrio y que les pueda convenir, 
soliciten el cargo por escrito a esta 
Dirección General. 
Se advierte a los solicitantes 
que el cargo de Delegado de esta 
Asociación lleva aparejada la re-
presentación legal de todos los aso-
ciados de cada barrio', con voz y 
voto en las juntas generales. 
7797 3 d 10 
DINEBO, LO DOY CON HIPOTECA 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
fincas rústicas, urbanas, solares v cen-
sos Pulgarón. Aguiar, 72. Ttléfono A-
5864. 
_43541 13 Oc. 
SE CPBECE UNA MODISTA PABA HIPOTECA, EN PBIMEBBA, TOMO 
coser por días en casa particular. Da 14.000 al 80|0 en la Habana, próximo al 
buenas referencias. Llame al Teléfono CamPO de Marte y compro directo on 
A-8189. Pilar Martínez. 
435G9 
quler casa. Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa, Neptuno, 213, bajos, teléfono míe lleva cumplido, la buena ton 
9659. 
43490 
| el Vedado una casa de 20,000 a 40,000 
14 o. 1 Pesos. Vendo en Aguiar 200 metros, casa 
antig-ua, en $17,500. Corrales 191 entre 
MEDICOS-ABOGADOS 
SIGAN LOS CUBSOS DE CONVEBSA-
CION $6.00 AL MES 
PARIS-SCHOOL 
ACADEMIA DE PBANCES 
CLASES PÁBTICUL ABE S Y COLEC-
TIVAS A DOMICILIO 
M. MADAME BOUYEB, Directores 
A-9164. F-3169 
! 43361 8 n 
14 o. 
AVISO. EXPEBTO BABNIZADOB. LO Fi„,.r;,„ v r • „ >"*-<>•-"^ " * 
mismo en muebles de oficina y en mim- fasIk Carmen de 12 a 3 p. m 
bres, principalmente, los dejo comple-
tamente nuevos y con toda garantía. DINEBO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
Llamen aunque no sea más que para | en todas cantidades, por el tiempo que 
nnVtr l ^ T - leléfono M-4260. A cual- sá pida- y al más módico In t e r in Se de-J 
sea tratar directamente con los intere 
43570 17 o. 
Joven español, desea colocarse de sir 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE L U T O 
ducta observada en la prisión, y que 
el indulto ha sido solicitado por el 
padre d'e la menor quien fué el que 
denunció el delito de rapto, y que 
el penado contrajo matrimonio. 
Total condicional a Dimas Felipe 
Pigueiras, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir, de la pena de 
14 año.s, 8 meses y 1 día d'e reclu-
sión temporal y los diez días de 
arresto a que fué condenado por la 
Audiencia de Oriente, por el delito 
de homicidio, y de una falta de uso 
de arma sin licencia. Teniéndose en 
cuenta la carencia' de antecedentes 
penales, el tiempo que lleva cum-
pliendo la pena, y que en el ex-
pediente aparece un acta notarial 
donde los perjudicados por el hecho 
sados; Dirifrlrse al Escritorio de R. Lia-1 Maison Lourdes. Tocas y sombreros de declaran haber recibido el imnorte 
nn, T r?-d0 109. bajos. :crep¿ a 0 pesos; con ve'.o colgante a 10 ^ ]a indemnización corerspondiente, 
4á0.{,y 17 o. oesos' valen 20. Sombrero de color tme - . * ' 
— -• • y también una certificación de las 
Teléfono A-6SS6 cordia 
416G MODISTA ESPADOLA DESEA TBABA- TOMO S2,O00, $4,000, S6,000, $8.000, jar en comercio o caSa particular, cortar^1- 000 V mayores sumas del 8 al 10 010 
y entalla por figurín y borda en todo. 1 amial p.n hipotecas de primera sobre oa-
No le importa hacer algunalimpieza o sa.S!- Libre de trastos para el presta-
hacerse cargo de niña. Tiene referen-
cias. Informan. Teniente Rey No. 1. 
43593 12 o. 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
e c k i e n í o s 
mista,' Soto. Reina -28. 
43 5 0 7 A - 9 i i ; 12 o. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
, tiles, pe rdonándole el resto que le 
| queda por cumplir de la pena d'e 1 
! año, 8 me.ses y 21 días, de prisión 
correccional que fué condenado por 
«niMiiiHinwa •• n tm w ^ M U M i a ^ m la Audiencia de la Habana, por un 
Par roquia de S. Nico lás de Ba i í delito de disparo de arma de fuego. 
Kl viernes 13, segundo de mes, EJ-O Teniéndose en cuenta el tiempo quo 
L L11IHJIWJM.I.1 I I W I M I M U » 
C O M P R A S 
DESEO COMPRAR DIRECTO 
12 o. 
la semana, para ropa fina. Cam-
Central. Consta dedos plantas, portal, j P^fJj? 
sala, saleta, antesala, seis habitado- . 4o089 
nes, baño con todos los accesorios mo-' i ¿"«rMTlCC j v r " m m e 
dernos, recibidor, terraza, escalera, prin- A v i t r i 1 EtO A L l l V U i J tnPar!ar.e ^ l ^ l ' f 0^1eflor'- c"cina^.cua/-j y bien introducidos en el giro de Quin-to para criados, inodoro independiente, | ¿alla) Sedería, Peletería, sa solicitan 
una esquina Habana, de 20 a 25,000 
y otra casa en el Vedado, de 15 a 25,000; 
otra de 40.000, una planta y doy de 
SE NECESITA LAVANBS3AB POB 2 unos poderes 130.000 «n primera hipi 
t m MILLON* DE PESOS PABA HIPO 
tecas, interés bajo. Reserva, prontitud. 
Dos millones para comprar casas, f in - ; celebrará en esta Parrocjuia la fiesta | ¡leva cumpliendo la pena, la busna 
cas, solarla terrenos Lncro-Soto. Sim^ri 1 mensual al milagroso Nazareno a las Bol 
4 ¡97 
28, (Reina.) A-9115. 
12 o. 
8 a. m. estando el sermón a cargo de( 
Rvdo. Padre Juan J. Lobato, 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
43523 12 o. 
Solemnes fiestas centenarias de Santa uisjwjunsa» 
PIANO. VENDO UNO CEAS3AIGNE, ; T-rpra en la Mecía do S^n Felina Preres No. 10, completamente nuevo, y 1 ereía en la ^S^ ia ae O^n reupe 
lavadero, jardín muy amplio 
formarán en Las Galerías 
Compostela. Teléfono A-6762. La lia"-
teca, en partidas no menores de '10,000 ( 
pesos. Obrapía, 27, esquina a Cuba, 
tercer piso. Notaría Mazón. 
434S5 12 o 
otro francés da cuerdas cruzadas y casi 
nuevo en $80,00, Sari Miguel 145, 
«°^-5-5MIIIHIIIM .iimnjj l i l i 113, 0-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PBOGBAMA 
Octubre.—Día 13.—A las 9 a. m. el 
Excmo. y Rvdo. Sr. Goispo de Pinar del 
Kío bendecirá solemnemente una nu«va ^ arresto a que fué condenado por 
imagen con su altar ue banta ieresu , . •,. • . TT„, 
c o n c t a observada, y que los he-
chos origen de la condena ambos 
reos se acometieron mutuamente con 
idéntica.s armas, y que los represen-
tantes señores Pardo Suárez y Coyu-
la garantizan el arrepentimiento del 
reo. 
Total condicional a Cándido Mar-
tínez Ortiz, pe rdonándo le el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de dos años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional y los 20 días 
- ,4lr?pl,io y r ^ ^ f / 5 - Para casa de comisiones. Se paga buena . In a    l rí  O'Rei ly ^omisi6n. No presentarse si no son ap-• 
ve en la bodega de la esquina. 
43549 14 t,. 
SB ALQUILA LA BONITA O AS A DE 
Milagros y Pasaje Enrique, compuesta 
de jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, un lujoso baño, pan-
try, cocina de gas, con calentador para 
toda la casa, cuarto y servicio de cria-
do, garage y cuarto para el chauffeur. 
La llave en la bodega. Informes en el 
Teléfono M-76 6 4. 
43580 12 o. 
SE ALQUILA ACABADA DE B E A L I -
zar importantes obras de reparación, el 
ala derecha del piso alto de la casa 
San Pedro números 24 y 20, en esta ciü-
dad. con comodidades para familia u 
oficinas. Tiene instalado un buen abas-
tecimiento de agua para los servicios 
del piso y tres' habitaciones hermosas 
en la azotea, las cuales tienen cocina 
y servicios sanitarios indapendin / ;s. 
Para toda clase de informes, dirigirse .•' 
José Bolado, San Pedro, 6. Teléfono-A-
9619, 
J3435 ' 17_ 0_ 
Se alquila la nueva casa calle de Cas-
tillo número 1-A, frente a la iglesia 
J„l p;i _ . i „ 1 i . . c ! OBBAPIA. S6-98. SE ALQUILAN 7BES-
úel füa r , consta de sala, _saleta, tres i quIsimas habitaciones con lavado de 
habitaciones y demás servicios. Renta 
$60 mensuales, con fiador. La llave en 
Monte y Castillo. La Casa Fuerte, te-
léfono M-3771. 
43429 13 o 
tos. Ofertas con 
Anartado 1733. 
43596 
referencias a C R., \ 
13 o. 
C r i a d a s d e m m 
G-BAN OPOBTUNIDAD. SB CEDE UN 
local en lo mejor da la Calzada de Ga-
liano, Con mercancías 6 sin ellas. Se 
da en proporción y con facilidades de 
pago. Paga muy poco alquiler. Negocio 
de .positivos resultados. Para más in-
formes Teniente Rey, 71 bajos. El por-
tero. 
43441 12 oc 
EN LO LOMA DE LA UNIVEBSIDAD 
se alquilan en $80,00 los espléndidos y 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Apodaca, 9. Teléfo-
no A-8253. „ ^ 
43521 12 Oc 
UNA JOVEN ESPA&OLA, CON INME-
jorables referencias y sabiendo cumplir 
con su deber, se ofrece para criada de 
mano o rranejadora. Informan: Vives, 
84. 
4354 2 !^_0(l : 
UNA JOVEN PENINSULAB, DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
SE ALQUILA UNA HEBMOSA V VEN- dora, tient quien la garantice. Infor-
tilada habitación con luz, a señora sola1 man: Teléfono 1-1873. 
o matrimonio, se da barata. Calle 13 nú- , , 43530 12 Oĉ  
agua corriente, luz toda la noche, e in-
finitas comodidades, la mejor de la Ha-
bana, precios do situación. Informes el 
portero. 
434S9 13 Oc. 
mero 175, altos, netre 10 v 12, 
43520 
Vedado. 
12 Oc. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-Tiañola para criada de mano o maneja-
BN PACTOBIA, 16, BAJOS. SE AL- I dora o para, los quehactres de un matri-
quilan habitaciones para hombres solos, i monio, lleva tiempo en el país, tiene 
43524 12 Oc. I quien responda por ella y lo mismo va 
— — : — I al camno. Para informes: Angeles, nú-
AGUIAB, 72, ALTOS, HAY DOS CUAB- | mtro 78 bajos. • tos con balcón al Parque y tres en la 
azotea, con o sin piuebles y limpieza, j - Oc. 
juntos o separados, comida 15 pesos al 
mes, 
43541 13_ Oc. 
niodernos altos de la esquina de Mazóñ jESCOBAB 211, BAJOS, SE ALQUILA 
V San José. Agua abbundante. Tione | una Jiabitación amueblada y con comi-motor. La llave en la bodega. Infor-
mes en el teléfono M-7664. 
__ 4SS99 10 o. 
PROPIO PAKA INDUSTBIA O ALIVIA-
cén, se alquila un hermoso local en Pe-
t-alver. números 109 y 111, entre Fran-
co y Subirana. Informa: Antonio Fan-
diño, en Desagüe, 72, altos. 
43325 15 Oc. 
da. Es casa particular. 
43551 12 o. 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS, DOS 
cuartos. Concordia 22, altos, entre Ga-
liano y Aguila. 
43552 19 o. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUU 
buena para" matrimonio. Angeles No. 43, 
próximo a Monte. Tintorería. 
43554 12 o. SE ALQUILA EN 55 PESOS, PAGAN-
"O por meses adelantado con fiador la 
ĉ sa San Nicolás 288. Informan: Telé-
lono M-21S5, de 8 a 11 a. m . 
•^3283 10 Oc. 
SE ALQUILA EL BONITO PBIMEB 
36 G, a l t ^ 7 Para ^ Zulueta|nalmente Jesús María 35 
DOS MUCHACHAS PENINSULABES, 
desean colocarse, una de criada de ma-
no o para cocinar y la otra para criada 
de corta familia o para manejar un 
niño. Informan: San Miguel y Campa-
nario, Café. 
43579 12..0i_ 
DESEAN COLOCABSE, UNA MUCHA-
cha de color con buenas referencias, 
para criada de mano o ayudar a los 
quehaceres de un matrimonio soló, tam-
bién una modista para trabajar ' por 
días o meses a domicilio, no durmisndo 
en la colocación. Informan en Jesús 
María 35 y Teléfono A-9150. 
43586 13 o. 
VENDO CASAS Y SOLABES DE TO-
dos precios- y doy dinero en hipoteca 
desde el 7 po» ciento en la Habana y 
Marianao y Guanabacoa. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
43541 13 Oc. 
VENDO CASA CHICA DE DOS PLAN-
al contadr . Sr. Montero. San-Miguel, 
179, G. bajos. 
43518 17 Oc. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
tas, azotea pegada a Monte y la Ter-' nuevos. Especialidad en barnices finos, 
minal $4,500. Negocio rápido. Sin gra- esmaltes y embalajes. También nos de-
vámen y dos en Jesús del Monte de dicamos a toda clase de tapizados, ha-
$4,500 y $5,800. Un solar de esquina | cemos fundas y cojines para muebles. 
»«tl̂ i'lUUIU»wjwiiumiiniijiii.i '"flliminiiiiiiiii wm IIIIB 
CONTADORA NATIONAL, DE LETBAS 
que registra hasta $99.99 en cada ope-
ración, completamente nueva como si | sermón 
acabara de salir de la agencia, tn donde I go de los RR. PP. Jesuítas del Colegio 
costó 750 pesos, se vende por 400 pesos, | ue Belén. A las 8 p. m. exposición del 
de Jesüs, costeado todo por las hijas 
de María y Santa Teresa de Jesús . A 
continuación .Misa a toda orquesta y 
El altar y púlpuo están a car-
Luyanó y Concha con 290 metros 
$9.00. Dejo mitad al 6 0i0 por todo el 
tiempo que se quiera. Corrales 191 en-
tre Figuras y Carmen, de 12 a 3 p. m. 
43546 
Estrella, 
43394 16. Teléfono M-3574. 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
en Jesús del Monte. Tiene accesorias 
ROPA R E G A L A D A 
Camisetas H. R., una docena, $11,50; 
medias y calcetines sedalina tina doce-
tíantísimo, Rosario, Sermón, Ljercicio y 
Bendición. Predicará el M. Rdo. P. San-
tiago G. Amigó, Can. Penit. y Protono-
tano Apost. Hará la Reserva Monseñor 
Liu.Aj Poietti, Secretario de la Lega-
ción Apostólica, 
Día 14.—A las 9 a. m. Misa a toda or-
questa y con sermón. Este uía el púlpito 
y a l i j r estarán a cargo de los RR. PP. 
Dominicos del Vedado. A las 8 p. m, 
los mismos ejercicios que el día ante-
rior y Salve Grande, oficiando de Preste 
el limo. Sr. Dr. Manuel Arteaga, Vica-
de 
la Audiencia de la Habana, po» un 
delito de disparo de arma de fuego 
y dos faltas d'e uso de arma sin l i -
cencia. 
Teniéndose en cuenta el tiempo 
que lleva cumpliendo la pena, la 
buena conducta observada en la p r i -
sión, y las mismas circunstancias del 
caso anterior de Pérez Arti les. 
Total condicional a Pablo Díaa 
Gil pe rdpnándole el resto que le que-
da por cumplir de la pena de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional a que fué condenado 
por la Audiencia de la Habana, por 
rio General y Provisor  la Diócesis un delito de rapto como también de 
de la Habana. Esta noche predicará el la prisi5n subsidiaria que tenga <nie 
M. I . Sr, Dr. Andrés Lago, xMagistrai .- I „ _ „ « J _ rr. •.Í.„$ 
de la Santa Iglesia Catedral. 
Día 15.—Piesta principal 
A las 7 1|2 Misa de Comunión General 
distribuyendo el Pan de los Angeles el 
Pedro Benedetti, Rvdmo Lxmo 
Tenemos buenas bordado-
sufrir por insolvencia. Teniéndose en 
cuenta la carencia de antecedentes, 
el tiempo que sufre la pena, y la bue, 
na conducta observada en la pr i-
CALLE MONTE, PUNTO COMERCIAL, 
vendo una casa, con establecimiento de ¡ 
ropa, 196 metros de superficie, se da 
barata. Linda esquina vendo, calle Cien- ¡ 
fuegos $1.15 metro, precio de reajuste. | 
Establecimiento, vengan pronto qu 
Escobar, 
ras. 
43415 19 o 
MUEBLES 
Se compran muebles papándolos mAs» 
ÍT iteran?'Vendó una "esquina" en ll^éaiie ^l,e nadle. así como también los ven 
Concepción, Víbora, de 14 de frente por ,demos a Precios de verdadera ganga 
30 de fondo, precio a $12.00 el metro. 
JOYAS 
informa: Marcial Rodríguez, Revillagi-
gedo No. 1, altos. 
43575 12 o. _ 
CUATRO M I L VARAS Y CASA CON 
agua y sanidad, carretera, próximo ésta 
ciudad. $1,000 contado, $2,000 plazos y 
$3,000 hipoteca. V^ame, que le convie-, , . , . ^wü l t j , r t , , es,, 
ne. Tiene frutales y teri^no propio para íi-vnlf|f i J?u 
ellos. Lago. Reina 28, A-9115. , M - m ^ . ^ y Suárez. 
43597_ 12 o. | 
HEBMOSA CASA MODERNA, LUJOSA ( 
y sólida construcción. Jardín, portal, 
sala, saleta corrida con columnas, cua-1 
tro cuartos, cuarto dé baño completo, 
caíehtador, salón comedor, servicios de 
criados, patio y traspatio con siembras. 
Cuatrocientas varas terreno. Una cua-
dra del tranvía directo. Lago-Soto. Rei-
na 28. A-9115, $7,250. Otra preciosa, ' 
$6,000, Otra $5,500. , 
43597 • \'. 
ÜOQRBBIB 
el panegírico de Santa Teresa el Exce 
lentísimo y Rvdmo. Sr. Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río. 
A laí? 5 p. m. se organizará una Mag-
na Procesión para llevar la imágen do 
la Santa desde el Convento de San Fe-
lipe al Monasterio de Santa Teresa. Ofi-
ciará de Preste el M.l . Sr. Alberto Mén-
dez. Arcadiano de la Santa Iglesia Cate-
dral y Secretario de Cámara del Obis-
pado. Al final de la procesión ocupará 
BlLfAOIOX OTORGADA 
Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor José de Urrut ia y Lloren l i , 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, de la Habana, 
con el haber anual de dos mi l cien-
to ochenta y cuatro pesos. 
SUBSANA UN ERROR 
Se ha firmado un Decreto por el 
cual rtT hace constar que el nombra-
Teléfom 
M U E L E S B A R A T O S 
' L A PE¡ ¡ tLA" . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exisencia de juecros cb 
de Jesús. 
Notas: 
-La parte musical del Triduo esiá 
a cargo de un coro de maestros, bajo 
la dirección del señor Jaime Ponsoda. 
2. —La .procesión será amenizada por 
varias bandas de música. 
3. —Elementos de la Universidad, de la 
Academia Católica de Ciencias Sociales. 
fecha 3 0 de agosto del corriente año. 
en favor del señor Manuel Pernando 
Castro, se entienda hecho en favor 
del señor Manuel Fe rnández Cas-
tro. 
NOTARIO NOMBRADO 
Ha sido nombrado por el turno de 
cuarto, de'cala y comedor, tanto finos los Caballeros de Colón, los Jóvenes .concurso Notario con residencia en 
como corrientes: tenemos surtido para i Católicos, Pages del Santísimo, las Or- Pedro Betancourt v Protornln dpi 
todas las fortunas: vendemos piezas: denes Terceras de Carmelitas, Francis- ^ •°e.l<in^ou"' y^ r™tOCOl° ^ 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, ! canos y Dominicos, Hijos de María, del aoctOr Kicarao A. irelles, y Boi-
burós, sillería de todas clases y enante , Sagrado Corazón, Conferencias de San ssier, al que lo es con residencia en 
miMWWonfci.irtn ..«ai 
SE ALQUILA BONITA HABITACION 
en casa matrimonio sitl niños a matri-
monio igual, señora o caballero solo, 
con espléndido- baño, que siempre tiene 
abundante agua, telefono y luz eléctri-
ca, cerca de todos los carritos. Infor-
man por el Teléfono AA-9150 y pérso-
43576 19 o. ) 435S5 13 o. 
Se alquila una espaciosa casa propia 
P&ra almacén de tejidos o dé cualquier j 
0h"o giro, con armatostes, mesas, ins-
EDIFICIO CANO 
Con frescas e higiénicas habitaciones, 
elevador, agua corriente, servicio de lim-
pieza., baños con agua caliente; muebles 
, , . , ' f , ÍJf comida si desean, por poco dinero; 
i&lacion eléctrica, etc. Situada CU Aguí-1 situación próxima a naseos, teatros y 
la c,„4_. c I ' n I i f zona comercial, English spoken, On par-
«a entre ban José y Barcelona. Inter-. ie frsncais. Villegas no, M-6305. 
Jan en Aguila, 137, éntre San José y 4:,55fi 
Barcelona. Telf. A-8415. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r SOLAR M I T A D DE V A L O R Vendo por la mitad de su valor sola? 
llano 300 metros 10 por 30; también lo 
vendo en cheques del. Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff. Mantilla. Figu-
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE- ras 78. A-6061. Llenln. 
a c i o n e s y c e s e r 
43319 15 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
Jiuua una sala arnpiia y ciara con 
to o08 para la calle y un salón adjun-?• hace contrato. Precio de ambas 
se -^S: setenta- y cinco pesos. También e ',,lquiia un z¿gU4n y un salón adjun-
con ílS^rn'srno Para establecimiento, con 
onirato si se desea. Precio: cincuenta 
Pesos. Informes: Sr. Leal. Aguila, 65, 
ntre Virtudes y Animas. Buen punto, 
erarnucho tráfico, con tranvías, y de 
eran porvenir comercial. También se ad-
"juen proposiciones por torta la casa, 
?,?s Brande y tiene un alto al fondo. 
^ ¿ 3 2 0 10 Oc. 
^ A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
tos i de nueva construcción, compues-
fio •» ? sala' saleta, cuatro cuartos, ba-
(]i a 'a moderna, en-Rayo, 77, entrfe In-
hfi. } ' Sitios. No tiene rótulo en la 
43356 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
sea colocarse para cuartos o criada de 
mano, sabe coser, tténe referencias. In-
forman: Calle 25, número 194, entre 
H e' I . Vedado. 
43535 12 Oc. 
SE DESEA COLOCAB UNA ESPA50-
la de mediana edad de criada de cuar-
tos o manejadora; sabe cosir a máqui-
na y a mano, condición indispensable, 
que sea casa de ve-rdadera moralidad. 
Informan: Neptuno 251. Tintorería, en-
tre Hospital y Aramburu. 
43581 12 o. 
43514 19 o. 
pueda neessitar una casa bien amu- Vicente con las Cofradías de la Iglesia Jamaica, Yateras, Ldo. Enrique Va-
blada. Precios, véanlos y so convence- 1 de San Felipe y asociaciones de otras l o , , ^ „ A VTT 
Parroquias, acompañarán a la Santa en lencia ^ Mart in , que es de Iqs tres 
la Procaslón. ; aspirantes presentadas al más an-
4.—Asistirán también a la procesión tiguo en el ejercicio de la profe-
elementos de los Centros Españoles, s i¿n 
acompañando al Centro Castellano que * ^ 
asistirá con el Pendón de Castilla y to- \ CAMBIO DE NOMBRE 
Ha sido autorizado el menor A n -
drés Raúl Lora para adicionarse al 
apellido Lora el de Mimó y nombrar-
se en lo sucesivo Andrés Raúl Lora 
y Mimó. 
r.̂ n de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas baratísimas 
ESCOEAB 211. BATOS, SE VENDEN 
todos los muebles de una casa por em-
barcarse la familia. 
43551 1^ n iwjwmmuMBBgsw— 
LINDA PINGA RUSTICA SE VENDE 
\ en la Carretera de Nazareno a 28 kiló-
metros de esta Capital. Casas. Pozos, 
Frutales, Cercada, tres caballerías. Pra-
ció: $9,000. Informa: M. Rodríguez. Re-
villatrigcdo No. 1, altos. Tel. M-547fi. . 
43575 12 o. 
SIETE M I L VABAS TEBBENO. PBE-
parado para granja, casas, industrias. 
Una joven, española,, desea colocarse frari JTen̂ e ca1z:ada adoquinada. Pasado 
. i j L i . . Luyanó. Cuarenta centavos contado y 
de cnada de habitaciones o de mane- reconoced hipoteca dos años sin interés 
: J—.- n„„„ i J • / j v uno interés, Lago-Soto. Reina 28, Tc-
jadora. Responde y da informes de 
ella el Conserie de esta Redacción. 
Teléfono A-6301. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA SBSrOBA DE ME 
dian^ edad para los quehaceres de la ca 
sa. Zapata, 3, bodega. I Mlmill|lmllnj|LMi|mj^ 
— i ^ i ^ Xi 0-C' ! UN JOVEN ESPAÑOL DE MEDIANA 
Para , cuidar un enfermo inválido, se 1 edad, desea colocarse de criado d. 
léfo r. A-9115. 
4359'; 12 o. 
, VEJADO G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
| de doce asientos, gomas nuevas, la me-
' jor de su clase, se regala en 350 pesos. 
Informa: Benito. Fernandina, '61. 
• 43486 _J 19 Oc. 
M A M O N Y W H I T E , GANGAS 
Vendo estos m a g n í f i c o s a u t o m ó -
viles p o r embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, p in tura y fue-
lle nuevo, 7 pasajeros, el W h i t e . 
Ganga, $1 .350 , y la c u ñ a M a r m o n , 
4 asientos, $ 1 , 7 5 0 , m a g n í f i c o m o -
tor , v e r í o en Carlos I I I , n ú m e r o 7, 
dos los Kstandartes de sus respectivas 
Colonias. 
5, —La Procesión recorrerá las si-
guientes calles: Acular, O'Reilly, Ber-
naza y Teniente Rey. 
6. —SÍ suplica a- todas las personas 
que asitan a estas Fiestas, lo mismo 
que a la Solemne Velada tme fp, F.V 
se celebrará en el Centro de Depndin-
ts el día 20 de Octubre, se provean de 
la Medalla distintivo del Centenario. 
7, —Estos distintivos o medallas con 
su lazo, pueden conseguirse en la por-
tería da San Felipa, a los precios si-
(.Tuifntes: De Aluminio í?n de Plata 
?0,50: chapeadas de oro Í1.20. 
8. —A todos lo<? devotos de 1 
se suplicr' contribuyan con su óbo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S V * ™ ™ a M a r q » . . G o m á i ^ se 
ñ o r Govantes. Telefonos M - 9 5 9 5 
necesita una señora de mediana edad. 
Tiene oue estar acostumbrada al ca-
y tener buenas referencias. Ce-
14 o rro, 575, teléfono M-3923. 
Se alquilan los altos de la casa r e d í n ' —— «vara-nV 
COmhliwl, W i , oco i i S E S O L I C I T A U N A C 3 I A D A 
M Neptuno 352 casi esquina 
a "lazón con sala, recibidor, comedor, 
j ^ ' n a , tres cuartos y baño moderno. s C I T A N 
'Morman Malecón 6 altos. La llave t ^ - . criadas de 
en casa particular o de portero, tiene re-
ferencias de las mejores casas de -la Ha-
bana, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Reina, número 34. Teléfo-
no M-2859, fonda. 
43516 . / 12 Oc. 
VENDO UNA CASA MUY CANTINS V M - 1 8 9 9 . 
ra, cuatro años contrato, no paga al-
quiler, precio 5,000 pesos y también la 
cambio poi una casita. Informan; Sitios. 
145 . Pérez. 
43491 12 Oc. 
Ind 10 oc 
G R A T I T U D 
Después de verse agobiacTo por 
atenciones y protestas de s impat ías 
de amigos, clientes, conocidos y de 
la prensa periódica en general, el 
Santa señor Gerardo Prats, uno de los sal-
ufragar los gastos de estas Solemne Vad0* ^ 5 naufragÍO trágico, del va-
da«l¿*. P0r Hammonia", desea, por este 
9—Se merra a las señoras que ador- mea'io, hacer patente su gratitud a 
h a ' d í p í l t í ^ í r t ^ s ^ ^ 1 POr domle todos aquellos que de manera es-
inrtnig-er-ia, ; pon tánea y sincera, le han hecho ob-
Tnduig^nci-x piennria por visitar la; jeto de muestras de s impat ía , como 
a uno de los; consecuencia de su salvamento. 
El señor Prats. un© de los dueños 
del a lmacén de víveres "La Milagro-
sa", de esta ciudad, no quiere apa-
recer ingrato ante quienes le han 
probacTo sus s impat ías de esta suer-
te, les patentiza a todos su más pro-
funda y eterna gratitud. 
Ttrl? 
tres 
n ríe Snn F^line 
días ctol frírln» 
.TTi'bi'leo Tnresif.no 
IndiO^onrln pl^nnrtp po- ( 
o s<- har" el día 15 r'e ("Wi ^"isita fiesta 
forma 
20 pesos y ropa limpia, 





GANGA. SE VENDE MUY BARATA 
pequeña tienda de sombreros lujosa, 
bien situada y poco alquiler, tiene muy 
poca existencia y se desea vender rápi-
; i damente, pero al contado. También se 
K i . CRIADO DE MANO, DESEA COLO- venr.eh solamente las vidrieras v el mo-
care para el comedor o para lo que se) binario cediendo el local sin " regalía. 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Belas-
GANGA, 275 PESOS, "UN CAMION CE-
rrauo de alambre, gomas macizas atrás, 
también se vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. 8?n 
Cristóbal, 29, Cerro 
43532 
en 
la Porcluricub Tub 
D ^ T I S T A S 
Oc. Por la mitad tí.e valor se vende un gabi-netc dental, sillfm, miíquina eléctrica. 
presente, sabe cumplir con su obliga 
ción, tiene referencias. Informan; Ca 
He 17, esquina a Baños. Vedado. 
43548 12 Oc 
coaín. 
43519 17 Oc. 
en k bodega de San Lázaro y M ^ n . ¡ ? e j i d i í i o ' 2 4 8 
düo4 19 o. ' 43557 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A 
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y bastante práctica. Calle 10 
— ; SB VENDE UN TALLER DE SASTRE 
AUTOMOVILISTAS, REAJUSTEN. — 
(ruardafangos de usó en bwtín estado, 
de las siguientes marcas; Dodge, Buick 
Columbia, Essex, Ovcrland, Ustuz, Chan-
cller, Hundson, Jordán, Estudebaker 
Nacional, Kisel Card, Cadillac y Pa-





vulcanizadora. torno eléctrico, 
¡nstrumentos, etc. Aguila 94, al 
12 o. 
T R E S M U C H A C H A S 
mano o manejadora. 
00. Vengan y se colocarán. ; No. 123 entre 13 y 15", Vedado. Teléfono 
I F-1832. 
13 o. 1 43574 12 o. 
ría la casa es útil para una familia xVe carrocerías y guardafangos, repara-
no paga alquiler, ' punto céntrico con ción do radiadores y faroles, soldadura buen contrato, por su dueño tener otro autógena. Joaquín Navarro. Concord'"i 
negcoio Informes: Monte y Angeles, 160 entre Soledad y Aramburo. Teléfono 
de 12 a 3 y 5 a 8. Sr. Marrero, , M-3951. 
17 Oc. • 43531 m . 19 o. 
RIÑA 
sate a! DIARIO DE LA KA-
y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA M A R I N ' 
("Por telégrafo.) 
rrr«rM?rf. de Ba tabanó , Oct. 8. 
j DTAP-'O TJ'-TVfttA. 
• Acocho nn-.dé constituida la Aso-
ciación f'" 'ri Juventud Conservado-
; ra, ffesnUandp electo Presidente el 
¡ joven Ricardo VIla. 
I La reunión se efectuó en el 
j Circulo del Partido con el mayor 
\ entusiasmo. 
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MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS JUEGOS FLORALES I>E 
CARDENAS 
Ayer tarde fueron a Cárdenas el 
doctor Domingo Méndez Capote, el 
senador Manuel Martinezmoles, su 
hija la señor i t a Estela, el escritor 
señor Carlos Loveira, los que asisti-
r á n a los Juegos Florales que se ce-
lebran en aquella ciudad. 
También salieron para Cárdenas 
el representante a la Cámara doctor 
Pastor del Río. premiado con la Flor 
Natural, el alcalde municipal de 
Sancti Spí r i tus Vicente , Lastayo y 
Ponce de León y los señores Andrés 
Estévez, Guillermo Sureda y Alfre-
do Resel ló , cuyos trabajos fueron 
premiados. 
E L CORONEL PERAZA 
Ayer regresó de Pinar del Río des-
pués de visitar Oriente, Camagüey 
las Villas y Matanzas el coronel An-
tonio Peraza, Administrador Genej 
r a l de la Compañía de Urbanización 
" E l Globo". 
M A N U E L GOMEZ V A L L E 
Llegó ayer de Cienfuegos el señor 
Manuel Gómez Valle, rico propieta-
r io cienfueguero. 
E L CORONEL CARLOS MENDIETA 
De su viaje a las Villas regresó 
ayer el coronel Carlos Mendieta, en 
cuyo honor se celebró una fiesta en 
Calbarien. 
LOS P O L m C O S 
Llegaron ayer de 
Santa Clara el representante Car-
los Machado, doctor Clemente Váz-
quez Bello, representante Adolfo Nú-
ñez y José Mulkay. 
Matanzas el senador Manuel Vera 
Verdura, los representantes a la Cá-
mara Juanito Rodr íguez , Juan Gron-
lier. 
Camagüey el doctor J. J. Maza y 
Artola . 
Santo Domingo el candidato a re-
presentante Ricardo Campos. 
Cárdenas doctor Octavio Verdeja. 
Quemados de Güines el alcalde de 
aquel t é r m i n o Julio Fundora. 
Rodas, el alcalde de aquel tér-
mino Elio Alvarez. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a 
Sagua la Grande, Manuel Seglie. 
Camagüey, Ani ta Pulido viuda de 
Zayas Bazán y sus hijos, la señora 
viuda de Sánchez, señora Silva de 
Callejas e hijos, doctor Ar tu ro La 
Herran y familiares Ismael Mortal-
van y su hi jo Gaspar, doctor Fran-
cisco Pérez Vizcaíno, su señora y su 
sobrina. 
Matanzas, Moisés Aragón y fami-
liares, Angel Egaña , Eugenio Fer-
nández y familiares, capi tán Waldi -
mar Sch%reyer, Enrique Fernández» 
doctor Pablo Díaz, doctor Pé rez Cu-
ba. 
Jaruco, Porf i r io Rubio el doctor 
Padrol, Manuel González Reyes Pau-
lino Gómez. 
Limonar, Evasio Mart ínez . 
Macagua, doctor Cuesta. 
Colón, doctor Adolfo Cabello, Do-
mingo García . 
Perico, R a m ó n He rnández , tesore-
ro de aquel municipio Luciano Her-
nández . 
Sagua la Grande, señor i t a Manue-
la Coto. 
Nuevitaa, José Alonso Gut ié r rez . 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
I \ ) r este t ren llegaron de 
Camajuan í señora Fidela García 
de Palacios e hi ja . 
Sagua la Grande, Delfín F e r n á n -
dez. 
Camagüey : Ben jamín Gut iér rez , 
doctor Agus t ín Canten y familiares. 
Ernesto Cadena y señora , R a m ó n 
Vasconcelos y familiares. 
Matanzas, Alfredo Costa, O. Lom-
bard, Paulino Solé. 
Santa Clara, señor Valdés de la 
Paz, Gustavo de la Torre y la sefio-< 
r i t a Conchita de la Torre. 
Santiago de Cuba, Luis Chibas y 
señora , Eduardo Chibas y familiares. 
Cárdenas , Enrique Parquet J?.. y 
familiares. 
Colón, el doctor J u l i á n Godínez. 
VIAJEROS D E A Y E R MACANA 
Llegaron de 
Cienfuegos, Modesto Valle. 
Ciego de Avi la , Francisco Ne-
gra. 
Camagüey. Juan Mart ínez . 
Violeta, isais Cartaya. 
Sancti Spí r i tus , doctor Ramón de 
la Cruz y señora . s 
Matanzas, Humberto Poyo. 
Santiago de Cuba, Diego Mora y 
familiares. 
Santa Clara, doctor Abren. 
San Cris tóbal , Salvador Calcave-
chia. 
Salieron a 
San Felipe la "señorita Clara No-
voa. 
La Salud, Aurora González. 
Alquízar , Obdulia García Cha-
,eón. 
Matanzas, Sergio Perojo, Joaqu ín 
Bonet, doctor Domingo Socorro Mén-
dez. 
Jaruco, el comandante Bernabé 
Mart ínez ayudante del Jefe del Es-
tado, el doctor Federico Toldrá. can-
didato a representante por esta pro-
vincia. 
Bolondrón Trino Alejo, 
T R E N DE GUANE 
Por este t ren llegaron de 
Los Palacios Edmundo F e r n á n d e z 
que más tarde regresó al mismo l u -
gar. 
San Diego, Antonio Pruneda que 
t ambién por la tarde regresó a ese 
lugar. 
La Salud Antol ín Rodr íguez . 
Candelaria, Manuel Padrón , doc-
tor Gavalda. 
Paso Real Felipe Pérez Narvaez 
que también regresó por la tarde. 
San Cris tóbal , Javier Lamas que 
regresó en el tren de la tarde. 
Consolación del Sur el doctor Pe-
dro Márquez establecido en este tér-
mino. 
Alquízar , Federico Marino León . 
Sábalo, Jorge Torricella. 
Puerta de Golpe, Antonio Mar ía 
Suárez Cordovés, s useñora la intere-
sante y bella señor i ta Macusa Ló-
pez y Lucía Portas. 
T R E N A GUANE 
Por este t ren fueron ayer a 
Los Palacios, Juan Gut iér rez , el 
ingeniero Ortega. 
San Diego de los Baños . Víctor 
Mujica. 
Güi ra de Melena, doctora Josefi-
na de la Flor , la señora del doctor 
Comas. 
Artemisa, A n d r é s Cordovés, pa-
dre. 
San Juan y Martínez, Luis Guerra 
y su hijo Roberto. 
Pinar del Río , Antonio González, 
doctor Emil io Salazar, Antonio Cal-
derin. 
San Cris tóbal , Daniel Cabargos, 
señora Madero de Cabargas, Joaqu ín 
Bof i l l . 
Consolación del Sur, Felipe Que-
Candelaria, Manuel Mart ínez Cur-
belo. Ismael Oceguera, 
T R E N A CARDENAS • 
Por este t ren fueron a 
Cárdenas , Rosendo Reyes, doctor 
Franck Smith y señora , doctor Pe-
dro Antonio Reinaldo, Piedad del 
Carmen Sainz. Migueli to He rnández 
Enrique Zas y señora . 
San Antonio de Río Blanco del 
Norte. Cris tóbal Mar t ínez . 
Matanzas, Miguel Snard, Leopoldo 
Poyo, Jacinto Sumalacarregui. 
Aguacate, Francisco de la Torre, 
Jarucp, Teniente del E. N . Mo-
rales. 
Campo Flor ido , señora Caridad 
H e r n á n d e z de Rodr íguez y las se-
ñor i t a s Ofelia y Elena Rodr íguez , 
señora Celia Rodr íguez de Conejo, 
Modesta Rodr íguez y su h i ja Ofelia 
TREN A P I N A R D E L RIO 
Fueron a 
Pinar del Río , Octavio Mart ínez 
y César Agus t ín Romero. 
Los Palacios. Luis Fe rnández . 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este t ren llegaron de 
Cienfuegos Antonio Ascencio. 
Sancti Sp í r i t u s doctor Anton l f 
Mar t ín Pineda. 
Sagua la Grande, J. F . Beguiris* 
tain, Adelina Acosta y Vi rg in ia Ras-
co. 
Remedios, s eñor i t a Carmen Rodrí-
guez, señor i ta Elisa Meral. 
Colón. Francisco Macla, Isabel Ma 
cia señor i ta Delia Godinez, doctor 
Simeón Godinez. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
LO COMPRIMIO CONTRA L A 
PARED 
En la Casa de Salud Covadonga 
ingresó Benito Domínguez y Castro, 
vecino de San Miguel 79, después de 
haber sido asistido en el segundo cen 
t ro de socorros de compresión torá-
xica, contusiones por distintas partes 
del cuerpo y fenómenos de shoc trau-
mát ico . 
A l vigilante de la policía nacional 
1029, N. González, declaró Domín-
guez que transitando por la calle de 
Villuendas, y al llegar a la esquina 
de San Nicojás, vió que dos auto-
móviles iban a chocar, por lo que co-
r r ió por la acera, teniendo la des-
gracia qu^ una de las máqu inas , lan 
zada sobre la misma, lo comprimie-
ra contra la pared. 
Esta m á q u i n a tiene el n ú m e r o 
7831, de la mat r í cu la de la Haba-
na, e iba dir igida por el chauffeur 
Modesto Eir i s y Eiris, con domicilio 
en San Rafael 139. 
Testigos del caso afirman que Ei-
ris, después de ver que iba a chocar, 
lanzó la m á q u i n a contra la acera. 
E l acusado manifes tó que no pudo 
evitar el accidente por habérse le ro-
to el freno del automóvi l . 
F u é remitido al Vivac el chau' 
ffeur, 
HURTO 
Susana Terry y Fortuna, vecina 
de América Arias 32, denunció a la 
policía que dos individuos penetra-
ron en su casa, l levándole uno de 
ellos un monedero de plata qus 
aprecia en 80 pesos, y en el cual 
guardaba 20 fracciones de billetes 
para el próximo sorteo de la Loter ía 
Nacional y cuatro pesos en distintaa 
monedas. 
CONTRA E L DOCTOR JOÑAS 
E l Juzgado Correccional de la 
Sección Cuarta ha remitido al Juz-
gado de Ins t rucc ión de la Sección i 
Segunda testimonio de particulares j 
en la causa instruida contra el doc-
tor Joñas Galán y Breal, vecino de 
Gervasio 100, por infracción del ar-
t ículo 239 de las Ordenanzas Sani-
tarias. En la causa existe un escri-
to de la Jefatura Local de Sanidad, 
acompañando una carta del doctor 
Jous relativa al caso origen de la 
c i sma , que fué echada a l Correo por 
el buzón de la Es tac ión Terminal ; 
y por si eso constituye un delito de 
infracción del código postal, es que 
ha de conocer ahora este asunto el 
Juzgado de Ins t rucc ión referido. 
A m n i s t í a p a r a . . . 
.Justicia pasando el tanto de culpa 
al Fiscal a que corresponda. 
(Viene de la P R I M E R A ) Art ículo I I I .—Como consecuencia 
y tolerados por casi todos, ya que cl0 lo preceptuado en los preceden-
aun la mayor ía de los que no estaJ tt:-s ar t ículos se sobreseerán libre-
hau por completo de acuerdo c o n l ^ n t e en cuanto a los particulares 
elios, no negaban su r ecomendac ión ! l a s causas incoadas con motivo de 
para el disfrute de sus beneficios, a 1 ^ * bechos a que esta Ley se refiere, 
parientes, amigos y correligionarios, I T se suspenderá el curso de las 
por m á s que aparecieran previstos min i a s , en cuanto a las autoridades, 
y castigados en el Código Penal, no íuncior .ar ios y empleados públicos, 
' deben yecnsiderarse como pun ib les , 'Pon iéndose en libertad a los deteni-
ni ser \ )bjeto de r ep res ión ; porque. d 'í> y cancelándose las fianzas, has-
los delitos son y han sido en todos ta tanto la Comisión que se crea por 
los lugares y tiempos acciones u ' e l ar t ículo I I , a la que se pasa rán 
omisiones anormales, excepcionales,!^ antecedentes todos, resuelva si 
susceptibles de herir aquella parte) procede o no exigirles la responsa, 
de; sentido moral que consiste en b¡Mdad 
los sentimientos altruistas, funda-
mentales, o san la pedad y . . . la pro-
bidad en la medida media en que 
son poseídas por una comunidad. Y ' Repúbl ica 
Art ículo IV.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde el d ía de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
A s i l o C o l e g i o S a n V i c e n t e 
d e P a ú l d e l C e r r o 
Poesía Lírica cubaná, reci tación. 
Solo de -violín, Thais, "Medita-
ción", Massanet-Marsick por. el se-
ñor Joaqu ín Molina, acompasado al 
Diano por la señora Matilde Gonzá_ 
lez de Molina. 
" L ú " , habanera de Eduardo Sán- 'Vicente nació el 24 de abril de 
choz de Fuentes, cantada por la so- 1576, en la pequeña aldea de Ran-
prano señor i ta Lola de la Torre, quines, parroquia de Pony, cerca de 
acompañada al piano por su autor. ¡Dax, en Gascuña. Sus padres vivían 
"La niña de mis amores", danzón ' cu l t i vando • con sus manos una pe-
de Luis Casas, por la Orquesta Ca- queña propiedad que componía toda 
sa.Si )su fortuna. Tenían seis hijos: Vicen-
te, el tercero por su edad, guardaba 
C o m i f 
heron las naves que hablan i112 
^ r los mares ignotos haof " 
los rebaños . Tanto en la casa como 
en el campo, su vida era una conti-
nua conversación con el cielo; pa-
jeaba las largas horas de su soledad 
estaba hecho; recogiendo, mientras)ante un altar rúst ico que había pre-
Éanto. informes sobre el estado del parado en ef tronco entreabierto de 
(Viene ds la c»ág. primera.) 
r.a 
a las tierras 
la cosumbre a que nos venimos re-
firiendo lejos de herir tales senti-
mientos, fué practicada y admjtida 
por la mayor ía de esta sociedad' que 
la consideraba l íci ta, por lo que na-
die se ocultaba para solicitar o par-
ticipar de sus ventajas. Sólo así se 
explica, que las autoridades, agen, 
tes y funcionarios del orden Fiscal 
y Judicial, ni investigaran, n i persi-
gueran tales actos, que no ignora-
ban, y que fác i lmente se hubieran 
comprobado en toda época, porque 
como queda dicho nadie los oculta-
ba. 
Ahora bien: los grandes desequi-
librios económicos que hemos sufri-
do, no por motivos imputables a 
muestra Adminis t rac ión , sino princi- (Viene, P R I M E R A - * 
pálmente por haber cooperado con como miembro6fundador de la mis-
los Estados Unidos de América en:ma, y fundador de la Asociación de 
la Gran Guerra, aumentando enor j ia Prensa de Cuba y su primer Pre-
memente por sus requi r ímien tos i si(iente. 
nuestra* producción azucarera, hanl 
puesto al descubierto hechos reía 
UNA E N M I E N D A 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
la siguiente enmienda al ar t ículo I I I , 
que fué aprobada: 
Como consecuencia de lo precep-
tuado en los precedentes* ar t ículos , 
no se Iniciarán causas contra part i -
culares con motivo de los hechos a 
que esta Ley se refiere, dejándose 
í in efecto los autos de procesamien-
to dictados en las incoadas, que se 
sobreseerán libremente con respec-
to a /ichos particulares. 
Y siendo las seis y cinco minu-
tos, t e rminó la sesión. 
país . , 
T ranscur r ió un año, durante el 
cu^al poco se hizo. E l gobierno no 
sólo dejó de mejorar la s i tuación 
del país , sino que se hund ió más 
todavía en deudas, provocando una 
protesta del pueblo tan enérgica , 
que la prensa de oposición casi se 
una vieja encina; con frecuencia lie 
vaba su rebaño a las ruinas del san-
tuario de Nuestra Señora de Buglos-
se, para venerar allí a la Virgen San-
tísima. 
Siendo aún muy niño, dejó ver re-
petidas veces los misericordioso que 
era. Un día que guardaba su rebaño . 
volvió sediciosa en sus ataques. Ü t i - W a un mendigo los treinta cuartos 
lizando los informes que había acu-lQue componían todo su cap.tal y que 
muladó sobre los asuntos del go-l representaban las economías que ha-
A n i v e r s a r i o d e l . . . 
oionados con contratos, suministros, 
pagos, etc., etc, de los cuales mu-
chos ^ m sospechosos y otros evi-
clsncian la comisión de delitos que 
l)aii alarmado a esta sociedad, no 
habituada a esas Irregularidades, en 
cierto modo frecuentes en otros paí-
ses que gozan fama de ejemplares. 
Para repr imir y castigar estas irre-
gularidades dolosas hanse iniciado 
procesos que Instruyen jueces ínte-
gros, los cuales en el curso de sus 
investigaciones sunfár iales , han co. 
nocido oficialmente de actos rela-
cionados con aquella costumbre de 
quince años , a que antes hemos alu-
dido y como los mismos tienen apa-
riencia de punibles, no han podido 
de^ar de perseguirlos, ya que al no 
hacerlo incu r r i r í an en responsabili-
dad, por prevar icación. 
A estas horas han si4o procesa-
Este homenaje cons is t i rá en des-
cubrir la lápida que está colocada 
en la casa n ú m e r o 394 de la cal-
zada de Je sús del Monte, donde 
constan todos los miembros de la 
Agencia, los que han muerto y los 
que aún viven, y ro tular la calle de 
Cocos con el nombre de tan escla-
recido como modesto ciudadano. 
Durante el acto h a r á n uso de la 
palabra el Dr. Luci lo de la P e ñ a 
por la Asociación de la Prensa de 
Cuba, y el Dr. Gas tón Mora y Ge-
neral Ensebio H e r n á n d e z , por la 
Agencia General Revolucionarla. 
L a Comisión. 
COMITE "PRO-ESTRADA P A L M A " 
En el salón de sesiones del Con-
sejo Terr i tor ia l de Veteranos de la 
Independencia de Orlen a las 10 
a. m. de hoy, con motivo de conme-
morarse el 54o. aniversario del gr i -
das por estafa varias personas, por! to Yara, se e fec tuará el Solemne 
haberse aprovechado de los destinos j a<?to 06 posesión de sus respec-
imaginarios y funcionarios por ha- tivos cargos a los nuevos miembros 
ber certificado, sin ventaja propia, 
los servicios no prestados por aque. 
llf^s y sin duda alguna han de pre-
pararse, por la misma razón, innu-
merables procesamientos. 
La amenaza de que esto ocurra 
tiene atemorizadas y perturbadas a 
gran parte de las familias cubanas, 
yue corren el grave riesgo de que 
sus miembros más. queridos y respe-
tados queden sujetos a causas cr imi-
nales por delitos infamantes contra 
a propiedad, cuando realmente nó 
hicieron otra cosa que beneficiarse ro dé la Comisión. 
integrantes de esta Comisión, que 
acaba de reorganizarse, y la cual 
persigue el patr iót ico f in de cons-
t ru i r un Mausoleo en el modesto se-
pulcro donde reposan los restos del 
inmaculado patriota Tomás Estrada 
Palma, y, a la vez, se da rá a cono-
cer a todos la ascendencia de la can-
tidad existente como producto de 
la recolecta efectuada en el t e r r i -
torio de la Repúbl ica , y la cual can-
tidad está en poder del Coronel se-
ñor Federico Pérez Carbó, Tesore-
MENOR DESAPARECIDO 
En la Segunda Es tac ión de P e 
licía denunció Elisa Blanco, de la 
raza de color, que su hi jo Anley 
Grant y Blanco, de 12 años de e d a ¿ 
ha desaparecido de su domicilio, te-
miendo le haya ocurrido alguna des' 
gracia. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera fueron procesado» 
ayer, Manuel López y Vázquez, acu-
sado de daño a la salud pública y 
defraudación a la Aduana, con fian-
za de 200 pesos; y José García y 
Campo, alias "Sevilla", por parri-
cidio frustrado, con exclusión de 
fianza. 
ROBO 
Denunció Francisco Masiñelras 
Ortega, vecino de Teresa Blanco 42, 
que v io lentándole la puerta de la co-
cina, entraron ladrones en su do-
micilio y lo sustrajeron varias pren-
das de oro y una escopeta. 
Aprecia lo robado en 150 pesos. 
o favorecer a otros, con aquella cos-
tumbre que como se ha consignado 
todos estimaron lícita, y que en lo 
sucesivo hab rá de cesar. La opinión 
pública, que ve con agrado la per-
secución de funcionarios desleales y 
faltos de probidad, reclama en cam. 
bio medidas que vuelvan el sosiego 
a aquellas familias perturbadas y 
el Poc/ír Legislativo no puede me-
nos de adoptarlas, llevando a nues-
tra legislación de emergencias una 
Ley encaminada a tan necesaria f i -
nalidad. 
Cuidadosamente hemos considera-
do las condiciones que debe reunir 
esta Ley pata que a la par que re-
leve de responsabilidad aparente a 
quienes realmente no han delinqui-
do, porque sus acciones no fueron 
anormales, no entorpezca la obra de 
la justicia, en cuanto a los funcio. 
narios que han cometido delitos que 
no tienen excusa alguna. Como re-
sultado de nuestro estudio hemos 
adoptado el criterio de aclarar de 
manera precisa cuáles son las accio-
nes y omisiones que deban conside-
rarse como no punibles por estar 
comprendidas en una costumbre ge-
neralizada, estableciendo un proce-
dimiento de ca rác te r administrativo, 
en esos mismos casos respecto a los 
funcionarlos para determinar pre, 
viamente, si existen o no motivos 
para someterlos a un juicio penal, 
cuyo procedimiento tiene como pre-
cedentes en nuestra legislación el 
Real Decreto de 12 de septiembre 
E l Dr. Federico E n r í q u e z y Car-
vajal . Presidente de la Comisión, 
nos ha invitado atentamente para 
dicho acto. n 
(POR E L CABLE) 
Key West, Octubre 9. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Los emigrados de esta ce lebrarán 
ei glorioso aniversario del Grito de 
Yara con una peregr inac ión en que 
t o m a r á n parte todos los elementos 
oficiales y el pueblo. 
En el cementerio h a b l a r á en nom-
bre del Consulado el Vicecónsul doc-
tor Raoul Alpizar, y en inglés lo ha_ 
rá el señor Ash. 
E l Corresponsal. 
b.cirno durante los docj meses an. 
teriores, el Interventor envió su 
primer m e m o r á n d u m al Presidente 
Zayas el día 3 de A b r i l . F u é segui-
do de once m á s hasta el 16 9e 
mayo, resumiéndolos en el memo-
r á n d u m n ú m e r o 13, que fué enviado 
t i 21 de ju l io . E l úl t imo memorán-
dum indicaba que "la c r i s i s / í i n a n -
ciera porque estaba pasando- el go-
bierno de Cuba, se hallaba erizada 
de peligros inusitados y sin prece-
dentes para la República, y que por 
bía hecho durante varios meses. 
Cuando su padre lo mandaba al mo-
lino, si se encontraba a lgún pobre 
en su camino, abr ía el saco de hari-
na y le daba varios puñadost—Como 
su padre era verdaderamente cristia-
no, se alegraba de estos actos que 
eran indicios de una caridad que a 
no tardar debía extenderse todos 
los infortunios. 
Fué , pues San Vicente de Paul, 
gran sacerdote de la caridad, de esa 
ley que hace gravitar las almas en 
torno de Dios, quien las trae, mueve 
(Viene de la PRIAIERA) 
para sus cuitas y apovo nar0 
presa; los Reyes doñ¿ ifiahf'i Su % 
Fernando que ostentaron el y 
de una de nuestras chuiad *0mbr<i 
vinosas la prestaron incmwv111^' 
protección; de un puerta .cionai 
¡ 
c 
a d m i r a b l e r ^ e V,6 
se convirtieron en países ¿ 0 r u S u 
cultura, h ida lguía y p r o s p e r é ^ 
andaluces, eran en su m a v ^ f ' ^ 
que acompañaron en su é p i c a ^ 
sa al genio que descubr ie ra i s -
gloria de nuestra amada v ^ l ^ 
nuevo Mundo. -^tna, ^ 
Cabe, pues, estimar que Pn . : 
los momentos y en este aU ^ 
significativo más, los nativos H 1 1 1 9 
ocho provincias de Andaluof 'aí 
descendientes, y simpatizado^' SU3 
ben prestar la más ardorosa ^ ^ 
ción a lo que tienda al enalteció^0' 
to histórico. 
lo tanto debían adoptarse medidas caminos de luz y vida, 
t ambién sm precedentes e musita. ̂ omo formados por cascada l u . 
miñosa alrededor del' sol. 
La caridad, es bella flor que vier-
te en la t ierra los Qprfumes del cie-
lo, es cadena de flores tejida por el 
amor, ella enlaza a los hombres con 
Dios. 
Vicente, fué el apóstol de esa ca-
ridad, que no tiene ostentación como 
el roció del cielo que cae sin ruido. 
E l Colegio-Asilo de San Vicente 
de Paul del Cerro, obsequió el ú l t i -
mo domingo a dicho Santo con gran-
des cultos. 
A las 6 a. m. se celebró una misa 
de comunión por el Rdo. P. Juan A l -
varez Visitador de los P. P. Paules 
de Cuba y Puerto Rico. 
A las 7 y media misa de comunión 
general por el Rdo. P. Sainz C. M*. 
Capellán del colegio, fué amenizada 
con motetes por un grupo de educan-
das dirigidas por Sor Carmen, y co-
mulgó numeroso público. 
A las 8 hicimos nuestra entrada 
en- el Plantel, templo hermoso de 
trabajo, rel igión y ciencia; nos reci-
ben amablemente los dos factores 
más importantes de aquel benéfico 
asilo. Sor Petra Vega Priora y ei 
ciss". Se referia, además , ese memo-
r á n d u m a las acusaciones de pecu-
lado y malversaciones en los puestos 
públicos, dejando poca duda en el 
án imo de la mayor ía de los cuba-
nos de que la intervención se ha-
llaba a pocos pasos, si el gobierno 
no procedía inmediatamente a evi-
tarla. 
Las "medidas sin precedentes", 
que el general consideraba necesa-
rias, han sido finalmente promulga, 
das por el Congreso; pero sólo des-
pués de acrobatismos al parecer in-
lesminables, y de una advertencia, 
dada el 30 de agosto, de que el ge 
neral Crowder esperar ía diez días 
nrvda más para ver si el Congreso 
5 ^ mostraba dispuesto a hacer fren-
ta a la s i tuación. 
A l t ravés de la b a r a ú n d a provoca-
da por versiones parciales y a veces 
tergiversadas de sus recomendacio-
nes, el representante americano no 
se ha desviado en lo más mín imo del 
programa que se t razó a su llegada. 
Respaldado por el concepto del Go_ 
Memo americano acerca de su de-
ber hacia la República de Cuba, en 
v i r tud de la Enmienda Platt, que eslR^o. P. Amallo Morán Director y dé>-1 
el apéndice de su Consti tución, ha 
ac'optado como lema un pá r ra fo de 
lao instruciones dadas a la Comi-
sión Fi l ip ina en 1900 por el presi 
dente McKinley: 
cimos, importantes factores, porque 
a su tenacidad, constancia y conti-
nuo trabajo, se debe la transforma-
ción que cada año se nota en aquel 
santo lugar, donde las huerfanltas. 
I n a u g u r a c i ó n d e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
por el Presidente del Radio Club de 
Cuba y una reci tación que darán va-
riedad al programa que /!e otro mo-
do serla sólo musical. 
E i programa de la noche comen-
zará a las ocho y media y du ra rá 
hasta las diez y e s t a r á dividido- en 
dos partes. 
La onda que se u s a r á será de 400 
metros y las Iniciales o símbolo de 
la Es tac ión traamisora serán P. 
W. X . 
En Amistad 124 se ha instalado 
un aparato receptor con bocina de 
alia voz para entretenimiento de las 
personas que all í acudan durante 
" E n todas las formas de gobierno! aii í albergadas, tienen a su alcance 
y en los preceptos administrativos todo lo necesario para que no no-
que está autorizada para establecer, j ten la falta de los autores de sus 
la comisión debe tener presente queI días. 
el gobierno que está constituyendo | La madre superiora, pone a nues-
no tiene por objeto satisfacernos a t ra d ispos i^ 'n para que nos acom-
nosotros n i dar expresión a nuestras pañe por los diferentes departamen-
opiniones teóricas sino promover la tos, a la inteligente y encantadora 
felicidad, la paz y la prosperidad del educanda señori ta Regina Garbalosa, 
pueblo Lde las Islas Fil ipinas; y las ' la que nos señala puesto en la ca-
medidas que se adopten deben acó-¡pi l la . 
modarse a sus costumbres, a susl Da principio a las 9 la solemne 
hábi tos y a sus prejuicios, hasta el ¡misa de ministros a toda orquesta, 
grado máximo que sea consistentej Oficia el Director Rdo. P. Morán, 
con la real ización de los indispen- ayudado de los 'PP. Sainz y Rodrí-
rables requisitos/de un gobierno jus-.guez C. M . 
lo y eficaz." I E l Laureado Maestro Pastor con 
El Ideal que respalda esta ' in te r . [un coro de treinta educandas y Sor 
vención unipersonal", os el desarro-1 Carmen, ejeci\an la mi^a de García 
lio ptfr los mismos cunSnos de las 'a tres voces al ofertorio el Maestro 
instituciones públicas de la Repúbl i - , Pastor cantó una hermosa plegaria 
ca. La operación práct ica de este y al final el Himno a San Vicente de 
ideal se demos t ró con la manera de 'Paul. -v» 
Este 'año, se ofrece el extr 
nario suceso de la celebrac I dI" 
blica de una determinación nfP,i' 
que representa algo de la alta i 1 
ficación para cubanos y esnn- ^ ' 
A esa manifestación, prueba ^ 
dente de nuestra potencialidad ^ 
hemos acudir todos. Lo exieeñ , 
acontecimientos históricos el 
l io con que debemos propender611' 
prestar realce a un acto que desL* 
honor para España y para Anrtai -v 
cía, y lo impone t i deber de la iU': 
blica demostración de nuestro a 
ció hacia esta generosa tierra 
na, donde vivimos y cuyo desemni" 
vimiento como entidad libre y snh 
rana debe representar una asnií!' 
ción sincera para todos los hombr!' 
amantes de las grandiosas finalirtf 
des llamadas a realizar bajo la afl 
vocación sagrada de la Raza a t 
dos los pueblos Que\nuestra'patr? 
gloriosa descubrió. 3 
Estimaba innecesario, dado 
antecedentes de cariño por cuant 
significa colaboración entusiasta en 
todo lo relativo a la brillantez de los 
actos organizados para honor de Ea 
paña y Andalucía , dirigirle este en-
carecimiento para su asistencia a la 
manifestación proyectada, pero u 
natural, obligación de imponerle de 
los detalles con la organización de la 
misma derivados, me ofrecieron la 
oportunidad de rogarle, invocando 
los principios antes señalac/s , que 
acuda el próximo jueves, día ^oce 
antes de las nueve de la mañ|na a 
nuestro nuevo local social. Prado 34 
y medio, para desde allí dirigirnos 
hacia el lugar que previamente nos 
habrá señalado la comisión organi-
zadora rfñe para honor del Centro 
Andaluz y de cada uno de sus so-
cios, preside nuestro querido y en-., 
tusiasta vice-Presldente don Juan" 
Manuel Ruiz. 
Aliento la seguridad absoluta que 
rat if icaré el próximo doce con la sa-
tisfacción consiguiente verlo forman-
do parte<-*del grupo que en repre-
sentación de Andalucía asistirá a la 
manifestación antes citada, prestán-
dole la grandeza del sincero gozo 
con que a ello acudimos, para re-
afirmar los lazos de confraternidad 
que siempre mantuvimos con ios hi-
jos de esta noble tierra, y; el deseó, 
de glorificar una fecha que repr̂ -.. 
senta para América, para España y 
para Andalucía , un timbre de in--
marcesible prez. 
• Así lo espera su atento s. s., ami-




manejar el fraude electoral Zayas-
Gómez. E l Ejecutivo y las ramas le-
gislativas del gobierno no hab ían re-
suelto el problema, y para impedir 
que se recurriese a las' armas, am-
bos partidos determinaron dejar el 
asunto a los tribunales. M i l cuatro, 
cientos casos de elección disputada. 
Las n iñas que integraron el coro 
fueron: 
Señor i tas : Aurea Marinas; Pauli-
na Cenarro; Josefina Alonso; Marta 
Hidalgo; Verónica Acosta; Amparo 
Alonso; Isabel Blasco; Isabel Cade-
Jo; Emi l ia F e r n á n d e z ; Sara Ladre-
da; Emi l ia R i año ; Graciela H e r r é -
de 1868 y la Real Orden de 2 del3íl!3 horas en que se Heve a cabo el 
septiembre de 1882 que previno que 
la jur isdicción administrativa co-
nociera de los expedientes por .mal -
versación de fondos públicos, agre-
gando: "cuando se descubran delitos 
programa. 
Ninguna persona que no tome 
parte en el programa podrá visitar 
los salones cíe Radio de la Cuban 
Telephone Co. en el d í a de hoy, aun. 
o indicios de ellos en tales expedíen- que desde luego no hay al l í que ver 
ESTABLECIMIENTO ROBADO 
j 
Denunció en la Jefatura de la 
Policía Secreta el señor José Ramón 
F e r n á n d e z de la Vega, de España 
vecino y dueño del establecimiento 
situado en Cerro n ú m e r o 769, que 
en la madrugada anterior penetra-
ron ladroiíes c ^ su dom'^'l io y lo 
sustrajeron 140 pesos en efectivo y 
varios billetes de la lo ter ía nacio-
nal. 
DETENIDO U N MONEDERO FAl^SO 
Arrestaron los vigilantes de la Po-
licía Nacional, n ú m e r o s 782 y 1790, 
en la calle de Tul ipán, a Antonio Pé -
rez Rodríguez, sin ocupación ni do-
micilio por acusado de haber tratado 
de cambiar en varias bodegas, mo-
nedas falsas. A l registrarle se le 
ocupó un billete de dos pesos falsos 
y varias monedas al parecer de pla-
ta falsas. Ingresó en el vivac. 
tes el Centro que la estuviere ins, 
truyendo fo rmula rá y r emi t i r á el 
tanto de culpa al Fiscal de la Au-
diencia a que corresponda". 
De acuerdo con lo que procede, 
los senadores que suscribimos reco-
mendamos la siguiente proposición 
de ley: 
Ar t ícu lo I.—Se declaran exentos 
de responsabilidad a los particula-
res que hasta la promulgac ión de la 
presente Ley hayan intervenido, en 
cualquier modo, en nombramientos 
de destinos, o colectores imaginarios, 
o se hayan aprovechado de los mis-
tn ossin haberlos servido. 
Los actos comprendidos en el pá-
rrafo anterior, que después de la 
n i oír nada, toda vez que los soni-
dos no se perciben desde el cuarto 
de t rasmis ión sino después que ha-
yan sido lanzados por la antena de 
cien pies de elevación sobre el te-
cho del edificio. 
He aqu í el programa: 
A las cuatro p. ¿a. Himno Nacio-
nal Cubano por la orquesta que di-
rige el señor Luis Casas, primer te. 
nionte, segundo jefe de la Banda ¡ 
del Estado Mayor del Ejérci to de 
Cub». 
Discurso inaugural por el honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo Zayas. 
Solo de violín "Llebesfrend", 
Kreisler por el profesor señor Joa 
vigencia de esta Ley se ejecuten, i qu ín Molina, acompañado al piano 
queda rán sometidos a la legislación " 
penal. 
Art ículo II .—Aslií í jsmo se decía, 
ran exentos de responsabilidad pe-
nal, a las autoridades, funcionarios 
y empleados por sus actos y omisio-
nes relacionados con nombramientos 
de destinos y colectur ías imagina-
rias, reparto de billetes y certifica 
por l a señora Matilde González de 
Molina. 
Canciones cubanas "Rosas y Vio-
letas", de José Mauri . "Presentimien-
to" , de Eduardo Sánchez de Fuen, 
te í , cantada por la soprano señora 
Rita Montaner de F e r n á n d e z . 
Danzón "Princesita", de Luis Ca-
S K S , por la orquesta Casas 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-1 
ción Cuarta, procesó ayer a los i h 
dividuos siguientes: 
Manuel Mart ínez Cuervo por i m -
prudencia, cori fianza de 200 pesos. 
José González Mart ínez, por atenta-1 
do con 20 0 pesos. José Veiga López 
por homicidio por imprudencia con 
500 pesos. i 
públicos en beneficio del funciona-
rio o empleado que haya realizado 
u omitido esos actos. 
Para determinar si los funciona-
rios o empleados públicos han incu-
rr ido o no en responsabilidad por 
las acciones u omisiones de que tra-
ta este ar t ículo se les somete rá , en 
•?aso de denuncia, o querella, a un 
rrocedimlento previo de carácter 
administrativo que se t r a m i t a r á por 
una Comisión compuesta por el In -
terventor General, un Secretarlo de 
Despacho designado por el señor 
Presidente de la Repúbl ica y un fun. 
cionario del Ministerio Fiscal, de-
sanado por el señor Secretario de 
Justioia. 
Si esta Comisión lo entendiera 
procedente pondrá a la autoridad, 
funcionario o empleado público a la 
depos ic ión de los Tribunales de 
fueron consolidados; el problema; ra; Julia Castillo; Hortensia Gueva-
fué sometido al Tribunal Supremo, ra; Laudelina Junco; Micaela Gon-
que no había sido recusado por n in - , zá lez ; Margot Guardiola; Angeles 
samo de los dos partidos, y su fallo! ISúzcIuiza: María Borzone; Ampari-
favoreció a Alfredo Zayas. to Guardiola; Amalia Llovet; ^Duice 
En u n extenso estudio que ha he- María Artas; Marta González; Ca-
clio de esta cuest ión el doctor Ra- ridad Poi-™; Olivia Torres; Carme-
fael Montoro, primer Secretario de ^ Porro;, Caridad Estrada; Raquei-
Escado bajo el Presidente Zayas, in- l (:;iial)le _ _ 
Ocupó la sagrada cá tedra , el P. Ra-
món Gande C. M . 
Presenta a San Vicente de Paul 
como el gran sacerdote de la caridad 
cristiana. 
Narra a grandes rasgos sus obrfs 
y mencioní . ion (' sj-f ciaU'dad : Í I de 
Las Hijas de la Caridad, ella sola 
bas t a r á para demostrar que la re l i -
gión católica es la única y verdade-
ra; hace una reseña del trabajo de 
estoa ángeles de la caridad. 
Reseña algunos puntos de la vida 
de San Vicente y termina rogando a 
las educandas sean agradecidas a las 
benefactoras, a las Hijas de la Cari-
dad y a cuantas personas contribu-
yan con sus limosnas, al sostenimien-
to del Asilo-Colegio. 
Te rminó la fiesta dando a besar 
la reliquia del Santo. 
Presiden estos cultos las siguien-
tes camas: Francisca Grau viuda de 
del Valle, Rosita Perdomo, Caridad 
Izquierdo, Bladia Soto viudad d? Ta-
ma rgo, Tul i ta Siiva, María Sell do 
Merlín, Eulal ia De gado de Chapie, 
Adriana Mart ínez y Teté ViUaurrn-
titt. | 
Acompañados de la señor i ta Re-
dicó que la solución de lar contien-
da electoral Zayas-Gómez era un 
tr iunfo de la ley sobre la revolución, 
o el sustituto de la revolución que 
se denomina intervención, y que el 
.icio del alto tr ibunal , an t ic ipándose 
a un veredicto extranjero, era un 
pago de importancia en el desarrollo 
de la vida de la Repúbl ica . 
A propósi to de las reformas de 
la Renta de Loter ía y su secuela de 
procesamientos, entre, los cuales fi_ 
guraba el del hijo del mismo Presi-
dente, que fué detenido y puesto en 
libertad bajo fianza, uno de los dia-
rios de la Habana dice: 
"Los ciudadanos procesados, en 
realidad, no son más que víct imas 
de un sistema que han seguido to-
dos los gobiernos desde que el Pre-
sidente José Miguel Gómez creó por 
decreto la Renta de Loter ía . El y 
todos sus sucesores en la Presiden-
cia han usado la lotería para recon-
c'iiarse los enemigos y recompensar 
los servicios polít icos. 
"Si todos los que tienen antece. 
dontes penales y que figuran en la 
vida pública, si todos los que han 
vivido y prospenedo a expensas de,gina Garbalosa, visitamos"el colegio 
íes contribuyentes, sm mas t r aba joLs i l0 i llól.afíe en él> cada año, nuevoi 
que f i r m a d l a s nóminas del Estado ¡ innovaciones y grandeS progresos. 
ción de servicios no prestados has-1 ' Soy cubano", criolla de Luis Ca-
ta la promulgac ión de esta Ley,|Sas, cantada por el tenor cubano se-
siompre que mediante ellos no hu . ñor Mariano Meléndez, acmopañado 
bioran sido defraudados los fondos por la Orquesta Casas. 
A las ocho y 30 p. m. : 
Himno Nacional Cubano, por la 
Orquesta Casas. 
Ar ia de la ópera ' La Wal ly" , de 
Catalán! , cantada por la soprano se-
ñor i ta Lola de la Torre, acompaña-1 
da de la señora Matilde González de 
Molin . 
Discurso por el señor Presidente 
de) Radio Club de Cuba. 
Romanza de la Estrella de la ópe-
ra "Lambauser", de Wagner, canta-
da por el bar í tono señor Nés tor de 
la Torre. 
Solo de violín "Ave M a r í a " de, 
Schuber Wilhelny, por el señor Joa ' 
nuín Molina, acompañado al piano 
por la señora Matilde González de 
Molina. 
"Danzón "Primavera" de Felipe 
Valdés, por la Orquesta Casas. 
"Cr io l la" por la Orquesta Casas. 
y prestar Imaginarios servicios a l ' 
mismo, fuesen tratados como se me-
recen, toda la Isla de Cuba t end r í a 
que convertirse en un inmenso pre-
sidio para darles cabida." 
A pesar de todas las tentativas de 
elementos interesados para conver-
t i r en< déspota interventor al repre-
sentante del Presidente de los Es-
tados Unidos, los observadores i m -
parciales declaran que el sentimien-
to público durante los ú l t imos seis 
meses ha cambiado casi por com-
nyevos 
y grandes progresos. 
Las aulas, dormitorios y cuartos 
de baño, es tán ajustados a las más 
extrictas exigencias pedagógicas . 
E l salón de roper ía ha sido tras-
ladado a otro departamento, solo fa l -
ta los cristales y las pinturas por fa l -
ta de recursos, e-> espera de alguna 
alma generosa que con su ayuda pue-
da dar t é rmino a este departamento, 
que ciertamente h a b r á quien ayude 
a las buenas Hijas de la Caridad. 
Visitamos los talleres, espaciosos y 
amplios, al l í pueden los comercian-
generalmente se ie acepta por lo 
q.i e vale, como un consejero amis-
toso, cuyas sugestiones se basan en 
hechos incontrovertibles, y cuyos 
esfuerzos se han consagrado a alen-
tar--el desarrollo del gobierno cons-
pieto en favor suyo, y que, ahora,V'tes que necesiten envases de ca r tón 
obtener gran beneficio por la econo-
mía y a la par ayudar a las huér fa -
nitas dándoles trabajo, obra merito-
ria y noble. 
La imprenta e.s otro de los depar-
tamentos que l lamó nuestra a tenc ión . 
t l tucional y evitar intervencionesj posee modernas máqu inas , dos de l i 
extranjeras y coníictos armados en notipo y material en gran abundan-
país . ¡c ía; t ambién pueden hacerse en ella 
Esta favorable actitud, creada des-j trabajos de esta clase sumamente 
pues de haber estudiado lo que ha económicos. 
hecho el general Crowder, sin que Nuestra comercio e industria tie-
de él hay^a brotado una sola mani-jnen oportunidad de beneficiarse en 
f estación oficial, y a pesar de la ¡sus intereses y hacer una gran obra 
grí'n agi tación causada por los ru- jde paridad. 
inores de in tervención, faci l i tará , sin A las once abandonamos el plan-
duda, la solución de los pocos, u r - ' t e l . 
gentes problemas a que todav ía t ie-l 
ne que hacer frente el Gobierno. | Bendic ión dei nuevo comedor 
A las tres y media volvimos nue-
vamente al colegio San Vicente, pa-
ra asistir a una hermosa ceremonia 
la bendición de un hermoso comedor. 
Este departamento es acaso el me-
jor de los que existen en su clase, 
perfectamente estucado, largas me-
sas dev mármol ar t í s t icas columnas,' 
dan al departamento un aspecto aris-
tocrát ico, tiene capacidad para 400 
niñas.. 
Numeroso público acudió a este, 
acto. 
A las tres y media hicieron su en-
trada las 200 fuérfanitas en correc-
ta formación, vistiendo sus trajes (Je 
gala. 
E l local se halla artísticamente 
adornado con flores y plantas; lucen 
las banderas de Cuba y España. ^ • 
A las y media se sirve a las niñas 
una suculenta merienda, consisten-
te en dulces, galleticas y mantee^- -
do, donativo hecho por la bella y 
elegante señora Rosita Perdomo ae. 
del Valle. 
En aquella numerosa concurren-
cia de n iñas huér fanas se observa en 
sus infantiles rostros una gran aie-
¡ Cuántos padres desde el c-elo 
conreir ían de placer al observar que 
sus sei^s queridos son felices . ^ " . i 
la protección de la Caridad Cristia-
na ! 
A las cuatro hacen su entrada en 
el sa lón v s personas que toman par 
te en la bendición, son ellas las se 
ñoras Francisca Grau viud*»- de a 
Valle, su hija política la joven dam* 
Rosita Perdomo en unión de sU L / 
poso señor Ignacio del Valle, 
bos sirven de padrinos en la cere 
nia los señores Padres de Cosita, » 
P. P. Morán y Alonso ( J e s ^ s \ * 
representante del DIARIO DE J-
MARINA y público, las educandas 
reciben con aplausos y vítorfs ' de 
E l P. Alonso ilustre Profesor 
química del colegio de Belén, _ 
tido de ¡os ornamentos sagrados * 
niendo a su lado a los PadriQ03 e 
tinguidos esposos Rosita P e r ^ ^ 
Ignacio del Valle, dió PrinCip'0mbré. 
bendición con el r i tual de cosl"" an-
Durante el acto las lindas e a i ^ 
das señor i tas Aurea Marinas y < 
lia U l luva r r i ejecutaron al pian" 
ciosas composiciones, fueron 
aplaudidas. riic. p. 
Habfó luego el Director 
Morán. E6te 
Recuerda aquellas PalaDríi^ros y 
es un cenáculo de amores, mi^s 
grat i tud. eStas 
' Cada grano de arroz par* ^ 
huerfanitas, es un niüagro u > 
Vicente y San Antonio, agrau ^ 
dolo esas n iñas faltas de PaC» ' ¿el 
se rán m a ñ a n a las futuras maa ' l ^ 
porvenir, las fomentadoras " e r n 0 
gar cristiano, agradecimiento ^ 
que t e n d r á n por las que las ^ 
cual madres cariñosas y P^f s e î-
las protejen, haciéndolas «,SI1 yndo, 
t ándo las que en las r 6 0 ^ . ^ ^ ^ . • 
se lancen por caminos exira v temP10 
A las 6 dejábamos el g™" 
del saber, rel igión ? f ^ e g a y ^ 
Felicitamos a Sor P t t r t * n3a efl 
P. Morán por su labor hermosa 
el Colegio San Vicente. tri-
A todas las personas Q"8 no-
buyen con su limosna P^ra no 
ble f in , un caluroso aPlauS° ¿so en 
desmayen en su empresa, a^ tupii-
tiempo no lejano, reci.,)annro ¿e \& 
rado lo que hoy hacen en P' 
huerfanitas de San Vicente ae 
Lorenzo B L A i > ^ 
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D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N 
^ S E 1. R I V E R O 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
ESPECIALISTA . DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vi ra i -
des 144-B. Teléfono M-2461. Domicl-
lio: C. Monte, 374. Tel A-9545. 
GONZALO G. P Ü M A R 1 E G A 
Abogados 
1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
^guiar 
Centro J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
C0 ,̂0 Consultas verbales y por escri-
b í interior 3 pesos 
^fonoeM-389S. 
43150 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
panario . 68, altos. Teléfono M-2671. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
JJepondientes. Afecciones venéreas. Vían 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapla, 51. altos. Teléfono A-4364. 
PROFESIONALES IGLESIA DE L A C A R I D A D 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estOinago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes .de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
DR. A R T U R O E. RUíZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, üe 9 Í 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos 
C314B 81d-lo. 
LINEA DE NSW YORK A L HAVRE, 
P L Y M O ü T H Y BURDEOS 
v7rgen~d¿"lTcarVdad"en'Ía'que predica-j París . 45.000 toneladas y 4 hélices: 
rá el Muy Ilustre Sr. Canónigo, San-, 35 QOO toneladas y 4 hélices; 
El día 10 de Octubre a las 9 
I ñaña se .celebrará solemne misa 
de la ma-
la LOS 
0 "devotos la señora aue1 La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga . Vías urinarias, enfermedades ae 
señoras y de la sangre. Consultas: ae 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Obrapía, 63 y'6 5. 
5 N. 
M GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
' A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 123. Consultas: 
y de 3 a 5 p. m. Calle 11 a. m. 
no A-8791 
de 9 a 
Teléfo-
S L A Y O G A P X I A Y S A N T I A G O 
F N O T A R I O P U B L I C O 
fiARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Ahogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
Abof 0432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a no A 
b P-
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos-. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestiAos. Consulta de t v 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oc 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en- las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Cojagultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. P-4233. 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades 4* la 
Fiel, Sífilis, Sangrre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas, 
Consultas de 10 a 12 y A'. 3 a 8., 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
G7613 31 d lo 
DR. RICARDO I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, ntlmero 134. Notaría. Tclftfo. 
no_M^43- HabaDa- ^ 3 0 ^ - 2 9 
C4984 Jn 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Público 
de Gómez 343. De 8 a 
. p. m. Teléfono A-4952 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 OC 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general. Inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oc 
Manzana 
23 a. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO _ 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
RUBEN DÍAZ I R I Z A R 
Aroultecto. Proyectos para conftruccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
suitas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado. 100. 
Teléfono A-9770. 
. 3 7 0 7 8 
D R . E. P E R D 0 M 0 
1 Consultas de 1 a 4, Especialista en viao 
¡ urinarias, estrechez de la orina, venñ-
¡ reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
i por Inyecciones, sin dclor. Jesús María, 
I 23. Teléfono A-1766, 
34336 8 8 
Doctores en 
D R . F E L I X P A G E S 
CraUJAliTO DE ÜA QtJIUTA DB 
DEPENDIENTES 
Ciruafía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes do dos a cuatro, en su domicilio, 
D. 'entre 21 y 2S. Teléfono P-4483. 
D R . P A R R A S 
Esneclalldad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757, 
37066 23 8 
H O M E O P A T I A 
D. BIVA DE I.A TOBUE 
Enfermeda,des crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4.' 
42924 . 4 n 
Dr . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde NeW York y ex-direcíor del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE P E R E ¿ 
Médica-Cirujana de la Facultad At la 
Habana y Escuala Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422, 
DR. i , D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
MEDICO 




. Cerro, 519, Teléfono 
3715 
1 n 
DR. F . J , V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C»09ü Ind. lo. j l 
DR. EUGENIO k l M O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas, Ca-
6os incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . L . G. D E J 0 N G H 
Sífilis, enfermedades de la piel de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VABSAN A $3 LA INYECCION. Inyec-
ciones intravenosaL, de todas clases. Mu-
D R . A L B E R T O COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a . m. a 5 p . m. To-
dos los días hábiles. Muralla, esauina 
a Cuba, altos. 
40586 18 on 
D R . JOSE DE J. Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad, Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y poscelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. Tel. 
A-3843. 
C6347 Ind. 13 as 
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520 




D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
^lel Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386, Telé-
fono M-2330. 
38849 6 O0 
D R . M A N U E L L IPEZ PRADES 
MEDICO CZBXTJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades da la san-
gre, p^ho. señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la muier. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas . especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
Dr„ PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-5488. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e In -
dio. 
39988 13 o 
tiago 
Invitan a sus 





P A R R O Q U I A DE NUESTRA SE-
Ñ O R A D E L P I L A R 
| Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más infrmes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE 
.SU EXCELSA PATRONA 
El miércoles 11 del corriente a las 7 
y media de la ñocha Salve Solemne y 
ofrecimiento de flores a la Santísima VAp0RES CORREOS DE LA COM 
\irgen por los niños y niñas ae la *:a > * " * V 
rroquia. Cantarán el himno de la Vir-1 
gen del Pilar un coro de señoritas. 
El jueves 12, a las 7 y media a. m. 
misa de Comunión general. , ws I (antes A . LOPEZ y Ca.) 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
a. m.. Misa solemne de Mi . . T I 
toda orquesta. Ocupará la (pj-Qy^^g ¿Q {a 1 elegratla Sin hll'vS/ 
Cátedra Mons. Dr. Alberto ^ ^ ^ 
A las 
nistros . 
Sagrada t r  . r. l rt  
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral de la Habana. 
43255 l2 oc 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
SE X.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
K L A R R A L D E 
Para St-ftoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166. altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p, m. Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a,. 
o q j u s m 
D I T Í T E E R R E R 
& XSPECIAI.ISTA EN ENFEBMEDAEES 
DE LOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
T OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. ^-on-
s=ultas por la mañana a horas prevla-
mmte concedidas, $10.00, Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 30d-3 
A . C. P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou. eorc 
sultas de 12 a i , para pobres de 12 a 2, 
$2,00 al mes, San Nicolás. 62. Teléfono 
A-8S27. 
Ind. 
Dr . A l b e r t o ,S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlciór.. Je-
fe de la Clínica de Partos de ía Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología, Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15. entre J y K, Ve.lado. 
Teléfono F-t862. 
33907 10 0 0 
D R . J . B , RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla. Seur 
York y Mercedés, Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscóplcos. Examen del 
rlñón por los Rayos X. Inyecciones del 
600 y 014. Reina. 103. De 12 p . m. a 
S. Teléfono A-9051, 
, C 7615 31 d lo. 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.). reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecan, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antfguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . FRANCISCO J. D E V E L A S C 0 
Enfermodaats del Corazón. Pulniofies, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 1 2 a 2 , los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A - 6 4 1 8 . 
Ind 
Drs. Ernesto y Rober to Romugosa 
Cirujano Dentista, De las Unlverai-
dades de Harward, Pensylvanía y Ha-
bana, Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d o 9 a l y d e 2 ' a 5 . Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-P7SÜ. 
P A R R O Q U I A DE M 0 N S E R R A T E 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Programa de las Fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Candad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate: , 
Día 6 de octubre: A las 5 y media de 
la tarde, se izará la bandera; la que 
será saludada con salva de palenques. 
Días 7, 8 y 9. A las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo rezado, con mi-
sa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día 10: A las 7 y media, misa de co-
munión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón estará 
a cargo del M . I . Sr, Provisor Dr, Ma-
nuel Arteaga. 
Nota: Si algún devoto desea hacer al-
guna limosna para la fiesta, puede en-
viarla a la casa San Nicolás, 31. 
42840 10 oc 
jfrglj-i^ - ~ lú 
que se predicarán„ D, m. 
Catedral, d u r a b a el 
semestre del año 
" n ¡a S. I . 
segundo 
1922 
- I I I Dominica de mes, 
—Festividad de To-
M . I . Sr. Peniten-
P. 
D R . JORGE L . DEROGUES 
Oculista del Hospital "CaUxto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5, Aguila 
94, Teléfono A-3940. ''artl.'.ular 11-2987 
41340 * 23 ce 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12, Prado. 105. 
A B 0 R . 0RI0S8 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos. 
$2.B0. fían Láaaro. 294. Tel. M-1558, 
Octubre 15.-
M. I , Sr, Deán. 
Noviembre 1,-
dos los Santos, 
ciarito. 
Noviembre 16.—San Cristóbal 
de la Habana, M. I . Sr, Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. í . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presb í te ro D. J. J . Ro-
berev,. 
Diciembre 8;—La Inmaculada Con-
cepción, M . I , Sr. Maestrescuela 
Diciembre 1 0 , — l i Dominica d^ 
Adviento, M . I , Sr. Dectoral. 
dos con esta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España, 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, *ltos. Telf. A-7900. 
vapor 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 




y pasajeros para di-
CALLISTAS 
CLINICA B U S T A M A N T E - N ü K E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-H84. 
3S906 10 oc 
DR. .1. GARCÍA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en genera* y 
eapecialldades le Ojos, Garganta, Na-
na y Oídos. Rayos X . Consultas, do i 
a 4. Amistad, CO. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. Da 9 a 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Aries-
tesla por el gas. Hora fija al paeienta. 
Consulado. 20, Teléfono A-4021., 
11 .1. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m, 
y de 12 a 3 p. m . Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385, 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N | 
Médico de la Asociación Canaria ¡ 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 1 
a. m. , en Santa Catalina 12, entre De-
licias ' y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040, 
39996 13 O. 
Q u i r o p e d í s t a de fama, A L F A R 0 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a 51, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos, A domicilio convencional. 
41316 23 oc 
D r . Jacinto M e a é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7 41ÍÍ. Industria. 37.. 
C326i Ind-23 ab 
m. C2913 Ind. 12 ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y 
del pecho 
de 8 a 10 
Pulmones y Enfermedades 
exclusivamente. Consultas: 
a. m. Bernaza. 82. bajos. 
DR. LUIS R. CACERES 
ANESTESISTA 
¡ 1 DESEA USTED A D E L G A Z A R ? 
¡ Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
, por el famoso sistema de MacDonald 
! que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 ©« 
Especialidad- en el 






Buárez, 32, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada, enfermedad. Consultas 
, ra ¿. p- m- 1>ara Pobres, gratis de 
PaL0-^lrVsIa Análisis Corrientes y 
rF«f-,- Invecciones Intravenosas pa-
lian! f3, Reumatismo, Ajma, etc. (Me-
Trata J n eNenera1)- De 9 a 11 a, m. 
tratamiento de la Tuberculosis, De-
rnÍL S;onsultas reconocimientos v cu 
'dcioneg dándosele medicinas $1.00. 
2 n 42664 
0 R . E M I L I O B . M O R A N 
ferPeCo lista, en enfermedades de la san-n£l; Consultas de lumero 38 C5991 
2 a 5. Campanario, 
Sld-1 
D H . C. E. F I N L A Y 
Profesor de 





^ ALFREDO G. DOMINGUEZ 
GÜK. M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
íoío A^n^o6 ?.ay23 X y Radium. Telé-
•o A-o049; Prado, 33. De 1 a 4 p. m.̂  
Irtd. 20 a*. 
c D ^ JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
de ArĴ t ^ de Anatomía de la Escuela 
Casa di01?3;- Director y Cirujano de la 
tM<lt.5f5.Salucl del Centro Gallego traslíi^';,a'lua a l tr  ll . Ha 
«Uoí »?:.0 su gabinete a Gervasio, 126, 
ta» *tre„san Rafael y San José. Con-
4. Teléfono A-4410. 
1» ]1 
Bi,r. ' ^"-  c 
21%** 3 
A B R A H A M PEREZ M I R O 
Senbar^ed?des ia Piel y Seflorns.) 
ílo nurasladado a Virtudes, 143 y me-
'on'o ' Consultas: da 2 a 6. Telé-
ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oído'» XT 
Lunei V;aríz y Garganta, Consuivns: 
g ' ^ Martes, Jueves y Sábados, de 1 
" vt!?SUnas;. 46, esquina a Persevean-
vlsltas. Teléfono A-4465. 
Tü DR. A . V . DAUSSA 
inort|r?,Ulosis y estómago. Tratamiento 
0 de la tuberculosis. Empleo de 
i-tpirt "secciones iruravenosas. Mejoría 
ai:m * y supresión de la tos y fiebre, 
^eutnat? en el apetito y peso. Asma. 
vtcio ,1 smo. Colitis y Dispepsias. Ser-
«6 enfermeras. De 1 





D ^ G A B R I E L M . L A N D A 
arlz, 
U 
í^rganta y oídos. Consultas Qo 
. . „ Cabinetp del Dr. Cantero, 
M-7285. Telé-
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García,", Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Duea y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (í 20.) Prí,do. 20. altos. 
C7614 31 d Ift 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica' de la 
Universidad de la Habana. Moúlclna in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-257.<». 
C5979 31d-lo 
Dr , GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoapital Número Uno. Especia-
lista' en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m . j de 
8 a 6 p. rn. ¿n la calle de Cuba, nú-
mero 69, 
D r . M I G U E L Y i E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL., estóma^J « 
Intestinos. Carlos I H , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D R . M A N U E L H . D Ü A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No, 98, Teléfono A-171o, 
42522 1 n. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso da BU viaje, está de nuevo 
al trente de su Instituto Médico, Ssore-
siones internas. Fisioterapia, San XJ&-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visiva. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
LUÍS E, REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cubs, con título Universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
fjegfin distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-8817. Manicure. Masajes. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 




6 DE OCTUBRE 




Pespacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este puer to f i jamente e l 
d í a 31 de OCTUBRE, admit iendo 
carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE 
LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje para Canarias, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para los de-
m á s puertos, $ 7 3 . 8 0 . 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 1 8 . T e ! J o ñ o A-30S2 
H A B A N A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Todo pasajero deberá 
do dos horas antes di* 
en el billete. 
estar a 
la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San IfTiacio 72. altos. Telf. A-7909 
A U T O M O V I L Y A E R E O CLUB 
D E C U B A 
TERCERA CONVOCATORIA 
No habiendo concurrido los señores 
Bonistas a la primera ni a la segunda 
convocatoria, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la cláusula décimo-tercera de 
la escritura otorgada fen 21 ¿e Junio de 
1920, se les cita nuevamente por este 
medio a los tenedores legales de la 
emisión- de $70.000, constituida en dicha 
escritura para el día 16 del actual a las 
5-l|2 p. m. en la casa social Malecón, 
número 40; cuya Junta tendrá efecto 
con cualquier número de Bonistas que 
asistan. 
Habana, 6 de Octubre de 1922. 
Oscar Fonts y Sterlingf, 
Presideriig de la Comisión Gestora. 
43256 10 oc 
O F Í C Í Á L 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
4 M E R I C A N A 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 






T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R Í 0 S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de nenrltla óptica, a-taxla, pa-
rálisis general, etc. -reputados cor in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya oor este 
pnero, en Europa y en Méjico. 
1326. E. CASTEIJIIS, especialista en 
enfermedades áh la sansfxe, piel, 
sífilis y venéreo. 
Do 11 a 6 p. m.—PRADO. 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 11 
F A C U L T A T i V A S 
FRANCISCA R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofreca sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. Tel. "M-5109.' 
43395 \ 6 n. 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica.- Lo» últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Prtcios convencionales. 23, nú-




DE eCl t JBRE 
de la tarde. 
El vapor francés 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 
12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la 7a« 
cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 
5. martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C946a Ind-23 O 
C l R Ü J A N 0 ^ M N ^ M E m , , ^ 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "L.k BENEFICA" 
Jefe de los Servicio» Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de fc a 11 a, m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
VAPORES COERSOS AI.EMA5ÍSS 
A ZSIiAS CANABIAS, VIGO, SANTAN-
DSS V HASIBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HCX.SATIA saldrá fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
Vapor HOIiSATIA, fijamente el 30 de 
Octubro 
Magrníficos vapores de gran tonelaje, de 
NEW YOKK a ETJROEA 
Para más informes dirigirse a; 
H E 1 L B Ü T & CLASING 
Apirtaclo, 729, San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-4878 
G I R O S D E L E T R A S 
N / G S A B T C O S S I A 
1C8. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
¡Tiran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
i tintes de loa Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos da España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Flladelfla, New 
Orloans, San Francisco. Londres, Parla f 
Haaaburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons» 
truMa con todoo les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interee&dos. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
R C E L A I S Y C O M P . 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
3 ' 15 DE NOVIEMBRE 
las cuatro de la tarde. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . LUIS R. CACERES 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-024Í'. 
38887 * Oo. 
DR. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos 1 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
C33C1 10 9 d 
DR. QARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. 
Egido, número 31. 
DOCTOR C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especial ce las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-Sa90. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen paiios por cable, (Tiran letras a 
corta y larga vista y can cartas do 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfla y demás capitalep y ciudades 
de los Estalos Unidos, Méjico y Euro-
pa, así cono sobre todos los pueblos 
do España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósiios en cuenta corriente. 
J . BALCELLS Y C a. 
S. EN C. 
San Ignacio , N ú m . ^ 3 
Hacen pagos i or el cable y «Irán le-
tras a corta y larga vista stbre New 
York, Londres, París y eobre todas las 
capitales y pueblos d© Eapafla e Islas 
Baleares y Car arlas. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra itcendioa 
"Royal". 
E\( vapor francés 
sale de Santiago de Cuba el 
cada mes, para puertos de 






SERVICIO DE PASAJEROS 
F L E T E 
Los vapores m á s grarraes, mas 
r á p i d o s y mejores de? mundo . 
Para informes acerca de las fe^ 
chas de salidas, etc., d i r í i a n s e a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. M á . 
Lampar i l l a , No. 1 , altos 
KABÁXtA 
Munic ip io de la Habana . Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de i m -
puestos. S e c c i ó n de Subsidio I n -
dust r ia l . Impuesto sobre Industr ia 
y Comercio . P r imer t r imes t re de I n -
dustrias tar i fadas . Ejercicio de 
1922 a 1 9 2 3 . 
Se hace sabar a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, Taquilla 6, situada en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Pi Margall, todos 
los días hábiles desde el día 9 del co-
rriente al 7 del entrante Noviembre, 
ambos días inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 a 11 1|2 a. m. 
hasta el 31 del actual y de 8 a 11 y de 
1 1|2 a 3 p. m. del primero al 7 inclu-
sive de Noviembre, quedando apercibi-
dos, de que si transcurrido el citado 
plazo, no hubieran satisfecho sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 0Í0 
y se, continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preve-
nido en los capítulos 3 y 4 del Título 
4 de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 6 de 1!>22. • 
(f.) M. Vlllegus. 
Alcalde Municipal. 
Nota:—Se ruega a los señores contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho a fin de obviar difi-
cultades que pueden presentarse. 
7707 5 d 8 
S I 
ESIÍOJSEO JOSE PAZ PEBMUY H A 
trasladado su taller, de Compostela, 18, 
a la relojería de la Manzana de Gó-
mez, pasaje Central, frente al Salón H, 
Recibe a su clientela, d¿ S a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
42365 10 oc 
A L Q U I L E R E S 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés 'Flanare", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
M U HOLANDESA A M E R I C A N A 
El vapor 
SE A i Q U I l i A E l , S A J O DE S A N L A -
zaro, 232, casi esquina a Manrique, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dos bjbños, 
cocina de gas. La llave en los altos. 
Precio, $90. .Informan en San Lázaro 313, 
bajos. Teléfono A-6804. 
434 49 12 oc 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
| ¿ i e n t e ; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habi tación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
A¿(¿rr i¿o I . A M O D E R N A C X S A ' A N T -
mas, lóf. altos, a la brisa, media cua-
dra de los carros ,sala, tres grandes 
cuartos, baño intercalado, moderno, 
agua caliente, comedor, cuarto de cria-
dos y servicio. A. Caos, M-1238 y F-
4187. Empedrado, 30. 
4S.',6 8 12 o 
S I .7 / pic.ra 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Tumores abdomma-
s 
Cirugía y partos. . 
les (estómago, hígado, nñón, etc.) en-.OJüo. 
fermedades de señoras. Inyeccionrc ^ ' »2798 
Berüu -nra la sífilis. De 2 a 4.» 
D r . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
a noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
Í G L E S I A D E L A M E R C E D 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
El miércoles, 11 de los corrientes, se- 1 
rán los cultos mensuales. A las siete, l 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por jas embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-' 
rán atracadas al muelle de San Fran-¡ 
cisco, entre les dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a brdo. 
par? 
V E R A C R U Z y T A M P Í C O 
d í a 9 de OCTUBRE. 
SE AiQUECA E l . PRXMER PISO D3 
Concordia 177 A entre Soledad y Aram-
buro, casa moderna, sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones, baño interca-
lado y servicio independiente para cria-
dos, muy fresco, agua corriente en to-
das las habitaciones, muy abundante. 
Informan en "La Moda", Galiano y Nep-
tuno. Teléfono A-4454. La llave en los 
bajos. Mueblería. 
43397 r > ' - 12 o. 
iQUI 
F1 vapor 
SE AL LA DA HERMOSA PDANTA 
iba.ia de la casa Monserrate 5, frente al 
Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
tálicas y está preparada para estableci-
: miento. La llave en los altos. Informan 
Teléfono A-4358, altos de la droguería 
Sarráá. 
43378 14 o. < 
s a l d r á f i jamente para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
R 0 0 T T E R D A M 
S E A L Q U I L A 
i w - j L ' 
comunión general y a las nueve la mi-1 Los señores pasajeros deberán es-
PráSOi1rJuntaA1 termina, estüS cultos' cribir sobre todos los bultos de equipa-1 el d i a 14 de O C T U B R E . 
Da Secretaría, j e SU nombre, apellido y puerto de des- Estos nuevos y magníficos trasatlán 
43417 11 oc .„„ „ 1 » I ticos han sido construidos ESPECIAL 
Casa esquina altos, con hermosa vista 
al mar, la más fresca de la Habana, 
sala, comedor, tres grandes habitacio-
nes, cocina y demás servicio completo. 
Narciso López No. 2 y 4 antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. Infor-
ma el encargado. . 
43363 12 o. 
3 r 
IGLESIA DE S A K FRANCISCO «br idad 
DOCTOR 1 A . T R E M 0 1 S 
Médico de Tuberculosos y de Ecter-
mos del pecho. Médico do niños. I.lec-
ciói. de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mv.» 
C5978 81d-lo 
DR. M A R Í C H A L 
Cirujano Dont,. Aa de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnaul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 14 oo 
Fiesta de la Raza y Cultos a Nuestra | t , . . , . 
Señora del Pilar. \ ; , La Compañía no admitirá ningún 
.Día 11. A las 7'p. m. salve solemne U h J " • 11 i 
Día 12. A las 7 1|2 'comunión general! bulto de equipaje que no Heve clara-
A las 9 misa cantada a toda erques-1 mente estampado el nombre 
ta con panegírico por Mons. Santiago1 M - J , , - , 
Amigó y asistencia del Utmo. Sr. Obis-i "1"0" e SU dueño y el puerto 
po de la Habana. 
Be repartirán hermosos fotograbados 
43358 12 o. 
SE AIiQTTIIiA MALECON 45, SEG-UN-
i d-̂  piso, un moderno, fresco y magnífi-
hno Con todas SUS letras y la mayor MENTE parala comodidad de fo î I>iso' acabado de pintar, consistente 
jeros de segunda económica y tercer? ' en una AMVN* terraza 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua 
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola. 






Par?, in íormes: Dirigirse » 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
RABANA 
frente al mar, 
sala, tres amplios cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto y baño para criados. 
Informes en el mismo, número abajo o 
tdéfono A-424'l. 
43277 10 Oc. , 
SE ALQUILA EL ALTO BE SAN M i -
guel, 123; se compone de sala, saleta. 4 
cuartos a la brisa; cuarto para criados 
y doble servicio. La llave en el bajo. 
Informan en Belascoaín, 2-A. Romeo y 
Julieta. 
43271 11 Oc. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 de 1 9 2 2 A N O x e 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQTTrLA EN SAN L A Z A R O 14 T 
Te fsquina a Prado, un p^o Prmc pal 
con sala comedo!- y sus cuartos > otros 
dos pequeños, cocina y servicio sanita-
rio completo. Informan en la misma, el 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AI.QT7II.A. I.A MAGNIFICA CASA CHALET MODERNO, VEDADO, CAIiEB 
calle de Inquisidor número 31, consta c entre 15 v 17 a una cuadra de La Ca-
ALQUILERES DE CASAS 
PROXIMA A TERMINARSE, SE AE-
portero a todad horas. 
, -(3276 11 Oc. 
de tres plamtas, los bajos propios para yes, dos plantas. 35 Ometros renta 300 d 
almacén y Jas dos plantas altas para pesos. Precio $35,000. Martínez Haba-i d 
residencias particulares o casa de nués- na 6̂ de 9 a 12 y de 2 a 5 
43401 ' IQ 
GANGA.. EW 100 PESOS M ^ f U ^ - f S , 
i arriendo magnífico loca con * puertas 
/ a la calle en San Miguel, esquina a In 
' dustria. Informan en la bodega. 
43258 1" u ^ 
JSE AEQUILAN EOS BAJOS DE MER-
^ , 9 ? , con sala, antesala cuatro cuar 
t o í Caleta de comer, b a f t ° ' ^ 
do/ cocina de gas, acabada f« P 1 " ^ : 
puede verse da 9 a 10 a. m. Informan. 
Campanario, 164. io nr. 
43282 16 _ 
SE AEQtTIIiAN EOS AMPEIOS Y VEN-
ülados bajos de Escobar, 162 entre Rei-
na y Salud. 1 . 50^so . . , I ^ Jg^?e? ^a 
17 Oc. 
pedes. Tiene motor para abasto de 
agua siempre abundant-e. Informes: Ofi-
cios, número ,62, almacén. , 
43106 16 Oc 
S E A E Q U I L A E N E E V E D A D O , E N 
un lugar sumamente fresco y saludable, 
. , una casa muy cómoda y reajustada. Ca-
S E A E Q T J I E A T T N H E R M O S O E O C A E | He C. número 274, entre 27 y 29. In -
para una pequeña industria en Puerta; forman en la misma. 
Cerrada y Factoría. Es buen-negocio. 
43112 10 oc 
SE A E Q T J I E A E E S E G U N D O P I S O D E 
Misión No. 111 esquina a San Nicolás. 
Para informes: Manuel Regó. Cruz del 
Padre Nos. 3 y 5. Teléfono M-6569. 
43313 10 Oc. 
A L COMERCIO 
S E A E Q T J I E A C A S A D E P A S E O , N l i -
mero 25, Vedado, compuesta de dos 
plantas, siete habitaciones y demás 
servicios. Informan: Mercaderes, núme-
ro 31. Teléfono A-6516. 
43104 16 Oc. 
jnisma, otros informes: 
5520 . 
43294 
Se alquila local ioo metnos cuadraaos Se alquilan los esplendidos altos de 
para cualquiera industria. Narciso L6- ; • Í W I I i • » i n f 
pez 2, frente al Muelle -de Caballería, la Casa Villa Luisa , en la Calle ÍV 
E14\3e2T2ar&ado i^forma- -n n esquina a Nueve, en el Vedado. Para 
^TJ? Casí'- ,de esquina, propia para bo-
uega o cualquier otro giro. No hay bo-
dega en tres cuadras por una calle. 
J^IA 1"nie.i',rable. Informan en San 
Í ? ManSos. Jesús del Monte o en 
el teléfono 1-2164 
43459 19 Oc. 
S E A E Q T J I E A T J N A C A S A A C A B A D A 
de tabncar, en Luis Estévez, entre 
suan Bruno Zayas y Concejal Veiga, con 
portal, sala, jardín, garage, seis cuar-
tos, cuarto escritorio, dos baños, come-
dor, recibidor, cocina y demás. La lla-
ve en la misma. Más informes, cine 
f?;0,Prado 97 • Teléfono A-6060. 
4̂ 483 12 Oc. 
R E P A R T O M E N D O Z A . . V I B O R A . S E 
alquilan los altos del café Capitolio, 
por Cortina, 3 cuartos, cuarto de cria-
dos, portal, zaguán, sala, recibidor, co-
medor y hermoso baño. Informan en 
S E A E Q T J I E A , C O N C O R D I A , 100. P I S O 
alto recién construido, sala, saleta. 4 
cuartos, hall, doble servicio. 100 pesos. 
Puede verse de 9 a 12. . 
43298 11 Oc. 
i C O N C O R D I A . 197, S E A E Q T J I E A N L O S 
> altos con sala, saleta. 4 habitaciones y 
otra en la azotea y todo servicio. La 
< llave en la bodega de la esquina. Pre-
• ció 90 pesos. 
43299 ÍL£2J— 
! S E A E Q T J I E A E A C A S A N T J E V A D E 
i Corrales, 27, bajos, a una cuadra del 
( Campo Marte, sala y cuatro cuartos e 
i iTistí.lacióu eléctrica y cocina de gas. en 
! 70 pesos y dos meses fondo. La llave: 
' Corrales, número 35, dueño: Cristina, 
38, bodega. La Balear. 
43300 Í L _ 
S E A E Q T J I E A N E O S A M P E I O S Y ven-
tilados altos de Lagunas, 68, compues-
' tos de sala, vestíbulo, comedor, cinco 
magnificas habitaciones, con espléndi-
dos baños modernos, cuartos para cria-
[ dos. Informarán de 7 a. m. a 11 a. m. 
! -en Monte, 320, y de 1 p. m. a 4 p. m. 
en casa de Crusellas, Calzada de Bue-
1 nos Aires, teléfonos A-3414 y M-9193. 
42998 10 oc 
I S E A E Q T J I E A E E S E G T T N D O P I S O de 
1 la casa Villegas y Lamparilla, altos de 
i la bodega, alquiler módico. Informan 
en la bodega. 
42778 ^10_o_ 
Se alquHa amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico precio. 
Informes, Muralla, 107. 
42799 19 o 
.J.1477 lá O c -
SE DESEA AEQTJIEAR TJN EOCAE íufOrmes en la CaSU COUtígUa, "Vi l l a EN EtTYANO, NUMERO 86, QUINTA 
que sea pequeño, lugar «céntrico y no , Inp,M kainn. „ajri,po Ales:i"e, se alquilan 3 departa-
i ^ r u J n nn OS Con entrada y servicios indepen-
11 Oc. d entes, precios uno 20 pesos bajo y dos 
altos a 30 pesos cada uno. Informan 
fuera de la Habana. Infanta y Jesús 
Pereigrino. altos de la tini orerla Majes- 11 Oc. 
tic ¡ V E D A D O . S E A E Q T J I E A N E O S B O N I -
431V 10 0c- tos y cómodos bajos de la casa calle 
S E I S T A E O N E S D E R E C I B O S P A R A ' 6 esquina a 13. La llave en los altos, 
alquileres, un peso, redibos para hi- 1 Infornian teléfono M-5722. Banco del 
42983 
poteca, 40 centavos, cartias de fianza y | ̂ riíVl^' 0̂3 
para fondo, carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Impiíesos para de-
mandas, de vent en Obiíipo, 31 y medio, 
librería. Teiéfono 8178. 
43180 10 Oc. 
12 o 
Se alquila la esquina «le Puerta Ce-
rrada y Florida, propia para depósito 
y se venden los enseres. Informan de 
una bodega. Informan^en frente. Telf. 
A-0232. 
43148 12 o 
SE AEQTJIEAN EOS AÍJTOS DE PTJER-
ta Cerrada y Florida^ acabada de fabri-
car. Informan en lá Doblega, teléfono A-
0232. 
43148 ^ l_2_o 
SE AEQTJIEAN EOS AlETOS DE HOfiT-
pital, 10, sala, comedor*, y cuatro cuar-
tos, con abundante agua, entre Concor-
dia y Neptuno. La llave, en la bodega. 
42760 12 oc 
B O N I T O S B A J O S , 15, N U M E R O S55. 
entre E y F, sala, comedor, 5 cuartos, 
dos baños fresco patio. Informes: Te-
léfono F-5027 y calle 23, número 262. 
42851 14 Oc. 
CAEEE 25 ENTRE E V D No. 264, SE 
alquila en la parte 
la, comedor, seis cuartos, doble servicio 
sanitario, uno de Garage para una má-
quina. $135.00 mensual y fiador. Infor-
me en la misma. 
42878 14 o. 
en xa misma 
42863 10 Oc. 
S E A E Q T J I E A E A C A S A C O R R E A 52. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicios sani-
tarios, techos de cíalo raso. La llave 
en el No. 54. Informan en Bernaza 6. 
Teléfono No. A-6363. 
43202 14 0. 
SÍR ^I-QtJIEA TJNA CASA EN EA AVE-
nlda de Porvenir 4, Víbora, con portal ás alta y fresca | fHa' f;01!16^', tres cuartos, cuarto de 
del Vedado, una casa compuista de Sa- ,0Q í„^ervlci0 Para criados. La llave 
en la bodega de Concepción y Porvenir. 
Intormes Suárez 8. altos Tel. A-6330 
) ALQUILERES DE CASAS 
SE AEQTJIEA TJNA CASITA NTJEVA 
de mamposterla, compuesta de sala, sa-
leta y un cuarto. Servicios independien-
tes. Informan en Buenos Aires y Diana. 
42928 15 o 
SE AEQTJIEA EN SAN ANSBEMO, EN-
: tre Salvador y Esperanza, Cerro, al fon-
do de Santos Suárez, sitio elevado, fres-
co y con hermosa vista, un departamen-
to alto de sala, servicios y una habita-
ción, tiene terraza con elegante pórtico, 
patio, agua abundante y electricidad. 
Propio para un matrimonio. Precio mó-
i dico. Informes en los bajos. 
¡ 43103 12 Oc. 
1 SE AEQTJIEA TJNA CASITA EN BE 
paradero del Cerro, con sala,' comedor y 
tres cuartos, patio,' cocina y demás ser-
'• vicios con dos meses en fondo o fiador 
en treinta y cuatro pesos. Darán ra-
zón: Ferrer y Manila, bodega, de 8 a 11 
.a., m. 
43270 10 Oc. 
SE"AEQTJIEAN UNOS AETOS MUY 
baratos y muy frescos en el Ce^ro. San 
Cristóbal y San Salvador. Informan en 
la nnsma, ei los bajos. 
42503 17 Oc. 
SE AEQUIEA CAEZADA DEE CERRO, 
582. una cala, saleta y cuarto, propia 
parK comercio o profesional. Informes 
en la misma. 
42502 15 Oc. 
SE AEQUIEAN BARATOS ESPEENDI-
dos p.ltos. segundo piso de esquina mo-
dernos, sala, saleta, tres cuartos, todos 
sus servicios, una cuadra de los carros. 
Calle Cruz del Padre, esquina Veláz-
quez Informan: bajos, bodega. 
42461 10 Oc. 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O R E S C O M I S I O N I S T A S . E E S A E -
quilamos ún local propio para oficina y 
.depositar hasta ?$50.000 de mercadería. 
Riendo tejidos en paños, cabe más. So 
! cede en $35.00. Dos meses en fondo. 
: Compostela 115 al lado del almacén de 
ñaños. 
42860 1* <>• : 
j H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, con 
i balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-
lante, por persona, con exquisita co-
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2.00. Este es el hotel 
más barato y más cómodo. Paveo de 
Martí 117. Teléfono A-7ll)9. 
41077 10 re , 
1 H A B r r A g p N p s ^ 
E M P E D R A D O , 17 SE ATrv^" "^-«^ 
ofioina un departamento c ^ . ^ Í T ^ taciones con entrad-? i n ^ ^ do<ru<j 
y ? r Í ^ 0 - lnfdrraan en 
431yo 0 "Jtos > luj 
SE~¿EQUIEA}¡r^ds~HA^ÍSri4^0C 
amuebladas con balcón f r ^ C i b ^ 
forman: Aguila, número i C a l l e 
ra§ í i6 i 49- ^ t i 
i í A R R I T r Gran casa da huéspedes . desae 25. 30 y 40 peSos 
incluso cánida 
ílos con - — '-.K-ha fría v M U ! 1C:os ^ 
miten abanados al cornX nte- S¿ 8il-
sos mensuales, on adedam0/1 ^ 1? S"1-
mejorabie. oficíente serviM^ Trato í6' 
moralirlad. Se exigen refV^0 y 
tria, 124, a Uso. b ref eisencias. f ^ i 
EN" O'REIELY 72, A J ^ O S ^ Í T C — ^ 1 
llegas y Aguacate, hay hi'híí TllEv7 
10 y 12 pesos para l u / m w J ^ í ^ e / i " 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienert lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las famU.ias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-16y0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
"Romotel". 




-ehladoí r'o'Vl muí; 
omicüio. T e f f i S | 
SE AEOUlLA EN 
tre Aguacate 
S E A E Q U I E A U N A C A S A E N E O M E -
jor del Vedado. Calzada, número 127, 
e.itre 10 y 12, compuesta de sala, come-
dor, tre i hemesas habitaciones, baño co-
cina, etc. La llave en el 129. Informa.n; 
Teléfono F-1325. 
42660 13 Oc. 
 
Alquiler moderado 
43208 12 o. 
S E V E N D E O S E A E Q U I E A E N C U E -
í0 >'or?Promiso, Luyanó, chalet aca-
bado de rabrlcar. con lujoso baño y de-
coraao. Garage. cuatro habitaciones, 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man: Amargura 55, altos. Teléfono M-
4D62 , 
43242 12 Oc. 
Se alquila el hermoso y fresco chalet! 
Se alquilan los altos de Neptnno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. Informes en los mismos. 
42873 12 o ^ 
S E A E Q U I E A E A C A S A S A N I G N A C I O , 
l t «asi esquina a Obrapla, apropiada 
para tímacén u otro establecimiento en 
la misma. Informan de 8 a 4, el apo-
derado. Reina, 2Ú, altos, de 12 a 1. 
42836 > 10 Oc_- _ 
PROPIA P A R A O P I C I N A , , A L M A C E N 
o familia. Se alquila la planta baja de 
la casa Aguiar, 68, entre Empedrado y 
Tejadillo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-
la, comedor, nueve habitaciones y doble 
baño. Se puede ver a todas horas. In-
forman en Prado. 43- Teléfono A-6.02o. 
42427 17 Oc. 
Se alquilan los altos d e j a casa calle 
Estrella 154 esquina a Belascoain. 
Informan en la bodega. 
10 o. _ 
Se alquila el piso principal o primer 
piso alto de la casa situada en Con-
cordia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño esplén-
dido, cecina de gas, pantry, cuarto de 
criados con servicio independiente. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 14 oc 
S E A E Q U I E A N E O S A E T O S D E P O -
mento, letra C, con sala, saleta, come-
dor, tres cuartos y baño moderno. Para 
informes: Francisco Rivacoba. Habana, 
94. Teléfono A-S777. 
41830 12 Oc. 
Se alquila una casa de altos en la ca-
lle Subirana 14, a una cuadra de los 
carros de Carlos HI , compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño moderno intercalado, cocina de gas, 
despensa. Informes y llave al lado, al-
tos. 
43016 13 o 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E P A U -
la, número 2, con más -de seiscientos me-
tros cuadrados de supterficie, propios 
para almacén. Informes: Francisco Rl 
vácoba. Habana, 94. 
41829 12 Oc. 
S E A L Q U I L A N E O S A X T O S D E E A 
casa calle de Cárcel número 21, entre 
Prado y San Lázaro y los bajos del nú-
mero 21-A. La Have en .San Lázaro, 17. 
42997 71 o 
¿ Q U I E R E N U S T E D E S E S T R E N A R 
| unos hermosos altos véalos y se con-
callp F v ^ Í I rnn nrwinea vUfn al I >'encfran, acaban de construirse, se dan 
cañe r y Ja. Con preciosa ^ VISta al | baratos a familia decente, son de es-
mar y compuesto en los bajos de sa-i 3~i^a' Pf/P,cesa> 3' esquina a San Luis. 
' I . f601131^-, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intermedio, cocina, servicio criados, 
cinco baicones a dos calles. Llave en 
jSe alquilan los altos de Cristo, 22, 
i próximos a Muralla, con sala, come-
! dor, tres cuartos y uno alto, baño y 
! cocina. La llave en los bajos. Infor-
m a n , Malecón, 6, altos. 
¡ 42618 13 o 
! C R I S T O N U M . 4, SB A E Q U I E A E E 
bajo, propio pra .familia de gusto, o pa-
ra comercio, con um salón en la azotea 
con todos los servicios y entrada in- La llave en_17, número 482-H^ Precio 
la, comedor, gabinete, recibidor, baño 
y cocina. En los altos: ocho grandes 
dormitorios y tres baños . Garage para 
ra 4 máquinas y dos cuartos para cría-
dos. Informan: Habana número 82, 
teléfono A-2474. 
42423 12 o__ 
L O M A D E E V E D A D O , 15, N U M E R O 
253, altos, entre E y F, sala, antesala, 
siete cuartos, comedor, baño familia 
completo, cocina, habitación y baño 
criados. Informan. Teléfono F-5027 y 
calle 23. número 262. 
42850 14 Oc. 
S E A E Q U I E A E A C A S A C A E E E 17, nú-
mero 480-B, entre 10 y 12, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, baño, co-
medor, cuarto y servicio para criados, 
dependiente, junto-o separado. La llave 9° P^os. 
en el 33, bajos. ¿ Í I S M 
43132 10 o 
Informan en B y 15. Teléfono 
14 Oc. 
S E A L Q U I L A E A C A S A A C A B A D A D E 
construir en 25 entre 4 y 6, Vedado. 
Razón en 2 No. 8 entre 9 y 11. 
43227 U o. 
Se necesita una casa con muebles, 
sobre $ 1 5 0 pa ra una fami l i a ame-
ricana, po r seis meses y u n a ñ o , 
buenas g a r a n t í a s , Vedado , Buena 
Vis ta , Mar ianao , etc. A lqu i l ada 
cha!et bunga low del s e ñ o r J . R. 
i A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N - M a r t í n e z , a rqui tec to , en A r r o y o 
tos grand-s, propios para almacén y de-1 . »« rk i n te i 
pósito, en la calle S^nta Clara, entre flaranjO, a M r . DoUglaS BedlOrd, 
Cuba y San Ignacio. Informan en La •» ' 4 i . • . i 1 1 . ' 
bodega^ae San Ignacio,, n ú m e r o ^ ^ A y u d a n t e Admin i s t r ado r de l A m e -
r i can Fore ign Bank , en $1.50 a l 
mes. ¿ Q u é necesita usted? Beers 
ap^ Co., O M y , 9 112, A - 3 0 7 0 . 
7746 4 d 7 
SE AEQUILA 
La nueva casa de l a calle de Casti-
llo, número 1-A, jfcente a la iglesia 
del Pilar. Consta díe sala, saleta corri-
da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
ler, $60 con fiador. La llave en La 
Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
41950 20 oc 
SE ALQUILA UN LOOSLE EN LA OA-
lle Estrella número 1919, a una cuadra 
de Carlos I I I , todo de azotea. 450 me-
tros superficie con un sótano o demás 
de 112 metros. Informes: Carpintería 
de Novoa. Peñalver y Arbol Seco. 
43017 lj#Oc.. 
! S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O E O C A E ) ^ " ^ ^ ^ ^ J * ^ ^ ? ^ ^ ' ^ . ^ ^ ^ ^ ' 
j de Bernaza número 18 propio para es- bitacione bafl cocl fl 
| tab.ocnmento o almacén; puede verse tad cuarto de criados y * ^tótoa. In-
1 en el misnu). Condiciones: Zulueta, á"-j f orrnes abajo. 
G, altos. 53117 10 o 
SE ALQUILA TODA EA KERTffOSA ca-
sa, altos y bajos, estos propios para es-
tablecimiento, de Bernaza, número 48. 
Razón: Zulueta 36-G, altos. 
[ S E A E Q U I E A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y ventilado tencer piso de Cárdenas, nú-
mero 3 . Razón. Zulueta. 36-G, altos. 
42976 15 Oc. 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta fresca y cómoda ca-
sa. Los bajos preparados para esta-
blecimiento y los altos con seis cuar-
tos y demás comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
rados, e informan en Carlos I I I núm. 
7, conde está la llave. 
40187 ind 23 s 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso d« SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-' 
cario. Pídanos folletos explicativps, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquila la casa calle J No. 1, con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos y 
cocina y baño . Renta $80.00, fiador o 
fondo. Informan en O'Reilly, 1 \ Telé-
fono M-9110. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
43228 \ 16 o 
S E A L Q U I L A N E O S D O S M O D E R N O S \ -
altos de la casa calle Mazón y Valle, 1 r1 - ! - - J_ Mr. 1 t i V i M 
compuestos de 4 habitaciones sala, cuar-1 «-alzada No. 33 entre J y K se alquila 
te baño y cocina en cada piso. La lia- en $125,00, fiador o fondo. Informan 
os bajos. Informan; Mercaderes. 7 « i i w r , . i . i T . 
líente, trato con su dueño. Composte-la, número 115 
42859 14 Oc. 
SE A L Q U I L A N M A O - N I P I O A S H A B I -
taclones grandes, ventiladas e indepen-
dientes con alumbrado eléctrico, agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
lonobanta Irene. Precios reducidos. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero de 
Marianao. „, 
434^8 £i_2_-
A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L -
mendares. Avenida 10 entre 6 y 7, se 
alquila un bonito chalet en $60.00. 
Amueblado precio convencional, jardín, 
portal, sala, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor y cocina, entrada para ga-
raje y si se necesita se hacen en ocho 
días, mucho patio y agua abundante. 
La llave enfrente. Teléfono M-6591. 
43062 13 0-
ÍÍ E L O R I E N T A L " 
l'emente Rey y Zulueta. r-e alquilan 
habitaconea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razor.ablss. 
42951 30 Oc. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de agua 
comente, luz, esmerada limpieza, te-
léfono, buen baño , casa de moralidad. 
Presios de situación. 
ha):.:t-.f-¡*n independiente ' « Í S 
accesoria grande an«' 
11 Oc 
les Ciiacón, una 
42948 
E AEQUIEA UN BUEN esquina propio para estabbl*7; ^ ÍS 
Concepción y Buena V e n t u ^ ^ t o e» 
L . Aranr-uren. Muralla Tg^ í * f ( ^ 
To!«fo11(; 
uralla 
A-0517. Se da contrato 
63065 
E D I F Í C I D CANO 
Este edificio, situado en la zona 
cial, y próximo a los teatros v '0mer-
17 O. 
EN L O M A S A L T O DE E A V I B O R A , 
se alquila la casa de dos plantas, calle 
nln*LnÚr?eI0 h los ba^os- «ala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, los al-
tos sala, saleta, comedor, terraza, siete 
cuartos. Informan en los mismos de 9 





E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
de construir, se alquilan los hermosos 
bajos de Santa Irene 62, compuestos de 
sala, recibidor, tres habitaciones, baño 
Intercalado, completo, comedor, cuarto 
y servicios de criados. Y las espléndido» 
altos de la misma, compuestos de sala 
recibidor, gabinete, cuatro habitaciones, 
baño intercalado completo, cuarto y ser-
vicios de criados. La llave en el No. 64 
Bodega. Informan en Manrique 12. Te 
léfono A-2697. 
E N J E S U S D E E M O N T E , A C A B A D O S 
de construir, se alquilan los espléndidos 
y ventilados altos de Santa Irene 64. 
esquina a Flores, compuestos de sala 
recibidor, gabinete, seis habitaciones, 
baño Intercalado completo, comedor, 
cuarto y sarvlclos de criados. La llave 
en. los bajos. Informan, en Manrique 12 
Teléfono A-2697. 
42294-327 io o. 
S B A L Q U I L A E N E O M Á S A L T O D E 
la Víbora, Calzada, 631, antes del pa 
radero, una buena casa, con sala, ante-
tala, seis cuartos, saleta de comer , 
gran servicio de criados. 
42493 io c" 
SE ALQUILA O VENDE UN CHALET 
recién construido, situado en el meÍor 
punto del Reparto Alturas del Río Al -
mendares, frente a la escalera que con-
duce al Gran Parque. Consta de jardín, 
'portal, sala, comedor, tres cuartos, Eran 
I baño, cocina, cuarto y baño de criados 
y gran garage. Informan en el mismo 
lo en los teléfonos A-9885 y F-1397. 
; 43051 , 15 0-
, POK AUSENTARSE, ALQUILO UN 
chaiet en 90 pesos de dos plantas en la 
call^ Almondares, esquina a San Faus-
tino. Marianao, tiene en la planta baja 
i Jardín portal, sala saleta, recibidor, 
I cuarto' de baño, cocina y cuarto de cria-
dos, en la planta alta, seis cuartos dor-
1 mitorios, dos cuartos de baño y dos te-
• rrazas, con garage de dos plantas, la 
' planta bala para guardar automóviles 
I y la planta alta con tres cuartos, baño 
| cocina y servicios sanitarios para cria-
I dos, no falta nunca el agua, pues tiene 
I dos tanques que los llenan una bomba 
J eléctrica. Informes: Teléfono 0-1-7216. 
\ 42958 15 Oc. 
SE ALQUILA UN HALET DE ALTO Y 
bajo, todo moderno, con garaje y cuarto 
para chauffeur. Calle Tercera, entre 4 
y 6. Reparto La Sierra. Su dueño: Sa-
lud, 21. Teléfono A-2716. 
42672 11 Oc. 
SE A L Q U I L A EN $ 6 0 
La casa situada en Santa Irene, nú-
mero 52-A. Informan en Monte. 377, fe-
rretería de Joarlsti y Lanzagorta. Te-
léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 oc. 
ve en 1< 
número 
43104 31. Teléfono A-6516, 16 Oc, 
en la Bodega de J y Calzada, allí la 
SE A L Q U I L A EE P I S O 
de la casa Alambique, 21, antiguo, 23 
moderno. Informan; Alcantarilla, 36, al-
tos. 
43130 11 Oc, 
, llave y en el Teléfono M-9110. 
P R I N C I P A L | 43 223 16 o. 
SE ALQUILAN 
Se alquila la casa calle I No. 19, entre 
í Calzada y Línea, con jardín , portal, ' ^ 
E N L A C A E L E D E S A N P R A N C I S C O , 
entre las da Lawton y Armas, número 
128. se alquila una casa acabada de fa-
bricar, con espléndidas habitaciones, 
servlcio^sanltario Intercalado y al fon-
do de dicha casa, se alquila una cuar-
tería con entrada independiente, todo 
acabado de fabricar a la moderna, la lí-
nea de los tranvías pasan por la puerta 
en el rep&rto de Santos Suárez. Calle 
Paz esquina a Este de la Línea, se al-
quila un local nuevo y preparado como 
para barbería u otra industria neaxa y 
una accesoria al lado, que se alquila to-
do junto. Informn su dueño en Vir tu-
des, 31 . 
^2946 11 Oc. 
S E A L Q U I L A : O R A N C H A L E T E N 
Buenaventura y Dolores, sala, saleta 6 
cuartos, patio, portal y garage, renta 
de situación 90 pesos. Informa: R. Lla-
no. Prado 109. Teléfono A-4639. 
42462 xo oc. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercia] 
se a lqu i lan a m p ü o s y ven-
ti ladas departamentos para 
o f i c ina l , con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l fUtrada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co; a precios razonables. I n -
formes en el ro^o. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
tiene departamentos y habifa^iZ, pase0s, 
oos e higiénicos, con agUaTes.fr«3. 
baños'con agua caliente eleva^rieBtí-
mida barata y muy bueno y ¿ 3 Co-
se desean English Spoken Onbl*s « 
franeáis. Villegas, l i o , entrV parl9 
ralla. M-6305. ' eiure sol y Mu. 
41058 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " ^ 
Monte a. esquina a Zulueta M , ^ 
ciones y departamentos desde • i n« t l * 5?¿ ^ 7 90 pesos> Por ""a P V S O ^ 5 ' ^ 
pléndida comida y esmeradora?,.- I8" 
la puerta cruzan los tranvías a • ?0f 
oras. Teléfono A-1000. a,lvlas a toda» 
42373 
1 n 
N U E V A C A S A P A R A PAM^ElAa""»"" 
bitaciones frescas, lujosament^3' 
bladas, con agua corriente alta* 
jas, con servicio de ropa V criadn,ba" 
alquilan a personas de moralidaf1 1 Se 
o sin comida, precios de Veainst* í011 
nos y todo confort. Manrique i ^ ' ^• 
tre Reina y Salud. ' «u-
41374 , 
¿3 OC 
C10123 <r.d. 1C« 
S E A L Q U I L A P A R A E L S I E S D E O C -
tubre una preciosa quinta a la salida 
de Marianao, pegada al Puente de la 
Lisa, con un chalet de dos pisos, ga-
rage y muchas otras comodidades, una 
arboleda de frutales, un platanal, y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
a cudara y media del tranvía y de la 
carretera. Informes: Notarla de Muñoz. 
Habana, 51. 
42013 10 Oc. 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , 
agua caliente, g ran comida, precios 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal -
tad y San Rafael . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propietar ios . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A F I N C A D E R E C R E O : A 
una cuadra del paradero de Rancho Bo-
yeros, línea de Rincón; sala, hall, tres 
cuartos, comedor, baño, cocina, garage, 
casa para servidumbre, agua corriente 
y luz eléctrica. Propia para persona de 
buen gusto. Puede verse a todas horas. 
Renta 110 pesos mensuales. Informes: 
Teléfono 1-2651. Jesús del Monte. 586 . 
43090 11 Oc. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A E Q U I E A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
con su entrada y todos sus servicios 
ndependientes. Luz paga hasta las 11 
n-do en $22.00. Informan en Santa Feli-
. No. 2 B entre Luco y Justicia. 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A N G R A N -
des habitaciones con vista a la calle, 
hay agua en abundancia. 
43602 24 Oc. 
MAGNiEicos r i s o s sala, saleta, biblioteca, cinco cuartos, I T O 
¡en la regia casa Animan, 150, con to- j . j i i - * cia b 
das las comodidades, para familia de Cuarto 06 criados, OOS Danos para ra- 42 72'i 
gusto. Esta casa tiene departamentos J • j I -•• - U o. 
¡desde $125 hasta $100 todos modernos mm*> SCmclOS de CfiadOS, garage, I S E A E Q U I E A U N A H E R M O S A C A S A 
¡ y cómodos, abundante agua y está si- !cuarto chauffeur, comedor desnensa ' ?íi la call,e San Francisco, número 156. 
Ituada entre Escobar y Gervasio. ,,. vualYIC"r> *-ymc«or, aespensa,, vfbora informan: Salud y Oquendo 
43146 21 o ¡gallineros, jardines al costado, m u y ¡ ^ o d e s a . 
S E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E U N A ! fresca y cómoda. Renta $200.00 a r 10 00 
casa en la calle Industria y en la misma ^ meg o f()ndo í n f o m a n . ^ 
fono M-9110. O'Reilly No. 11 , altos. 
43223 16 o. 
S E A L Q U I L A D L A S D O S P L A N T A S de 
la moderna y fresca casa Neptuno, nú-
mero 211. Teléfono F-1187. 
42G59 11 Oc. 
ESPLENDIDOS A L T O S 
Se dan en alquiler los hermosos y ven-
tilados altos d¿i Marqués González 60 B 
entre Sitios y Maloja. con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro más en la 
azotea, lujoso cuarto de baño interme-
dio y damás comodidades. Escalera de 
mármol y techos de cielo raso. Alqui-
ler mensual rebajado $100:00. Garan-
tía: dos meses. En la misma hay quien 
la enseñe. Toque la puerta. Informan 
en Maloja 199 B, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, habitación No. 2. 
41720-21 20 o. 
S E A L Q U I L A N E O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
t i l lo . La llave en los bajos, peletería, 
informan en la ferretería Cuatro Ca-
minos . 
C 7'3S6 10d-30 
V E D A D O . S B A E Q U I E A U N D E F A R -
tamento alto, compuesto de tres gran-
des habitaciones, comedor y cocina de 
gas, baño moderno con calentador de 
gas, lámparas y lavabos de agua co-
rriente tn todas las dependencias; muy 
frescos y a precio módico. Calle E, Ra-
.ños, número 119. entre 13 y 15. 
42187 10 o 
se lquilan unos bajos. Informan Morro 
44, Caté. 
_43059_ 10 o. 
A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S 
acabados de fabricar en Maloja, 94, ca-
si esquina a Manrique, escalera marmol, 
cuatro grandes cuartos, sala, comedor^ 
todo a la brisa y precio de situación! 
La llave en los bajos y para informes-
Teléfono F-3122. 
43306 u oc. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
^ ^ S y / ^ ^ P ^ ^ Y ^ f 8 S «S*- 1 S E A E Q U I E A E A C A S A C H A L E T D E 
bién se alquilan £ 
calle Villanueva, 
par^iones^ hechas en Sel 64, casi esqui- alto y bajo, tam ié  s  al ila  separa-
na a Compostela en un gran local para ! dos los 
una industria H/U^I6^111^6111.0 c'on™ 1 MÜnióipio y Rodíí&üez' *en "eT bajo'hay ,tieiía, Casa, de Modas, Sombrerería, i capacidad para almacén o garage, y 
iS. Esto se 
co pesos. 
l0^1^6,0108^ parT t0^0- Véala de 11 a ¡gran cuarto y demás servicio 3, todos los días_. I^a llave en la bodega, alquila en treinta y cim 
S E A L Q U I L A E N E A V I B O R A A U N A 
cuadra de la calzada, en la calle de 
Agustina, esquina a Lagueruela un có-
modo y ventilado chalet de dos plan-
tas con jardín, portal, sala, comedor 
cocina, cuarto de criados con servició 
en- los bajos y cuatro habitaciones, hall 
y baño en los altos. Teléfono 1-3018 
Informan al lado. 
^2378 12_oe_ 
V I B O R A . S E A E Q U I E A E A C A S A 
Lawton 58 entre Santa Catalina y San 
Mariano. Sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, salón de comer y servicios 
La llave en el 56. Informan San Fran-
cisco 55 entre San Anastasio y Law-
ton. Teléfono 1-3169. 
43398 10 „ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra oficina, perfectamente amueblada, 
con mesa para dibujo. Informan Edifi-
cio Quiñones, 324, teléfono A-4131. 
Puede verse. 
43473 12 o_ 
¿ ^ " " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola o matrimonio sin niños, en 
San Miguel ,198. 
43o80 12 Oc. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas una de 30 pesos y otra de 
17. en Virtudes, número 13. 
43453 12 Oc. 
MINNESSOTTA H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para- dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 1 n. 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano 117, esauina a Barcelona. Se 
alquila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida a precios económicos. Te-
léfono A-7060. 
4222* 10 o. 
A M A R G U R A , 77 Y 79, S E A E Q U I E A N 
haoitaciones a hombres solos o matri-
monies sin niños y un salón como para 
mercancías o comisionista. 
42827 12 Oo. 
O P I C I O S , 7, S E A L Q U I L A N D O S D E -
partamentos, en entresuelos, ambos tie-
nen agua y servicio sanitario indepen-
diente, uno tiene tres habitaciones, el 
otro dos; se prefiere darlos baratos si 
es que dan seguridades de pago. 
43247 • 15 Oc. 
E N C A S A D E M U Y C O R T A E A M I E I A , 
se alquila hermosa habitación con bue-
nos pisos, luz y balcón a la calle, a 
personas de moralidad y sin niños, pre-
cio moderado. Virtudes, 94, altos, esqui-
na a Perseverancia. 
43287 • 15 Oc. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala, 
cío Carneado, le ceden una habitación 
con vista al mar a precios nnnea vij. 
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J., Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M . Batiste, Manager. 
EN SAN IJAEAEE, 14, SE AEQUIsS 
habitaciones amuebladas con todo el 
servicio, desdo 25 pesos, baño de íurua 
fría' y callente. Teléfono A-393r 
, 38476 12 be 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habltacionea «on 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro. 
cadero. J . Braña y Ca., propietarios 
Se a lqui lan espaciosas habitado, 
nes con vista a l a calle e interio-
res' en la h e r m o s » casa Cuba, 67, 
entre Teniente Rey y Muralla. In-
fo rman , en el n ú m e r o 94 de k 
misma cal le . 
C6428 Ind. 1S >| 
HOTEL "CUBA MODERNA" \ 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua coméa-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos» Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia», 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
iy precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo* 
no A-2251. 
H o t e l Habana, de Claudio Ar ias 
Belascoain y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones, al mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 1 
y aseo. Elste hotel está rodeado de to-• 
das las líneas de los tranvías de l a ' 
Ciudad. 
43264 22 oc 
££7 T E N I E N T E R E Y , 104, S E A L Q U I -
la una hermosa habitación con todas 
las comodidades y agua abundante, a 
hombres solos. Su precio $12. Frente al 
mismo diario. 
43409 12 o 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
j bitación interna para matrimonio u 
1 hombres solo'i en Villegas, 97, altos, en 
j la misma casa, próxima a desocuparte. 
| se alquila Ina sala con vista a la calle 
| y un comedor. 
i 43172 10 Oc. 
Teléfono A-6954 
43226 
^ - - a su ^ueño San Migu^f alTos! aUo es moderno^ bfen ^ o r ^ l T o V ^ % MONTE. SE A L Q U I L A L A 
casa San Buena Ventura casi esquina 
a San francisco. Tiene sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y baño. Ru precio: 45 
pesos. La llave en la Bodesa de la 
esninna de San Francisco 
43300. 
escalera de marmol, gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y baño completo, se 
alquila en 55 pesos a un solo inquilino, 
, se da en 85 pesos. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informes: Bar Amé-
rica. Animas, entre Zulueta y Monse-
I rrate. Teléfono M-3386 . 
|Se a lqt i i la , Saa J o s é , 8 0 , entre Es-
jcobar y Gervasio, compuestos de 
sala, rec ib idor , cuatro hermosas, 
. k b ' t a c i o E e s , b a ñ o intercalado i 5e una cas^611 la calle de 
« « . « . « J ^ _ i . j . ' Enamorados entre Durege y Serrano 
comedor, eoema y calentador de TI r , 5 . , , » 
i • '.% u,5 numero 72. Consta de portal, sala. 
| gas cuarto y servicio de criados. I saleta, cuatro habitaciones, baño i n . 
La l lave en la misma, i n f o r m e s : | tercalado, comedor al fondo, galería, 
calle 17 , n ú m e r o 148 , entre J y K , seryicio de criados, garage y cuarto 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , Vedado . I ^ 0 Para el chauffeur. Informan en 
10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
Ce la casa cali- Tamarindo 16 y 18. sala 
sah ta y tres y cuatro cuartos, todo mo-
J l s ú s - d ^ r ^ t e ^ ^ ^ de la Cal2ada d« 
43280 13 Oo. 
OOHBEA, 78. JARDIN .PORTAL SA 
S E A L Q U I L A E L PISO PEIMJSKO 3>E 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, el 
sitio más céntrico y la casa más venti-
lada de U Habana, construcción moder-
na, acabada de pintar, ocho balcones 
escalera de marmol, sala, cinco cuartos, 
todo con balcón, fresco comedor, gale-
ría de persianas, amplia cocina, doble 
servicio, baño completo, agua siempre. 
Ptecio reajustado. Î a llave en los bajos. 
Informan: Teléfono 1-3616. 
42600 10 Oc. 
7747 4 d 7 
A L Q U I L O EN $ 8 5 
frente. Informan: 
Durege, 15, esquina a Santos S u á - I ^ — . 
Teléfono A-1715, 
10 Oc 
E N E S T R E L L A 22, S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación con vista a 
la calle, hombres solos o matrimonios 
sin niños. 
43406 10 o. 
! H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S . M U Y 
' claras y muy frescas, se alquilan en 
1 Desagüe. 72, entre Franco y Subirana, 
a tres cuadras del Nuevo Frontón. 
43326 15 Oc. 
C A S A P A R T I C U L A R , T R E S D E P A M I -
lia, alquílase habitación amueblada, en-
trada independiente, punto céntrico. Te-
léfono A-1786. También informan pro-
fesora titular con excelentes referen-
cias. 
43316 10 o. 
E N S A N M I G U E L 183 L E T R A B , A L -
tos, se alquilan departamentos con bal-
cones para la calle y también habitacio-
nes interiores con y sin muebles. 
43399 _ 10 o. 
E N . C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I 
la un departamento, compuesto de sala 
y dos habitaciones a personas de mora-
lidad en Figuras 13, bajotí. 
43397 10 o. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle. Se cambian refe-
rencias. Sol 52, altos entre Habana y 
Compostela. 
43198 10 o. 
EN $30.00 UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, con servicio propios, 
alumbrado eléctrico e instalación de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 
43222 10 o. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de familia 
muy baratas. Jesús Peregrino, 16. 
42251 30 Oc. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABITA-
ciones y baratos en Reina, 14, altos, con 
o sin muebles. Informa el encargadô  
Teléfono M-2313.. 
42947 l l^Oc^ 
S E A L Q U I L A E N C A S A PARTICULA» 
muy limp.a, una habitación amuebiaca 
con balcón a la calle, hay teléfono, gra1; 
cuarto de baño con agua siempre. t,auf 
biarse referencias no hay cartel en \ 
puerta. Villegas. 88, altos. • 
42979 15 ^ 
V E D A D O 
EN L A M P A R I L L A No. 70, A L T O S EN-
tre Aguactite y Villegas,, casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin muebles propia para uno o 
dos señores. Se e>|ren referencias y se 
facilita llavín con luz toda la noche. 
43226- 11 o. 
rez. 
A una cuadra de O'Réilly. casa esquina,', S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R I -
altos, la más fresca e higiénica de la car' una Cílsita muy linda en Florez y 
Habana, sala, saleta., tres habitaciones, i Tams-rindo' letra G. La llave la en-
comedor, cocina y 'demás servicios com- ca-rguda^ su dueña: Rayo y listrella, bo-






SE ALQUILAN EN LA CALZADÁ^DÜ 
Jesús del Monte 328. los bonlfos allo^ 
rebajados en $100.00, compuestos de te-
rraza, gabinete, sala, antesala, tres her 
mosos cuartos, saleta de comer, baño 
completo con instalación de agua calien 
te, cocina, terraza al fondo, carrada con 
cristales, un cuarto grande en la azotea 
servicios y mucha agua, toda dt 
Habitaciones amplias y muy ventila-1 
das, frente a la brisa y con balcón a' 
la calle de San Rafael, en el punto 
más céntrico de la Habana. Lavabos 
de agua corriente. Mesa selecta. Agui-
la 113, esquina a San Rafael. 
43205 18 o. 
S E ALQUILA UNA HABITACION EN 
la azotea del hotel Habana, propia para 
homares solos o matrimonio sin niños, 
piso de mosaico, quince pesos con luz 
al mes. 
E N L O M A S A L T O D E L A UNIVEBSl 
dad. se alquila a hombre o señora b"'* 
una fresca habitación amueblada 
luz y comida 45 pesos en la misma, <J" 
hermosa habitación con luz sin f ^ 
independiente, propia para ™a¿rV" | 
o persona sola número 263. Vedaoo. 
4333!) 10 U-^* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S BB»" 
mosos altos, a la brisa, con sald' vicjo 
comedor corrido. 6 cuartos V 
doble, en la calle 16 número l6b' ; io9 
15 y 17. Tiene garage. Informan en 
bajos. ,0 o 
42919 ^ 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES CJ"* 
y sin cocina y luz. Calle U .numero 
entre 11 y 13. Vedado. 0 
42765 
43262 13 Oc. 
on 
cidlo ras 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A EGIDO, 
a SO m. de la Kstación Terminal, se 
alqu:!an los tr.es últimos pisos salones, 
propios para almacén, industrias, escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada 
uno servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. 'Llave e in-
formes en el número 100. Precio 110 
pesos cada piso. Su dueño.: K. Juarre-
ro. 1-7656. 
42587 l?_Oc. 
A M A R G U R A N U M . 1 4 . S E A L Q U I L A 
esta casa propia para almacés, estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigación y en los altos dos 
salones y habitaciones. La llave enfren-
te, número 5. Precio 200 pesos.. Infor-
ma- E. Juarrero. 1-7656. 
42588 13 Oc. 
A C O S T A , 7 6 , A L T O S . S E A L Q U I L A E 3 -
te piso de corisúriicción moderna, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas, cuarto en la azo-
tea con servicio. Para informes en San 
Ignacio, 33. 
42756 10 oo 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 335 
Calle 25 entre A y B, Informes teléfo-
no P-4240, Vedado. \ 
43445 ' 12 <j 
—'O- Su dueño en los baios Tir>o 
Santos Suárez, 87, entre Flores y Serr ~ icuaflras antes de "egar a la lileálfl • 
¡no; se compone de portal, garage sala ! 43405 10 n 
(recibidor, tres cuartos, r--
I comedor, cocina, cuarto 
inodoro. Informan Serrano 
Santos Suárez. 
43437 
| S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
j cocina independiente $170.0. Misión 67, 
el encargado al fondo. 
1 43201 io_o. 
¡En Narciso López No. 4. antes Knna, 
frente al Muelle de Caballería, hermo-
sos departamentos con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios completos. El encargado informa. 
43212 11 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - I guardarropas, despensa, cocina dé 
^ n ^ r ^ r /̂ T̂ e. A ^c.¿?frTT«-.—i^T^T- lle José Antonio Saco, entre Libertad v I ?íls y calentador, lavadero, sraraeé v 1»^ 
S E A L Q U I L A C A S A E S Q U I N A , V E D A - Milagros. La llave en la bodega de la k1"10"' ^ Ilave' Milanos. Í1S entre l i w 
do, calle 19. sala, saleta, cuatro cuar- esouina. Teléfono T-infi4 Ja I ton y Armas. ' e jaw 
43166 i , 11 o 
SE A L Q U I L A N 
q 1-106
tos baño, doblen servicios, hermoso jar- 43447 
din con frutales, $90. Informes, A-7109 
43472 12 o 
19 o 
I VEDADO. SE ALQUILA EN I , ENTRE 
21 y 23, pre^osa casita con sala, comer 
' dor. tres cuartos,' baño, cocina y jardín 
1 er 75 pesos y tíos meses en fondo. M -
1 2004. 
i 4346? 19 Oc. 
SE NECESITA CASA AMUEBLADA en 
el Vedado, con preferencia en la barria-
da de la Universidad, debe ser bien si-
tuada, con jardín, tres habitaciones dor-
mitorios y dos baños, con garage y 
cuartos para criados. Se necesita para 
: diez meses. Diríjase; Room, 315. Hotel 
I Sevilla. 
^ • " ^ 10 Oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
cisco, 48, Víbora, entre San i^azaro y 
Buenaventura. Sé compone de portal 
saií- -^leta, dos cuartos y demás ser-
vicios". La llave en el 50. Informan en 
Gertruijis, 20, teléfono I-33S7. 
43475 - 13 0 
S A N P R A N - ? r r A ~ ^ ^ I , A ° A S A S A N L A Z A R O ! 
 Lá r   M t P } r t V Dolores. Víbora 
y .-r -rtcio reajustado cuatro cuartos, «a-
id f saleta^ bauo .y cocina de z i 
frTFfhan Monte " 
E N MAEIAKAO. S^S ALQUILA LA 
hermosa y cómoda casa Luisa Quijano 
número 32 coquina a San Juan, com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño intercalado, cocina, pan-
try. curr.to y servicio sanitario pal-a 
criados y garage. La llave en el 34 y 
para informen en San Celestino, 2. Ma 
i riL'.rao. 
4H ^ ' Oc. 
sas 
señor Gómez. La esquina 4285 7 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA DE AZOTEA 
y doble sala, saleta y comedor, tres 
cuartos. San Quintín, número 4 
para Industria. 
43473 14 Oc. 
irve 
EN INDUSTRIA 168. SEGUNDO PISO, 
Iquilan habitaciones con todo el 
confort moderno. 
4312^ _ i l _ 0 
ACOSTA, 84, ALTOS, SB ALQUILA una 
habitación grande y muy fresca a ma-
trimonio sin niños y a hombres solos, 
se da llavín, media coadra de lígido, a 
donde pasen todos los tranvías y dos 
cuadras de la Terminal, hay buena du-
cha y siempre hay agua. 
43031 10 Oc. 
SE ^ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Icón comida en casa particular a hom-
'bres solos qn Refugio, 29, tercer piso. 
', 42995 11 o 
AGUIAR 36. SE ALQUILA UN DEPAB-
tamento para familia aunque más pro-
pio para oficina o depósito. Informan 
en el mismo. Teléfono A-6398. 
42781 14 o 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
ciai". Muralla, 12, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-0207. Habana. La 
mirima ofrece hospedaje • completo, com-
puesto de desayuno, almuerzo, comida y 
demás servicios, a 40, 45 y 50 pesos por 
persona, según la habitación que elija, 
A matrimonios y familias estables, se 
les facilita igual hospedaje a precios 
convencionales, pero sumamente módi-
cos, según, también, las habitaciones 
con balcón a la calle, que deseen ocu- | 
par. Sit.uada esta casa en el centro del 1 
barrio más comercial de la, ciudad e in- : 
meliata a todas las oficinas públicas, | 
ofrece a los empleados en el comercio y | 
en dichas oficinas que vivan en ella, la I 
ventaja de residir cerca de sus ocupa-
¿iones. Suárez y Soles, propietarios. 
42991 21 0 : 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
amueblado, con balcón al lado de buen 1 
baño a caballero o señora sola. Casa, 
de tamilia sin niños. Informan: Teléfo- 1 
no A-3994. 
42301 11 oc | 
S E A L Q U I L A " U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia eon lavabo de agua corriente a f 
hombre solo, os casa de familia, 25 pe- i 
sos mensuales. Bernaza. 39, altos. Agus-
t l i i Jiménez. 
4o09G 36 Oc. | 
D E S A H U C I O S . C O B R O S EE CUEN'JLVi.S 
gestiones en sanidad y otros beneficios 
recibirá usted s\ se inscribe como aso- ' 
ciad en la Consultoría Legal de Co- 1 
merciantes. establecida en Rayo, 37 te- 1 
léfonos A-n362 y A-S643. Todos" los i 
siibTrrcnd.idoreK deben estar inscriptos 
allí, pues la cuota mensual sólo es de i 
1 peso. 
43X05 31 Oc, 1 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
¿ F ^ L I C I T T ' C B S A P B ^feUgln-
ciunes do mediana de buenf 
te y práctica en el «erv ic o sobre 
casas.1 sabiendo leer,, to/mes. F ^ l a 
tod: telefonear, con i"1»'"¿uinta P*1* 
tarse por la mañana en ia w 
tino. Cerro. Sd^L-
C T 7 'J 9 ._—¡r r^CK^0 
S^SOLICITA UNA ^ . f ^ n a t r i n ^ 
de habitaciones para un l9i ViU* 
americana Calle 4, entre l ' * 
Violeta, de 8 a 10. i2 OC-_ 
43509 .—rT^-oStf*1' 
para corta familia. Se cía peS 
Calle Línea " . u ™ ^ ¿ M a ñ a n a . 
pués de las diez de la 1 2 ^ 
43427 , - — ^ " í o R J 1 * * 
SE « o i l C I T A O » * ? ™ , E * „ « W £ 
43444 _ --r-r"í)E 
SE S O L I C I T A T J N A CRIADA ^ 
no y un ' haufíeur que «]mgac1^, 
y sepan ' "mplir con M ' i gerrano. ¿i 
edad mediana. Informan en Suár£ 
al lado de la l'odtra > suárez. , , 
en -1 Reparto de Santos bu-* ^ 
43436 
A í i O 'A GcíuLre iG ce i9Z¿ 1 M u i i ^ A V 2 E á 
SE NECESITAN SE NECESÍTAN SE OFRECEN 
— : ^•M-T-M-oTTT.Aa SE S O I i I - ! SE DESEA S A B E S DE JOSE I .AZ. 
JOVES P E N a ^ ^ u ^ - w - entrs i Kegueíro, I.o reclama su hermano 
S E . cu EJnna, ^ V ^ 1 " ¿ra_ ¿e Cal leja , cinto Lazare Regueiro. Informan en 
pnratillo V San Peclr0- bra- 12 Oc. I Carlos J . Finlay. 87, altos, Hat 
SE OFRECEN 
•TO Oc. 
enne Baños y D- 10 0 c . 
43334 -— 
TTNA CEIADA DE MA-
SE ESE  S B E S E J SE I i A Z A B E j DESEA COXiOCASSE U N A J O V E l f P E - \ DESEA COT.OCASSE tJITA S E Ñ O S A 
no J a - ninsular de 18 años de edad de míimeja- de cocinera sabe cumplir con su obliga-
en Dr. j dora o criada de mano y desea coJocar- I cion, tiene quien responda por ella, no 
Habana, i se en el Reparto de Almendares, es muy I tiene inconveniente en ir al Vedado o 
lista v trabajadora y tiene recomenda - J e s ú s del Monte, vive en Concordia, 
ciónos si las necesita. Su dirección: \ nOmero 118, entre Gervasio y Belas-
Belascoaín, número 64. entrada por'Sa- . ' COÍí.í.r;-
lud o sino llame a l te léfono M-SOióó. j 4J450 ^ 12 Oc. _ 
12, Oc .__ t j I I A E X T S A N J E B A 
SE OFRECEN SOLARES YERMOS 
Jacinto Lasare Regueiro. 
42939 20 
«T.ol'rlo ''O ¡ A I.A FESSOKA QUE SEPA DEI. PA-
• radero de Rafael Cabrera, se le suplica 
que avise a su hermana Josefa Cabre-
ra, altos de la Tintorería Majestic. I n -
fanta y J e s ú s Peregrino. 
4cil81 14 Oc. 
43503 D E S E A COLO-
¡ S l m e n t e ^ e n la Habana 
•)8. altos. 
' 4333° 
- T ^ ñ l T A XTNA C R I A D A E S P A S O -SU S O L I S T A u « 87 aUoSi 
!a en ñ% Paradero, para los quehaceres 
^ / ^ n f cafa Que son cuatro de familia. 
SE SOLICITA PASA UMA KESEWOIA 
a Antonio Báez Hernández. E l año 1921 
estaba en la provincia Camagüey, lo 
ro Espera 
personas 1 Lu i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia Camagüey. por escrito'. Aparta-
I do, G2. 
10 Oc. 40620 18 O 
ediana edad y Que \ solioita su mad  nza Herhández. 
^ ^ / e C o P n 3 « u a a o r ' 
S E D E 3 3 A C O L O C A S UNA J O V E N p e - ¿ c a r s e de cocinera, sabiendo cumplir con 
1 ninfular de criada de mano con "un niño ¡ su obligación; cocina a la criolla y es 
de un mes, se prefiere matrlrmonio so- J muy aseada. Si se desea duerme en íá 
lo. Informan: Lamparil la, 68. jco locac ión; sólo para cocinera Dirigir-
43499 _ J 2 Oc. fie a Consulado y San Miguel, Hotel 
S E D E S E A C O L O C A S U N A S E i r O S A j íf/1011*51-
434ii 12 oc 
Farmacia. Un dependiente con verda-
Idera práctica de dispensario, labora-
i torio y mostrador y teniendo quien 
,1o garantice, desea ir a trabajar en 
'casa que el dueño de ella sea exigen-
;te en el orden de la escrupulosidad. 
Joaquín Negré Brito, Domingo Muji-
ca, núm. 35-A, Matanzas. 
43275 10 o 
FINCAS URBANAS T 
VENDO M I C A S A E N . 1.800 P E S O S , OOl»vz:NI)0 U N TEal;HNo EN LA AVE-
jardín, portal, sala, tres habitaciones, nida Concepción. Víbora, 300 metros, 
cocina y servicio, con mucho terreno y; muy bien situado en $2,000 y una casa 
árboles frutales. Informa Ramón í ra- calle Concordia dos plantas. Renta 180 
ga. calle Cuervo y Naranjito, Los l'inos, i>es03) eil $16,500. Marrero. San Rafael 






de una casa 
Sueldo, veinte 
43372 
v cinco pesos. 10 oc 
española para criada de manió. Infor-
mes: Sol, 8. SE DESEAN COLOCAS DOS PENIN-
43505 12 Oc. 1 sulares, una de mediana edad para co-
U Ñ T " ESPAÑOLA POSMAL Y ^ C O S - V cinera y la .0tra joven de criada de ma-
tumbrada en el país, desea colocai;se de j no o ] dondí 
manejadora, tienen referencias de 
alguna limpieza en casa de corta fami- i - J O o 
l i a . Concordia, 199, 
cuarto, número 24. 
43488 12 Oc. 
- ^ Í I C Í T A UNA SESOSA DE MB-
» Q f £ T o a r a un matr imonio . S i no Pacroan su cbligaciún. que no 
6S 
diana eda sabe M ^ r a l f a 61 ÍÍ2, tercer piso sc presente. urana. OJ. - i , 10 o 
43371 
entre San Lázar 
SE SOLICITA JASDINESO MUV EN 
tendido y práctico en dibujos con hierba 
de colores e injertos, con referencias. 
Sueldo de sesenta pesos en adelante. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 7799 3d-12 
SE SOLICITA UN PSACTICO DE PAK-
macia con capital de mil pesos, para so-
ciedad en botica. Negocio bueno y se-
guro, administrado por ambas partes. 1 rianao. 
S E O P S E C E U N A C O C I N E S A E S P A -
jiola, sabe cumplir con su obligación, 
es formal y limpia, si es corta familia, 
no le importa ayudar a los quehaceres, 
da que sea casa particular. Tiene quien i L a encontrarán en Suspiro 16 altos 
S E DES9A COLOCAS UNA JOVEN 
española para criada de mano. ^IguaJ le 
10 Oc. 
Informan en San Mi 
12 o 
/ pregfunten por la encargada. 




• "~ ' | SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN PE-
UNA JOVEN ESPADOLA DESISA CO- ninsular de cocinera. Sabe cumplir con 
locarse de criada de mano, de maneja- | su obl igación. Informan en Sol 84 en la 
dora o para la limpieza de habitariones. Caa-bonería. 
Informan: Pasaje, B, entre 5 y 6, Ma 
Informes 
43434 
;n Aguila, 323, farmacia. 
12 43440 
12 o 
43403 10 o. I 
S E O P S E C E S E f r O S D E C O N D U C T A 
intachable con buenas referencias; acos-
tumbrado al manejo de intereses pro-
pios y ajenos, con larga experiencia co-
I mercial. perito en contabilidad y compe-
tente corresponsal, para empleo u ocu-
pación donde precise persona de con-
fianza y de conocimientos generales en 
negocios. Dirigirse a F . D. Apartado. 
2243. Lagunas, 68, máos. Teléfono M-
552;;. W 
43321 y""-- 14 Oc. 
S E O F S E C E N DOS MUCHACHOS E s -
pañoles de 16 y 19 años, para camareros, 
dependientes, criados -de mano o cual-
quier otro trabajo, y una buena criada. 
Tienen buenas referencias. Habana 126 
Teléfono A-4702. 
43225 , 10 o. 
V E N D O A S 9 0 . 0 0 M E T S O S A N LAZASO 
muy próxima a Prado con 7.35 de fron-
te por 25 de fondo. Compañería. Haba-
na 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
43404 10 o. 
E N B U E N R E T i n O C A L L E S T E I N -
hart. Marianao. vendo solar 13 por 33, 
a $S vara. Hernández, Lui sa Quijanq. 
•11, Marianao. 
4 S o 6 7 __i2 o 
Concha y Fábrica. Se vende un her-
moso solar de esquina con 50 metros 
de frente por la calle de Fábrica, (14) 
_ ¡metros por Corcha y con (14) metros 
S E V E N D E E N A T O C H A , c s s s o i p0r MaúnsL, lindando con la vía fe-
cuatro c a s a » de sala, saleta, cuatro i r 7 t e i - i T ? 
grandes habitaciones, cocina y servicios . rrea. I c iormara su dusno. Calzada de 
todos modernos, se dan en proporción. ¡ t ' 97 
Rentan sesenta pesos cada una. I n f c r - | ^ " y a n o , £.4 
man: San Rafael, 126, altos. Teléfono 1 43264 
A-C311, de 7 a ii a . m. y de 5 a 9 p. , 
m. 
S E V E N D E H E S M O S A C A S A Q U I N T A 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
na, muchos frutales y ocupando toda 
I ella una extensión de una manzana. Di-
I rectamente su dueño en Libertad, esqui-
! na J . M. P á r r a g a . Víbora, de 12 a 2. 
42855 ' J 14 Oc. 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N D O S Es-
tablecimientos y 12 casas, más de 400 
metros, renta $315.00 al mes. Precio: 
$23,000. También vendo propiedad dos 
casas y 10 habitaciones, reatando 160 
pesos mensuales, buena fabricación en 
$11,500. Marrero. San Rafael y Basa-
rrate. Bodega. M-6735 o A-0505. 
1 43342 12 o. 
12 
41089 21 Oc. 
J - r rT -no C A L L E 2 E S Q U I N A A QUXN- I S O L I C I T A S E N I S A MAITOS 12 AfíOS 
HTU No 3. se solicita una aoven- para ayUCiar quehaceres de la casa. Se ahl0ancrV¿ de "color, para llevar un clt_a Hanca o pequeños quehaceres. 
^n°e dará fiS.OO7 y ropa l i m p i a . ^ o 
viste, calza y corto sueldo. Industria 
24. altos, primer piso. 
43317 11 o. 
SOLICITO SOCIO VENDED OS DE V I -
- T O T T C X T A UNA OK1ADA PASA UN | veres con $150.00 que garantizo con 
SE oPijl . informes en Monte y ; mercancías para controlar a mitad de 
?aasüHo0npanaÍeríalnCaSa Fuerte. ^ o 
43396 
N U M E S O 
utilidades, una patente de 400 010 do 
margen y muy anunciada. E l dinero es 
' I para instalar nueva maquinaria. Infor-
6 , ES- | mes personalmente o por correo en ei 
EN t A r ^ v í d a d o ' se solicita una bue- I Departamento 59. Hotel'Belmont, Indus quina a >><*•> 1 ! „ c— r>„*—i T T _ I _ 
na criada 
43269 17 Oc. 
tria y San Rafael, Habana. 
43324 10 o. 
- ^ " S U E N A CSIADA. SE SOLICITA i S E NECESITA EN MONTE 1 6 , ALTOS 
1 a calle J , esquina a 17. tiene que j ̂  ia Ferretería Larrea, una muchacha en l-i 
saber coser. 
4320S 10 Oc. 
rTT^ENINSULAS SE SOLICITA PA-
V corta, familia, de criada de mano, 
-gle no sea recién llegada y trajga refe-
rencias. 'sueldo, $20 y ropa limpia. A-
número 14. Vedado 
43145 
joven para la limpieza de la casa y ser-
vir a la mesa. 
43382 a . 10 o. ^ . 
CAtíA A M E S I C A N A , D E S E A V E N D E -
dores que conozcan el giro de v íveres 
' para vender art ículos conocidos y d^ 
1 fácil venta Edificio Qliñones, 412. 
10 o i 43309 10 Oc. 
DESEA COLOCASSE UNA MUCHACHA 
de cocinera. E s formal. Tiene referen-
iieias. Informas: Calle 18 No. 9, altos 
misma 
criada 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA 
cha peninsular, de criada de mano o j¡¿el c ^ N r á g a r a r V e d a d o E n ' l a 
manejadora. Sabe cumplir con su obli- señora para manejadora o criada 
gación. E s muy cariñosa para los ni-¡tde man0t es formaL Tiene referencias 
ños. Vive en Gloria, 121. /isi, puede ser juntas las dos, son de me-
4342* 12 0 ^ í.drana edad. 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN pe- I 43 3 75 
nimular para criada de mano o maneja-
dora. Informan en Tener i fe , -número 3. 
43480 ^ la Qo- , 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o en casa 
de huéspedes o camarera. Sabe bien su,,, 
obl igación .Informan en Cristo, 15. 
43426 12 o 
10 o. 
BE DESEA COLOCAS DE COCINESA 
fuña señora peninsular, cocina a la es-» 
;pañola y criolla, sabe repostería . I n -
' forman en Inquisidor, 16 a todas ho-
(TENESOSO VILLAS. MECANICO elec-
j trecista. Instalaciones de agua, gas y 
I electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos. Calle 23 y JF. Vedado. Te-
léfono F-4426 F-350-1. 
43094 21 Oc. 
SE OPSECE PASMACEUTICO PASA 
Orlente. Dirigirse al Dr. Viamonte. 
Central Presidente. Rey . Oriente. 
42295 10 Oc. 
ras. 
43S85 10 Oc. 
DESEA COLOCASSE UNA JOVEN Es-
pañola para manejadora o criada de rr\0_-
no. Informan en la calle la Rosa y S.'itti- SE OPSECE COCINESO EN GENERAL, 
to Tomás, número 1. Cerro. Teléf'w.io • espariol cocina a la criolla v española 
M-4781. Se dan mforines. Tiene /re- ^ r¿ferencias de casas donde Ha 
¿̂Y^A8' 12 r-W 'prestado sus servicios. No tiene incon-
4,i4a'* . .[veniente en ir al campo. Para Informes 
SE DESEA COLOCAS UNA MUÁ3HA-1 dirigirse al teléfono M-2897. 
43432 12o-r-
U N C A S P I N T E S O E B A N I S T A Y Cons-
tructor de madera y mampostería, se 
ofrece a cualquier particular o empresa. 
Apartado, 13. Valdés. Güines . 
41739 11 Oc. 
S E O P S E C E P O S T E R O P A S A CASA 
parfcular, oficina, hotel, sabe cumplir, 
o jardinero, mozo para a lmacén de te-
jidos, tienf, buenas referencias de las 
casr.s que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfono A-5914. 
42426 17 Oc. 
S E V E N D E L A C A S A M A S Q U E S G O N -
zález, número 103., entre Figuras y Ben-
jumeda, compuesta de sala, saleta, co-
rrida, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios de construcción moderna y a una 
cuadra del Nuevo Frontón. Se puede ver 
a todas horas. Para precio y condicio-
nes informa su dueño señor Alvarez en | de pago. Informa su dueño. Lorenzo 
SE V E N D E N D O S P A R C E L A S D E 6 . 2 0 
y - m á s una esquina de.10 por 20 en Con-
cha. Informan en Fernandina, . 62, gara-
ge Carreño. 
' 43116 11 o 
L U V A N O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
13.86 por 33.16 en Santa Fel icia entre 
Cueto y Guasabacoa. Se dan facilidades 
B, esquina a 23. Vedado y en Mercade-
res. 32, de 10 a 11. 
43123 _^ 11 Oc. 
S E V E N D E L A CA'SA F I G U R A S O 
Desagüe, letra B, entre. Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuesta de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones y demás 
servrclos de construcción moderna y a 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
coaín, se nuede ver a todas horas. Para 
precio y condiciones. Informa su due-
ño: Sr. Alvarcz en B . esquina a 23. Ve-
dado y en Mercaderes, 22, altos, de 10 
a 11. 
43124 11 Oc. 
Aranguren. Muralla 98. Teléfono A-0217 
4 3066 i3_oJ 
R E P A S T O A L M E N D A S E S , A U N A 
¡cTladra del Parque Japonés con línea de 
, tranvía, terreno llano con agua, aceras, 
luz, «0 varas <í¿ frente por "̂ 5.75 de fon-
ido. Hay pago $949.00. Sé vende en 
|?.r)50.00. Rlvero. Zequelra 39. Teléfono 
i 4.'!082 ' . 10 o. 
cha española de manejadora o criada de 
mano. Informan en Concha y. Foücnento, 
S ^ W E C E S l S r A UNA C R I A D A J O V E N j P R O P I E T A R I O : D E S E O UNO Q U E 
ra cocinar y ayudar a la limpieza de cesite persona seria y de buen carái 
NE-
Cchlca'matrimonio solo, casa de I para cobrarle alquileres; estarle al tan-
ifianza. Concordia, 263, esquina to de sus casas, etc. Conozco mucho la 
Habana y al comercio, dando referen-
10 oc j c ías o garantía si fuese necesario, Don 
R a m ó n . Apartado 1215. Habana. 
43159 12 Oc. 
toda coní 
a l l a n t a . 
43111 
Vedado, calle Nueve entre F y G, se ¡ 
«oUcita una buena criada de mano que | S O L I C I T O S O C I O C O N $200.00 P A S A 
¡ca limpia y quiera ir para el interior, i ^ a EsT,?ullt.0__c_én.trlci>_/ 
Buen sueldo y ropa limpia. 
43 o 7 5 
SOLÍCITO U N A S E S O S A P R A C T I C A SOi.i.>>f-*w f,-irr)eriencia en todo 
entre I y J , bodega. 
43369 'ID o 
10 o. 
» íntplis-ente y con experiencia 
lerv c oSde un caballero solo; buen suel 
rfn O'ReiUy 72. altos, entre Villegas 
? W a t e : - S r . R o l g . ^ — 
42654 
4 3077 
tá Independiente. E s ganga verdad, 
para trabajador, para no ser mandado y 
trabajar en lo suyo. Garantizo el dinero. 
Informan Indio y Monte, Café, en la 
cantina, de JÍB a 6 p. m. 
43206 10 o. 
UN ASIATICO JOVEN, DESEA COLO-
carse en casa particular o comercio, sa-
be cocinar criolla y española, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informa: Salud; número 
146, bajos Teléfono A-S159, de 7 a 9 a. 
m. v de 12 a 3 p. m. 
4349S 13 Oc. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de edad español, en casa de comercio 'o 
particular trabaja a la vcrlolla, e spaño-
número 53. ^ Z o ^ . ^ T o n o " ^ 
10 Oc. !' 48443 12 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I f U C H A -
cha española de criada de manp o ma-
nejadora. Informan: San Juan de Dios, 
número 6. Teléfono A-7719. 
43260 10 Oc. 
SE OPRSCB UNA SESOSA DE CRIA-
da de mano o de cuartos o manejadora, 
sabe cumplir con su obilgacñim, tiene re-
| CARPINTERO, SE OPRECE PARA TO-
I da clase de trabajos de carpintería y 
arreglos a. precios sin copipetencia, Ge 
I enregilla, barniza y esmaltan toda cla-
l'se de muebles y se hacen toda clase de 
a 
Albal-
1 arreglos a precios de reaiuste. Avis 
la calle 12. número 25. a Cándido All 
ra o al F-1021. 
42679 13 Oc. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L E A L T A D , 
entre Neptuno y Concordia, dos plan-
tas, cinc ohabitaclones en cada piso, do-
bles servicios. Pago corretaje. Infor-
ma: Martínez. Zuluela, 22.1 Garage. 
43018 . 10 Oc. 
ARROYO A P O L O . D O S P A R C E L A S , 
una redimida y la otra pagado $¿8.00. 
Valen cada una $300.00. Miden 5 metros 
de frente por 30 de fondo. Sé dan las 
dos por $125.00. Rlvero. Zequeira 39. 
Teléfono M-6341. 
43081 10 o. 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
iltos, cuarto, número 21. 
43279 
SOLICITO SOCIOS CON $ 5 0 0 . 0 0 Y $1,0<H) 
para negocio de Café y Hotel. Han de 
entender el giro, si no es perder el 
SE D E S E A COLOCAS UNA ÍTOVEN es-
pañola de criada de mano o de maneja-
dora . 
E i 
a. Informan: Marianao. Reparto de ! ' " " ^ r ^ - ^ 
Vis ta . P a s a ^ - B- en*re,5 y 6. í so!o Animal í 
43266 , ; LQ 0 c - - , tomo Vega. 
SE OPRECE UNA JOVEN PENINSU 
lar para manejadora o criada de mano. tiempo. Informan Neptuno 64, altos de Informan en Peña Pobre, número 13 o 
González. 
10 o. 
IIIHUMH" III UMi' gESOg&lCaTA UN BUEN CRIADO DE 
f n a n o ^ í e sepa su P ^ ^ 6 n y tra.ga 
referencias. Informeé en G. y Calzada, 
Vedado. 
43424 12 00 
CRIADO DE OFICINA 
SP necesita un criado se prefiere de ms-
dlanfedad, para una oficina. Tiene que 
saber leer y escribir bien y tener ga-
ran t ías de honradez y buen carácter. 
Mnn$errate 41, bajos a las o 1^. 
43374 10 0-
CEIADO D E MANO SE S O L I C I T A Tino 
que sepa cumplir con su obligación y 
tenga muy buenas referencias. Se le da 
buen sueldo. Presentarse en San Maria-
no y Luz Caballero, Víbora. 
43134 
C O C I N E R A S 
SOLICITO UNA COCINERA PENIN 
sular que ayude en la limpieza y duer-
ma en la colocación. Calle C, número 4 
y medio. Vedado, entre 5 y Calzada. 
43496 , 12 Oc. 
SOLICITUDES 
por el te iéfono A-613 4. 
43268 10 Oc. 
Solicito un socio para un café, otro pa-
r a bodega y otro para cantina con po-
co dinero. Inforina Benjamín García. 
Amistad, ISjL 
ASOCIACION NACIONAL DE COLO-
caclones. Vives. 79. Teléfono M-5790. 
Necesitamos criadas de mano, cocine-| fj¿"moValidadr~de0 criada, de mano o ma ras. manejadoras y un individuo que 
conozca ¿a fabricación de jabón. 
42844 10 Oc. 
A GANAS DINERO. SOLICITO AGEN-
tes para vender ropa hecha en el Inte-
rior. Remita $5.00 para muestras. José 
Quintana López. Calle Parque No. 2, Ce-
rro, Habanai. 
42854 12 o. 
AVISO 
A los agentes del interior de la T i n -
tura AJemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se dirijan exclusivamente 
al depósito, San Miguel, 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos de 
la I s la y Empleados para la Habana. 
Buena comisión. 
42617 2 n 
COCINERO SEPOSTESO, JOVEN ES-
pañol, se ofrece para casa particular o 
de comercio, cocina criolla, española y 
referencias, es hombre 
Teléfono A-13S6. An-
a 
43331 11 Oc 
MAESTRO COCINERO Y DULCERO 
español, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio. Trabaja a la fran-
cesa, española y criolla, con muchos 
años de práctica de España. New York 
y Cuba. JNo tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán, Bernaza. 47 te-
léfono A-8042. 
43131 9 o 
S E DESEA COLOCAS UNA SEÑORA COCINERO ESPECIAL. UN JOVEN 
española de mediana edad, sabe cum- asiát ico, sabe bien cocinar a la criolla v 
pllr con su obligación, desea una casa 1 americana, se desea colocarse en casa 
particular, tiene referencias. Informan-
San Nicolás, 90, altos. Teléfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de infor-
me es 10 a 12 a . m. y 3 a 5 p. m 
42852 17 oc. 
UNA PENINSULAS DE MORALIDAD, 
desea colocarse de criada de mano, en-
tiende de cocina es limpia y trabaja-
dora. Informan: Estrel la , 105, altos. 
43292 10 Oc. 
C O M P R A S 
EN 10 MEJOR DE LA VIBORA \ ¿0 , caiie 2, esquina a 31, nn solai 
esquina de fraile, compuesto de 
28'04 metros de frente, por 46.31 
Vendo una esquina de dos plantas y | p - n i n n a dp hn 'Úp Cñmnnf"i tn Aa con dos establecimientDS en la baja; 5-ísq m<a UC i c i í i , CUiü eSlO UG
fabr icac ión moderna; cobra un solo re-
cibo su d o c u m e n t a c i ó n legal. Si la i n - , 
torosa, v é a m e en J e s ú s del Monte, 526.;,!^ fondo n «5Pan 1 2Q8 mPÍTAt Advier to que no trato con corredores. • ae »" í"10 O S e a n l . L V O . D J meiTOS 
uímUioero hacer ni aue nie hagan perdir i cuadrados. Para informes, calle J 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
ipe 
42750 12 oc 
Se vende en el Reparto Los PiaosJ luisa. Teléfono F-5512. Vedado. 
770C Ind. 6 o. una casa de madera con servicio nani-
far ín lío munnn^PTÍa Rfnta S^S a I ^ ^ C A D E P R O D U C C I O N D E 1 2 S¡4 ca-
tano, üe ma_mpOSíena._K.enia ^ - ^ a I ballertas soberbia casa de mamposte-
ría con garagvj cuatro casas más para 
partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y río 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para bañar reses. caballerizas, etc. a 35 
Jf, es preciosa y magníf ica, un solo pre-
'ció y de ocasión 35,000 pesos, vista ha-
ce fe. M. GUJ-S. Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
nejadora. Informan ReaS, 93, teléfono I-
7523. 
43153 10 O 
S E D E S E A C O L O C A S UNA M U C S A -
cha peninsular de criada .de mano o ma-
nejadora. Informan én Virtudes, 3 4, 
bajos. 
42953 10 Oc. 
I n a ü a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
AGENTES EN EL INTERIOR!! 
É s t a es su oportunidad. Ultimo Invento 




UN COCINERO ESPASOL DE SEOU-
lar edad se desea colocar en casa par-
ticular, comercio o café. Sabe reposte-
ría. Reina, 98, telefono A-1727. 
10 oc 
CHAUPPEUS DESEA COLOCARSE en 
casa particular o de comercio No tie-
SES'ORA.ne pretensiones y tiene quien garanti-
para coser y bordar, es cariñosa para ce su honradez. Informan en Romay, 1 
los niños y no tiene inconveniente en • 
limpiar a lgún cuarto, tiene buenas re-
ferencias. Dragones, 36. 
43457 12 Oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
ra y repostera. Se exigen referencias. para ia ventad que este maravilloso apa-
Informa D. esquina a 11- Vedado. rato patente alemán. "Tarantella" ef 
c 43422 12 " 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O U N A 
muchacha que sea formal, para cocinar 
a un matrimonio y demás quahaceres 
de la casa. San Miguel. 101, entrada 
por Lealtad, bajos. 
43439 12 o c _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular de mediana edad, que sepa co-
cinar bien; ha de ayudar a la limpieza 
-y dormir en la colocación. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informarán, calle A ,197, 
-entr^^9 y 21, Vedado. 
_4 3438 U _ o 
USTA P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A 
para cocina y limpiar en corta fami-
lia. Callé San Jacinto, esquina a P a -
norama. Reparto Buen Retiro, 
43303 12 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
ninsular, que duerma ¿¡¡n la colocación 
y sea formal; calle 2 esquina a Quinta 
.^o. 3, altos. Vedado, Sueldo $30.00 y 
ropa limpia; que no se presente si no 
tiene prbetica en cocinar. 
. 43384 10 o. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N 1 N S U -
lar para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Calle J No. 193 entre 
19 y 21, VedadQ. 
.J3393 jo 0. 
S E O P R E C E P A S A C O S E S Y H A C E S 
alg-jna limpieza, una muchacha que lle-
v a tiempo en el país , ha trabajado en 
muy buenas casa?. Informan en D y 21, 
bodega L a Esmeralda. Vedadp. 
43493 12 Oc. 
el único que ha dado perfecto resulta 
do en afilar y asentar hojas de navaja, 
ripiándolas meior que nuevas. Se vende 
r i a primera demostración. Grandes de- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
mandas en todas partes. Solamente un i pañola para cuartos. Sabe coser a^mano 
representante en cada pueblo. Actúe 
en seguida. Remita $1.25 para franqueo 
y muestra de este aparato y asegure 
su territorio. M. Gómez, Habana 124. 
Habana- , „ 
42447 1- o 
botica. 
43412 12 o 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una española joven de mes y medio de 
dar a luz. tiene su niño muy gordo. I n -
forma: Cristina, 34, por Fernandina, pri-
mera puerta. 
43510 19 Oc. 
COMPSC?^ EN EL VEDADO Ó HABA-
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
precio moderado. Dirécción, J . César, 
Amistad, 56, de 9 a 2. 
43147 17 Oc. 
SE COMPRAN S O L A R E S DE E S Q U I -
na de fraile, que no tengan pagado más 
de mil pesos y lo den por la mitad. I n -
formen al teléfono 1-2372. 
43327 « 10 Oc. 
DESEO UNA""PÍNCA EN R E N T X ' D E 
dos a tres caballerías, con casa de vi -
vienda y propia para vacas, cerdos y 
cría de gallinas, y que tanga algo de 
fruta, y si- tiene algo de animales lo 
mismo me quedo con ellos. Diríjanse a 
Santa E m i l i a 136 entre Dureje y San 
Julio. Reparto Santos Suársz. 
43209-10 12 o. 
SE SOLICITA EN COIKPRA U N A " C A S A 
baja o alta y baja en esquina de fraile 
o 2a. esquina en la calle 17. 23. 19, o en 
l'otra calle que sea buena y es té pavi-
mentada, moderna de cantería y con jar-
dines, con seis dormitorios, cuartos pa-
1 ra criadas y criados, dos o tpies baños, 
i garage, sin Intervención de comedor. 
| contesten por escrito, con precio direc-
i clón y hora en que pueda verse la casa, 
i dando la dirección del dueño para ver-
1 lo. Contesten al señor V. M. Betancourt 
Campanario, número 6, altos. 
4.,!272 17 Oc. 
una cuadra de la estación. Tiene 509 
metros de terreno. Está' alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 4 1 , barbería. 
39598 15 oc 
S E V B N D 3 O S E A L Q U I L A L A C A -
sa oe San Lázaro 6-A, Víbora,- tntre 
Concepción y Dolores, sala, comedor, j 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de | 
gas y cocina propia. L a llave en la.)-o- ! 
dega de Síln Lázaro y Concepción, .(n-| 
forman en Monte. 5, altos. Señor Gó-
mez. •Teléionw A-1000. 
4-¿499 17 Oc 
AGENTES 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
a máquina. Tiene buenas recomenda-
ciones de buenas casas de la Habana. 
Informan Muralla 117. Teléfono M-4775 
43391 " < 10 o. 
SE OPRECE CRÍADO DE MANO SE-
rlo y práctico en todo lo que concierne 
^ „ „ , r - ^ j l a un buen servicip, con buenas referen-
nuevo. Se paga buena comisión. In-1 Cias^ A Y Í S O ai te léfono M-2189. 
43430 13 o 
SE SOLICITA CON SEPESENCIAS 
ma. buena cocinera peninsular que ayu-
ne a Ineros quehaceres y duerma en la 
l o c a c i ó n . Sueldo $25.00. TeL F-3513. 
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar 
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
Obrapía.. 
4^402 J " 
UN BUEN CRIADO ESPAÑOL SE DE-
sea colocar en cdsa particular de mo-
ralidad. E s t á muy práct ica en el ser-
vicio domést ico y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; siempre ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, te léfono 
A-3151. 
43455 19 o 
11 — 
i n g l é ^ p r ^ e r ^ r c ^ en el servici0) sabe 
r í ^ J 0 T Carta a Pe ' apartadoras . ^ n ^ , ^ ^ buenas deferencias de 
*̂£̂ 8á . — buena casa particular. Informe e i r e l 
BN PUEBLOS V CIUDADES DEL I N - te léfono F-4385. 
ter-'or, se solicitan personas dispuestas | 433I8 10 Oc. 
SE DESEA UN BUEN AGENTE, VEN-
dedor de papel en todos sus ramos, pa-
ra fábricas americanas, con conocimien-
tos,<?el ^ l ^ ? J ± ^ e ^ ^ t n ™1!SE OPSECE UN BUEN CRIADO DE 
50 a 100 pesos semanales. Muestras gra 
tis Letras y números Metalllc paxa v i -
drieras No se necesita experiencia, 
cualquiera las puede colocar. Grandes 
r 1 _ ; : demandas. Escr iba ahora mismo y lo 
'-PlOCatíOS I t,. LVnch COCinera . enviaré muestras y detalles. No deje 
ÍQC ^ J " " * » t ! pasar esta oportunidad para emprender 
ÍOO; COn Mn. Hartman: Ol lVe- un negocio permanente. Max Gómez, 
u. C 1 1 Éinf n i Habana, 124. Habana. 
10 Oc. 
quiera curarse de Las enfermedades que 
debajo se detallan, puede pasar por el 
Scott, Sra. Johanet; $25; R . | H m 7 4 
Southwell, cocinera, Mrs. Mudd,| POR TREINTA DIAS 
$35; Sylvia Ashby, con señora s ^ á d . g ^ 
Uiego Giménez, $30. Sra, Dolores 
Abreau, cocinera, M. Smith, $30; 
Colegio Manrique de Lara, profe-
«w, $40; criado, $25; señora 
J o s a Menéndez, criado, $22; 
Mrs. Vaschi, lavandera, $22; SE 
NECESITA u n chef francés, famÜia! JSúLahn^s^rLrío^ádndSolLs 
americana, $80. Beers and Co., i ^ ^ f 0 en Monte 23- alto3- Teléfono 
a trabajar en un ne?ocio_que rodjaca B^ ^ ^ C J . ^ BUE1!r OSIAD  DE 
mano /acostumbrado a l servicio fino. 
Sabe trabajar. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el Teléfono A-3090. 
43400 10 Q-
SE OPSECE UN JOVEN PENINSU-
lar de 30 años de edad para criado de 
mano, práctico en su oficio. Domicilio 
Crespo 48.. Teléfono A-9409. 
43396 10 O. 
UN BUEN CSIADO OPSECE SUS SES-
vicios en casa de familia, práctico en 
Manantial Vil la Flora, que se halla en 
la Calzada de Managua, Barrio de Arro-
yo Apolo de est Ciudad, Habana y le 
entregarán un garrafón del agua medi-
Teléfono A-3318. 
43.r.)5 
DESEAN COLOCASSE UN MAGNIFI-
CO criado de mano y un buen portero, 
c f n a r B ^ r " M a ¿ a n U a i r p a r r q u T T o n " e l l a P ^ ^ s u l a r e s y con buenas recomenda-
en siete días se curará las enfermeda 
des del estómago, fa^^a de apetito, dia. 
betis y enfermedades de la sangre, por-
que resulta ser esta agua medicinal, 
O'ReÜIy 9 112. A-3070. 
d 8 
M A T S m O N I O SOLO, SE NBCB-
',a ""á cocinera que sepa cumplir con 
=u cieber y que ayude a los quehaceres 
^í;ocasa- Concordia, 58. primer piso. 
^,¿¿281 10 Oc. 
. A B U S T A D 8 7 1 Í 2 , A L T O S , S E S O -
"ta una cocinera y una criada de ma-
ot' que sepa coser bien, y también 
<JUP cocinera y otra criada de mano 
fsií,(i1epa coser, para el servicio de la 
-ken K en la finca. Buen sueldo. Se exi-
" buenas referencias y que sean de 
LÍSH!. io _o._ 
^^OZ'Sr. E N C , N U B I E E O 2 4 6 . en-
avurt Vedado, una cocinera que 
caRa \ e n al^,, a los quehaceres de la 
SUBIH de dormir en la colocac ión. 
1 Í»??.25 pesos y ropa limpia. 
^^i^OSl 10 Oc. 
R * S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
'dos Para corta familia, compuesta de 
que .Personas solamente. E s necesario 
$40 o ^ Quien la recomiende. Sueldo, 
êda<j ld 2 número 200, esquina a 21. 
" H r s ü n a s d e i g n o r a d o 
42165 14 o. 
clones de casas conocidas ue trabajaron 
Informarán Habana 126. Tel. A-4792. 
43225 n 0 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCASSE UNA BUENA CO 
ciñera y repostera de color, es aseada, 
sabe cumplir con su obligación y no 
duerme en la colocación, tiene referen-
1 olas. Informan. Gervasio, 160, por Sa-
i 43494 1? Oc. 
SE DESEA COLOCAS UNA CSIANDE-
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses de parida y so^puede ver su niño. 
Tiena certificado d Sanidad y buenas 
recomendaciones. Informes, Calle 8 nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
43446 13 oc 
DESEA COLOCASSE DE CSIANDE-
ra una peninsular, con muy buena le-
che. Se puede ver<al niño. Tiene un mes 
a lechQ entera. Informan en 6a. Aveni-
da entre 3 y 4. Reparto Buenavista, 
vaquer ía . E n la misma una criada para 
todo el trabajo de un matrimonio. 
_43413 12 o 
UN^. SE:&OSA~ESPAÑOLA DB 2 6 aíLos, 
desea colocarse de criandera, tiene bue-
na y abundante leche, el niño tiene cua-
renta y siete días y pesa 12 libras, es 
el primer niño que tiene y puede verse 
su domicilio: -Lamparilla, 68. 
43307 10 Oc. 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite ios 
servicios de mi escritorio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habána, 89. 
Teléfonos M-2095 e í-1853. 
A V I S O . S E V E N D E L 1 B S E D E T O D O 
gravá rhen en $6,500, la casa calle Vis ta 
Alegre No. 38 a tfeS cuadras del t r a n v í a . 
Ti ' ine de fabricada un año . Compuesta 
de sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, cocina y comedor, i 
un cuarto de criado con sy sarvicio ¡n- I 
dependiente, patio y trasljpafto. Tra to 
directo con su d u e ñ o . Se pujde ver a; 
todas horas. 
42324 10 o. 
Se venden cuatro lináos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendosa, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
Ind 23 s 
Se vende una parcela de 25 por 22.66 
en la calle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la 
calle 15, cerca de L, con 25 por 22.66 
Informan: Habana, 82. Teléfono A 
2474. 
42423 12 oc 
SE VENDE UN S O L A S EN EL VEDA-
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo reparto. Facilidades para el 
pago. Su dueño: Juan Munguía . 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. 
43192 16 oc 
C7693 30d-5 
MECANICO CHAUPPEUS. DE UN jo-
ven japonés, desea colocarse para casa 
particular con buena recomendación. 
Informan: Teléfono 1-3539. 
43337 1 Oc . 
CKAUPPEUS ESPAÑOL, JOVEN, EDU™ 
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias de casas donde 
prestó largo tiempo sus servicios, desaa 
colocarse en casa particular. Tiene sufi-
cientes conocimientos de mecánica y 
trabaja cualquier máquina. Para infor-
mes: Teléfono F-3144. 
434392 10 o 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares y toda 
clase de establecimientos; facilita dine-
ro en hipoteca a módico Interés. Tiene 
respetables propietarios y comercian-
tes aue dan las mejoras referencias de 
él. Figuras, 78, A-6021. 
42611 13 o 
CHAUPPEUS MECANICO MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar, tiene 11 años de experiencia, es j a -
ponés y muy formal. K . Kobe. Infor-
man: Teléfono M-9290. 
42456 in Oc. 
" t e n e d o r e s d e l i b r o s " 
I M P U E S T O S D E L 4 Y 1 P O S C I E N T O . 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes llevar los libros de contabi-
lidad con arreglo al Código de (Jomer-
cio vigente para comprobar los impues-
tos del 1 y 4 por ciento, avisamos con 
tiempo por este medio a fin de que no 
incurran en responsabilidades, a llevar-
los de acuerdo con la citada Ley. A v í s e -
nos por el teléfono A-3454 o pase por 
Compostela, 76, interior. Rodríguez y 
rGut'érrez. Expertos en contabilidad. 
42578 16 o 
CASAS Y SOLARES SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
42086 ^3 oc. 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
podernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra deKtrenm. Informes: Sr. 
Antonio Lancís, Cuba, 56, NoCaría 
del Dr. O'Farrill. Precio,' $25.000. 
No corredores. 
42476 15 o 
N E G O C I O D S ! L M O M E N T O . U N A B U E -
ná casa de dos plantas, bien situada, de 
portal, sala, saleta, tres espléndidas ha-
bitaciones y demás servicios, consis-
tente nara levantar' otro piso, a la bri-
sa, prñxlmo a Monte ,Egido y Parque 
Central, Renta 150' pesos. Precio 16 mil 
quinientos pesos, puede dejar algo en 
hipoteca. Como usted ve el asunto es 
de oportunidad, no he querido ponerlo 
en corvedores. pues seguro Iflarían pre-
cio a 20,000 pesos,, usted puede hacer 
una buena invers ión si me ve ensegui-
da. Propietario: Hernández . Reina, 153. 
C A S A E N C A L Z A D A D E L A V I E O S Á , 
próxima a Estrada Palma, 11,000 pesos 
le ofrezco una real ganga, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto ba-
ño, saleta al fondo, un salón hermoso 
alto patio y traspatio con sjc a la , bri-
sa . Renta 90 pesos. ÍMrecto. D íaz . Re i -
na, 153. 
SE V E N D E . P A S C E L A D E T E S S E N O 
10 por 16 y media varas, plano y a la 
sombra. Benavides y Trespalaclos. L u -
yanÓ. Altarrlba número 21. 
42978 13 Oc. 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
4018" Ind. 23 Sp. 
C A S A E S Q U I N A . C A L L E M A D R I D , cer-
ca calzads 
closos. 
dlda: 7 por 19. Díaz y Hernández. 
?., sala,'comedor, 314 pisos 'pre- ¡ 
;. Rt^nta 35 pesos. 3,000 pesos..Me-
WUtMMUlWyi lili If yiuniuillnn* 
DESEA COLOCASSE SESOSA ESPA-
ñola de crianderas- tiene ábundante leche 
y la recomienda el Doctor Catasus. 17 
y 18, número 8, solar. 
43452 12 Oc. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
VILLA VERDE Y CO. I U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
¡ e spañola , desea colocarse, cocina espa-
O'Rellly, 13. Teléfono A-2348. Cuando! ñol.i francesa y criolla, con su corres-
usted quiera tener un buen servicio de, poncliente repostería, desea comercio o 
criados, camareros, cocineros, frega- casa particular. Informan: Campana-
dores, ayudantes, jardineros, dependien- i rio 253 . 12 Oc. 
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y ! C O L O C A R S E U N A S E B O S A Apodaca. acreditada Agencia que conoce ê  per D E B E A ^ COC. g f ^ f ^ 43355 
Bonal y P ^ e . . f e c ? ^ e " ^ í f n n n A 2348 ' o manejadora, duerme en la colocación. 
*PS~'**¿®a t 0 i ¿ l3: £,e¿étono A'2348- Informan: Hotel Cuba. Egldo, 75. Telé- ¡ T E N E D O R 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA-
cha da tenedora de libros o en una 
oficina, u otro cualquier comercio. Av i -
sen por correo a la bodega Factoría y 
10 
¡ REPARTO LA SIERRA 
I Ofrezco en venta casas recién cons-
truidas y con todos los adelantos mo-
I darnos, a precios económicos, /dando 
facilidades para el pago. 
Agüero: Calle 8 esquina a la. 
1 Reparto La Sierra 
_43418 15 o 
VENDO CHALET ACABADO DE PA-
: bricar, portal, pérgola, sala, tres habl-
¡ taclones, comedor al fondo, baño In-
tercalado móderno, doblas servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se es tá pintando lujosamente. Calle 
Mendoza casi esquina a Santa Emil ia , 
1 al lado de la bodega. Informa: Sr.' 
; Roca, Droguería Sarrá. 
43468 ^ ] 6_o_ 
I VENDO ESQUINA Y CINCO CASITAS 
acabadas de fabricar, puede rentar • 160 
pesos al mes, negocio oportuno. Marre-
ro. San Rafael y Basarrate, ""Bodega 
Teléfono M-6735 o A-0565 y otra esqui-
na con cuatro casitas, renta $110 00 
en $9,000. 
43397 J2 o. 
E N C E R E O , C A S I T A P O S T A L . S A L A , 1 
comedor, 2 cuartos. Renta 30 pesos, ¡ 
1,600 pesos-:. Tenemos casas a escoger ' 
de ?,000 posos. 3,000 hasta 20,000' pesos. I 
Habana y Monte. Cerro. L u y a n ó . Vé¿- 1 
nos y hará negocio. Díaz y Hernández, j 
Reina. 153. 
43001 ^ lo Oc. I 
Un chalet por $12.000. Cerca de G,| 
en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto de j 
manzana, propio para familia nume-
rosa y de gusto FEfinado. No pierda la| 
oportunidad de adquirir una buena pro-
piedad por tan poco dinero. Informa: 
A. Azcarreta, Habana, 82, 
42423 12 o 
EN $1,500 PESOS 
vendo en el Reparto Buena Vista, entre 
dos l íneas de tranvías , un solar que 
mide 7 por 26, con una casa de madera, 
pisos de mosaicos, que está rentando 30 
pesos al mes. E s una ganga. Informan, 
en calle B y Fuentes, Reparto Almen-
dares. casa en construcc ión. De C a 12 
42484 > 10 oc 
~ Í N $3.200 VENDO 
a dos cuadras del crucero. Reparto A l -
mendares, un solar de 10 por 47, con 
cuatro cuartos de mamposter ía y teja. 
Renta 'A0 pesos y le queda al frente 
para fabricar una casa m á s . Informan, 
en la calle B y Fuentes, l ínea Playa, 
casa en construcc ión. De 8 a 12. 
4248.4 10 oc 
P O S C H E S E S L I E S E T A S D E L O S ban-
cos español o nacional, vendq un solar 
de 15 de frente por 45 de fondo en el 
Reparto de más porvenir de la ciudad, 
a cinco pesos ' l a vara en la siguiente 
forma: 1,500 en chekes y 1,500 en efec-
tivo, es tá a dos cuadras de la línea y 
a una cuadra del parque Japonés . I n -
formes en calle Fuentes y B, línea da 
r i a y a , cas-a en construcción. 
42»f2 13 Oc. 
Se mandan 
43045 13 Oc. fono A-0067, 43497 12 Oc. 
ASOCIACIAOION NACIONAL DE CO- T i E H I N S U ^ A a "nT-ST-a rr»Trt 
locaciones. Vives número 79. Teléfono ' PENINSULAS DESEA COLO-
M-f?96 Tenemos Camareros, cocineros, i cars^ de cocinera. No le importa ayudar 
dependientes de bodegas, cafés , criadas j a oS c^ehaceres de la casa, siendo 
cocineras, manejadoras. Electreclsta, corta familia. Informan en Bayona. 30, 
! mecánc io . Tienen referencias. Van al 
nima cuota, me hago cargo de llevar la 
contabilidad de cualquier establecimien-
to o nogocio particular. Llame al te lé-
fono F-5789, y pasaré a visitarle. 
43030 13 o 
cainpo 10 Oc 42845 
altos. 
43416 12 o 
S E O F R E C E N 
Experto tenedor de libro». Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
?fr1^nHB^;,yiTA1BT7EI!r^Tcocí1TE^A dades, cálculos, liquidaciones, balan-
española, cocina ala española y la crio- n e - i • 
ees, etc. Keterencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
la, sabe cumplir con su obligación, pue
de dormir en la colocación o no. Infor-
man en Factoría .número 7. baios. 
43461 12 Oc 
C r i a d a s d e m a n o 
y o r a s BRfT -~ ii ii mi , j . ¿f'^utif "iir : ¿ 
rabaiT0 C A R A B A L L O . V E C I N O D E C a - 1 «sra 
-10' P. de Matanzas, desea saber el ! D E S E A C O L O C A E S E D E C R I A D A D E 
" N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y ayudar a la lim-
pieza. Informan en Aguila 116, habita-
ción } 2 l . 
43362 10 o. 
42473 1 N. 
V A R I O S 
Parad 
baña que Jlac^rÍ6""año3 Vlvía"^!! l a ' H a 
C 'i-Vi hermano la solicita. 
"89 8d-10 
I mina, sabe ciynpllr con su obl igación. 
. Informan: Consulado, número 82. 
1 43504 12 Oc, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A I CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
colocarse de cocinera, sabe algo de re-1 electricista, arreglo y limpio motoras, 
póstera, tiene quien le garantice y bue- ventiladores y cocinas de gas. Instala-
nas referencias, conducta intachable, no | ciones en general. Trabajos garantíza-
duerme en la colocación. Informan en dos. Precios econóimcos. Taller: Linea, 
Oficios, número siete, departamento, nú- 156, frente al paradero del Vedado Ór-
mero r denes, teléfono F-3157. 
43248 12 Oc. I 4346^ 15 Oc. 
MARIANAO. SE VENDE LA K E R M O -
sa casa Samá. número 9. portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños' 
servicios sanitarios, un buen patio corí 
árboles frutales. Informan en la calle 
12. número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. 
48278 17 oc . 
VENDO EN CARLOS I I I , CON P R E N -
te a la doble l ínea de tranvías, un es-
pléndido solar de 400 metros. 10 por 
40. pudiendo . dejarse parte en hipoteca. 
EN EL VEDADO, CALLE 3 , ESQUINA 
a 35, a una cuadra de Zapata, esquina de 
fraile, con 600 metros, propia para un 
blo^k de casitas pequeñas. Precio de 
reajuste; puede dejarse parte en hinote-
ca. Te lé fonos M-5717 y F-5174 
43193 0c-
P I N C A S , C A S A S Y S O L A R E S , E N L A 
Habana de Reina al mar y de Belas-
coaln a Prado. Vendemos casas de uña 
planta desde $9,500 de 2 plantas desde 
$14,000. Tenemos lo que usted necesita 
Oficina del Ldo. Giiell, San í n c o l a s 105 
Fincas rúst icas en carretera cerca de la 
Habana, vendemos tres: $7,500, $16 000 
y $30 000. Ld0. Gtiál , San Nico lás 105. 
43217 11 o. 
VENDO TRES ESQIMAS 
y dos esquinas er Suárez: una en Gloria, 
$6,000 y tango una de dos plantas eií 
$9,000. Tengo otra en $4,000. Informes 
Amistad 134, Benjamín. 
. . . ' 14 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S J U N T O S 
o separados. L o s tres miden 2102 varas; I 
están en- la calle 7a. esquina a 10,! 
ampliación Nuevo Almendares, Infor- i 
mes, J e s ú s del Monte, 618, A, ca fé F l 
Cisne. 
43410 19 o i 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , | 
esquina de do.: avenidas se venden bara I 
tas dos parcelas, terreno con alcantari- • 
liado, agua y luz de gas y electricidad. ' 
Informan, L u z , 31. 
43421 13_o 
N E G O C I O V E R D A D , TRASPASo'~CON-
trato de un solar en Santos Suárez, en 
lo mejor de la Avenida de Serrano, mi-
de 10 por 50. hay pagado a la compañía' 
1,400 pesos y se da por 1000 pesos Su 
dueño: Jesús María, 34. Teléfono A-
1987. * , 
_4J1_23S 18 Oc. 
V E N D Ó P O R Q U E N E C E S I T O D I N E R O 
un solar de esquina en la Víbora, 'cerca ' 
de la calzada, mide 10 por 40 metros, ' 
últ imo precio a 5 y medio pesos metro' 
Informa: D. Ansa, en Manrique 62 
bajos. Teléfono 7408. 
43338 10 O . c 
ESTO SI ES GANGA 
a $3.75 vara, vendo en el Reparto A l -
mendares, cerca del crucero, un hermo-
so solar, de esquina, de brisa, mide 22 
por 46, está propio para fabricar bo-
dega o botica y varias casitas m á s . I n -
formes, en 25, número 213, entre G y 
H, Vedado. Horas: de 7 a 8 y media y 
de 11 a 2 p. m. 
. 42484 10 pe 
VEDADO 
„ Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Móntserraíe, 39. 
G ^ i S Ind-4 j n 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A P I ¿ A 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le conventra 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los ferro-carrí-
calle Chaple, entre Salvador y Esneran-
aUosCTe07 nInqfotman: San R a f a l f m . 
Teléfono A % ! l t m- ^ ^ p . m.. 
n090 21 Oc. 
GANGA VERDAD 
en 1 300 pesos, vendo un solar que ml-
»> ;.Pi01' 40' con una casa de madera 
5 entrada para máquina; está entre dos 
íneas dobles de tranvías , en el Repar-
to Almendares. Informan, en B y Fuen-
E K n ^ D Í s ^ l - FábrÍCa e" — 
^ t 2 l & l ' 10 oc S E VENDE UN S O L A R C H I C O EN L ^ 
\ ibora, reparto Párraga . Pasaje. E n -
rique,» entre Libertad y Milagros a tres i 
cua.-.rás de la Calzada, informan: Jesús ras" $9 ' T R ñ H ^ - n o V " ! * • i»wr--«» va-
M ™ , o n ú m e r o Teléfono A-19*&. • Í « , f ¿ „ l L « A - RodríSue2, A. Castillo, 34. 
i U N A E S Q U I N A P R A I L E , X.ITYI^O 
iReglita y Rosa Enríquez, 13 por 49 
1 Guanabacoa. 
12 o 
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todo de ™ ¿ f \ ¿ á ¿ - { Q u n a á o y se dan 
6 Es tá en la calle Consulado 
entre I y «• . f ^ P ^ * ^ o s ^ informes: Ulona ol. bajos. 
41S93 
T ^ a O V E C H A E GANGA. S E y E N D E N 
f r c f sl lares en el Reparto Ojeda. con 
des l i t a c i o n e s y — v sus servi-
cios completos, 





cocina y  
libres d i Bravamen, to-
. i e 6 metros de frente 
; de fondo, fabricación de mam-
de primera. Informan en Lea l -
tel6füno M-342o. ^ 
R U S T I C A S 
0 CONTStATO C U A T E O A^OS 
niagníf ica finca de una caballería a Oln-
Te ki lómetros de Habana. , W " n e B . 
Estación del ferrocarril de San i r á n 
cisco de Paula. 
43433 
V E N E E M O S C A F E Y TONDA $1,500; 
Bodega $100.00 diarios de venta en 
?5,000; Restaurant en lo mejor de la. 
Habana $5,000; Kíosko habilitado de 
todo, $700.00; Vidrieras de tabacos y1 
cig-arros di $725.00 y $375.00. Negocioso 
garantizados, venga a vernos y se con-fj 
I vencerá . Cuba Mercantil. Tejadillo 48.^ 
Teléfono A-0164. j 
| 43220 11 o. U 
' " — • ' \ 
N E G O C I O V E R E A E . POIS T E N E R que 
atender mi casilla en el Mercado Uni -
co, vendo y traspaso la mejor casa d^j 
comidas que hay en la Habana todo 1 
montado de nuevo. Poco alquiler, con- j 
j trato comensales del comercio, fijos { > 
I .Da razón Don Pedro, Lealtad y E s - ;: 
I trella. bodega. 
42913 11 o _ l 
A T E N C I O N A E O S QtTE Q U I E R A N es- |: 
tablccerso. se vende una casa de comi-
das por no poderla atender su dueño, 
con treinta y cinco abogados. Amar-
gura. 77 y 79, altos, el encargado. 
12825 19 Oc. 
C H E Q U E S Y V A L O R E S . COMPRAMOS 
Checaues de todos los Bancos. Pagamos 
más que nadie. También toda clase de 
valorjjs. Oficina: San Nico lás 105. Ver-
dura y Baizán. 
•432Í17 11 o. 
Montt. de 12 a 2 
42855 14 Oc 
i V E N E O O A R R I E N E O UNA CASA E E 
( comidas, también admito un socio que 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. Jesús María, 76. Andrés. 
42498 18 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S \ 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor d^t 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat i s facc ión . ; 
Se Vende en el reparto L a tsperanza Tengo compradores y casas en abun 
M. D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 59, 
TELEFQÍíO M-9036. 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
D I N E R O P A R A H I -
F O T E C A S . COMP R 0 
C H E C K S D E L O S B A N -
COS N A C I O N A L Y E S -
PAÑOL 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Gira! y Hevia. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas dé oro, la Corona Grai. 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas exaoiinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
| t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el . sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Aguila, número 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
M-1143. 
41485 25 Oc. 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Bcers and Company. O'ReUly J i . -
Teléfono A-3070-. . 
CC790 SO d-30 o. 
L a gran Academia Comercial 
U L O P E Z " 
S. Nicolás , 35 , bajos. Te l . A - 8 6 2 7 
U N P R O F E S O R N O R M A E S E O F R E -
ce para dar clases de inglés , taquigra-
fía, aritmética, mecanografía, ortogra-
fía y dibujo mjcAnico, a domicilio o 
en su Academia. Concordia, 91, bajos. 
42218 30 oc 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N. 
A C A D E M I A "VESPUCíO" 
Clases práct icas de Ingles, Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética. ContaplU-
dad y Dibujo Lineal . Enseña taiubíén 
por correspondencia. Director: K. lleiiz-
A C A D E M I A MARTÍ 
Corte, costura; corsets sombreros y «O-
r<:g. Enseñanza práctica y rápida; 
confecclones. Se dan c ases ^ora 
Lüa. r T e í f o S o M-729K n 
42815 
DA PARA 
- L A P A R I S I E N 
dancia. Teléfono A-5914. Manrique, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4; 
42592 2 
frente a la Quinia Canaria, una fin 
quita con 1000 metros de terreno, reii-
ta $27 con una cas nueva, con sa-1 B U E N ^ N E G O 
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4,1 
comedor, cocina y poital, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 oc _ 
135. 
E n la carretera del Cano al Wajay, 
frente al Cico, se venden varias par-
celas, desde 5.000 metros en.adelan-
te. Buena tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de pa-
<rn Habana. 82. Teléfono A-2474. 
12 o 
I V A R I Ü S 
C A P E , B E S T A T T -
hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: H o t í l Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 31 Oc. 
es en Cuba la que "mejor y más pron-
to" enseña la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Inglés , la Te-
neduría, la Gramática y la Aritmética, 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
I C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L • Hay clases especiales y por separado 
para señoritas , hombres de negocios y 
425S1 1 4 
man. Concordia, 9 1 . bajos. 
40383 16 oc 
i Compro también las letras o giros y l i -
1 bretas y chequies del campo, lós pago 
al mismo précio.. Compro cualquier can-
tidad. Hago cd r.egocio en el acto con-
tra efectivo, paigo del uno al dos por 
i ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
A, Manuel Pñol . 
__42130 • 14 Oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S - " 
en las mejores condiciones. Miguel F . 




B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda cías» de 
establecimientos y propiedades, doy di-
nero en hipotecas. Actividad yN reser-
va en los negocios. Me hago cargo de la 
I venta de todo negocio que sea honrado 
¡y legal. Kstoy a su disposición en Amis-
| tad, 134, oficina, tel^forvi. M-5443. 
V E N T A D E B O D E G A S 
vendo una en i5.ooo pesos, hace ico Dinero-en hipoteca. Se facilita desde 
S f r r e ^ . V o n e s ^ ^ ™ ^ C ™ * y 
tado y a plazos: tengo vanas más de ; terrenos en la Habana, sus barrios V 
menos precio. Tcr0" 
Informes, Amistad, 
cía. 
cuantos así lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
3 n 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía. Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamoí por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida nformes. San Ra-
fael, 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7S67. 
40199 15 OC 
I S R T A . D B A . E N P E D A G O G I A , Q U E 
I tiene algunas horas de la mañana, deso-
cupadas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Teléfono M-3467. 
! 42,726 10 o. 
Tenso buenos negocios, i n 
134, Benjamín Gar- iJtepaítOS. be Compran Casas y solares, diurnas y nocturnas d 
« O R T E I T S B O T E O N E G O C I O A Q U ^ 
T ^ d e r s^ vende un puesto,de frutas 
con buena venta y 
J-a casa P*1? trato, en el 
P A N A D E R Í A S 
lie J , numero 
434 79 
buena cheniela 
vivir cuatro años cl< 
mismo, darán razón 
12.' VedaciO 
Vendo una céntrica, muy barata y bue-
na: hace s í i s sacos de harina; tiene .• 
una venta de $100 diarios de v íveres fi- !y de 1 
i nos. Informan en Amistad, 134, B e n j a - í 
, mín García. 
i Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 11 
a 3. 
42086 13 oc. 
FRANCES EN TRES M E S E S 
Profesora experimentada y con referen-
cias de las mejores familias, garantiza 
conversación en tres meses. Teléfono 
M-1928. Gervasio, entre San Lázaro y 
Malecón, altos. 
42754 19 o _ 
P B O P E S O B A C A S T E L L A N O . C L A S E S 
Gramática, Or-
tografía, Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Fís ica, Química, Fnseñanza activa 
y rápida de matemát icas superiores. 
Precios módicos. Informes: Abilio Gar-
cía. Virtudes 27. Teléfono M-5428. 
42708 » . 13 o. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
15 Oc. 
S E V E K E E UNA B O D E G A E N L A H A -
^ bien surtida la m a y ^ v e m . - d e 
V E K D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
cantina. ; 
resto a p 
su dueño 
familia 
seo. o da en T 
azos. Urge su venia P»r tener , García, Amistad 
otro negocio. Tiene casa para 
se alquila. No p 
i 7,000 P E S O S ÁIi 11, TOMO S O B R E T E -
l.rreno en el Vedado: 1,500 varas en la 
Vendo uno en San Rafael, en .$6.000. (•c?-rie-15-- Garant5ai superior. Benítez. Po-
otro en Xeptuno. otro en los muelles; 
también tengo en Prado, Belascoaín y 
otros lugares céntricos. Informa Benja-
134. 
/Cito 7. bajos. 
43157 
Hai)ana, 12 M-3041. 
9 Oc. 
E N T35E3 M E S E S S O S A M E N T E P O R 
método racional y moderno, hago exper-
ta en* contabilidad y lo enseño Tenedu-
ría de Libros por partida doble, a cual-
quier persona que sea constante en el 
estudio. Prueba hace fe. A. G. Gómez. 
Profeso- y Tenedor de Libros .• Teléfo-
no 1-3918. 
43265 11 Oc. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
nji (Anal í t ica) , Correspondjncia ftier-
oantll, Taquigrafía, Inglés , 1" ranees. 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, d i -
bujo Lineal, Estructural y Arc|iutectí>-
nico. Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachillerato, Escuela Naval, 
Militar v Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores, 
l Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n-
E s la Pelnquería que mejor tifie el ca 
bello en el mundo, porque usa la sm 
rival Tlntiira Margoí, que devuelve en 
el acto v de un modo Peri^nente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con faciHdad el color que parezca mAs 
difícil de obtener desde el rublOJRjM 
claro al má^ obscuro, los distintos tonos 
del castaño o "1 negro 
Se tiñe ¡por $6.00. E l color negro es 
mPeinados0'Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños , 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. v> ^ 
D 0 m í Ó ~ l B A R T _ 
Mecánico en general. Se limpian f 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
v cecinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono,. Tenemos mucha p te -
rrea También me hago cargo.de »n«; 
iaia¿it . ies y arreglos de p a r t o s .de 
bañ-. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un Perso"al fe" 
peno. Carmen, 06. Teléfono VI-o4¿8. 
Habana. 
I SEÑORA, SUSPENDA 
| v reduzca su vientre con la faja abdo-
ifninal; las hago a medida, según sus 
i necesidades; és tas son garantizadas en 
i duración v comodidad. Campanario, m , 
i letra D, bajos, esquina a Concepción 
; de la Val la . Ordenes en el teléfono 
:M-;9.3.14- . 3i_oo_ 
I A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
'y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
' a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
iTeléfonp A-4522. Lealtad 119, esauina a 
'San Rafael. Agencia de Singor y Aca-
demia de bordados "Minerva". Llovamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 1 n-
Contrato de siete anos 




nes a su 
19 oc 
J ^ Í S O . P O R D E S A V E N E N C I A SB_ V 
de casi regalado un puesto de fru 
SN 
tas 
con local para familia y paga P*?co al" 
auiler. Informan en Curazao 16. l-ilome-
na Se solicita un socio aunque no sepa 
el giro con $1.000 para una bodega. Dan 
razón Curazao 16 de i a 9 y de 
Pregunten por Antonio. 
4 3 3 3 6 
g^j -r^w-nT! O S E A R R I E N D A 1 
^Español y Nacional. Se compran chs-
| Vidrieras de Tabacos y Quincalla taues y libretas de los Bancos E s - ' E M I E I A A . D E C I R E E , P R O P E S O B A 
I Tongo varias, desde 600 pesos hasta [pañol y Nacional pago un punto más 
A n ^ a r n r ^ j a S ^ í a 1 1 1 ^ 1 1 1 6 3 - ^ ^ Soto, Calle G y 17, 
C A S A D E H U E S P E D E S ' 43027 13 o 
Vendo .una en Prado, en 4.500 pesos; s 
tiene 20 habitaciones todas con baño. Í.SOIiICITO 35,000 P E S O S A E 7 "Sr M 3 -
Tengo otra en Reina, en 2.000 pesos. ¡:dio por ciento en primera hipoteca so 
Informa Benjamín García, Amistad, 134. ''ife casa en O'Reilly. tres plantas. 35( 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. La'gunas 87. bajos. 
43231 31 o. 
— ( P R O F E S O R A A L E M A N A 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su título. Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 10i. Teléfono 
A-7367. 
40198 15 oo 
ÍQ 
10 
V E N D E O S E A E K I E N D A 
Carniecría muy bien situada, ganga ver-
dad urgente por no poderla atender su 1 cid0s. Informes, Amistad 
dueño y en la misma se solicita un de-i mfn García, 
pendiente que sepa trabajar y si no. que 
no se presente. Informan l e í . I-41ob. 
_ , . wp, , : metros, libre de toda clase de grava-
i r e n de L a V a d O y l l I l t O r e n a í ímenes: escrituras muy limpias. Teléfo-
J f'Tio M-2083 E l propietario. 
Vendo varios en lugares céntricos con i, 42652 11 Oc. 
aparatos modernos y en precios redn- j — — — — — 
134, B e n j a - J C E D O C S E D I T O S H I P O T E C A B I O S D E 
¡•.$5,000 y $2.000 sobre fincas rúst icas . 
43365 14 o. 
TbPOETTTNIDAD'. V E N D O E A M E J O E 
bodega cantina de Luyanó- Informan: 
Caserío Luyanó 18. Academia. . 
43376 10 0-
G A R A J E S Y A C C E S O R I O S D E 
A U T O M O V I L E S 
rebajando el 15 0|0. pagando el 1 l!2. 
Informan Neptuno 64, altos de 8 a 4. 
rA.. González. 
43077 : 10.o. 
BTTEN N E G O C I O . S E V E N D E "CíT N E -
eocio de canteras y hornos de cal de lo , 
mejor de la Habana, es un negocio que i 
actualmente está dejando buena ufaUr 1 
dad Se da en proporción y con fací lula- 1 
dej de pago. Para informes: Galiano y | 
Concordia. Bazar. Si-. Rufino. 
43297 10 0c- ¡ 
S E V E N D E ' T J N A T I N T O B S S I A ; ITSTA 
acreditada, punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana. 114. Mar- ¡ 
: E n buenos lugares tengo varios en ven-
ta, con contratos de 4 a 6 años y precios 
módicos. Informa Benjamín García, 
'Amistad. 134. y 
1 10 oc 
D I N E R O 
"'para hipoteca en todas cantidades, des-
_ [ de 500 para la Habana y sus barrios. 
_ _ . , '•Aguila y Neptuno. barbería . Teléfono 
S E V E N D E U N CA- ! I M - 4 2 8 4 . Gisbert. De 9 a 1 2 . 
4 1 9 7 9 ' 1 3 oc 
B U E N N E G O C I O 
fé bien surtido, buena venta, buen con-
trato, pago poco alquiler, se vende por 
su dueño no ser del giro. Informes en 
la vidriera de tabacos del café el Au-
tomóvi l . Amistad y San José, no se ad-
miten corredores. 
42669 1 1 Oc . 
cellno. Agencia 
43163 
' L a Unión". 
12 Oc. 
S E V E N D E 
Farmacia. Se vende una, próxima a 
la Habana, surtida con crédito y con-
trato. Tranvía cada hora. Informes: 
Sr. Ignacio Aídaya, Droguería Sarrá. 
42966 80_o_ 
S E V E N D E UNA G H A N CASA D E 
huéspedes con comida. Informan en 
Amistad. 85, altos. 
42985-87 ^ _13._0_ 
E N E E M E J O B P U N T O D E E A H A -
bana. Galiano 98, esquina a San José, 
ganga, se vende i'n pequeño estableci-
miento do quincalla y sedería. 
43023 11 Oc. 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad enseñanza de cul-
tura f í s i ca . Avisar a señora Helena 
Brandorff. Infanzón, 70, L u y a n ó . 
42289 lo oc 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la Ge 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los t o r s é s en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos Habana 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
154, se dan clases nocturnas de mate-
máticas . Alvira. 
42996 13 o 
Un hotel nuevo, con 50 habitacione 
todas amuebladas, por enfermedad de I 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer- i 
ced-70, bajos. José Ribas. 
4268G . . 2 n. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta a pre-
cios reajustados. E l comprar por mi 
conducto es una garantía, seguridad y 
ventaja para el comprador. Y a lo sa-
b¿n mis numerosos clientes. Contado y 
plazos. Figuras, 78, A - 6 0 2 1 , Manuel 
Llenín. 
42611 13 oc 
F E D E R I C O F E F . A Z A 
y M A N U E L FEPJ'ÁKDEZ 
Venden y compran toda ciase, de nego-
cios y propiedades y valores: tenenvp' 
mejores negocios que ningrún corredot . 
Informes: Reina y R o o . ca?. Teléfo-
no A-yo74. 
PANADERfÁ~Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos, informa: Fede-
rico Peraza. Keina y Rayo. café . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A piaros y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocio» nene 
por estar bien relacionado con sus dui-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo. ca fé . Teléfono A-937 4. 
VENDÓ Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de. la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
| C A R N I C E E I A . V E N D O U N A CAZírNI-
cería, lista para vender carne, pues tie-
I ne hasta el últ imo recibo de contribu-
I ción. Su precio. $550, alquiler $15.00 
¡mensuales . Informan en la misma, San 
Binlfrno y Enamorados, 
j 4313 7 21 o 
V E N D O P E E R E T E B I A Y E O C E B 1 A , 
materiales de construcción, por su gran 
surtido vende más de cien pesos diarios. 
A prueba, al contado o á plazos o se 
.admiten propiedades a cambio de este 
j negocio. Se vende por embarcarse su 
i dueño. Está a diez minutos de la Ha-
|bana. Figuras, 78, te léfono A-6021, Ma-
nuel Llenín 
4 2374 12 o 
S E V E N D E U N A G R A N BODEGA^cañ^ 
tinera, tres más como para principian-
tes, un gran café, céntrico y comercial, 
una vidriera de tabacos y quincalla cer-
ca del Parque. Informas en Monte y An-
geles. E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
42383„ 17 o 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A I 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 . 
«•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
¡por día, en sucasa,sin maestro. Garantizar 
asombroso resultado en pocas lecciones c 
nuestro fa'cil método. Pida información he 
| THE UNIVERSAL 1NST1TUTE, ( 56 ] 
•~!NEW YORK N. Y.r" 
40iS, iri, ¿3 Sp. ¡ 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N buen 
j punto de la ciudad por no poderla aten-
der. Se da por su inventario. Informes: 
I Sr. Moneada. Casa Stowers. San R a -
' fael. 29. 
43020 io Oc. 
NSEMNZAS 
P R O E E S O R A D E T R A N C E S , S E O F R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iores referencias. Calle 12 No." 197 entro 
19 y 81. Teléfono A-3085. Melle. Mahieu. 
4339S 6 n. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e ing lé s . Gregg. Orellana y 
F i lman . Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
• Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
) lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
i clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»27fití. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo 18. 
42237 31 Oc. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
•Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
Tintura Alemana 'Loción Vegetal* 
¡Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen Irrita-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo^ sin vida y por consiguiente 
sin brillo, 'tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal*' no mancha la 
piel ni las manos, se «plica on cinco mi-
nutos, sin privarse dal aire, sin apa-
riencias de tintura, es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas. Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
venta en Casa Sarrá, Johnson, Barrera, 
Casa Wilson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa la venden, y en su Depósito Gene-
ral, San Miguel, 23-A. Se aplica gra-
tis. Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 28 oc 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: L u n a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro, 





C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el Instituto y para el 
Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato v del Comercio, garanti-
zándose -el t ítulo de Perito Mercantil 
en dos años, y el da Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diáz pesos, por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b ! e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 33 . 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé . • 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
75C U ind l» 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
Conservatorio "Moüna Torres" 
HI1POTECA S O B R E U N I . O T E D E T E - 1 r-,;,. T x m 
rreno en la Hah-im re.-m ñcTr ' c .^c ¡ T>lTector: José Molina Torres . Avenida 
í n se toman Si l ^ de Octubre. 543, Jesiás del Monte. 
iA¿a b u e ^ l n t l ^ Se Asignaturas que se cursan en este 
S ^ - b ^ interés. Informan en Empe- , plantel: Solleo y Teoría de ]& Músl . 
ca. Armonía, Canto, Piano, Violfn, Vio-
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar ciases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
41358 23 o 
P R O F E S O R A 1)E I N G L E S . S E H A 
trasladado 'de Luz a San N i c o l á s 76, 
donde dará sus clases y a domicilio de 
2 a 7. E n la misma fee darán clases de 
piano. Teléfono A-0642. 
43066 12 o 
diado, ?0. 
43471 12 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte do 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Rema 
y Ravo, ca fé . 
43295 17 Oc 
S I N 1 A T E K V E A C I O N D E C O B U E D O -
res. Tengo para colocar en primera hi-
poteca en la Habana o Vedado, 10,000 
pesos. Informan en Acosta número 10, 
Habana, d ' i l l a l y d e 7 a l 0 p . m. 
43442 17 o c . 
P A B A H I P O T E C A . TOMO 10,000 P E -
SOS al 8 por ciento, al 9 por ciento Ani-
mal y Crespo. Trabadelo, no trato con 
palucheroj ni curiosos. 
4345S 12 Oc. 
En primera hipoteca deseo de seis a 
loncello, Mandolina, Flauta, Clarinete. 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa, 
Trombón, Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
_432_56 ' 31 oc 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
conocimientos de música, pintura y bor-
dados y muy buen trato para los "niños 
se ofrece a las familias para dat ¿¡lases 
en sus casas. Pueden llamar al te léfono 
A-6438 . 
43175 14 oc . 
„ I N T E R N O S , ADMITO DOS Q U E Q U I E -
ocho mi! pesos en un chalet ' ^ i ^ ^ ^ ^ | S a ^ " L r S ' p a i . ; 1 , , Uí 't J t e V * . l.,'V.ci ^"«cgio. i\o nan ae pa 
S E V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS " t>Ien SHUadO. Informan: telefonos SaT. ^ - V años- 17. número 233, esquin 
con todas las servidumbres necesarias A - 1 9 3 8 #> I a ^ o i c Academia ^an Alberto, 
en los altos de Muralla. 111, altos, por ; 10 0c-
nó poderla atender los dueños, porque I — _ - J - i _ 1" o. se pasan 
44178 
a l ispaña. porq 
1 0 Oc. $14.000 A L 8 P O R C I E N T O 
NOS HACEMOS C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clasj de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General Mercantil, 
aillo 4S. Teléfono A-0164. 
4 3 2 2 1 2 1 o. 
T?."'!0.en liipoteca dando de garantía un 
edificio que mide 3S1 metros á¿ super-
ficie en punto céntrico de la ciudad. Se 
desea trato directo. Barrera. San Joa-
Teja- quin 46. 
I 43364 10 o. 
G A N G A 
V A L O R E S . 
y chekes. 
L I B R E T A S 
os compro 
D E A H O R R O S 
pignoro en el 
Vendo sin Intervención de corredores, 
una Vidriera de . Tabacos y Cigarros 
Quincalla. Vende $80.00 diarios. Infor-
mes: su dueño, Benito. Concordia 149. 
Cafí, d.j 7 a 11 de la noche, única hora. 
14 o. • 
acto Operaciones directas con el inte-
rado. Sr. Menéndez, Aranguren, 73. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés , francés, dibujo y pintura. 
Inmejorables referencias. San Lázaro, 
149, altos, teléfono M-4669. 
42925 20 oc 
S E S O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés en su casa o» a domicilio! Calle 
19 número 304, entre B y C, te léfono 
F-1360. 
43143 10 o 
A C A D E M I A " P R A D O " 
.Aprenda a baih-ir. istieva directora. 
Nueva instructora. L a profesora ense-
ña con perfacción el Fox Trot, One 
Step, Vals y todos los pasos nuevos. 
Recién llegada de Nueva York con los 
últ imos pasos. Aproveche esta oportu-
nidad para lucir en. los salones pára 
los carnavales que se acercan pronto. 
Matinées los domingos por la tarde. 
Prado, 115, altos. 
42764 11 o 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E R A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O S IDIOMA y 
Este antiguo y acredltaao colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la e»-
plér.dida quinta San José de Bellavistu, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callee- Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de Ma Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legfd más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
TeW'frno 1-1894. 
42751 12 Oc. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que *se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81 . 
i Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán al 3 da 
Octubre 
| Clases nooiurnas, tí pesos C y . al mes. 
1 Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
I aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
' racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá, cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $ 1 . 5 0 . 
42009 31 Oc. 
Colegio L a G r a n Antilla 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 S 9 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana, anal í t ica, 
s intét ica y centralizadora; mecanogra-
fía; taquigraf ía y te legraf ía; bachillera-
to, idiomas y preparatoria. Corrales, « 1 . 
41654 26 oc 
Historia 
K I O S C O 
Vendo uno que vende $50.00 de dulce 
y cantina. Bien situado. Precio: $5,750 
y se deja parte a . plazos. Informes: 
Amistad 134. Benjamín. 
14o. 
B O D S G A . S E V ü N D B TJNA E N B U S N 
sitio, tiene casa para familia, trato di-
recto, no se admiten corredores I n -
forman: Aguila, 97. Teléfono A-54G1 de 
2 a 4 p. m. 
42425 -o Q<. 
Ouanabacoa. de 8 a 12 y de . . xv p. G,ograf ía 
43299 1 oc Literatura 
TOMO E N H l P O T E C ^ S Í 5 ^ 0 0 _ A Í r 7 ^dio I Ma^emátiCíS^0* 
con garantía de $30,000, un año a otro. jHistpria Natural 
Camoaneríal Habana 66 de 9 a 12 y de ¡Fís ica y Q u i m i l 
Inglés 
10 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
4.1404 
cenciado GOel] Nicolás 
8 a .m. 
D r . .Tústiz. 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . Mencía . 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
E I D E R O . KI i lC ESITO CINCO M I L P E -
SOS con ga iant ía inmejorable y buen in-
terés Pago corretaje. Informa: Martí-
nez. Zulueta. 2 2 . garage. 
43019 1o Oc. 
P a r a m á s detalles pida Regiameato 
P'ics y externos 
todu la preparator ia está organizada 
p e d a g ó g i c o s modernos, que el a lumno 
progresos. 
Se admiten pupilos, medio pu-
c 7102 30d-14 eep 
E l Director, 
J O S E Ma. P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores din libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035, Señorita, 
francesa, graduada y con título de pro-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dat- clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
39925 13 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Se dan 
alases en horas especiales. Reina, B 
altrt" Teléfono M-3491. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros d« 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante a í 0 
F i n o ^ ' a ^ O ^ S o m b r e r e t e color 
tino a $5.50, de páseo, en eeorc-otto 
chamilly, tul, f in ís imos a 10 p é s o l va^ 
len 20; casi todo regalado, reformas d¿ 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela 
para vestidos bordamos en todos lo¿ 
estilos Remitimos encargos a inte 
rior. Campanario, 72, entre Neptunb y 
Concordia. Teléfono A-6886 epcuno y 
41667 • 
1 1 oc 
4C02S 14 o 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A . 6 9 7 7 . 
En esta casa, de i n s t a l a u ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las personas 
de ref inado gusto cuanto exige hoy 
el A r t e de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
P A R A L A S DAMAS 
J U A N M A R T Í N E Z " 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E 6 0 CENTAVOS" 
El arreglo y servicio e8 m • 
más completo que en ninguna [ j 
casa. Enseno a Manicure, también i 
cemos servicios a domicilio ** 
A R R E G L O DE CEJAS:*50 C T s 
Esta casa es la primera cn r ' ¿ 
que implanto la moda del arréalo / 
cejas por algo las cejas a r r e ^ U ' 
aquí, por malas y pobres de n i 
que estén, se diferencian, por su • 
table perfección a las otras q u e " 
arregladas en otro sitio; se arre, '! 
fm dolor, con crema que yo prep^ 
-oio se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur año dura dos y tre8( ^ 
ce lavarse la cabeza todos los ¿ 1 ] 
Estucar y tintar la cara y b r ^ 
$1. con Jos productos de belleza M¡ 
teño, con la misma perfección d»¡ 
el mejor gabinete de belleza de Pa ' 
el gabinete de belleza de esta casa 
e. mejor d Cuba. En su tocador. Z 
los productes Msterio; nada meior 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe|u 
queros expertos: es el mejor salón ¿1 
niños cn Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones v 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la m». 
jer, pues hace desaparecer las arrugas 
barros, espinillas, manchas y grasal 
l : la cara. Esta casa tiene título fa-
culta'ivo y es la que mejor 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser Uj 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre. 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y ma» 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio**, 15 
colores y todos garantizados. Hay & 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la manr 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. ValeíO'' 
centavos. Se vende en Agencias, fat-' 
maclas, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqne y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
os 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, «e venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y « l a Mo* 
dernista". 
5626 in(í 19 j | 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
5;fIa*yinanos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se hagra con la famosa 
crema misterio de Lechuda; también 
esta crema quita por completo las arru-
>ale $ 2 . 4 0 . A l interior, la mando 
tí?, I ¿ * 0 , i Pldala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Níp* 
tuno. S i . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis lo conserva sin arrugas, como en 
Anf.oETV1161"03 años- Sujeta los polvos, 
em asado en pomos do $ 2 , De venta en 
setenas y boticas. Esmalte "Mistefio" • 
Pf1.^ dar brillo a las uflas, de mejor 
taves y S duradero- Precio: 50 cen-
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
FÜENTEMILIA 
^fiTin01111^,13 caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Gnrn-
uzaaa con la devolución de su dinero. • 
fau preparación es vegetal y dlferenta.; 
ae todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
^fj3- estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece'para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Ko use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NÍL0 
í ^ l e r e ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
ac ararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabed- 1 
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
í^l-x ^ que usted se aplicó en su pelo 
P°niélldoselo claro? E s t a agua no man-
cna. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 3̂, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
aa Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlngeii-
te que con tanta rapidez les cierra lo« 
poros y les quita la grasa; vale $3. Ai 
campo lo mando por $3 . 40 ; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en. su de-
pósito; Peluquería de señoras, do JuW 
Martínez, Neptuno, 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio «« 
llama esta loción astringente de cara: e» 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años 7 
"Stod In.s crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $ 3 . 4 0 . Pídalo en la» 
boticas y sederías, o en su depósito: 
luquerÍA dé'Juan Martínez. Neptuno, si-
B R I L L A N T I N A "MISTERIO 
'. Mandarlo'al interior. $1 • 20•¿f.0.1' 
«as y sederías o mejor en su deposu" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Te lé fono A-5039. 
r 
A Ñ O XC 
PARA LAS PAMAS 
ülAEIO Üf. LA MARINA Octubre 1 0 de 1 9 2 2 PAGINAS VEINTITRES 
- r r r ^ X , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O I S Y 
^ n . * " corto, rizado, arreglo celas. 
seHo horquetillas. masajes, reducclftn. 
QUii;n0 tratamiento contra caula del 
lo teñidos, decoloración a domicilio. 
K f o n o 1-^944. 
40212 18 Oo. 
5 5 5 L Á D Í L L O P L I S A D O S F E S T Ó N 
•^h ind i l lo , dos varas por 5 centavos, 
P^Án de todas formas a 10 centavos, 
^•^inc; a 2-112. 5 y 10 centavos vara . 
pUsadosa ¿_ i . ^ Tel6f0no 1-2158. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S j 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 1 5 
V E N D O UÍT S I L L O N D E MAJACWA pa-
ra limpia botas en 4 pesos, un reloj. 
Reina Ana, $1.50 y 12 banquettas de 1 
piano 24 pesos. Je sús del Monte. DH. i 
42041 1 Oc. 
fMUERLES Y PRENDAS 
GRATIS, A TODAS PARTES DE 
U , I S M UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador cari,g"[ camera con bastidoi 
pobla il c 
festón d~ 
PELUQUERIA "JOSEFINA' 
AVENIDA DE- ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
muebles y objetos de fantas ía , salón coop/eta, ov 
exposición, Xoptuno. 159, entre Ksco-i de 'noche y 
un Dodge Brothers casi nuevo perfec-
¡ tamente garantizado?. . . Vea usted a 
i Benjamín, Galiano 125, " E ! Imperial". 
I No exponga au dinero en máciuinas re-
i guiadas. E s un error. Puede ver:-!fi día 
j Corr<p;.iesto de las siguientes piezas: es-' y noche,- Garage " i láx imo Gómez", 
cap diTate mediano, con lunas biseladas: Monte y Pila. 
trafino, ! 4^359 . -12 o. 
D O D G E B R O T H E R S . ¿DESEA U S T E D S E V E N D E U N C A R R O D E M U E L L E 
Juegos de cuarto, $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
i i'.ur. $80. Escaparates, $12; con luna.ijjfi 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 1 de 
u i L n f S ^ a l r h VÁ- í 1 6 ^ 3 , 8 ; . » ' i x " bar y ^rvasio. Teléfono A-TCSO ¡ t e ^ a y barnizado a muñeca f ina. Su 
Vestidores $ l T k l s a ^ de noche $'* ¿ 1 Vendemos con un 50 por 100 de dos- p1Jteoio: 126 pesos, libre de gastos. E n 
$4 Modernas ñ n m A r . i o h ^ r r r f ? cuento, juegos de cuarto, juegos de 90-] I L Casa del Pueblo. Figuras, 
¿ÜJas y r s i n o n e n « r-fohn S °i $8 ¿le- medoi-- ^1^os de ^clbidor' Í W ^ d^ i Manrique y Tenerife 
$ Í 0 0 . ' l k n " ^ de mimbre- ****ÍOS dora-| Wastache 
lámparas, relojes {10£;' JU-e*?0-" 
escritorios de señora, cuadros de 
para una muía en 75 pesos, una cuña 
ford, tipo Sport, preparada para carre-
ra, un co.rheoit') de dos ruedas, dos ca-
nos de Agenc lá . Informan: Taller de 
carros. Agua Dulce, 10. Teléfono A -
282 1 . 
43286 10 G e 
C O C H E T A M Í L I A R " 
26. entro 
L a Segunda do 
mimbres, 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadora, ganga. San Rafael. 115. Telé-
fono A-420Í!. 
camas de hi-rro. camas de. ntño. J ^ ó s J 9 4 y 9 6 . _ T e L ^ 4 7 7 5 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
coro.pra toda clase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-
Tcñidos de pelo, del color que, que rotos, telas, encajes, imágenes de 
Se desee, con la Tintura " J O S E H ^ f e ^ ^ 
NA" qae es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
L ^ ^ ' ^ ^ ^ r n ^ J & ^ i & u ^ l ^ ^ n y a lmacén de muebles Los 
Í Z ^ I J « í n f . l , X c a « ! v e¿ iu r ^ l T r e s Hermanos. Gr*T, rehala on todas 
e léc t r i cas , Sillas, DUttacaS y esquu.f « 1 f.vÍQ!tpní>in«! ÍIP mii«V>1o¿ v nr^níln! 
í ^ r ^ Z ^ f f ^ r * * * ^ sobre ^haJaa y objetos de vs 
* J ? ™ 0 * J \ , ! * ? r * t ¿ * 2 Z d & * % ^ J £ V lor. Módico interés. Se avisa a los nu 
Dirigirse a San José, 87, Teléfono A-
5136. 
P / • 
3d-9 
sr-
£1 dinero de la Hispano Cubana al uno 
por ciento sobre alhajas y objetos de 
l'ncajes de canastilla y para novias, i vaIor Comoramos, vendemos a pla-
jnegos de cama, mantelerías, tapetes, |20S y aiquiiailJfls muebles, cajas de 
blusas de camisón, aplicaciones, jue-1 cau¿aie8> contedora8 Nationai y rea-
tos de enagua a preaos de ganga.; jcyas sin reparar prec¡os La 
Pérez. Concordia 8. Telefono 7081. lHispano Cubana. Tejadillo y Avenida 
_,(2"i;i : i de Bélgica, antes Monserrate. Teléfo-
GRATIS A DOMICILIO no A-3054. Losada y Hno. 
1os Gamucincs Alemanes y el T6-
0vo Poderoso rizador del Cabello el 
Guanero ele señoras y niñtos, M. Cabe-
^ r í a el pelo gratis . a domicilio a 
y señoritas. Especialidad 
sas correderas redondas y cuadra<las, 
rálojes de pared, sillomes de portal,,- cs-
icaparates americanos. lübreros, ¡ i l l a s 
giratorias, neveras, apairadorcs, pa/ava-
:.ftB y s i l ler ía del país «n todos Ins es-
tilos. Vendemos los aCatmados ¿juegos 
de meple. compuestos (Je escí /uarate, ; 
cama, coqueU. me£U de, noche, chif fo-l 
ni?r y banqueta, a $185*0. 
Antes de c o m p r a hagan una. clsita a 
" L a Kspecial", Neptuno, Iñí», y serAn 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los mueble» a iplazos,y fabri-
camos toda clase de m|ucbles 1 a gusto 
del más exigen l e. 
Las ventas del campa no pagan em-
balaje y se ponen en la estacfiftn. 
q e 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
Kerlo.s o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería K\ Diorama. 
<19-)9 28 oc 
MUEBLES 
Se vende una vidriera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, un juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio, 
30. entre Crespo e Industria. 
38248 12 oo 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
Joyena El Oriente Se compran Fabricación y Rellova. 
joyas, oro. plata y platmo^en pro-| dón de joyas de p!atino Especia_ 
42724 13 O. 
porción. Egido, 21. 
C6595 30rt-27 &g 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
la americana. Se pe orI' y con razón, desde hace algún tiem-
&*ntoos?niA*rñen al.,, te léfono M-2290. ¡p© a esta parte, por ¡a enorme e M » ' 
Ü ? ^ D C S s i t o P O r d e 0 r i a a afamada I sez de trabajo. Investigado el caso 
tintura Alemana "Loción Vegetal". No |por una comJsi5n n o r r a d a al efec-
la 426i6meJOr 2 Ito, se ha encontrado esta causa: Que 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando ro^ebles' j ^ ^ ' 
y joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
.número 112. 
42221 30 o 
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, bstones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUÍNÁS '"SINGER'" 
ANIMAS, 101 
M O S Q U I T E R O S 
De pünto, en varias calidades; 
Para tallerfts y casas de ^ ^ ¿ f ^ ^ l * al mes. el promedio que sigue; 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-l|de muselina especial, clase supe-
mada " L A ZILIA", la cual, según hafixiort y ¿e rejilla especial. 
¡ demostrado con sus libros, vende ella 
i sola ropa hecha nueva, para hombres 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
C7653 15d-5 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 , A L T O S , S A -
16n de comidas, se sirven almuerzos y 
comidas a cuarenta centavos y se ad-
mitan abonos a 2U pesos. 
42826 ]2 Oc. 
E N O ' B E I I . I . Y . 7 2 , A L T O S , H 5 j ™ ^ E ~ V Í ! 
llegras y Aguacate, se sirven comidas 
en los comedores por 40 centavos teT 
Merto, un plato mandado hacer y dos^ 
hechos, pan y postre, y el mismo cubier-
to por 18 pesos al mes, abonándose se 
sirvej. comidas a domicilio por 40 cen-
tavos, para dos 60, para tres SO, para 4 
un peso, para diez dos pesos y para 
veinte veint mesetas. Teléfono M-2083. 
_ 4 2 6 5 2 11 Oc. 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M E R S A B R O S O 
y pagar poco, Pues vaya usted y abó-
nese en la Gran Vía . Teniente í í ey y 
Agruncate., 
4 24 7 7 12 Oc. 
G R A N C A S A D E C O M I D A D S I i X M A ^ 
driieña. Se sirven comidas a domicilio, 
Se ruega a la persona que se le v i ó l ^ o ^ ^ n c S i ^ V i s l t hico 
S E " V E N D E " Ú Ñ " C A M I Ó N D E 5 í S i í i : coger de _la_ acera frente al DIARIO ¡ f 0 Z ^ & s o L ^ o i ^ S n ^ l a Ccaiiea 
ralada, luna biselada; mesa 
banqueta, todo con marque-] S E L I Q U I D A R E P U E S T O S D E CA-
mióii IJnión en un lote entero, las ca- ! Vendo uno casi nuevo, vuelta entera 
rrocerías. adictamento?, cadenas mué- 1 con sus arreos, una raña muy bonita 
lies, etc., a precio de reajust^. Teléfo- ! con arreos, varias monturas tejanas le-
ño A - 7 9 Í Í . G. l'elricciono Co. Arbol , grttimas inaneleras, Ralápasos flaman-
Seco y Desagüe, 
4 'U 1 4 10 Oc. 
Horrorosa ganga. Por embarcarse su 
dueño, se vende en 1000 pesos un au-
tomóvil ole con 6 ruedas de alambre, 
gomas en muy buen estado. Barcelo-
na, 13. 
43312 H o 
tes. mrituntas para niño, un lindo potro 
criollo, pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, gran caminador,' 
todo barato. Colón, 1. Galán. 
43168-6!) • 16 Oc. 
P E R D I D A S 
11 o. 
Casi regalo 4 autos y ¿ camiones 
Departamento de anuncios, favor que; 
se le estimará ñor tratarse de un re-
hubis (le volt eo con piezas de repuesto. DE LA MARINA UU alfiler de OH) y: Lamparilla esquina 
está en magní f i cas condiciones, se pue- . . . . . . . * de 1T MrrJw'orJfn irn^ori-, A ~ , „ „ Ó + Í 
de ver a todas horas en Jesús del Monte platino, COU una miniatura, SC S i m r V a S T I ^ ° ' p0r Z u a c a t e . 
y Madrid. Óatage "Cubav. 'devolverlo en esta ^ A ^ ^ ^ n ^r - : : -• ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes «en 
propagadores cié enfermedades, su tran-
quinaad exige la destrucción de ellos., 
IASLCTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosQUltos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos graxis. CASA T U -
K H U L L . Muralla, 2 y 4. Habaní», 
Agencia del camión Intomahonal y j • L-
. u , n J • ce i n cíierdo de gran estimación, 
motor Herley Oavidson. ania 66 12 . _ x — 
L I B R O S E I M P R E S O S 
43224 
anja 
' 12 o. 
CUÑA HUDSON 
Vendo una. flamante con lineo gomas 
nuevas en la primera oferta y una Over-
land en buen estado con buenas gomas, 
propia para comerciantes, no consumen 
casi nada, pueden probarse a satisfac-
ción, pueden verse .en Colón. 1, Kstablo. 
43168-69 . 16 Oc. 
L I B R O S R E A J U S T A D O S . E l i E R A N -
c<Ss sin maestro 20 centavos, el ingles 
sin maestro 30 centavos, a teneduría de 
libros sin maestro 30 centavos, progra-
ma para preparatoria de ingreso en el 
Instituto de 2a. enseñanza y luego por 
la libre poder estudiar cualquier carre-
ra sin salir de su-casa, 20 centavos, ar-
te de averigu.ir el porvenir por sí mis-
Nn rnmnron m vpnnnn «IIQ anfnmnvilpc mo 20 centavos, seis cuadernos dlfereh-
i\o compren ni venaan sus automóviles tés pir,i ,„,,.,, ,,. y marcar 60 centavos, 
AUTOMOVILISTAS 
I N S i R Ü M E N T O S D E M Ü S í C A 
u<;ted comprar, vender o cambiar raá; 
i ^ , * de coser al contado o a plazos.' 
VWme al teléfono A-S381. Agente de 
S'nger, 'Pío Fernández . . 
42504 •,L a -
"SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
S0n r f 0 ¿ f CaaSkeSdPelCPu^oSe ligfir^s:! 
ft.%ntre MaSfque y Tenerife. L a Se-, que verlo para creerlo. 
Fluses de casimir. 
Kluses de Palm Beach. 
Fltises de otras telas. 
Trajes de smoking. 







Los precios son tan bajos, que "hay 
i n ^ " ' a u * , d " - - — | MAQUINAS UNDERWOOD 
BASTIDORES EXTRAF1N0S, A $51 Ta | ler de repar . c ion t , 
. . 1.1 t ,.,,c-, «! >5o man-1 _ * ' En todos los tamaños y a pre-icza, reparaciones y 
^ S i g h i S ! 6 ^ ^ f c M - m ^ n " 1 ajustes de máquinas de escribir UN-
T ™ ¿ ^ ¿ ~ ^ C W I D E R W O O D , exclusivamente. Unicos Hcios muy e c o n ó m i c o s 
AGENTE DE M N b t K 1 Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. I.as compro usa 
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda cíase de reparaciones-
! lnúm, 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
Angeles nxun 
42782 
G. A. GALEANO 
T3lf. 5 0 . M - 3 1 3 3 
3 n 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos;'una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons. $15.00; 
una cuna hierre esmaltado ? 10.00; una 
máquina cJ6 c o s í r Singer, ovillo central, 
cinco gavetas. $30.00; wn escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
S E TTENDE E N GANGA: 2 camas blan-
cas con bronce, medias cameras, ?30, 
dos mesas de noche blancas, $20; 1 es- doza. Teléfono I-I13 
pejo vestidor blanco. $20; una cómoda j 4 3 3 4 3 
K elegante, blanca, *30, una sombre-, 
rera de caoba, moderna, $..0, un ma 
eetero de caoba. $20; un escaparate de 
caballero de dos lunas, $o0; cuatio si-
dos sillones de caoba, $20. i n -
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea ai contado o a piazos, cam-
í biar. alquilar o reparar, vaya a la 
1 Agencia de "Singer" en San Hafael y 
1 Lealtad o avise al teléfono A-1522. K n -
señanza de bordados gratis para las 
clientas. Vamos a domicilio si lo desea. 
| 42573 12 o. 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
¡garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
L A C A S A FERREIRO 
1 Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
I tro Cubano. Se compran1 muebles nue-
! vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Mo:ite, 9. Teléfo-
no A-1 903. 
40211 15 o 
30 o. 
forman "por "el'"teléfono I"2^8^ d 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio 
S E V E N D E - J 1 2 B A N Q U E T A S D E pia-
no a 2 pesos cada una. 30 pares de can-
Seleros regalados, dos ™ d i o s puntos 
con sus vidrios y unas mamparas, J esu& 
del Monte, S9 
434SS 12 Oc. 
VID H I E R A . S E V E N D E U N A H E R M O -
na vidriera engrampada, nueva comple-
tamente, ae 8 y medio pies de largo. 
Cafó Capitolio. Santa Catalina J' Cor-
tina. Reparto Mendoza. Mbora. t a t a -
rWn dP Santos Suárez , Parque Cen-dero 
tral. 
4S484 13 Sp. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS CA-
jas de caudales o contadora, viflneras 
y enseres de café y fonda. Avis?, te lé-
fono M-32SS. 
4S40S 24 o 
y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
Veñdemos con uiv 50'por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juepros de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas • muy baratos; espejos dora-
dos, juegros tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de soOiremesa, co-
iumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmalitados. vitri-
nas; coqueta.», entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared; sillones de portal, es-
caparais eamericanos. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país erv todos los esti-
los. ) 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama,, 
Roqueta, mesa de riioche, chiffonier y 
De punto de rejilla y de jiiuse-
*l¡na, con aparato para colgar del 
[techo. 
También de muselina de rejilla 
»y de punto, con aparato en forma 
ide lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por yaras—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
BILLARES 
GANGA V E R D A D . CAJAS CAUDAXiES 
todos tamaños, dos contadoras, vidrie-
ras de todas clases, sillas y mesas j u -
ra cafés y 'fondas. Apodaca, 5 8 , a to-Pijanr)Uetai a 5220 
das horas. I Antes de comprar hagan upa visita 
43407 1̂  0 1 a " L a Nueva Especiad", Neptuno, 191 y 
" 1 9 3 , y serán bien servidos. No confun-
K U E B E E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones en la calle O, 1 1 5 , esquina 
a "13, de 1 a 5 p. m. teléfono F-1873. 
43411 V. 19 o_ 
B E V E N D E U N A P A R A D O R E 3 T A N -
te. completamente nuevo, puede verse 




V E N D O J U E G O C U A R T O M A R Q U E -
lería.. escaparate tros cuerpos, juego sa-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C734S Ind . 27 s 
MUEBLES BARATOS 
T E N E M O S UIT T.:OTE D E 5 0 0 DISCOS 
Be vénta en Obispo. 31 y medio, l ibre-, de fonógrafo, nuevos, que fiamos en un 
ría. M . Ricoy. Teléfono 8178. , precio sumamente bajo. E s una irran 
43180 10 Oc. ¡ganga. Neptuno 164, interior da " L a 
- , ^ : Borla". 
43402 10 o. 
M A Q U I N A R I A 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
3735 Ind.9 mj 
¡REPARACIONES D E P I A N O S Y A U -
I topianos y Gramófonos, nuestro taller 
l de reparaciones es el más completo de 
| la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos garafi-
C O N S T R U C T O R E S D E P U E R T A S M E -
tál icas , se vende un aparato para aca-
nalar planchas. Informan oh Habana, tizados, para afinaciones: llame ni tclé-
85 talabartería. | fonp A-1487. E . Custín, Obispo, 78. 
43354 15 o C3311 Ind 39 ab 
Sierra circular portátil, sobre ruedas, i PIANOS DE ALQUILER 
con motor de gasolina de cinco caba-: VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
jilos, propia para cortar leña u otros;prado, 1 1 9 . Teléfono A-3462, 
I trabajos similares de Monte. Ganga, j 
i William A. Campbell, O'Reilly, 2 y, Si no tiene suficiente dinero para com-
i 4, Habana. P^ar un piano, no tenga pena; en " L A 
42982 10 
TANQUE PARA GASOLINA 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con U'.r.as, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de J . F 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; j erOS, en perteCtO CStaOO, p r o p i o 




Se vende en ganga uno de 7 pasa-
Cilíndrico. remachado, capacidad: 1.000 
galones. Una paila de cobre doble f o n - , , 
do. remachado, 250 galones. Llave en el de «pD ¿J. mes. 
fondo. J . Bacarisas . Inauisidor Xo. 35, 
altos. 
i 42905 14 o 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstam.os de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras veces, des-
a $15.00; 
tallan, a 
$60.00: juegos de cuarto, a1 para personas de gusto. Informes i 
con marquetería; aparadores 1 y m'jchos más que no so de-
precies de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
A . Graupera. Manzana de Gómez 
3 6 1 - 3 6 2 . Teléfono A - 9 6 3 8 . 
7356 10 d-27 
" L A NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con esca-
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de récibidor caoba, 6 piezas, $f,5; 
juegos sala, $50; esmaltados, con rejilla 
o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José, 7 5 . T e l . M - 7 4 Í 9 . 
Marcelino Guzmán. 
39736 13 oo 
E L RASTRO ANDALUZ 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
sipuientes: Chandler, Buick 4 tipos. Ca-
dillac. Colé. Palpe, Stutz. Hudson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lasccain. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 v 65 caballos, verticales de 5 y 
id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Baca-
rises. Inquisidor 35. altos. 
42906 14 o. 
31 
M O T O R DE 25 C A B A L L O S 
Vendo uno General Electr ic . Su precio 
$350.00 . Está como nuevo. Inforiyian 
en Figuras 26. L a (Jasa del Pueblo. 
Mueblería. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolr.*!, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan 
baratas, porgue estorban. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio Xo. 10 
entre Santos Suárez y Enamorados, .Je-
sús del Monte, 
4.1606 10 s. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remington" y "Underwood", regálan-
se: 30 y 50 pesos. Ambas con retroceso, 
cinta bicolor, poco uso. Belascoain 117, 
altos, entre Reina y Salud. 
42733 11 o. 
MUEBLES BARATOS 
LA P E R L A " . ANIMAS, 8 4 
LIQUIDANDO MUEBLES 
Juego sala, caoba, $50,00: id. ajagua, 
la tapizarlo, laqueado, con espejo: es- \ $55.00; id. coedor, cedro, $75.00; id. id. 
caparate sin lunas; piezas sueltas de fino, jiso.OO; id. cuarto. 6 piezas. $170.00 
comedor: mesa mimbre; sombrerera cao- ¡(j ¡¿j. $100.00: id. fino. $350.00; id. de 
ba. San MigXicl, 145. mimbre, $80.00, tapizado^ 6 sillas, come-
42311 11 P c - ¡dor $10.00: chifonier $15.00; cómoda 
S E ' V E N D S U N R E G I O J U E G O D B t á ^ ^ . 0 - ^ t e ^ | ^ | ' W ^ ^ M 3 
ctiqr ,1 nii'moTHo de ahajiieo con bon t a i ^ $10.00, iMliorees $9.00 par. columnas 
marqueuría con |scapara?e de tres U $2.00; escaparates $20.00; y con lunas 
Surtido completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 5 7 . 
TELEFONG M-424I 
C21S0 Ind. 1 5 mal 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes** tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lérta de todas olases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s imas . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
as 50 9 Ind.-15 jn 
A V I S O . S I StTS M U E B L E S ESTAHT E N 
malas coridicion-ía'.' Yo se los dejo nue-Ivos oor poco dinero. Los compongo, 
cuerpo lunas ovaladas, bien trabajado i M0-00 y I f / ^ ^ . ^ - e s a r i t o r i o $15 00 b-arniSo de muñeca, camalto en. todos 
barnizado de muñeca. Tenerife, 16. (X $25.00; sillas g iratorias $S.OO; mMÜl 
4,,l.Jr 12 Oc na sumar $4o.0i0; id. escribir a $15.00; 
¿ -J^ i - Í : hd. cos.'r $20.00 y $30.00: camas desde 
S C A G N I P I G A O P O R T U N I D A D . C A J A E E $8.00; Uníparas desde $5.00: fiambreras 
caudales de tamaño grande, mieva. que a $5.00; fonógrafos desde $10.00; discos 
vale $1.000. la damos por menos de la desde $0.40; joyas oro 18 k.. platino y 
niitad de su valor. E s una verdadera brillantes a mitad de precio. Ropa a 
ganua, Neptuno 104, interior de " L a como quiera. Visite esta su casa y lu 
I colores, tapifto, cnrejlllo. Manuel Fer-
'nández. Manrique, 52, tclfono M-4445. 
42225 30 oc 
BorU: 
4.'Mo:¡ 10 o. 
JUEGOS BE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve p 
con marquetería: todo 
Casa del Pueblo. Figur 
rique y Tenerife. L a 
tache. 
is, es nuevo y 
trozado, en l;i 
26, entro Man-
runda de Mas-
T t i «m Tuba " L a Francesa" .envía por co-
su valor. 1 amblen se realizan grandes *"e0 ¿ratiS, dos preciosos espejuo* con 
existencias, en muebles de toda. ^ r f ^ p S ^ Í ^ S S aT-
ses a cnalqmer precio. Doy dinero con «odido referente ai piro. " L a F r a n -
módico interés, sobre alhajas y obje-
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta, Nu^vo. Es tá en L a Casa del Pue-
blo, Figuras, 26, entre M a n g u e y Te-
nerife, L a Segunda de Mastache^. 
sa V E N D E U Ñ ^ J U E G O " D E ~ O U A B T O Y tos de valor, guardando'mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Pecalo " L a Francesa" con dier años de 
constante í x i t o , acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en Eenéral para cuanto se relacione a 
esoejos y todas las clases de azogado. 
•'1 a Francesa" no temp competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo cono-
ce sus trabajo» y precios módicos . " L a 
tencias de joyería fina, procedente, d e ^ a n c e ^ ^ e n t a - ^ - / X C i ^ y 
p r é s t a m o s Vencidos, por la mitad de ¡con una modernísima maquinarla, única 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objeto y can 
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
429S6 4 n 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelio. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Génios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
' " A U T O M O V I L E S "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vestidura y al -
fombrado nuevo. Un Hudson, tipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado de fun-
cionamiejito. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7053. 
4 1 8 0 1 27 oc 
AUTOMOV^EES^EOITD. S^E-VENDEN a 
plazos cómodos, completamente nuevos 
y del úl t imo modelo 1923. a precios de 
fábrica.. No pierda la oportunidad, pi-
da informes a Tomás González en Cha-
cón. 18 dé 12 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
42673 IQQc. 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, cancones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677 18o 
M I S C E L Á N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
•WUiLIAM H . S M I T H E S P E R T O A P I -
nador de pianos y autopíanos proce-
dente de jas mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este pf.ís ofrece al público sus servicios 
. profesionales. Llame al tclephone M-
| 747S . Consulado 132 . 
I 42586 2 N. 
i . 
¡ Magnífico piano alemán. Cuerdas 
• cruzadas, buenas V O C Í S , perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
jos. 
C7329 15d-:G 
D E A N Í M A L E S 
P A L O M A S M A L L O R Q U I N A S MONS-
truos. Se vende un lote. No las hay me-
jores. Pueden verse a cualquier hora. 
J e s ú s Nazareno, número 37. Uuanaba-
tíoa. 
43296 • 14 Oc. 
. hará 
economías . " E l Vesubic»'. Casa de Prés-
tamos <ie Piñón y Hno. Corrales y Fac-
tor ía . Teléfono M-7337. 
42256 io o. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
aútó marca Piat. tipo 2, con arranque 
7 pasajeros, tamaño chico, faroles Kran-
des tipo torpedo,- cinco ruedas alam-
bre, gomas nuevas michelin, cuerda 
fuelle pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
pequeño. Concordia y Lucena, garage 
"Kureka". 
43455 24 Oc. 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
Del país y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cría, un buen semental cru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
halios de tiro grandes, varios caballitos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos y usados, todo ba-
rat í s imo. Colón, número 1. Galán. 
43168-69 16 Oc. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. .Dlr6Cto~: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crs ipo . 
C 7S00 10d-10 - j ü n magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele- n j - c J 
. ff^en c i J J ' o £ ! Radio. Se vende uno Westing House, 
gante, $950. Soledad numero 2, tren-; , w- i ^ . ' 
° \ j : , dos pasos amphncadores para oír con-
42767U * 14 ciertos, etc. Completamente nuevo. Se 
. . da muy barato. Para informes: Ber-
S E V E N D E U N DODQE D E L 2 0 A L 2 1 • na2a 20, altOS. Teléfono A-1002. 
en buenas condiciones. Puedd verse en A? I A 
4 3 / 4 5 ID O 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
Jesús del Monte, 25 muías 7 cuartas. 
20. mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros de 
muelles. 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct. 
i Establo de burras "LA C R I O L U " 
T.\ entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño. LÜÍS tíuíirez. 
4-3IOT-»i.S. 26 oc 
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. No se 
informes: Lucena, 10, Sierra. 
V E N D E M O S U N A M P L I O A R M A T O S T E 
para discos, propio para cualquiera c^isa 
de comercio oue venda discos. También 
e^rpUnta* condiciones No se rerala • vendemos uuince metros de baranda, 
jnoicionei,. no »e )propi„ oficinas. Neptuno 164, inte-
1 rlor de "Ea. Borla", 
43102 10 o. 
32818 16 
tina cama fpmaltada. todo muy barato 
Amistad, 49, entrada por San Miguel 
altos. 
_ 4.,>.n9 10_ iL . 
CUANDO DESEE COMPRAR 
Muebles buenos y baratos, recuerde que 
"151 Vesubio" los" vende a como quiera. 
También tenemos jovas de oro 1S kila-
platino v brillantes a precios sin 
competencia. Hav un pran, surtido de 
discos, muv baratos, fonógrafos , victro-
las. ropa, máquinas de escribir y de co-
s*r. objetos de. arte. etc.. Pifión y Her-
mano. " E l Vesubio". Prés tamos . Co-
rrales 53. esquina a Factoría. 
42981 15 Oc. 
ses a cnalquier precio. Doy dinero con eún pedido referente 
'̂ ^=3 arnea con azosrue alemán y repnla 
cesa azoga ^Yr . traK«4« ^n buenas condicionas para 
f í i f á l O T * £ r ? M r t f S & . % & v ^ « W . ifio. Sí o as 
italfaño y por tugués . Reina 44. Telé-1 
fono M-4507: 
| S E V E N D E U N A I N C U B A D O R A $ 1 0 . 0 0 
Repuestos de Autos y Camiones ¡ J l'na ciadora en $á.oo Pruno Zayas. Preguntar por Massana. 
8 E V E I I D E P O R T E N E R Q U E A U -
^ntarse, dos sillas do mimbre en 10 
Pesos, un juepo de sala de cinco piezas 
fn 85 pesos, una mesita en 3 pesos, dos 
tocadores a 15 pesos, tres chiffonier 
blancos a 15 pesos, una coqueta en 5 
Pesos, un escaparate para cocina y una 
nevera en 20 pesos, un espejo vestidor 
en 8 pesos una cómoda 7 pesos, un es-
caparate. 6 pesos, tres sillas de cuarto 
^n tres pesos, un sillón de cuarto un 
Peso, doy libreros cristales en 10 pesos, 
"na es tufé grande. 100 pesos. Infor-
mes: Teléfono o . j ^ i e . 
_J12959 15 Oc. 
? f COMPRAN MAQUINAS D E ~ C O S E R 
n k'nRer. ovillo Central y se alquilan i 
* í2.00 mensuales. Aguacate, SO. T e l é - | 
??ftA-8826- £>• Smlth. 
A T E N C I O N 
Casas de préstamos y ioyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y ojo. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"I,a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
J4 00 par; lavabo desde $0.80; coqueta 
t i 00; peinadores $2.50; ehifonier eUgde 
$o!>0; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00. Se habla francés, alemán. 
Inglés, Italiano y por tugués . Reina 44 
Teléfono M-4507 . 
oo gg VTSIt 
O R A N L I Q U I D A C I O N . 20 CAJAS H I E 
rro, marca D I E B O P D . todos Unmfios 
mitad de su valor. 2 cilindros platero. cft_ A* nC9.t'xkrx O'ReíPv 7 Ka 
Pule Mesquida. Aguila, 135. Telétono e8t0$- '50n ae Oca"on- V n.eihy, Da 
0 í ? f e ^ ^ ^ r ^ t^bliar6 , J ' ^ v ^ ^ J ^ l ^ V * * V E N D E UNA COCINA D E C U A T R O 
camiones. Todo nuevo y legitimo. Motor . hornillas con su repisa para estufina en 
Service Corporation. Monte, 483, e n t r e ' Í 2 0 . 0 0 . Milagros y Juan Bruno Zayas. 
Kom.-v y San Joaquín. i Preguntar por Massana. 
«rg-n ' 15 o I 433S1 10 o. 
13 
E l camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Véa-
los y se convencerá. Hay en cualquier 
tonelaje. 
Tenemos en venta automóviles y ca-
rritos de Reparto, reconstruidos garan-
tizados y prácticamente nuevos. A 
precios de ganga. No compre sin ver 
FN CUATRO MIL PESOS ^ E N D O V A R I A S R E J A S D E H I E R R O , 
U - m i I W " " ^ 1 l*0\JO 1 (le puerta > ventana. Informa ; C. Arias! 
en checks o libretas de la Caja del Cen-I Hotel Habana, las doy muy baratas. 
tro Asturiano, vendo un hermoso auto- i '13261 11 Oc. 
móvil marca Kissel Car, de cinco asien- ' \ r ~ ~ . ŵ 
tos, tipo Sport, particular. Está corhple- A LOS REUMATICOS 
tamente nuevo. Costó 6.000 posos; es | 
„na franca. Si lo ve lo^compra, infor-lDiez años gratis. S. Roca Mandillo, 
mes en 2o número 213, entre G y H , de 0 . , " " 
n a 2 p. m. iMasagista manual, inventor del único 
42973 20 
/elázquez, 25, ona cuadra áe Tejai 
Teléfono A-4810. 
1 
SE VENDST EN Q U I N C E P E S O S UNA 
chiva lecentina con su chivito, es .jo-
ven y buena lechera. Calle 25. entre 6 y 
8, rúmero 445. 
^2500 16 Oc. 
A-04S«. 
41809 12 Oc. 
LOS JOVENES. ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
T
. Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
? érOPO !Vl -342o baratos. Lean estos precios: guarda-
e i c i u u u ^ , con.iidas< |6 ; mesas de ala, especiales, 
H - i K a n a ' aparadores. 25 pesos; camas de hle-
i i a i ^ a u a . ^ ^ | rro. gruesas, con bastmor fino, 17 pesos. 
JOS. 
Aproveche. Es tiempo de adquirir, de 
oportunidad, en precio casi regalado, 
automóviles nuevos de siete pasajeros, 
Pronto pasará la crisis y no podrá com-
prar a los prcteios de hoy. Véalos en!ma" Gloria 
O'Reilly, 2, bajos. 
procedimiento para la cura de! reuma 
propio para industria^ informa' Acosta ! en pocos días. Garantizo desaparecer 
leí dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
S E V E N D E U N C A M I O N C E R R A D O , 
v San Ignacio, café L a Mina. 
43022 13 Oc 
S E V E N D E U N AUXOMOVII . M A R C A i _ i • , i i I I . C n L -
Dort. nuevo y go.nf.s nuevas. Se da i ® ^ " masagtsta del lltmo. or. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital. 
muy barato, por no poderla atender 
no ser del negocio. Informa en Vil le-
gas, 114. te léfono M-5540. 
42918 11 oc 
S E " V E N D E "UN1 C H E V R O L E T E N buen nilfdpn faril l far XvAt^mm 
estado, cinco ruedaé de alambre. Infor- Q11161168 pueaen tacilltar mtomes. 5 0 . 
11 
V E N D O O N E G O C I O P O R T E R R E N O 
o casa, camión Ward J^a France, 3 y 
' 50;-sriioneV.J''pT- Especial para negocios, w i t t l i í o i l ^ í ; « á ; ^ 
S»1 compran muebles pasrftndolos mas 
* f D E S E A C O M P R A R U N A M E S I T A j <l'ie ^dle , ^com" ' ^ ¡ / " J 0 " nv«n-
|fj>mar-. sin troneras, en buen estado, j Pernos a precios de ^verdadera ganga, 




1¡2 por i pies, atingirse H. J 
o, teléfono A-2228. 1ft n ¡ s i quiere comprar sus Joyas pase por 
r,-. — , . . i Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
ímí , •&JA D]E C A U D A L E S S E V E N D E menos interés que ninguna de su giro, 
u," "lohles puertns. cofre interior, com- así como también las vendemos muy 
, da muv barata.. Rivero 1 baratas por proceder de empefto No •« 
^Hf.,ra 39- Teléfono' M-6341. i olvide: L a Sultana Suárei , 2. Teléfo-
*3083 ] 0 0 I * N O M - 1 9 1 4 . Rey y Suárez. 
sos: espejo y consola. 30 pesos; lámna'-l e 
ras, 6 pesos; fiambreras. 15 pesoa, con O Contratista, vendo SOÜOrbla Cuna 60 
cristales nevados, escaparates. 35 pesos;! n-rf - f fn «R*-d0 acabada di» ninfnr 
eoquetas. 25 pesos; mesas noche. 5 pe- P8"6010 e5iailo> acaoaaa ae pinrar, 
sos. juego sala, 75 pesos; completo jue- Se garantiza su buen funcionamiento. 
go ae r u a r f , con m^rqueterfa. 100 pe- , j ' l , /-w,™ • 
eos; comedot, compuesto de vitrina, ap» 1 L a doy en ganga por estorbar. U Rei -
tador me^a y seis sillas, 100 pesos. So- 11 7 i ^ • ^ 
ta: estos muebles son de cedro y caoba i ' v » ' ' » Jos 
260, Teléfono A-?021. 
2837 1 1 Oc. 
ÍLZ:^ '-
10 o de {trímera, hechos en talleres propio» y por oso no hay fjuien pueda sompetlr' 
con Mastache o ses, La^Caaa del Pueblo! O V E R I . A N D D E 5 A S I E N T O S S E ren-
que e í t * en Flgurati. 3S, «ntre Manrl-ide uno en buen estado rn hoo Infor-
tache! Tenerlfe- L a S f íUnd» d« M a « - | m a _ e l ^ e ñ o r Gallego. Habana, S3 
433? 11 o 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U Í T C A R R O D E V E N T A E N 
ambulante en el Vedado, con venta fija 
que vende 40 o 50 pesos, informan en 
Pan Benntdino y Paz. Reparto Santos 
Suirez . Teléfono 1-1335. 
42838 11 O c , 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, tclé-
foho 1VI-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
tmmmnmmmmi mnumimMm*immiMiiiiiiiiiiwiiiit).nm •̂ •* 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A . T E -
léfotios A-39T6. A-420fi y San Ni-
colás. 9R. de Hipól i to Suáre/.. Kstas 
tres agencias ofrecen al pflhllco un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
40426 18 Oc. 
. . . . svVBAtHrt 
Acabo de rehuir 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lay razas 
Holstein, Jersey y Duram.*is, To« 
ros Holsteins y toros Cebi •?, muy 
hermosos ejeraplaré?, todoá nue-
vos. 
Caballitos ponís muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanaimente cerdos 
americanos para el consumo. 
7IVES, 151 T E L . A.6033, 
O c h i k e l 0 d e l 9 2 2 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
K e i a l e s t á c o n t e n i d o a l v e r -
a l m u n d o e n t e r o e n c o n t r a s u y a 
Nuevas instrucciones franee s a s . - O t r a vez se suspende l a 
conferencia de M u d a n i a - M i s i o n e s al iadas l l e g a n a 
A d r i a n á p o l i s - S e res tablece la n a v e g a c i ó n en el 
Bos foro 
R E S T A B L E C E S E L A NAVEGA-
CION E \ E L BOSFORO 
CONSTANTINOPLA, Octubre 9. 
L a navegación en el Bósforo, que 
quedó suspendida por las autorida-
des inglesas el domingo de resultas 
de las inculsiones de los turcos en 
la zona neutral, quedó restablecida 
esta mañana. 
V A R I A S MISIONES A L I A D A S L L E -
GAN A ADRIANOPOLIS 
ADRIANOPOLIS, Octubre 9. 
(Por Tbe Associated Press.) 
Ha llegado a esta ciudad, una1-mi-
sión militar aliada, compuesta de 
oficiales franceses, ingleses e italia-
nos. 
E l fin de la misión, según los Al-
tos Comisarios aliados, es el de 
tranquilizar a los habitantes, inves-
tigar los supuestos excesos, evitar 
disturbios y dar cuenta de cualquie-
ra evidencia de actos incendiarios, 
de pillaje o de requisición innece-
saria. 
Cuas misiones similares llegaron 
en la semana pasada a Rodosto y a 
Lule Burgas. 
A pesar del recibimiento frío he-
cho por . la población a los represen 
N U E V A 
se conformaría Con las medidas que 
los aliados quisieran recomendar. 
También declaró el general In-
glés, que, en caso^de necesidad, to-
dos los griegos de Tracia prestarían 
su apoyo a la Gran Bretaña. 
INGLESE!?} Y TURCOS, CONTI-
NUAN P R E L U D I A N D O L A 
S I N I E S T R A SINFONIA 
CONSTANTINOPLA, Octubre 9. 
Los Ingleses tenían la s i tuación! 
militar de hoy por estacionaria. 
Algunas fuerzas turcas continua 
ron ocupando posiciones en la zona 
neutral del lado asi'ático de Constan-
tinopla; pero, por lo que se ha sa-
bido, no hubo nuevos avances. i 
Los ingleses, a su vez, desembar-j 
carón fuerzas adicionales para pro-
tejer el ferrocarril entre Eaidar, 
Pasha y Kadi Keui. 
Un buque cargado de tropas ín- ' 
glosas llegó esta tarde a los Dar-
danelos, y se esperan, nuevos envíos i 
durante la semana, así como la lie-, 
gada de un buque porta-avior^s y, 
de un cargamento de aeroplanos. | 
Cuatro mil pasajeros griegos han i 
salido de Atenas para Constantino- i 
WASHINGTON, octubre 8. 
L a primera emisión del Gobierno 
a partir de la guerra fué anuncia-
da.esta noche por el Tesoro. E l Se-
cretario Mellon ofreció para las sus-
cripciones un empréstito de unos 
$500,000*000 al 4 y cuarto por cien-
to de bonos por 30 años del tesoro 
como parte del programa por refun-
dir deudas a corto plazo. L a nueva 
emisión llevará fecha del 16 de octu-
bre de 1922, con interés anual del 
4 y cuarto por ciento pagadero en 
15 de abril y 15 de octubre de cada 
año. Los . bonc.s vencerán el 15 de 
octubre 1952^ pero podrán sfjr re-
dimidos con opción de los Estados 
Unidos, después del 15 de octubre 
de 1914. 
L a última emisión previa, ofreci-
da por el Tesoro, fué el cuarto em-
préstito de la Libertad en octubre 
de 1918. 
N u e v a Y o r k 
E L S O V I E T D E S E C H O 
E L A C U E R D O C O N L A 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A 
O C T U B R E 9, 
L a Unión Benéfica Española ha 
organizado dos distintos programas 
para solemnizar la Tiesta de la raza 
el próximo jueves doce. 
Dichos actos se celebrarán, res-
pectivamente, en el Town Hall por 
la tarde, y en el Hotel Astor por la 
noche y en ambos tendrá Cuba bn- • nacional y que ha demostrado bien 
(Por The Associated Press) 
MOSCOU, octubre 8, 
E l Gobierno del Soviet ha des-
echado el acuerdo convenido entre el 
Ministro de Comercio extranjero 
Leónidas Krassin y Leslie Urquhart, 
de Londres, en representación de la 
Russian Asiatic Consolidated Limi-
ted, compañía inglesa. E l no haberse 
ratificado el importantísimo acuerdo 
se debe principalmente a cambios 
que ha habido en la situación inter 
llantísima representación 
L a función del Town Hall será 
a las claras la actitud poca amisto 
sa de Inglaterra para con Rusia en 
P r u e b a s d e u n a e r o p l a n o s i n m o t o r 
i n v e n t o d e u n i n g e n i e r o e s p a ñ o l 
Se a c e n t ú a n los r u m o r e s de c r i s i s . - E l Sah de Pers¡a 
Madrid. - Se a r r e g l ó lo de U x d a . - I m p o r t a n c i a de la a v l ^ 
c ión en M a r r u e c o s . - E l expedjente de la responsabilj, 
da des 
(DE THE ASSO CIATED PRESS) 
tantes aliados, las autoridades de lajpia 
ciudad han prometido darles toda L A S PERSONAS Q U E D E S E E N 
clase de facilid/ies, 
D E H E C H O K E M A L A S I S T E A L A 
C O N F E R E N C I A D E 
MI D A M A 
MUDANIA, Octubre. 
Mustapha KemaV está en contacto 
continuo con su" delegados en Mu-
dania mediante una línea telefónica 
recientemente instalada 
T R A N S I T A R POR L A S C A L L E S 
D E ESMIRNA D E S P U E S D E L A 
P U E S T A D E L SOL TENDRAN 
QUE L L E V A R L I N T E R N A S 
ESMIRNA, Octubre 9. 
Xoureddin Bajá, jefe militar en 
Esmirna, en sus "reglas para la con- i 
ducta del elemento civil en tiempo i 
de paz", Incluye el requisito de que1 
Ismed Pasha, en persona, habla todas las personas que transiten por, 
varias veces al día con su Jefe, dán- i las calles después de la puesta del i 
dolé cuenta del progreso de las ne-¡ sol, tendrán que llevar linternas en-| 
gociaciones y recibiendo las instruc- cendidas 
clones a que debe atenerse. 
La evidencia de esta doble direc-
ción es, constante en las negociacio-
nes, pues contrasta raramente la 
abrupta impetuosidad de Kemal con 
la fría y metódica moderación de 
Ismed. 
Otra orden exige que no se izen i 
banderas en las casas particulares,! 
E S P E C T A C I O N E N L O N D R E S POR 
L A C O N F E R E N C I A D E 
MUDANIA 
L O N D R E S , Octubre 9. 
E l Gobierno continúa esperando 
noticias de la conferencia de Muda 
SON LLAMADOS A BORDO D E L 
" U T A H " E L A L M I R A N T E Y 
O F I C I A L E S QUE S E ENCON-
TRABAN VISITANDO L A S 
CIUDADES D E ESPAÑA 
LONDRES, Octubre 9. 
Un despacho de la Central News, 
recibido de Gibraltar hoy, dice que, 
el Almirante y oficiales del dread-
naught de los Estadoa Unidos 
"Utah", que están visitando las ciu-
dades españolas han sido llamados nia y de los resultados de las órde-
nes, que se dice haber dado Kemal al barco de guerra, que ha recibido 
Fasha, para la retirada de las tro- órdenes de partir inmediatamente 
pas turcas de las zonas neutrales. 
E l Gabinete, en su Consejo de hoy 
tuvo poco que tratar, aparte de oir 
el relato de Lord Curzon, sobre su 
misión en París y el discutir los 
arreglos puramente provisionales pa-
ra una c o n f e r e c í a de paz, de dar 
resultado la actual reunión en Mu-
dania. 
E l Consejo Nac/mal, que repre-
senta a todo el partido del trabajo, 
se reunió hoy para considerar la si-
tuación en el Cercano Oriente y 
aprobó una resolución en la cual se 
expresa la falta de confianza en la 
política del Gobierno, y se pide su 
inmediata dimisiifi y la elección de 
un nuevo Parlamento. 
para el Cercano Oriente. 
L A C R U Z ROJA AMERICANA 
SOCORRE A LOS R E F U G I A D O S 
E N A T E N A S 
ATENAS, Octubre 9. 
Un comité especial de socorros, 
Un despacho de Gibraltrar del 3 
de Octubre, participaba la llegada) 
a dicho puerto del "Utah", con el 
la estación europea. Se dijo que j 
Vice Almirante A. T. Long, jefe de 
aguardaría la llegada del crucero 
"Pittsburgh", que salió de Fíladel-
fia el 2 de Octubre, y el cual se con-
vertiría entonces en el barco insig-
nia de las fuerzas navales america-
nas en aguas europeas, dirigiéndose 
al Cercano Oriente, mientras el 
"Utah" regresaría a aguas america-
nas. 
E L R E Y CONSTANTINO D E S E A 
R E H U I R TODA P U B L I C I D A D 
PARIS , Octubre 9. 
E l éxRey Constantino de Grecia, 
en una entrevista con el correspon 
sal del "Petit aPrisen", en Paler 
Uli ^«^.x^ v^^cx,. u^ o^^.^^,, m0) je manifestó que su abdicación 
organizado en Atenas, está distn-1 pr„ 
huyendo medicinas y ropas a los rê  
fugiados. 
Esto ha podido hacera gracias a 
unas donación de $750«ü00, hecha 
por la Cruz Roja norteamericana. 
N U E V A M E N T E , L A C O N F E R E N -
CIA D E MUDANIA S E 
S U S P E N D E 
CONSTANTINOPLA, Octubre 9, 
Los generales Harrington, Mom-
belli y Charpy, han regresado a 
Constantinopla a última hora de es-
ta tarde. 
L a conferencia se ha suspendido 
temporalmente, para dar tiempo a 
los kemalistas a que refieran las áe -
mandas aliadas la Asamblea de 
Angora. 
era verdadera y que deseaba rehuir 
toda publicidad. 
Agregó que intenta venir a París 
en fecha más tarde. 
E L GOBIERNO G R I E G O F I R M A E L 
ARMISTICIO CON MUDAN 1A I 
CONSTANTINOPLA, Octubre 8. 1 
Un despacho desde Atenas al pe-j 
riódico de esta localidad Kirix, dice 
que el Gobierno griego ha dado ór-i 
denes al General Mazarakis de que 
i'irme el convenio de armisticio en¡ 
Mudania, aceptando por lo tanto el 
evacuar Tracia. 
LOS I N G L E S E S ORGULLOSOS » E 
SUS F U E R Z A S . 
CHANACK 8-Oct. 1922. 
(Associated Press,) 
Sólo hace tres semanas que esta-
mos aquí pero nuestra "fuerza es 
mayor que la de Gibraltar, dijo or-
gulloso un Capitán Británico al co-
rresponsal de la Associated Press 
que visitó esta mañana Chanack, 
Hace exactamente tres semanas 
desde que se empezaron las prepa-
raciones para la defensa de Cha-
nack y en este tiempo el pueblo do 
las casas blancas se ha visto con-
vertido en una de las fortalezas 
más formidables del mundo. L a evi-
dencia visible de los serios prepara-
tivos de Inglaterra por que lo que 
pudiera suceder se va descubrien-
do al visitante por todas partes y 
los oficiales, que todos ellos son ve-
teranos de la gran guerra, decla-
ran que ninguna posición defensiva 
en el frente de Francia era más 
inexpugnable. 
Desde el puel'to poco puede adver 
tirse de lo que encierra la ciudad 
en obras defensivas pues las verda-
deras defensas se encuentran de-
trás de las mismas en los valles ro-
cosos, protejidos de la vista de los 
curiosos,; 
Los i-ngleses han desembarcado 
doscientas piezas de artillería entre 
ellas cañones de más de trece pulga 
.das de calibre. Además cuentan don 
un suplemento ilimitado de caño-
nes que puede seiv puesto en acción 
desde el mar a la primera llamada 
radiográfica avisando a la escua-
dra pidiendo su cooperación. 
Entre los buques que se encuen-
tran en el puerto hay uno que re-
cuerda las arcas de Noe con las cua-
les jugamos en nuestra ,niñez. Re-
sulta ser el porta aviones Argus, 
Desde la gran plataforma construi-
da sobre cubierta salen a interva-
los los cruceros aéreos para patru-
llar a lo largo de las líneas kemalis-
tas y traer fotografías que permitan 
a los ingleses el conocer perfecta-
mente las preparaciones turcas. 
E l Argus lleva 21 aeroplanos de 
todos los tipos y cuenta con talle-
res especiales para tenerlos siempre 
en condiciones de prestar servicio. 
E n otros terrenos Chanack está 
igualmente bien equipado tiene 
campamentos modernos, hospitales 
y cantinas y verdaderas novedades 
en artillería, ametralladoras y fu-
siles de repetición. 
L a moral de las tropas inglesas 
está tan flamante como su equipo 
y están del todo preparados para 
la guerra. Su apariencia está en 
contraste con las valientes tropas 
kemalistas más allá de las colinas, 
cuyos uniformes no guardan regu-
laridad y que al parecer llevan va-
riedades en clases de fusiles. 
L a escena durante la noche a lo 
largo de los estrechos es especta-
cular. Se ven fuegos en muchos 
puntos a ambos lados de la zona 
neutral de los Dardanelos y el efec-
to viene a aumentarse con el sin-
número de reflectores que escruti-
nan el espacio. 
un concierto y en eTIa tomarán par- log asuntos del cercano Oriente 
te Marta de la Torre, la distinguida . E I <'pravda" en su editorial de hoy 
violinsita y Flora Mera, la muy no- declara, que para Ingiaterra parece 
table pianista, haber dejado de existir el Gobierno 
Marta de la Torre acompañada ¿gj soviet y que por lo tanttíj Prusia 
al piano por el Sr, Valencia, ejecu- no se prestará a su juego ere darle 
tará la romanza andaluza de Sara- la propiedad absoluta en los Darda-
sate y el Capricho Vasco del mismo , nelos, 
inmortal Maestro, | E l hecho de haber quedado anu-
Plora Mora tocará la morisca de , lado dicho contrato no '«significa, se-
Granados y la jota navarra de la- | gún el Pravda, que el Gobierno del 
rregla, ! Soviet no continúe sus esfuerzos por 
E n el mismo preferama del Twon atraer capitales extranjeros que ayu-
Hall figuran la famosa soprano Ma- den al restablecimiento de Rusia / 
ría Luisa Escobar, es acompañada — • 
por el maestro Penella, el barítono I o pnnv0t*cint1 IIP 
Ballester, acompañado por Ju l ián , I^tt LUIIVCI dlUII UC . . . 
Huarte, y el tenor Tito Schippa, ( 
acompañado por el mismo Huarte, 
Por la noche, en el banquete del 
Hotel Astor, hablarán el Cónsul 
General de Cuba, Sr. Felipe Taboada 
y el ilustre General Don Fernando 
Freyre de Andrade, 
También pronunciará breves pala-
bras.- por especial invitación, el. Cón-
sul General de España, Don Alejan-
dro Berea. 
: (Viene de la P R I M E R A ) 
perfectamente ya, el bajo costo de 
las excavaciones dentro del agua 
comparado con las excavaciones en 
seco, de medo que dado los adelan-
tos esos de la moderna ingeniería, 
se pregunta uno si las necesidades 
comerciales obligan ya a la trans-
formación del canal en uno de nivel. 
E l número de toneladas de los 
Ambas fiestas prometen resultar ' buques que cruzaron el canal de 
brillantísimas, I Panamá en 1919, fué cerca de 7 mi-
• jllones: en 1920, llegó a 10 millo-
VIA J E R O S j nes y medio, y va aumentando cons-
Han llegado de la Habana el ge-1 taritemente. E n Septiembre de 1920 
neral Enrique Loynaz del CastiHo. 1 feo dijo qüe el tráfico de 10 millones 
el señor Miguel Gohzálá^ez Mendoza, I y medio de toneladas supone un 
su hija la Marquesa de Aviles, su gasto dé 770 metros cúbicos, por so-
bijo Antonio González con su espo-! gundo, en las exclusas; para una 
sa Cristina Kindelán y la señorita planta hidráulica hay que añadir, 
Teresa Rodríguez, además, a ese gasto, otro de 1,100 
Han salido para la Habana el se-i metros cúbicos por segundo, por 
ñor Bernabé Sánchez, el Dr, José Vi-
dal Bosque, don Claudio G, Men-
doza con su esposa María Freyre y 
la Srta. Chea Pedroso, 
ZARRAGA. 
E L S U C E S O D E L 
pérdida de evaporación . que, forma 
un gasto total de 6.653 piés cúbi-
cos, durante todo el año, y se cree 
que debido a esa evaporación consi-
derable pudiera faltar el agua ne-
cesaria en la» exclusas y de ahí la 
j necesidad de construir el canal a 
| nivel, 
I Hay además el peligro de que pu-
HíVri? í " I A I P F Q , ? óiera destruirse el, capal de exclusas 
l l l / i E i L L U i 3 IWJILIU H virtud de los terremotos, como el 
que se anunció en el istmo de Pa-
namá en 1901, y antes ya hubo uno, 
en 1882 si el día de-mañana vuelve 
a repetirse ese terremoto, por ejem-
plo, en la exclusa de. Gatum, a seis 
millas de Colón, las masas de arel' 
P E R S I S T E N , RENOVADOS, LOS 
K I MORES D E CRISIS MINISTE-
R I A L E N ESPAÑA 
MADRID, octubre 9. 
E l regreso a la capital del Rey 
y del Presidente del consejo, desde 
Salamanca, ha dado ocasión a re-
novados comentarios referentes a 
próximos cambios ministeriales los 
c.iales se esperan para después de 
iá salida de Madrid del Shah de' 
I'er&ia y de la visita del. Rey a Se.j 
ViUa, que se terminará sobre e^ 
20 del actual. 
Entre tanto el Ministro de Esta-
do sigue estudiando el problema 
dr.i carbón en cuanto se refiere, 
ai tratado de comercio con Inglate-
rra, esperando encontrar una fór-
mula que sea satisfactoria a los due-
ñoá de las minas de Asturias, que 
6;) muestran contrariadísimos con 
]&? cláusulas contenidas en el tra-
tado a favor de Inglaterra. 
hecha por el Gob'ierno esna« í : 
Pé-dida de tiempo, para nn ° ' Elí 
mediatamente en libertad al 
consular español Cagigas _ 
detenido en Uxda. ' qU9 íuj 
Este no tardó en verse Vh 
y ya ha vuelto a ocupar 
E l Ministro de Estado fran??^ 
jrmo al Embajador de 11 
¡as autoridades francesas ^ 
• w+.r»vo^_ ™ r •. , . "61 pfQi 
de Espafla 
1 CGSclS 
t.;c forado marroquí habían ¡ w 
bado la conducta de los ad^r ^ 
E l Cónsul general de Españ?^ 
lie para Uxda para investiga* f" 
circunstancias. 6" 'ís 
UN I N G E N I E R O ESPAÑOL I N V E N -
TA UN AVION SIN MOTOR 
V A L E I JIA, octubre 9, 
E l ingeniero valenciano señor Ru-
bio, ha inventado un aeroplano sin 
motor, del cual se dice que ha da-
do excelentes resultados. 
Se harán prusbas en el aeródromo 
de Tablada, en Sevilla, durante la 
visita del Rey a dicha población. 
Hasta ahora no se habían publi-
cado detalles del invento. 
NL E V L A S D E C L A R A C I O N E S 
E l Juzgado Especial que. instruye 
causa por el hecho de sangre ocu-
rrido en el hotel "Los Alpes", y que ¡ ii"a" blan¿a "Se disgregarían allí y 
de que tanto se ha hablado en estos romperían la barra de ese depósito 
días, tomó ayer declaración a las | ¿g. Gatum. 
siguientes personas: y a los 'ingenieros de la Compa-
Capitán Ensebio Rivero y Lemus, | ñía francesa del canal del itsmo en 
las perforaciones ' que se hicieron, 
preparatorias de la obra, vieron que 
la base a cierta profundidad^1 era 
apropiada para construir un1 dique 
de concreto que pudiera retener to-
do la Policía Nacional, al mando ae 
la Octava Estación, en cuya demar-
cación se encuentra enclavado el re-
ferido hotel. Refirió que reside en 
la demarcación de la Cuarta Esta-
ción de Policía, y que . en la noche! da el agua del río a 2 00 piés so-
de autos se encontraba comiendo,' bre la altura del nivel del mar. E l 
cuando fué avisado telefónicamente I lago que se crearía así, se podía po-
de que en el liospital Municipal se j ner fácilmente en comunicación, por 
encontraba una mujer gravemente i una serie de pequeñas exclusas, con 
lesionada, habiendo ocurrido el he- el origen del corte de L a Culebra, y 
cho en su demarcación. Se trasladó! el lago así construido produciría 
a Emergencias, encontrando al sar-
gento de policía Juan Pared levan-
tando acta. 
Después, en compañía del Coman-
dante de Policía Juan Fernández, 
se personó en el hotel "Los Alpes", 
encontrando allí a la señorita Jose-
fina Ray, la cual había preguntado 
el agua suficiente para el drenaje 
y la transportación del desemeobro 
de las obras, 
Bn honor de la iniciativa y de la 
ciencia española, debe decirse que 
Garlos V lo. de España y de Alema-
nia, ordenó en 1523 a Hernán Cor-
tés que investigase la topografía del 
por telefófono si estaba en el hotel' istmo y su hidrografía, para poner 
Más, recado que se le dió a éste. I en conexión los dos Océanos, y los 
quien la rogó que fuera a verlo. ! estudios se hicieron, de modo que 
Leocadio Montalvo y Pérez, sar-!en ^ " ^ f lo ^ ^ . ^ r f ^ l 
gento de la Policía Nacional, perte- .™™PIir el Pensamiento de Carlos 
TAURINAS D E L DOJIINGO 
MADRID, octubre 9, 
E n la corrida del domingo se li-
diaron toros de Montoya que resul-
taron buenos, 
Luis Freg tuvo una tarde rauy 
¡brillante. E l tercer toro le alcanzó, 
tirándolo por tierra y pateándolo. 
Resultó herido en el pecho; pero, 
pudo continuar toreando durante el 
i^to de la corrida, 
Sivett, estuvo muy afortunado en 
todos los tercios, pero a la hora de 
matar le acompañó la desgracia. 
Recibió un regalo del general 
Purgúete, al cual había brindado el 
quinto toro. 
Antonio Sánchez fué confirmado 
en la alternativa coíno matador de 
toros y estuvo, muy acertado duran-
te toda la tarde. 
E l picador Vaquerito se fracturó, 
en üna caída, la clavícula izquier-
da, 
Silvetti y Gaonita salen esta no« 
che para México y los he-manos 
Freg piensan seguirlos el 19. 
Los novillos de Velazco que Se sol-
taron en Valencia dieron mucho 
juego. 
Angelillo no pasó de regular, 
Chávez suíio entusiasmar al público 
y cortó inclusivfe una oreja y Posa-
rla también quedó como los buenos. 
Varias corridas tuvieron que ser 
suspendidas a causa de ia lluvia. 
— : — L . 
E L SHAH D E P E R S I A MARCHA A 
MADRID 
MADRID, octubre 9. 
P̂ l Shah de Persia, cuyas- largas 
visitas a París y lugares de moda 
de Francia le hacen aparecer casi 
como un residente perpetuo, salió 
hoy para Madrid, donde pasará unos 
cuantos días. 
P O I N C A R E ENVJA NUEVAS INS-
TRUCCIONES A MUDANIA 
PARIS , Octubre 9. 
(Por The Associated Press.) 
M, Poincaré, ha enviado Instruc-
ciones suplementarias al general Te-
lle, Alto Comisario de Francia en 
Constantinopla, para evitar se ori-
ginen erró.V^3 interpretaciones al 
definir en Mudania las nuevas zonas - , 
neutrales v el número de ¡rpndarmp», E I j ^ L ™ ! O A C L E R D O D E PARIS neutiaies y ei numero ae gendarmes V A V O T M ^ r c A S T A X ^ W 
turcos que podran ser enviados a 
LOS C O R R E S P O N S A L E S D E P E -
RIODICOS I R A N A L A C O N F E R E N -
CIA D E MUDANIA 
LONDRES, octubre 8. 
Un despacho a Central News des-
de Constantinopla dice que, debido a 
las fuertes protestas de la prensa, 
el general Harrington ha dado ór-
denes admitiendo a los corresponsa-
les de periódicos a la conferencia 
de Mudania. Un buen número de 
corresponsales ya ha salido en dicha 
dirección. 
Tracia. 
Se ere que, ahora, los generales 
podrán terminar en breve sus tra-
bajos en Mudania, ya que la mayo-
ría de los puntos del protocolo pre-
sentado por los aliados, han queda-
do resuelta. 
F A V O R E C E A S T A N T E 
A I S M E L PASHA 
L O N D R E S , octubre í. 
E l corresponsal del Times en 
Constantinopla declara que con el ¡ 
último acuerdo de París, Ismed Pas- ' 
ha se ha asegurado el noventa por I 
ciento de lo que pedía. De rehusar i 
la oferta, sólo podrá darse una in-
terpretación, o sea que el Gobierno i 
de Angora dése ala guerra. L A ARMONICA UNANIMIDAD D E LOS ALIADOS CONTIENE A 
TVTTTT^ A TVTT \ Í~\ LOS ALIADOS P R E S I E N T E N Q U E I 
MUDANIA Octubre 9 ISMED PASHA C E D E R A i 
(Por The Associated Press.) MUDANIA, octubre 8. 
Se veía carp ien te hoy, menos Los aliados presentaron un frente ' 
confianza en el campo kemalista al u n i ^ al volver a Mudania esta no-
comprender a las claras que existía che a ias dieZ y Su presentimiento 
unanimidad completa entre los alia-. era de que Ismed Pasha se vería 
0̂<s- ' obligado a ceder, , 
Habiendo fracasado los planes pa-, Los delegados expresaban optimis-' 
ra div.dir a los a ! / / , ' V se compren-, mo respecto ai resultado final cré-
ele que Kemal Pashá ha visto que | yendo que había poco lugar a duda 
tenía al mundo en contra suya, de que los turcos aceptarían las de- i 
Los delegados griegos también se mandas aliadas dejando la cuestión i 
unieron a los poderes aliados, ha- de limitación de la gendarmería tur-' 
ciendo saber el coronel Mazarakis, I ca tan sóio como una posibilidad de' 
al general Harrington, que Grecia roce. 
E L A C U E R D O A L I A D O S O B R E 
T R A C I A . 
PARIS, 8-Oct 1922. 
E l acuerdo aliado en cuanto a 
Tracia y que los turcos han de 
aceptar en la conferencia de Mu-
dania es saludado hoy por la pren-
sa como un alivio pero sin de^nos-
traciones de gran satisfacción. 
M, Millet en el Paris Nidi, dice 
que ahora que el Mundo puede vol-
ver a respirar debe decirse la ver-
dad y que ésta es que jamás había 
reinado semejante confusión en los 
servicios informativos de los go-
biernos aliados, lo que parece ca-
racterizar a los encargados de las 
negociaciones en Constantinopla y 
Mudania de haberse propuesto dar-
lo todo mixtificado a sus gobiernos. 
E l Journal Des Debate y la L i -
berte dicen que lord Curzon y el 
Premier Poincaré tuvieron una se-
sión algo tempestuosa durante su 
conferencia y que Lord Curzon re-
prochó a Francia el no ser leal a 
los términos convenidos en 2 3 de 
Agosto, Los periódicos declaran que 
los delegados franceses se volvie-
ron en colaboradores de Ismed Pas-
ha y piden que M, Toincaré debe 
acabar con estos métodos restauran-
do la disciplina en Constantinopla 
y Mudania pues de no ser así los 
aliados de Francia podrán justifi-
car sys sospechas sobre la buena 
fe francesa. Le Temps, atribuye la 
crisis a haber sido mal comunicada 
• las impresionves deliberadamente 
desde Mudania y por las dificutla-
des en comunicación. E l que tomen 
parte Rusia, Georgia y Ukrania en 
la conferencia sobre los estrechos 
de los Dardanelos parece preocupar 
muy poco de momento la prensa 
francesa. 
neciente á la Sección de Expertos. 
Que no tienen ningún elemento nííe-
vo que aportar al sumario. Que de 
las diligencias practicadas ha podi-
do comprobar que la señorita R,ay 
nunca había estado en el hotel "Los 
Alpes", con anterioridad a la noche 
de autos. 
Quinto 
Cuando los franceses <;umenzaron 
a abrir el corte de L a Culebra, a 
300 piés sobre el nivel, del mar, y 
cuando después vendieron al Gobier-
no americano los derechos al canal, 
y por tanto, las obras realizadas, ya 
habían descendido el corte a 160 
, piés sobre el nivel del mar, y cuan-
Oscar-Lessagier y Martínez, prac-1 Q 0 Ios americanos abrieron el canal 
ficante de medicina, residente en | estaba ese nivel a 40 piés; y si ha 
Nueva del Pinar numero 8, Estaba' sido posible hacer ese trabajo de 
en la puerta de su domiciho en la ¡ 260 piés en terreno dé material que 
noche de! 2 8 de Septiembre anterior, i se deslizaba y huía, desmoronándo-
cuando vió varias personas que co-¡ Se en el paso de La Culebra, ¿co-
rrían por la calle, Enterándose d o ^ o no ha de ser posible el excavar 
ilo que había ocurrido en el hotel 95 piég más? que es todo lo que 
"Los Alpes", por lo que se dirigió se necesita para hacer el canal . a 
hacia esta casa. Subió al primer pi- ; nivei^ COn las nuevas máquinas para 
so, encontrando en el pasillo a un (trabajar baj0 el agua> y solidificar 
individuo vestido de gris, el cuai ;a l l í ia.s 0braS de cemento? 
parecía muy abatido, y que después . E n conclusión; 1 no hay imposibi-
pudo comprobar que era el doctor j ]idad alguna para realizar las obras 
Máff.• . . , de nivel y en cambio se evitarán los 
Siguió a la habitación donde esta- tres peligros que'hoy existen, a sa-
ba lesionada Antonia, encontrándo-• ]jer • 
la tirada boca arriba sobre la cama, 1 Primero: insuficiencia de agua, 
con la cabeza fuera de la almoha- qUe se va aumentando cada año 
LOÍ, PROGRESOS D E VLA A V T . 
r j o N H A C E N R E C T I F I C A R RS' 
C A L M E N T E E L C R I T E R m £ 
B U R G U E T E ^ 
MADRID, octubre 9. 
Hablando el Alto Comisario I 
Marruecos, general Burgu^tte, sohíl 
la aviación en Marruecos, decía, 
q^e ésta era de inmensa importan0. 
C; a. 
Expresó que con cien aeroplano, 
costaría mucho menos el ocupar 
zona. • 1 
Ai mismo tiempo que los aere 
r.03 podían hacer cuantas operacl? 
nes fuesen necesarias, serían utii]" 
sanos para proteger cualquier del 
embarque de tropas. 
Concluyó diciendo que, antps, creta 
innecesario el que España se man. 
tuviera en Africa, pero que habla 
cambiado de opinión en vista de loi 
progresos alcanzados por la avia 
Ción. 
E L SENADOR F R A N C E S MARTR 
C O O P E R A R A A L MOVIMIEJíTfl 
SUFRAGISTA E N ESPASA 
MADRID, octubre 9. 
E l senador francés Louis Mar,tl¿ 
ha aceptado la invitación que le 
sido hecha por la Marquesa del Ter, 
presidenta de la Unión de mujeres 
sufragistas españolas, para dar<lei> 
tara en Madrid, Sevilla' y otras 
grandes ciudades, abogando por. qüa 
se dé el derecho del voto a las mti 
jeres en España. 
QUEDA R E S U E L T O E L CASO D E L 
A G E N T E CONSULAR D E ESPAÑA 
E N UXDA 
MADRID, octubre 9. 
E l Ministerio de Estado ha publi-
cado una nota oficial dando a cono-
cer el resultado de l a reclamación 
ÍN F O R M E D E L A COMISION Dfc 
PURADORA D E RESPOXSABIU. 
DADES E N AL^RRUECOS 
MADRID, octubre 7. 
L a Comisión parlamentaria en̂  
cargada da investigér y fijar ja» 
responsabilidades por los sucesos de 
Marruecos en julio de 10 21, ía lle-
gado a un acuerdo en cuanto a las 
responsabilidades militares; pero Ijs 
opiniones son divergentes en cuanto 
a la responsabilidad de los minis-
tros.. 
Algunos sostienen que los que en-
tonces eran Ministros deben ser de-
clarados responsables, por Ist f&lti 
de interés e incapacidad demostrados 
en el desempeño de sus cargos. ; -
La Comisión continuará sus tía-
l.ajos y de no llegarse a un acueí-
di). en cuanto a las responsabilidadéí 
ministeriales, las Cortes serían li-
madas a decidir en última instancia! 
L A ESTANCIA D E L SHAH DB 
P E R S I A E N MADRID 
MADRID, octubre 9, 
Según un despacho del Embija' 
Cor de España en la capital de 
Francia, ya salió en dirección a Ma-
drid el Shah de Persia, 
Pasará tres días en la capital de 
España, 
Su llegada es esperada .para,. §1 
martes por la mañana. 
Se han arreglado varios agasajo 
de carácter oficiad y privado en su 
honor. • 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
D E L E S T A D O 
E n junta celebrada anoche por 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, 
fueron designados para formar par-
te de la Comisión que ha de actuar 
en la investigación de las deudas 
del Estado, los distinguidos profe-
sionales señoies Luis Morales, co-
j mo propietario y Alejo A , Carroño, 
como suplente. 
da. Segundo: Peligro de destrucción, 
La aouscultó, notando franca ancr • p0r el desmoronamiento, de los po-
malidad en el corazón, por lo queiBÍbies terremotos que ya existieron 
a.spuso en al acto que se la trasla- aiif 
dase al Hospital Municipal, E n la; Tercero: Peligro de una insufi-
habitac.on había dos vigilant3s de ciencia de tráfico debido al a ú n e n -
la Policía Nadonal y una mu*er, , to ^ lin£as de vaporeS en la costa 
que supone futra una de las sirvien-, (,.i pacífico> áe Norte Amériea, sin 
tas del notel. necesidad, por tanto, de pasar por 
Afirmó que el traslado de la le-1 ei canal 
sionada al Hospital se hizo con el 
LLEGO LA VIUDA DE 
CARUSO A NEW YORK 
mayor cuidado, pudiendo asegurar 
que no recibió golpe alguno en efta 
operación. 
Se utilizó un Ford de alquiler pa-
ra lleVar a María Antonia a Emer-
gencias, colocándole de manera dia-
A'.gunos piensan que en el canal 
de Nicaragua podía hacerse la obra 
a nhel, derecho que se reservaron 
los Estados Unidos en un Tratado, 
siempre que pagasen a Nicaragua 
3.000.000 de pesos; de modo que 
no es inconveniente esa relativamtn-
gonal, y siempre procurando evitar te pequeña suma de dinero; pero Ni 
cualquier golpe. A pregunta del lo- caragua está más expuesta a los 
trado defensor Oscar Lesassier rati- terremotos, tiene muchísimas más 
fico este extreiño de su declaración, curvas naturales difíciles de rectifi-
que demuestra que la lesión que pre- tar que el canal de Panamá, y su vía 
sentaba María Antonia en la parte principal, que es la de San Juan, 
posterior de la cabeza, se la causó viene a ser hoy como la aioantari-
al caer lesionada sobre la cama o ihi de todos los detritus v conizas da 
en la nna que se supone hubo en- los volcanes que c.^tán aotu ámente 
tre ella y Más, antes de producirse , lanzando lava en Cosía IVúta. 
1 los disparos. 1 por eso se ^ famí 
NEW Y O R K , 8-Oct, 1922. 
L a viuda dél difunto Enrico Caru-
so, acompañada por su hijita Glo-
ria, l legó hoy en el Adriatic y des-
pués de una conferencia con su abo-
gado en el muelle, hizo saber que 
ge uniría a sus hermanos y herma-
nas para combatir el testamento de 
su padre, el difunto park Benjamín, 
que murió en 21 de Agosto, 
Mr. Benjamín desheredó a todos 
sus hijos, inclusive a la viuda del 
famoso tenor, culpándoles de una 
conducta no filial para con su pa-
dre. Dejó $60.000 a Ana Bolshi, hi-
ja adoptiva que habla sido antes su 
enfermera y dejó el resto de su for-
tuna a su viuda que estaba en un 
i a los ingenieros de los Estados ü m -
drs, del canal, de Nicara;,'-,is, que co-
I r̂ o es sabido se lo reser 'aion por 
I ese contrato, y América puede iin-
I pedir que otra Nación lo construya, 
tan poco 1 Tiburcio CASTAÑEDA. 
J U E Z E S P E C I A L 
P A R A L O S SUCESI 
GUANAJAY. Oct, 9. 
DIARIO, Habana, 
a v er Durante toda la noene ue 
y el día de hoy ha trabajo el ju j 
gado en la causa iniciada con 
i ivo de los sangrientos sucesos ., 
domingo, • j:anz 
La Sala de Gobierno de la Aim^ ^ 
cía ha nombrado juez esPec, rlo-
Martínez Anguerra, de Pinar ^ 0 
Esta tarde efectuóse el. e l ' tes 
de Martell y Betancourt, moce 
víctimas déla colisión. „nonte3! 
Ambos actos fueron ^ P ^ f 
manifestaciones de duelo POP" , 
Corresponsal. 
D E L J U Z G A D O r S P E C Í Á r 
de-
En la causa que se sifu® ^ a-
fraudación en el Departainenio ^ 
Obras Públicas, declaró a>J i0 d? 
ñor Orlando Freyre, exSecrew flc,f. 
Obras Públicas; el l^S^01 . ge-
Manuel Fernández y contraiis 
ñor Cataiino Collazo Govm. 
' ' 11 sa d*M< 
E l juez especial en la ^ ¿ r i g a ^ 
Ayuntamiento, licenciado ^ g a 10S. 
en auto de fecha de a;V'E^' J^Q . pOt 
fundamentos de su recl!f vjliegas. 
el Alcalde, señor Díaz ae blado 
con el cual—dice— f10'1* ^ga-
dos veces, oficialmente, en ei 
do al instruirlo de cargos 
G r a n d i o s a verbena los días 9 y 10 a beneficio de la Fundación Preventorio 
Nacional MARIA JAEN. Siete países estarán representados, pudiendo a l 
mirar sus tipos y costumbres típicas. E N T R A D A 4 0 C E N T A V O S 
